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A s u n t o s d e l D í a 
La Directiva de la A s o c i a c i ó n de 
Hacendados y Colonos acaba de 
acordar una "protes ta e n é r g i c a " 
contra el intento de "cier tos ele-
mentos pol í t i cos y mercantiles de 
|0s Estados Unidos" d i r i g ido a bus-
car una baja en el precio del a z ú -
car. 
Está b ien ; pero es poco. La 
protesta no da n i qui ta derechos. 
Se necesita, a d e m á s , y p r imero que 
todo, apercibirse a la defensa. 
Krocurar la baja del precio por 
medios l íci tos no es del i to ni si-
quiera acto censurable; p o r e jem-
plo, aconsejando, sin imponerlas , 
restricciones en el consumo. Pero 
el remedio se r í a ineficaz, a causa 
de la d e s p r o p o r c i ó n entre l a exis-
tencia y las necesidades del con-
sumidor. La r e s t r i cc ión vo lun ta r ia 
existe ya, y desde hace meses, y 
sin embargo no ha dado todo el 
resultado que se buscaba 
Imponer el precio a los merca-
dos productores po r acto de go-
bierno resulta imposible . T ra t a r 
de imppnerlo indirectamente, regu-
lando al efecto el del ref ino en 
los Estados Unidos, como teme el 
señor Arango, presidente de la 
Asociación de Hacendados y Co-
lonos, ser ía para nosotros un pe-
ligro, pero no se r e s o l v e r í a p o r 
necesidad en una baja para el a z ú -
car crudo mas que en el supues-
to de que a q u í colonos y hacen-
dados dejasen hacer, aceptasen la 
imposición en vez de contrarres-
tarla: porque contra el comprador 
que pretende imponer un precio 
queda al vendedor el recurso de 
exigir precio dis t into y , l legado el 
caso, el de negarse a vender. 
Mas esto supone una organiza-
ción cuya base ha de consistir 
principalmente en el c r é d i t o , de 
modo que al p roduc tor le sea po -
sible prepararse para lá zafra y 
proseguir é s t a sin verse compel i -
do a vender con a n t i c i p a c i ó n y 
liasta, siendo preciso, conservar el 
producto en a l m a c é n en espera de 
precios regulados por el equ i l ib r io 
fnlre la existencia y el consumo. 
No es és ta actualmente obra de 
romanos. El capital abunda, y si 
p iónos y hacendados acometiesen 
la empresa, por sí mismos en p r i -
mer término y con recursos p r o -
bos, el concurso financiero de 
oíros elementos no h a b r í a de f a l -
tarles, t r a t á n d o s e como se t r a t a r í a 
« una invers ión de rendimientos 
J^gurados, de una c o l o c a c i ó n de 
oiligente padre de f a m i l i a . " 
En tales condiciones, cont ra l a 
^Posición, ya estuviere é s t a re-
c e n t a d a por l a r e g u l a c i ó n d e l 
C í o . ya por e l comprador ú n i -
^ sería m á s que posible, f ác i l , 
^ n e r el vendedor t a m b i é n ú n i -
co. 
^ d e s c a r t a r í a las amenazas de l 
j á s en t e y se a s e g u r a r í a el po rve -
r- Porque hay que irse prepa-
Para las dificultades del m a -
na. lejanas t o d a v í a , pero segu-
[^mev i t ab l e s . 
^ i m p u e s t o a l m i n e ^ 
r a l d e h i e r r o 
^«inm!^08'01611 del Jefe del Estado 
Suest lU SUsPenso el cobro del 
kierr 6 es:Portaci6n de mineral 
, l le j ^ : a que se refiere la ley d© 
^ acW de 1917' hasta el Con 
onp p o l u c i ó n acerca del men 
^ l o la maq"el le ha dirigido Bolicl ^ o d i ^ c a c i ó n de dicho im 
E l m o v i m i e n t o o b r e r o e n E s p a ñ a e s s i n d i c a l i s t a y r e v o l u c i o n a r i o 
L a l e y M a r c i a l e n B é j a r . - S e a g r a v a e l c o n f l i c t o e n M a d r i d 
E l p r o b l e m a d e l a e x p o r t a c i ó n d e l o r o 
BARCELONA, mayo 21 
l La huelga del hambre declarada por 
los presos políticos que están reciui. 
dos en la Cárcel de esta ciudad con. 
t inúa . Hasta el presente ninguno de 
los presos ha necesitado asistencia 
médica. 
Una delegación de mujeres, familia 
res de algunas de los huelguistas del 
hambre visitó al gobernador civil pi 
diéndole la libertad de los presoJ. El 
gobierno contestó que nada podía ha. 
cerse con respecto a los individuos 
contra los cuales se habían presentado 
acusaciones, pero que consideraría los 
casos de los que ímpleuiente fueron 
detenidos por orden del gobierno sin 
haberse presentado acusación explí-
cita contra ellos. 
L A OKA VE S i lUACION OBKERA O 
MADRID 
MADRID, mayo 21. 
El Ministro de ia Gobernación decía 
ró hoy que la huelga actual en Ma 
drid es un complot en combinación 
SE CIERRAN LOS ESTABLECIMIEJÍ j durante algún tiempo reinó gran exci-1 de Salamanca, como resultado de ls 
TOS DE VIVERES EN MADRID 
MADRID, mayo 21 
taCi^11' 1 perturbaciones debidas a la escasez del 
En muchos casos fué necesario re j pan 
Obedeciendo a un acuerdo todas las , <Juenr el servicio de la policía mon | Una nota del gobierno publicada es. 
tiendas de víveres de Madnd se cerra | tada para dispersar a los albordtado- i t a mañana a primera hora anunciaba 
ren hoy, pero los parroquianos pudie res y se efectuaron varios arrestos. I que se había puesto en vigor la ley 
ron obtener alimentos acudiendo a las i La situación que reina aquí con mo. . marcial . En esta nota se consignan los 
puertas laterales. E l motivo a que obe i tivo de la escasez del pan va empeo. I distrurbios ocurrido? durante los cua. 
deció la precaución de cerrar las puer ¡ rando, según todas las apariencias, 
tas era el temor de las autoridades de | LA LEY MARCIAL EN BEJAR 
MADRID, mayo 21. 
Se ha declarado la Ley Marcial en 
Bejar cuarenta y cinco millas al sur 
que con el hambre creciente entre las 
mujeres que han estado realizando ma 
nifestaciones pudieran invadir los esta 
blecimientos y apoderarse de los vive 
res. Hasta los vendedores ambulantes 
desaparecieron hoy. 
Hoy pudo obtenerse mayor cantidad 
i de pan que el jueves, aunque todavía 
I no bastó para satisfacer las necesida-
des del pueblo. 
EMPEORA LA SITUACION EN MA. 
IftLlD 
MADRID, mayo 21. 
En distintos barrios de estji Vi l la 
con los grupos de agremiados obreros I y Corte, ocurrieron choques entre la 
L I N A R E S R 1 V A S 
p a ñ a del "Diar io ' 
les los amotinados gaquea- las tien 
das, especialmente las panader ías y 
los establecimientos de v íveres . Hasta 
algunas casas fueron atacadas, agrega 
la nota, aunrue no se cometió robo 
ninguno. 
El Ministro de la Gobernación des. 
cribe el movimiento obrero en toda 
España como de carActer sindicalist 
TT j * w ¡y no socialista y de tendencias revo. 
Ha SldO deSIgnadO redactor en ES- ¡ meionarias. Declara que el movimien 
to es apoyado por los socialistas ¿o r 
que no desean perder el contacto con 
las masas trabajadoras. 
Delegación de la Academia de Fran. 
c ía . | 
La Relegación ha sido acogida con 
gran entusiasmo. 
La exposición fué organizada por 
Mariano Benllure director del Museo 
de Ar te . E l gobierno francés envió 
una nutrida delegación. 
La mayor parte de los Ministros asís 
tieron al acto. ( 
UNA LEGACION ESPAÑOLA EN 
H l NORIA 
MADRID, mayo 21. 
E l Rey don Alfonso fifmó hoy un 
decreto creando una legación española 
en H u n g r í a . 
en Barcelona y Valencia. Agrega qu 
él no autorizó las reuniones de gre. 
mios obreros que se están celebrando 
a^ui esta mañana para discutir ia s i . 
tuación. 
E l gobernador de Madrid sostuvo 
anoche una discusión con la comisión 
de aprovisionamiento de los gremios 
obreros Propuso la solución de la huel 
ga en esta forma: la fábrica de biz-
cochos La Fortuna en que se inició 
el movimiento huelguista deberá re-
cibir a todos los que se declararon en 
huelga con la excepción de siete ca-
becillas. La comisión, sin embargo, 
rechazó la proposición del gobernador. 
LOS DISTURBIOS EN LONDON-
DERRY 
LONDRES, mayo 21. 
La amarga animosidad partidaria 
despertada en Londonderry por los re-
cientes disturbios se han desahoga-
do en una nueva dirección aegún un 
despacho de la Central News. Las 
casas ocupaas por las familias uacio-
naüstaa en un distrito donde predo-
policía y las turbas oon motivo de 
los motines del hambre, esta tarde, y 
minan los unionistas han sido ataca-
das por hombres enmascarados, y lo» I ¿ ' ¿ ^ ' ^ 6 " i o s últimos días el gobierno 
L A SITUACION EN A L E M A N I A 
L A ULTIMA SESION DEL PRIMER 
PARLAMENTO DE LA REPU-
BLICA ALEMANA 
BERLIN, Mayo 21. 
E l primer parlamento de la Repú-
blica alemana cesó de existir hoy al 
mediodía, porque aunque su manda-
to es efectivo hasta que se convoque 
el nuevo Reichstag. no se volverá a 
reunir otra vez a menos que sea l la-
mado a causa de alguna gran emer-
gencia. 
Las últimaa horas de la sesión se 
señalaron por luchas partidarias. La 
obstrucción de los reaccionarlos de-
moró la votación final aobre el pro-
yecto de ley para abrogar el milita, 
rismo. 
El gobierno se vió sujeto a "nevos 
embarazos, viéndose obligado a pres-
cindir de la votación del jueves en 
favor de que se pidiese que se levan-
tase ol estado de sitio en todo el país. 
Durante la sesión de hoy el Minis-
t ro de la Gobernación en un discur-
so aludiendo a esta votación dijo qu© 
que abandonarlascmfwypcmfw cmfp 
ocupantes han tenido forzosamente 
que abandonarlas.. Una casa sufrió con 
siderables desperfectos, se destroca-
ron los muebles y las imágened re l i . 
giosas fueron arrfijadas a la calle. 
Las familias unionistaal que residen 
en los barrios nacionalistas son vícti-
mas del mif^jio mal trato, y se han vis-
to obligadas a abandonar sus mora-
había recibido noticias que indican 
gran' agitación revolucionaria por 
parte de los radicales y que el estado 
de sitio no podía levantarse e nía re-
gión de Qotha, pero que se Intenta-
ba hacer una revisión parcial en lo 
relativo a Baviera. El Ministro decla-
ró que la libertad de la prensa y Jas 
ireunjones públicas se garan t iza r ía 
durante la campaña electoral. 
L A m m Y EL S - N A S O DE L O S E S T A D O S Ü W 8 
GOHTRA LOS A C A P A R A D O R E S 
^ DEL INGENIO " P I L A R " 
^ o ^ i n T n0S merece entero eré 
t * c o n í l ^ 611 la tarde de 
L ^ l una fa 61 Palacio Presi 
S*' 'a coV^P0^tante o p t a c i ó n . Es 
i * * en S 1 " * del central Pilar, si-
,6-500.ooo r ' en la' Canti<iad 
ít)TÍBeiaVa(¡Í06^ fmca situada en la 
to<lo8 L T , del Rí0' montada 
^ ^enta r n l lantos modernos y 
freno' S S ^ H V ^ grai1 « t e n s i ó n de 
IL^eBoca? Rvepfbllca general Mario 
JT68' Carlos L ,°81Jseñore8 Ernesto 
René Morí? Za d0' Manuel Aspu. 
^ n t e ^ S ? / Eugenlo Sánchez 
' D lom8ioVelazcoyH. Lo . 
1 
WASHINGTON. Mayo 21. i 
El continuo clamoreo en el Senado 
contra los acaparadores culminó hoy 
en la promete de los jefes republi-
canos de que la «resolución del Sena-
dor Harris. demócrata de Georgia p i -
diendo que se discutiese mañana la , 
cuestión de las utilidades de ala cor. | 
poraciones se llevase a la práctica, i 
conciertas enmiendas dijo el senadot | 
Lodge, no veía motivo para que no 
fuesíe adoptada la medida. 
El senador Harris amplió el alean, 
ce de su proposición. 
Los miembros del Senado, dijo 8« 
levantan para denunciar a los acara* 
dores y he aquí una afimple solucióí ( 
que sólo busca el mencionarlos por 
sus nombres, y oue ha estado erpe-
rando sieis meses. 
En la Cámara también s» atacó a 
los acaparadores. E l representante 
King, republicano presentó un proyec-
to ti* W nara "Drohibjr que los ban-
cos de reserva federaly renovasen lo« 
préstamos o volviesen a descontar los 
pagarés , giros» o cuentas, lo cual sa-
caría al mercado las mercancías aca-
paradas . 
CONTTMJA L A AGITACTOX CON-
TRA LOS ALTOS PRECIOS 
NÍEW YORK. Mayo 21. 
Influenciados por la agitación na, 
cional en pró de la reducción de los 
precios, agitación que va ganando te-
rreno constantemente los mercados de 
los principales art ículos del país con-
tinuaban hoy marcando valorea más 
bajos. Hubo un violento quebranto en 
el mercado del algodón, del azúcar y 
del grano aquí y en Chicago, y los 
cereales y víveres incluso la carne de 
puerco también sufrieron vivas reac 
cienes. Se atribuye significación a la 
baja del precio de la carne de puer-
co porque marca el primer quebranto 
pronunciado en el mercado de comes-
tibles donde los precios hasta aquí 
han sido muy altos. . 
Una gran parte de la liquidación 
en el mercado del algodón y de gra-
nos se a t r ibuyó al descenso de los 
créditos aquí y en otros centros, evi-
dentemente en conformidad con lo 
que ha pedido la Junta de Reserva 
Federal. 
En el mercado local de algodón los 
contratos de mayo bajaron hasta casi 
cuatrocientos puntos, con vivas reac-
ciones análogas en New Orleans. 
Los bancos de la parte alta de la 
ciudad, o sea el distrito de las tien-
das de ropa al por mayor anunciaron 
una nu-?va contracción de los prés-
tamos y la mayor parte de las tiendas 
al por menor anunciaron rebajas de 
veinte y cinco a cuarenta por ciento 
en la ropa para las mujeres. 
LA RESOLUCION DE PAZ 
WASHINGTON, mayo 21. 
La resolución del Senado "evocando 
la del Congreso por la cuel se decla-
ró que existía un estado de guí-rra 
contra Alemania y Austria fué apro-
bada hoy por la Cámara y preparada 
para despacharla inmediatamente al 
presidente que se espera que le opon, 
drá su veto. La votación fué de 223 
contra 129, a base estrictamente par t í 
darista, si se exceptúa que diez y nue. 
ve demócratas se unieron a los repu-
blicanos paraa poyar la medida mien 
tras dos republicanos se oponían a 
ella. La votación republicana indicaba 
claramente que la resolución no po-
dr ía volverse a adoptar sobre el veto 
del presid.nte. 
E L P R O B L E M A ^ L A D I S T R I -
BUCION D E L A Z U C A R EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
K \ POSICION DE MEDALLAS FRAN-
CESAS EN MADRID 
MADRID, mayo 21. 
Hoy se abr ió una exposición de me 
LA EXPORTACION DEL ORO ES-
PAÑOL 
MADRID, mayo 21. 
"La Epoca" y otros periódicos l la-
man hoy la atención hacia la expor 
tación de grandes cantidades de mo. 
nedas de oro espaftolae. P»cen que las 
exportaciones probablemente se deri . 
van de los caudales privados porque 
! dallas francesas, con motivo de la I los depósitos de oro en el Banco de Es 
"Semana francesa" y la visita de l a , paña no han disminuido. 
REPERCUTE EN F R A N C I A LA 
C A M P A N A C O N T R A E L A L T O 
COSTO DE L A V I D A 
PARIS, mayo 21. 
La campaña económica americana 
se ha hecho sentir en P a r í s . Hoy se 
aver iguó que muchos compradores que 
están aquí en representación de los 
grandes bazares americanos han re-
cibido órdenes de reducir las compras 
que se proponían hacer. 
Díccse que algunos de estos repre-
sentantes en ^los últimos ocho o diez 
días' han recibido cablegramas en que 
se les notifica que el movimiento de 
los overalls en los Estados Unidos ha 
alcanzado gran éxivo y 'lúe todo el 
país ha tomado parte en la campaña 
para reducir el costo de 1 ia subsisten 
El Sr. D. Manuel Linares Rivas ha si-
. , , j i rviADirv ÍMT Dícese además que los cablegramas 
do nombrado redactor del U i A K I U U L I consignan que como resultado de la 
ciudad las mujeres americanas no ne. 
cesi tarán trajes costoso^, sombreros a 
la moda, Sweater y otras prendas de 
vestir lujosas y que las compras en el 
extranjero, por lo tarfto tendrían que 
reducirse. 
" E l Libera! ' dice CfU» lose«peculado 
res se están aprovechando del tipo 
del cambio y de esta matera ponen en 
peligro la situación económica de la 
nación, porque la existencia de oro 
acumulada durante la guerra va desa. 
pareciendo sin beneficio ninguno para 
el país yendo a parar las utilidades a 
manos de unos cuantos especulado, 
res sin cscrúi alos. 
WASHINGTON, Mayo 21. 
Como medio de ayudar al gobierno 
a controlar la distr ibución del azú-
car los representantes de los impor-
tadores y los corredores, en conferen. 
cía con las autoridades del Depar-
tamento de Justicia convinieron hoy 
en suministrar al gobierno detalles 
de las transacciones y las ventas. 
Con ésto como base, el auxiliar del 
procurador general Mr. Garbín, dijo 
que el Departamento esperaba seguir 
la pista a cada l ibr ade azúcar y bus-
car los medios de encauzarla para 
que pueda llegar a manos de los con. 
sumldores. 
Los azucareros nombraron una co-
misión de tres, que se reuni rá en New 
York a principios de la próxima se-
mana para seguir la discusión sobre 
la cuestión pendiente y facilitar la 
distribución. , 
Mr. Garbín dijo que mientras el go-
bierno estaba absolutamente desti tuí-
do de facultades para controlar la 
dis t r ibución del azúcar el acuerd| 
con los importadores y corredorés 
que venden a los refinadores podr ía 
significar un abastecimiento knayoT 
en la tienda, de víveres de la esquina. 
Los importadores anunciaban gran, 
des existencias de azúcar crudo en 
Cuba, dijo Mr. Garbin, pero tropeza-
ban con grandes dificultades para 
traerla a este país . 
ESCAPO BERGDOLL 
FILADBLFIA, mayo 21 . 
Grover Cleveland Bergdoll, notorio 
por haber eludi-- a servicio mili tar , 
escapó hoy de las maros de la Justi. 
d a . Había estado recluido en una pr i 
sión mili tar cerca de New York, cum. 
oliendo una condena de cinco años y I 
nabía sido conducido a esta ciudad 
para firmar ciertos documentos. Es-
perando su oportunidad salió del bufe, 
te de un abogado y en t ró en un auto 
móvil que lo esperaba fuera desapa 
reciendo ins tantáneamente . 
Grover Cleveland Bergdoll, convic-
to de haber eludido el servicio ml l i -
L A MARINA. Nuestros lectores recibi-
rán esta noticia con el mismo júbilo con I 
que nosotros se la comunicamos. El 
ilustre comediógrafo, que vino a la.| 
Habana en misión de arte, para d i r i - | 
gir los ensayos de sus dos últimas co- [ 
medias, "Cris tobalón" y "Frente a la 
vida", redactará semanalmente, ahora 
desde la Habana, después, desde Ve-
nezuela y definitivamente desde Ma-
drid, una sección fija, "Chilindrinas". 
La prosa sutil, el fácil ingenio y la 
maestr ía—que tanto resplandecen en 
las obras teatrales del insigne comedió-
grafo, harán de estas páginas un ver-
dadero tesoro de gracia, de inten-
ción, y de nobleza de propósitos. La 
pluma que escribió "E l abolengo", "La 
Raza" y tantas otras obras admirables, 
enseña riendo: pone un poco de miel 
en la herida que abre y que, al pro-
pio tiempo restaña. 
El DIARIO siente un legítimo orgu-
llo al anunciar esta valiosa adquisi-
ción. Es el Sr. Linares Rivas una de 
las más altas representaciones de la 
cultura española. Nuestros lectores es-
tán, pues, de enhorabuena. 
Mañana , dommgo, insertaremos el 
primer artículo del Sr. Linajes. 
COSTA R I C A Y A L E M A N I A 
BERLIN, Mayo 21. 
Un proyecto de ley declarando eli-
minado el estado de guerra entre Ale-
mania y Costa Rica fué aprobado hoy 
por la Asamblea Nacional. 
Noticias de Washington con fecha 
11 de Febrero do este año a"unciabaí> 
qné la declaración de guerra de Costa 
l l i ca contra Alemania, promulgada 
el día 23 de Marzo de 1918. había sido 
anulada por el gobierno de Costa 
Rica el 4 de Febrero. 
L A F I R M A D E L T R A T A D O H U N -
G A R O 
PARIS, Mayo 21. 
L#e Temps dice hoy que el tratado 
de paz húngaro será firmado en el 
hotel del Palacio dül Trianon en Ver-
salles en una fecha quo sería fljaaa 
por el Ministro de Estado francés. 
Agrega el periódico que el barón 
Lois c0mo plenipotenciario firmará 
en nombre de Hungría . 
" C A R R A N Z A V O L V E R A A L P O e D E U T R O OE O O S 1 S E S " 
Pancho V i l l a c o n t i n ú a d a n d o t r a b a j o 
E L N U E V O G A B I N E T E I T A L I A N O 
Continúa en la SEGUNDA págtna 
E l nuevo gabinete italiano ha que. 
dado constituido definitivamente hoy 
con Francesco Ni t t i como Primer Mi" 
nistro y Ministro de Gobernación y 
Vit tor io Schialoia, como Ministro de 
Relaciones Exteriores. Los demás 
miembros del gabinete son: 
Ministro tíe \a8 Colonias, Signor 
Ruin i . 
Ministro del Tesoro, Signor Schan-
zer 
Ministro de Hacienda. Signor Den-
vía. 
Ministro de Obras Públicas, Sig-
nor Piano. 
Ministro de Agricultura, Signo*" 
MichaeUi. 
Ministro de Industrlaa, Signor 
Abbiatei. 
Ministro de Justicia, Signor Falcio-
n i . 
Ministro de la Guerra, Signor Ri -
dono. 
Ministro de Marina, Almirante Se-
cchí. 
Ministro de Instrucción, Signor To-
r re . 
ItfJnístro de Provincias Liberales, 
Signor Lapegna. 
Ministro de Postas, Signor Pare-
torre . 
S E C O M P R A N 
a n t o m ó v i l e s F o r d s , S a n 5 
L á z a r o 4 8 2 . T e l . 171-1742*1 
y t o d a s c l a s e s d e a u t o - ¡ 
m ó v i l e s . 
18337 22m. i 
NEW ORLEANS, mayo T I . 
" Cario» Castro Morales gobernador 
depuesto d» ! Estado mejicano de Yuca-
tán nue llegó aquí hoy m el vapor 
Lake Yorviüc do Progreso predice que 
"Carranza volverá al poder dentro de 
dos meses." , 
E l exgobernadoy viene acompañado 
de su familia y del gw»»crai Pablo A de 
la Garza, y vi«B«ft también con él el 
teniente Pablo Gómez y el coronel Ca-
nuto Fernández oficiales del ejército 
de Carranza. 
HURTADO CONTRA T I L L A 
PIEDRAS NEGRAS, Méjico .Mayo 21 
M i l soldados revoiucáonarios al 
mando del general <Joaé Hurtado sa-
lieron de aquí hoy para Torreón, al 
recibirse la noticia üe que Francisco 
Vi l l a y sus secuaces se dirigían a 
Muzg'uiz, Coahuila, con el objeto de, 
clarado de apoderarse de la cosecha 
de trigo de esa región. Hurtado tiene 
órdenes de fustrar los planes que se 
atribuyen a Vdla. 
PAJÍff lO Y1LLA 1 EL MOVIMIENTO 
REVOLUCIONARIO 
WASHINGTON, mayo 21. 
Loa esfuerzos para que Vi l la se acó 
ja por completo al movimiento revo 
lucionario de México, continúan, a pe 
sar de no saber podido llegar el ge-
neral Calles y el representante de Pan 
cho Vi l l a a un acuerdo ayer en Chihua 
hua, según dijo aquí hoy el represen-
tante del gobierno d» facto, quien 
agregó que se habían enviado mensa 
jes tanto a Vi l l a como a C^Be* ^ p o -
niendo la necesidad de que haya ar-
monía y cooperación. 
PANCHO VILLA TODAVIA EN 
CAMPAÑA 
WASHINGTON, mayo 21. 
Francisco Vil la Que ha desafiado to 
dos los gobiernos de México desde la 
caída de Madero y ha llegado a ser 
causa de gra- les embarazos para ias 
autoridades del gobierno de facto. 
Una noticia recibida por el Departa 
mentó de Estado hoy según la cual V i 
Ha había captura-- y estaba reteníen 
do para exigir un rescate de cincuen, 
ta mi l pesos por él a George Mi 
inglés, superinteudeuto üe «. Aivarado 
Miuing anJ MiUing Company en Pa-
r ra l , Chihuahua, siguió a otras noti-
cia» de que el general Calles no había 
podido obtener de Vi l la una promesa 
incondicional de cooperación. A . J . 
Me Quarter, de New York, solicitó hoy 
él consejo de las autoridades del go 
bierno respecto al pago del rescate. El 
Departamento de Estado, según se tie 
ne ent- idido, no ha decidido nada, aun 
que se consideraba probable que se 
protes tar ía , no ante las autoridades 
de la ciudad de México, sino ante l~s 
jefes del gobierno de facto en Chihua-
sua. 
Los repres-"tanteg que se hallan 
aquí del gobierno revolucionario de. 
cían que dudaban de que se hubiese pe 
dido rescate por la libertad do Mlller 
y llamaban la atención a las repetidas 
veces en que Villa había detenido a 
americanos desde que empezó este aüo 
poniéndolos luego en libertad. Su ac 
to se explicaba por las declaraciones 
atribuidas a Vi l la d" que estaba si-
guiendo la conducta que con más pro-
babilidad pudiese suministrar las úl 
timas noticias y como medio de tras 
mit ir sus propias ideas a la gente de 
fuera. 
N i las noticias oficiales ai las ex 
traoficiales indicaban que las autori-
dades de la capital de México hubiese 
llevado a la práct ica su implícita ame 
naza de imponer el pago de los dere-
chos de exportación a las compañías 
petroleras. 
Los informes que llegan al gobierno 
y a los agente revolucionarios están 
contestes en que en México ha preva-
lecido el orden durante los últimos 
d ías . 
E l general Arrieta, gobernador de 
Durango, todavía no ha anunciado su 
aprobación del niwvo gobierno y se 
decía que una fuerza mandada por el 
general José Hurtado marchaba sobre 
su capital. 
Loa agentes del gobierno de facto 
pretendían tener confirmación oficial 
de Que Félix Díaz, que ha estado ope 
rando en el sur dé México había pedi-
do permiso para salir del pa í s . 
VILLA PONE EN LIBERTAD A 
MLLLER 
CAMARGO. Chihuahua, Mayo 21. 
George Miller, superitendente de la 
Aivarado Mining Company que se de-
cía que había sido apresado por V i -
l la se halla en libertad bajo su pro-
pia palabra, según mensajes recibidos 
aquí hoy de Miller y Vi l la por el ge-
neral Calles. Miller permanecerá con 
Villa en las Boquillas al sudoeste de 
aquí, hasta que se hayan cumplido 
"ciertas obligaciones" contraidas con 
Vi l la después de lo cual dice el men. 
saje se dirigirá al Parral. 
E L GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS PIDE UNA LISTA DE D I -
PLOMATICOS MEJICANOS 
CIUDAD de Méjico, Mayo 21. 
El Congreso mejicano celebrará se-
sión el día 24 de Mayo para nombrar 
un p r é n d e n t e provisional. Habrá quo-
rum tanto en el Senado como en la 
Cámara de Diputados, lo cual d a r á 
ca rác te r profesional a los procedimien-
tos-
Esto se desprende de ol ocurrido 
hov en arabas Cámaras . 
E l gobierno de Ion Estados Unidos 
comunicó hoy a Juan Sánchez Azcona 
encargado interino del Ministerio do 
E.tado que le agradecería que enria-
se una lista de diplomáticos meji-
canos en los países extranjerog que se 
han declarado en favor del movimien. 
to revolucionario. 
L a c o a l i c i ó n e n t r e conse rvado 
res y popu la r e s 
A las 9 a. m. se reunirá maf ana en 
el Teatro Martí la Asamblea Na-
cional Upnserradora, No se de. 
s a n a r á candidato a la VIce-
presidencia 
El doctor Alfredo Zayas, jefe del 
Partido Popular Cubano, celebró ayer 
una extensa entrevista con el señor 
Presidente de la República, asistien-
do también al acto el Secretario de 
la presidencia, doctor Montero, y el 
sieñor Andrés Pereí ra . AI retirarse el 
doctor Zayas, fué interrogado por los 
repór te rs sobre el rumor según el cual 
en la asamblea de mañana-a las 9. m.» 
los conservadoreji solamente postula-
rán candidato a la Presidencia, de-
jando por tanto sin cubrir el cargo 
de Vicepresidente-
E l Jefe de lo* populares contestó 
que, efectivamente conocía ese rumor, 
y ag regó : 
"El Partido Popular tiene su pro-
grama v su candidato acordados. Los 
miembros de sus asambleas ae mues-
tran conformes con la coalición elec-
toral conservadora, y su asamblea íta-
perior resolverá ooortunamente lo que 
estime más conveniente a los intere-
ses del Partido. Si los: conservadores 
llegaran a cubrir la V'ce, por acuer-
do de la mayoría , en nada entorpe-
cería esa resolución los trabajos del 
pacto, norque con renunciar después 
el DOStñládo todo quedaría reauelto". 
El doctor Zayas volverá a palacio 
el próximo lunes. 
Después de esta conferencia, se en-
trevis tó también con el general Me-
nocal, el señor Aurelio Alvarez. Je-
fe del Partido Conservador para tra-
tar igualmente de la citada coalición 
electoral y de las postulaciones de 
los conservadores nue tendrán efecto 
mañana e" clteatroMartf. El señor A l -
varez manifestó a los repór te rs que, 
probablemente, no se designaría can. 
dioato a la Viceoresídencia. 
Por último, estuvo tarab'én en Pala, 
cío para tratar con el Presidente de 
estos mismos asuntos, el general Ra-
fael Mor.talvo a quien se indica co. 
mo candidato dp los conservadores a 
la Preiidenc'a de la República. 
En las úl t imas horas de la tarde, 
estuvieron nuevamente en Palacio el 
general Mentalvo y el señor Aurelio 
Alvarez, a nuíenes acompañaban el 
Presidente de la Cámara, spfior Ver-
deja Y los reRre^ntanfes señores Or. 
lando Freyre y José M. Lasa. Se en-
trevistaron otra vez con el Jefe del 
Estado, guardando reserva al retirar-
se. 
L A CONFERENCIA SOBRE A R A -
N E 0 L 0 G I A 
La conferencia anunciada para hoy 
a cargo del ilustre jesuíta P. Fran. 
ganillo Balboa, que debía tener efecto 
esta tarde en la Universidad Nacio-
nal, ha sido pospuesta para el próxi-
mo miércoles . 
cñ 26, pues, a la misma hora y 
en Igual sitio, t endrá lugar el acto, 
definitivamente. E l tema sobre que ha 
de disertar el P- FranganlUo es "Ara-
neología". 
EXPOSICION D E P I N T U R A 
En el Salón "Bohemia", Avenida da 
Italia 93, se inaugura hoy a las cua-
tro de la tarde una exposición de cua-
dros de los artistas cubanos Domin-
go Ramos, Guillermo Alvarez y A 
Sánchez Arango, tres pintores de po. 
flltlvo valer. 
Será una exposición muy Interesan-
te, a la que dedicaremos la atención 
merecida. 
U N B A R C O S A Q U E A D O 
En la Jefatura de la Policía ¿ c c i i -
ta se ha recibido por correo una de-
i nuncia firmada por el s eñor J.>se **. 
j Sala, qulon refiere que por couvenf; 
! con la casa aseguradora adquirió la 
i propiedad del pailebot "Argos qu»-
¡se encuentra vaardo en . ^ m t i Fran-
1 ees, costa sur de Pinar del Río, y que 
i al i r a practicar el salvamento, *«? 
encontró con que el buque había si-
do raqueado, afltándole de su bordo 
el mobiliario de la cámara y muchos 
útiles, loe cuales, según noticias ob-
tenida" por el denunciante, han sido 
intermjdos en los mont j , , hallándose 
parte de lo robado en un c - tO de 
leña . 
De la denuncia se ha dado cuenta 
a l Juez de Instrucción de Guau*. 
L a c o n v e n c i ó n d e l t a -
b a c o e n W a s h i g n t o n 
Fué aprobada una moción de los al-
macfHistas cubanos 
Los señores Manuel A . Suárez y 
Pablo L . Pérez. Presidente de Honor 
y Secretario, respectivamente, de la 
Asociación de Almacmistas, Escoge-
dores y Cosecheros de tabaco, y que 
fueron designados oportunamtnte pa-
ra representar a la misma ea la Con. 
vención Nacional del tabaco celebra-
da en Washington, han dirigido al 
aeñor Juan de la Puente, presidente 
de la corporación el siguiente cable-
grama: 
"Terminada la Convención, habien. 
do sido aprobada una moción presen-
tada por esta Delegación Cubana. Sa-
ludamos a usted manifestándole nues-
t ra satisfacción por el recibimiento y 
las atenciones y deferencias de que 
hemos sido objeto estos comisionados. 
Todo aceptado-a nombre de esa Cor-
poración . 
^ ^ ^ ^ ^ / F d M S u á r e z . Pérez 
FL f ^ T ' T T A I ' T A T L F ~ Y ~ T T H?. 
- n i 
* — 
¡ Jl.MENE::, mayo 21 
¡ El general Calles que llegó aquí hoy 
, a una * or- r.^- izada que egtk 
j preparado para comt. t i r a F r a r - í s c o 
Vi l la , si es necesario, para hacerlo en. 
1trar en razones. 
P A G I N A D O S . D í A K i O Ot L A M A K ^ A M a y o 2 2 de I 9 2 U 
V O T O DE C O N F I A N Z A A L GO-
B i t K W Ü í - K A n c E S 
PAHIS, mayo 21. 
La Cámara de Diputados oió hoy uu 
voto de confiania al gobierno. La vota 
eión fué de 581 contra 89. 
i 
M D r B O l S PREis l l>£yTE DE L A CO 
M1SIOX DE K E P i J a A C l O E S 
PABIS, mayo 21. 
La ccmisión de reparaciones ha ele-
gido a Luia Dubois, presidente de ese 
organismo, por proposición do Sir 
John Bradbury principal representan 
te inglés en esa comisión. 
M . Dubois recientemente fué nom. 
brado delegado francés a efia comi-
sión para reemplazar al expresidcnte 
Pomcare, que reiíuució. 
MAS SOBRE EL TOTO DE CO*. 
F L O Z 1 AL GOBIERNO 
FRANCES 
PARIS, Mayo 21. 
La Cámara de Diputados dió boy 
un voto de confianza al gobierno con 
motivo ^e BU actitud respecto a la 
huelga de ferroviaxios. 
La, votación f ino des jués de un 
prolijo debate en que tomó parte el 
r r imer Ministro Millerand. E l pr imei 
Ministro eu un enérgico discurso eos-
luvo la actitud del gobierno. 
Declaró quo si el gobierno hubiera 
i f'ciido hubiera sido eso un triunfo 
para un régimen que no hubiera po-
dido durar y que hubiera enredado al 
país en continuas e innecesarias huel-
gas, 
M. Millerand atacó a los jefes de 
la Federación Abrera, quienes dijo, a 
fin de retener su po'-orío cedieron a 
los que ordenaron huelgas tras huel-
gas. Explicó por qué el gobierno te. 
niendo presente los intereses de Fran 
d a y sus deberes para con el país no 
p^dia haber procedido de otra mane-
ra. Estas observaciones fueron reco-
gidas con estrepitosos aplausos por 
los diputados. 
L A CRISIS P O U T I C A DE I T A L I A 
ROMA, majo 21. 
Francesco Ni t t i ha formado su ter-
cer gabinete, que representa un esfuer 
zo para unir a todas las fuerzas cons 
litucioualcs cu la Cámara excepto los 
partidarios d ' i exprimer ministro Sa-
landra, con el objeto de contrarrestar 
la influencia de los sO& Jz'^^ 
El phm del signor iN'ifti, según se 
«TMisi'lera no ha obtenido un éxito com 
picto por CÍ anto lo" ra' . ales, «lúe 
íorman uno de los grupos princioales 
de los partidos co/istiluciouales lio es-
tán todos do arucrdo para poyarlo, In 
dicaso en efecto que el signar Fera, 
jefe de los rad! ales, > quien el pr i 
flaer ministro habla ofrecido la cartera 
de Justicia y el señor Alesso otro ra . 
t l i ' ul prominente a quien había ofrecí 
do otra cartera se negaron a ingresar 
eu su gabinete. 
La misma actitud asumió el signor 
Banomj a julen el signor Ni t t i sesea-
ba retener on su puesto do Ministro 
de la Guerra, 
Otros políticos que siempre se Han 
opuesto al partido católico no se mos 
traban muy deseosos do entrar en una 
adminl. t r a n ó " , que descansa según 
se d clara cu el apoyo de los católi 
eos. 
Estas dificultades han impedido al 
tercer gobierno de Ni t t i ob té te r l i 
gran Mayoría qu1' el primer ministro 
había esperado para Uevar a cabo re 
i >rt»as en todos los ramos y para re 
mediar la grave bitua<'tóu resultante 
'Je la guerra. 
Además d« la presencia de los í.vtóli 
coi otra Caracterfst.ca del nuevo ga. 
Cienteg para asegurar la continuación 
IU , eu ti t i ríen 
pi Uer ministro QtÓUtt. 
" L O S E S T A D O S U N I D O S " 
A R T I C U L O S P A R A C A B A L L E R O S 
T R A J E S D E V E R A N O 
N A C I O N A L E S Y A M E R I C A N O S 
E g i d o y C o r r a l e s 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
M i n a D o r a , S . H 
El Consejo de Admiuistrap;x 
esta Compañía, en sesiones de 7* 
del actual, ha dispuesto c o n v o í / * 
Junta General de accionistas 1*1 
lebrar sesión ordinaria en el d w-
lio social San Ignacio 31 a lW ̂ f 1 -
5 de jumo próximo a las •> n » 
ra tratar do los asuntos a ™ * . I * -
fiere ei art, u de los jSstatutL 9 re-
Inmediatamente después d 
ida la sesión ordinaria de la bra 
General, se celebrará "jutit¿ ^ 
dmaria para tratar de los a s u n t é 
guientes: ' - s. 
conveniencia de aumentar las fuerzas 
aliadas a l l í . 
So explica que estas precauciones 
se deban a Iflt fricción más o menos 
violenta que so ha desarrollado en 
las áreas del plebiscito entro las di-
ferentes razas. 
El Consejo también aprobó un con. 
entreteniendo a los sargentos con re-
citaciones de Shakespeare, según Ja-
mes E, Roig, amigo de la familia do 
Bergdoll que estaba presente. Sonó el 
timbre del teléfono y Bergdoll dijo 
que iba a contestar. Ealió del cuarto 
y como el timbre seguía sonando em-
pezaron a abrigar sospechas e inves-
venio provisional entre los polacos. tigaron. Su automóvil que estaba de. 
y la ciudad libre de Danjig respecto | lante de la casa había desaparecido y 
a' la administración de ese puerto. ' con él el mismo Bergdoll, quien esta-
Los embajadores probablemente se I ha vestido con el uniforme de la p r i -
Bater ías Toney y Snyder; Tylor y 
Ki l l i f e r , 
darán por enterados de la decisión 
final de los húngaros respecto al tra-
tado do paz mañana , y darán la fecha 
y el lugar para la firma del docu-
mento, ' 1 
L i HÜELOi DF LOS ASTILLEROS 
DF, HAWBI R(;0 SOLUCIONADA 
BERLIN, Mayo 21 
La huelga de los astilleros de Ham. 
ST. LOUIS, mayo 21. (Liga Nacional) 
C H E 
Phila . . . . . . 000 100 000—1 9 0 
St. Louis . . ,010 020 OOx—3 8 1 
Ba t e r í a s : Rixey, G. Snnth-and W i -
therow, Wheat; Goodwin y DÜhoefer. 
slón militar, color de aceituna 
Los dos sargentos telefonearon rá-
nidamente al cuartel general de po-
l ic ía . 
Mrs, Emma C, Bergdoll, madre del 
fugitivo no se hallaba en la casa cuan ; LuQue y Wingo. 
do se escapó su hijo, pero no t a rdó 
en regresar. I 
Las autoridades militares y muni-
cipales están efectuando hoy una i * -
CINCINNATI, mayo 21. (Liga Nacio-
nal) | 
C H E 
Brooklyn . . . . 000 030 000—3 8 2 
Cincinnati . . . 000 000 000—0 6 2 
Ba te r í a s : Cadore y Krugelcr; Ellcr, 
organización y funcionamiento de di- cerá las funciones que determine el 
chos Colegios; en exigir condiciOidS i Reglamento en consonancia oon esta 
ide moralidad y aptitud a los que de- Ley. 
seen dedicarle a estos trabajos; en | A r t , V I I — L a Junta dentro del pla. 
pedif que constituyan una fianza zo de- dos meses a contar desde la 
adecuada para responder de los ac ó?8 publicación de esta Ley presen ta rá a 
que realicen como tales corredores ia Secretar ía de Hacienda para su exá 
de Aduana, j men y aprobación el proyecto de Re. 
Y no podrian llenarse satisfaetc- ; glamento por el que ha de regirse el 
j riamentc estas exigencias razona- ¡ Colegiq, y aprobado por aquel Centro, 
, bles, sino a vir tud de una ley por W ¡ i0 cual t endrá lugar en el plazo do un 
U u e se realizara la tendencia, casi ; meS a t.r de BU presentación, la 
irresistible, quq hov impulsa tole- j JuTli& da rá comienzo a 8US funciones 
giarse a los individuos que ejerce-a a la3 del Colegi con ar lo a loa 
¡.una misma profesión o un mismo oL- 'nu p^yectos porque ha do re. 
i c i o ; que requiera condiciones de mo-
ralidad, de idoneidad y de solvenc 
| 1 , (Liga Na-
burgo se ha solucionado según anun I vestigación para averiguar si hubo 
cían noticias recibidas en esta ciu-1 alguna connivencia con los oficiales 
dad y los trabajadores reanudarán I bajo cuya custodia se hallaban, 
slis tareas inmediatamente. 
BULGAROS Y TURCOS C O N T R A 
LOS GRIEGOS 
CONSTANTINOPLA, mayo 20. 
El nuevo gobierno de la Tracia en 
Andrinopolis ha dejado cesantes a 
a todos los antiguos funcionarios. El 
ex-subgobernador Erdjument Ekrau. 
M^tíd«rto3 del i bey' qiue ha lle«ad0 a Constantinopla 
i dijo hoy que los búlgaros están ínter 
liándose en Turquía en grandes númo 
ros y uniéndose a los turcos que so 
preparan para resistir a los griegos. 
Los búlgaros según Ekranbey for-
marán la médula de las fuerzas que 
se opongan a los griegos, pero decla-
ró que el coronel Jafar Tayar Que fué 
el jefe turco en Andrinopolis tiene 20 
L'PEROREADNO^TH I T \ L I \ > 0 I m'1 sobados turcos a su disposición. 
La única esperanza de que el aCual 
bloque tr ipart i ta obtenga votos sufi 
efentes paraa segurar la continuación 
di-l gobierno de coalición se basa en 
la perspectiva de que los clericales se 
mantengan eu su terreno o consigan 
u:>a ligera Sananeia, 
PITTSBURGH, mayo 
clonal) 
C H E 
Boston , . . . 000 000 000-0 6 1 
Pittsburgh . . . 401 040 OOx—9 15 0 
Ba te r í a s : Eares, Watson y Gowdy;. Bergdoll fué convicto de desertor 
por un consejo de guerra en la isla Carlson y Schmidt, Leo 
del Governador el treinta de Marzo | — — 
y sentenciado a cinco años en la vieja , BOSTON, mayo 21. (Liga Americana) 
prisión del fuerte Jay, El juicio em 
pezó el día 4 do marzo y se señaló 
por los esfuerzos do Bergdoll median 
te un grupo de hábiles abogados pa-
ra probar su deficiencia mental y su 
irresponsabilidad. 
o o ^ a a ' " n ^ C r ^ v o ^ d ; ^ pól?ci: PHILADELPHIA, mavo =1. Liga A ™ 
de esta ciudad y suburbios son de ios ¡ ricana) r> rx \n 
más interesantes. Empezó su sensa-1 C H E 
cionaJ carrera como intrépido c im- Cleveland . . . 013 013 100—9 11 1 
prudente automovilista en 1911, cuan. I Phi la . . ; . . 100 110 001—4 12 0 
do tenía 18 años de edad. Ahora tie-1 Ba te r í a s : Caldwell y O Nei l l ; Big-
ne 28. Ha pagado varios miles de pe-! bee, Nasty y Perkins, Styles. 
sos en multas por exceso do velocl-, 
a los Corredores de Aduana, a fin de 
,que tengan los importadores perso-
nas de responsabilidad que les sirvan 
>para gestionar el despacho de ios 
asuntos que les interesen en la? 
Aduanas de la República, y que in-i 
tituya un organismo quo pueda coo-
perar úti lmente a la buena marcha 
de la Adminis t rac ión. 
No cabe duda que con la organización 
»oficial que so preste a los Corredo-
res do Aduana muchas de las impei 
girse. 
A r t . V I I I — La profesión de Corre-
dores de Aduana solo podrán ejerecr. 
(' las los individuos ^ue estén incorpo. 
rados al Colegio respectivo y se ha. 
lien en poder del nombramiento o tí 
tulo oficial expedido por la Secreta, 
r í a de Hacienda. 
A r t . IX,—Para pertenecer a l Cole-
gio habrán do reunirse las clrcuns. 
tancias siguientes: 
lo,—Ser ciudadano cubano y ma-
yor de edad, condiciones que han fie C H E , 
Detroit . . . . 000 001 011—3 8 0 (.fecciones e irregularidades que a á^- Cenarse debidamente 
Boston . . . . 004 010 03x—8 13 3 " 
Ba te r í a s : Dauss, Ayers y Ainsmith; 
Russell y Walters. 
VENDIDO AL JAPON 
LONDRES. .Mayo 21 
Dícesc de Ñápeles que el super-
'Ji radnought italiano botado reciente-
mente al agua y que lleva el hombre 
de Caracciolo ha Sido vendido al Ja-
pón . 
ES) Caracciolo fué botado al agua 
el día 12 de Mayo, El barco despl?. 
Ekran Bey dijo que los franceses 
están permitiendo a log búlgaros en. 
trar en Turqu ía a su antojo; pero co-
mo quiera que se lo considera en los 
círculos aliados como enemigo decla-
rado do los franceses, créese que su 
aserto debe ser recibido con alguna 
reserva. 
Los nacional iátas tercos ise han1 
apoderado de la aldea do Koum-Ka-
lel, que es la entrada meridional a 
dad y por haber tenido altercados con 
los policías que trataban de detener-
l o . Después se dedicó a la aeronáu-
tica y se reveló como aficionado a la 
ciencia. 
El hermano de Bergdoll, Erwin, co-
nocido competidor en las carreras au 
WASHINGTO, mayo 21. (Liga Ame-
ricana) I 
t C H E 
Chicago , . , . 311 100 020—11 15 2 
Washington . . 100 203 020— 9 14 % 
Bate r ías : WKkinson, Payne, Kerr , Ci 
za 34.000 toneladas. Sus motores mo- | ]os ¿a rdane ios y están, ya derrotan, 
y dos por la nafta como fuerza mo- do a las tropas del sul tán 0 persna. 
tnz tienen una potencia «e setenta | diéndolag a de8ertar e incorporarse 
nue su velocidad es, de 28 nudos por 
mil caballos de fuerza y se calcula 
hora. 
tomovilistas es todavía prófugo de lí\ cotte y Schalk; Sch^cht, Snyder, Court 
justicia E l también desapareció sin l ney, Shaw y Gharrity. 
contestar al llamamiento para el ser-
í íew fork y St. Louis americano no 
tuvieron juego. 
T, \ iGUDA S I U Af íON POLITK A 
DE IT \ L I A 
LONDRES, Mayo 21. 
La situación política de Ital ia ha 
causado mucha ansiedad entre las 
al ejército de Mustapha Kemal Bajá, 
jefe nacionalista en varios puntos a 
lo largo del Mar de Mármara, 
Anzevour Bajá, el único partidario 
conspicuo del sultán en AnnatoHa 
ha sido gravemente herido y su jefe 
de Estado Mayor ahorcado por los 
nacionalistas cerca de Gouve, En Esk! 
Cheir y otros puntos a lo largo del 
vicio obligatorio y nada se ha sabido 
de él desde entonces con la excepción 
de cierto rozamiento con la policía al 
hacer una visita a la casa de su ma-
dre en su automóvil en cierta oca-
sión. Dos hermanos mayores de Gro-
ver han solicitado de jos tribunales 
permiso para cambiar de nombre a 
fin de eludir la notoriedad que les da-
ba el mismo apellido de su impruden-
te hermano. 
L A Z A F R A DE C A N A EN L O U I -
S1ANA 
En su edición del 24 de Abril, el "Lenl-
slana Planter" comenta. cOmo sigue la 
zafra de Louieiana: 
"Se ha tenido noticia de alsrnnas partes 
del distrito azucarero de Louieiana, 
no se cometen, traducidas principal 
mente en la sustracción de bultos u 
do efectos contenidos en los mismos, 
cesarían, ciertamente, habida cuenta 
a que tal carác te r les asigna deter-
minada inferencia en las operaciones 
que se llevan a cabo en la descaiga 
y colocación de bultos sobre los mué- | 
lies y almacenes. 
Y en cuanto a la mayor extensión. 
,de «us servicios es de aseverar que 
por su legal colegiación se impon 
2o,—Acreditar por medio de una i n . 
formación que fijará el Reglamento 
porque se r i ja el Colegio, buena con. 
¿ucta, moral y reconocida probidad, 
3o—Probar suticiencia, mediante 
exámen ante el Tribunal correspon. 
diente. Este Tribunal lo cons t i tu i rán; 
como Presidente, el Subsecretario de 
Hacienda, y como vocales, el Sub.se-
cretario de Agricultura, Industria y 
Trabajo, «í Administrador de la Adua 
« r á n moralmente a los importadoies j na de la Habana, un miembro de la 
para que los utilicen sin reserva y en | Junta del Colegio y un Representan, 
la más amplia medida, alejándose en te de la Cámara de Comercio, Indus. 
ta l v i r tud todo empeño encaminado t r ia y Navegación. Aprobado el exa. 
a compeler u obligar a los importado- minado el Secretario de Hacienda le 
re» a valerse necesariamente do los expedirá el nombramiento o t í tulo que 
corredores y a servirse únicamente lo capacita para ejercer su profesión, 
de é^tos, porque ello equivaldría a A r t , X . — E l programa para el exá-
tanto como negar el derecho que todo men lo formulará el Tribunal deslg-
poteucias d9 la Entente, y esa ansie-, ferrocarril do Annatolia los naclona-
dad se ha acentuado por no haberse listas cst.án trayendo a reclutas a des 
podido obtener noticias fidedignas ¡ pe(ii0 BU5-0 en grupos de cinco o 
acerca de lo que pasa en eso pa í s . sels> con los cueiios rodeados de aros 
\mique el Signor Ni t t i según se dice.! de hierro, conectados a cadenas. 
Mrs Rprtrdoll fué rnnvicta en el t r i ' ta semana, de una pequeña mejora en la rs. tíergaou tue convicxa en ei t r i ^ j ^ ^ ^ de Loul8lana, esto es por lo 
bunal del Condado de haber apuntado que t0<.a ^ jiesarrciio de la cafia, es-
con una pistola a los agentes del gO" pecialmente de las jurisdicciones occl-
bierno cuando Grovcr fué detenido mentales, pero ené su toUlidad la zafra 
. j . deeidldamente esta atrasada, .Necesitjibo 
en su casa en el mes de Enero pasa- ahoril que cl tiemp0 eea caluroso y que 
do Se le Impuso una multa de 279 vengan buenas lluvias, y mientras que 
pesos con las costas. Cuando fué cap • la semana pasada trajo temperaturas 
turado Bergdoll ella resist ió a los po- I fueron satiafactoriamentejil^s^hubo 
nado, comprendiendo en él 40 pregun-
tas como máximun.y de las que tres 
han de ser contestadas. 
A r t . X I — E l cargo de Corredor do 
Aduana es incompatible con todo em-
pleo activo retribuido por el Estado, 
la Provincia o el Municipio. 
A r t . XI I—Serán considerados co-
mo colegiados los que reuniendo las 
condiciones establecidas en el A r t , I X 
hayan sido admitidos por la Junta del 
Colegio y consti tuirán en metálico, o 
ha logrado formar un gabinete, aquí 
existe el convencimiento de que no 
sec¿ más que provisional, porque los 
laboristas están adoptando una acti-
tud violenta al paso que los milita-
ristas se muestran 'ncorregibles. 
Una de las mayores dificultades 
que hay en"Italia ahora según se d i . 
cé es la tentativa para llevar a l a 
práct ica la desmovilización de los 
oficiales. Una orden recientemente 
• xpedida para la desmovilización d i 
20,000 oficiales se dice que ha sido 
completamente desobedecida, negán-
dose los oficiales a aceptar su Ucon-
cifimiento. 
Frecuentemente los que eluden el 
l íelas y oficiales federales amenazan-
do con disparar contra ellos y ma» 
tartos. Los oficiales por medios estra-
reclutamiento han sufrido fracturas' tégicos lograron entrar en la casa y 
de la cabeza y se presentan con bra-
zos y piernas vendados como resulta-
do del áspero trato que reciben a ma-
nos de los guardias que andan con la 
bayoneta calada. 
LOS F E R R O V I A R I O S INGLESES 
A P O Y A N A LOS B0LSHEV1K1 
L a C á m a r a y e l S e n a d o 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s . . . . 
Viene de la página TERCERA 
hallare á Bergdoll escondido. Mrs 
Bergdoll todavía va a ser enjuiciada 
bajo la acusación de habej- ayudado 
r. sus hijos a eludir el servicio m i l i -
ta r . 
Bergdoll es rico, habiendo hereda-
do unos ochocientos mil pesos de su 
padre que era cervecero. 
MOYDnENTO MARITDIO 
NEW YORK, mayo 21. 
Llegaron el Munplace de Cárdenas ; 
Munamar de Anti l la y Munardf, de Sa. 
gua. tar y sentenciado recientemente 
cinco años de prisión en Governor i s - / BOSTON, mayo 21. 
lan, New York, escapó hoy y todavía 
no ha sido aprehendido. 
El rico filadelfiano, que escapó de 
las garras de las autoridades duran-
te más do dos años en todo el país , 
antes de ser detenido en su domicilio 
quo fué invadido sensacionalmento 
LONDRES. Mayo 21. 
La comisión ejecutiva de la Unión 
Nacional de Ferroviarios ha decidido 
dar instrucciones a sus miembros pa-
ra que se nieguen a manejar ningún I por la policía desapareció en su pro- | C a l a ñ a s 
material destinado a ayudar a Polo-1 pío automóvil, mientras dos sargen. 
"ia contra cl pueblo ruso, tos del fuerte Jay, New York, bajo 
Resoluciones pidiendo al gobierno cuya custodia se hallaba so hallaban 
inglés que cese de apoyar al gobler. sentados en la sala de la morada de 
no polaco han sido aprobadas por l a , Mrs. Bergdoll, 
comisión ejecutiva la Federación de i La máquina la operaba el chau-
Llegó el Plainfíeld de Banca. 
PHILADELFFTIA, mayo 21, 
Llegó el Lake Superior, de Sagua. 
SAVAXNAH, mayo 21. 
Llegó el point Loma, de Cienfuegos 
TAMPA, mayo 21. 
Llegó la goleta Fannie and Fay, de 
Salló la goleta Chas R, Wlebe, para 
Cárdenas , 
NORFOLK, Va, mayo 21. 
Llegó el Navarria, de Cienfuegos y 
salló para Ale randr í a . Salió el Mon. 
Mineros de la Gran Bre taña reunida i ffeur de Bergdoll. según la policía, la toso, para la Habana, 
sesión en Soutbport, cerca de L i -
verpool, 
LOS L I M I T E S DE P O L O N I A E N 
E L ESTE Y OESTE DE PRUSIA 
PARIS, Mayo SÍ, 
El Consejo de Embajadores en la 
sesión de hoy fij5 la fecha del ple-
biscito en el distrito de Allcnstein y 
cual cree que no hizo más que obede. j PENSACOLA. Fia , mayo 21. 
cer sus órdenes, i Llegó f1 Greystoke Castle, de la 
Según los informes recibidos a q u í ! Habana y la goleta Hope Sherwood, 
de Fort Jay esta noche Bergdoll vino! de la Habana. 
a Filadelfia ayer con licencia de tres Salló la goleta Impressive, para la 
días para atender a "importantes ne-| Habana, 
gocios". Las autoridad*» militares j M 0 B I L ¿ . Ala, mayo 21. 
decían que había salido de la isla i Llegaron, el Sagua, de Sagua; y la 
del Gobernador bajo instrucciones mi 
litares y se suponía que debía visitar 
no a Filadelfia sino a otra ciudad. E l 
goleta WaUham. do la Habana, 
NEW ORLEANS, La . mayo 21, 
Mannewarder. para determinar los carác te r de los negocios de Bergdoll, 
límites de Poioma respecto del Este dijeron las autoridades era asunto 
y el Oeste de Prusia. confidencial. 
El Consejo, sm embargo, decidió no ¡ Bergdoll se escapó a eso de las 
poca o nlng-nua lluvia, y al estar escrl 
hiendo 1© presente, hacé má» frío. Todo el 
trabajo de agricnltura va bien, y loa 
plantadores dependen atora de la« con-
diciones climatológicas, para ayudar las 
perspectivas de la zafra," 
L o s c o r r e d o r e s d e A d u a n a 
c o l e g i a d o s 
Cn proyecto intcresaot*; 
E l señor CNtmft* M ' C,írr-;S TC' 
presentantes han presentado a la Cá-
mara el siguiente proyecto de ley, 
cuya Importancia e interés justifica 
ia exposición de motivos, muy razo-
nada, que precede al artíciilado. 
A L A CAMARA 
Existo en la actualidad en la plaza 
de la Habana una "Asociación de Co-
rredores de Aduana de la República 
de Cuba", los cuales realizan el tra-
bajo de gestionar el despacho de las 
mercan4Tas que vienen consignadas 
a las personas o entidades sociales 
que las han pedido a l extranjero; 
proporcionando, de esta suerte, a los 
Importadores y sus empleados, no 
verse obligados a restar de sus ocu-
paciones el largo tiempo que necesi-
t a r í an para diligencias por si mismos 
el despacho de sus mercanc ías . 
Con el progreso considerable y cre-
ciente de nuestro comercio de impor-
tación, ha aumentado de tal modo cl 
número de las personas que so ocu-
pan en esta clase de trabajos, QU® 
parece conveniente rodear a éstos ¿o 
las garant ías , tanto para los Impor-
tadores, en cuyo beneficio se ejecutan 
como para la misma adminis t rac i í ' i . 
Esas garant ías consisten en cbl lgrr 
FX R A ^ . B A L L EN LOS EE. U U . 
iblicar la fecha mientras no se adop tres. Se dijo que los dos sargentos I CHICAGO, mayo 21, (Liga Nacional) 
ten medidas para organizar el con- habían pasado la noche en casa de 
^rol del plebiscito y mientras no se. Bergdoll, que está situada en las afuc 
- ai Moi-U/uu ^«y, i , j r!U1 ¿o la dudad. Esta tarde estaba 
Salió el Lake Fr ío , para la Haba. :*a lo3 ^ agencian o gestionan el de3-
T,â  Lpacho de las mercancías importadai 
a constituirse en Colegio de Cone-
New York 
Chicago . 
C H E 
100 000 001—2 10 0 
000 000 010—1 7 0 
dores de Aduana; en regularizar l-1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D . 
LA MARINA 
ciudadano tiene para comparecer por 
si mismo, con objeto de gestionar su^ 
asuntos, ante la adminis t ración p i i -
blica. 
Inspirados en las consldft-adones 
que preoeden, los Reiwsseu antes 
que suscriben tienen el honor de Co-
meter a la Cámara el siguiente: 
PORYECTO DE LEY 
A r t . I—Se crean en los puertos -la 
Mariel, Habana, Matanzas, Cárdenaii, 
Cienfuegos, Trinidad, Sagua, Caiba-
rtén, Nuevitas, Santiago de Cuba, • doble cantidad en inmuebles, en bo. 
Guantánamo, Gibara y Manzanillo I DOs del Tesoro, o por las Compañías 
Colegios de Corredores de Aduana ¡ de Fianzas legalmeate establecidas, 
bajo la salvaguardia y amparo de ! twa fianza de $20,000 (veinte mil pe. 
las leyes. La Colegiación de Corr^-[ sos) los <me correspondan al Colegio 
dores, si los hubiere, en los demás de la Habana, $10,000 (diez mi l pe-
puertos habilitados en el terri torio sos) los de Matanzas, Cienfuegos y 
do la República, para el despacho ae j Santiago de Cuba y $3,000 (cinco mi l 
mercancías , *e oCectuará en el pucru: pesos) los de los demás colegios, Es-
m á s próximo de los enumerados t-n | ta fianza se const i tuirá a disposición 
que ex i l i a Colegio, cotrresponf ¡ente j de la Junta del Colegio, la cual esta. 
a la misma Provincia. | r á facultada para disponer Eu devolu-
A r t . I I — A la denominación de Co- i cLón en los casos de renuncia, priva-
legio de Corredores de Aduana se axil- j ción de cargo y falleclmie' to y bajo 
clonará el nombre del puerto donde ¡ las formalidades que consigne el Re-
haya de quedar establecido. glamento. 
A r t . I I I—Const i tuirán el Colegio! A r t . X I I I — L o s que reunieran igual 
de Corredore« de los puertos mencio-1 mente las condiciones prefijadas en 
nados en el A r t . I un número W - • dicho A r t . I X qilG cnenten, además, 
terminado de individuos que hubie- j cinco afios en el cargo de Aeentes de 
ran obtenido el correspondiente ncm- , Aduanagf 0 ios que hayan sido cm. 
brrmento o t i tulo, mediante las c e - p ^ d o g de éstos, con 'funciones c»i la 
diciones que en esta ley se detallan; 1 inisma Aduan8 durante 8 aüosf ex re 
mcurnendo en la penalidad que el mos jusU£iCado8 en Ia f o m a ° 'e TT^T 
Código fija los que ejerzan dicha pro- ' ^ n a el Reglamento ^ que aU«ia 
fes ón, o se atribuyan el carác ter de . , t ^ T . A „ ° T , *? uo ^ue queaa 
Corredores de Aduana, sin estar i n I hecha u n c i ó n , quedarán relevad™ del 
corporados al Colegio. 
A r t . IV—Tienen por finalidad los» 
Colegios de Corredores de Aduana en 
la República, reunir y agrupar a 
cuantos se dedican a esta profesión 
amparándolos en sus derechos y cul-
j dados, a la vez, del cumplimiento de 
su cometido para que ofrezcan las 
necesarias garant ías de probidad, i n -
teligencia y actividad a la adminis-
tración y a sus representados. 
A r t . V—Corresponde al Colegio 
í dentro de su ca rác te r como organis-
mo of ic ia l : 
a) Dar estricto cumplimiento a 
las leyes quo rigen en materia de 
¡ Aduanas y a las órdenes emanada» del 
1 Poder Ejecutivo. 
b) Producir ante los jefes a qule-
. nes corresponde, las queja» que t u -
j vieren contra los funcionarios que ou-
! metan abu8o5 o transgresiones con 
perjuicio del Estado, o del interés 
i particular que se les confiara, 
l, c) Evacuar los informes que se 
i pidieren o consultas que se le hiele. 
',ren por el Gobierno Central o por lo* 
I Tribunales de Justicia, 
]-é A r t . V I — A l frente de cada Colegio, 
i h ab rá una Junta elegida por mayoría 
ido rotos de los colegiados, que ejer-
ra, S. A.- -neraDo. 
2o, Aprobación de lag ijasea ^ 
la fusión. ^ Wr» 
3o Caso de tomarse acuerdo defw-
tivo sobre los extremos anterin!!?.! 
reducir el capital de la Cc#apai¡2^ j 
$500,000.00 y nombrar una COISLÍ 
de Accionistas que juntamente ^ 
otra de "Industrial Minera s A * 
lleve a efecto los detalles de ia |u^. • 
y otorgue y firmc ei document^toji 
tarial donde esta se haga constar 1 
4o, Acordar, como consecuencia d 
la fusión, que cese ia limitación ¡« 
puesta por el art, 7o, de log EstttZ 
tos, en relación con la cláusula £ 
de la escritura de modificación dé 2 1 
mismos de 29 de Enero de 1917 «„ 
modificó el art, 4o, de los primithJT 
limitación consistente en que 1OB*JÍ¡ 
ñores a quienes se refiere el aparb 
do b de dicho ar t ículo 4o., reciblm 
cada uno, desde luego, 75 acciones di 
las 150 que debían entregárseles Qíe, 
dando las otras 75 en caja para ger 
entregadas después que la Compañú 
hubiese embarcado cien tonelada*^ ^ 
mineral de su mina; y como CODM 
cuencia del cese de dicha limitaciój 
acordar que se entregue a dichos se. 
ñores las 75 acciones pendientes de 
entrega por no haberse cumplido ^ 
la condición a que ésta estaba sujeta-
encargando el cumplimiento de eiú 
acuerdo caso de ser tomado por ^ 
Junta General al Consejo do Adminij, 
tración de "Industrial Minera Dora 
S, A,", como subrogada en los dere' 
chos, acciones y obligaciones, de 'Tfr 
na Dora S. A." 
5o Acordar sobre una proposicija 
suscrita por varios señores Conseje-
ros sobre deudores morosos por divi. 
deudos pasivos. 
6o. A continuación de la sesión ex. 
traordinaria de la Junta General dt 
esta Compañía, dado caso de que t* 
apruebe la fusión, se celebrará Junta 
General de las Compañías fusionadas 
bajo la denominación de "Industrial 
Minera Dora S, A," en el domicilio d« 
Compañía "Mina Dora S. A." San Ig. 
nació 31 altos, para fijar el número 
de vocales de que ha do componerse 
el Consejo de Administración de la 
nueva Compañía resultado de la fn-
sión y celebrar elecciones para nom-
brar este, y del Comité Ejccutlto. 
7o, Toma de posesión del Conseje 
electo. 
Para poder asistir a la Junta or«. 
naria y a la extraordinaria de esta 
Compañía deberán depositarse en la 
caja social las acciones o los certifi-
cados de depósitos de las mismas d 
un Bunco, antes del día 3 de junio. 
Los depósitos hechos para asistí 
a las juntas de esta Compañía serri-
rán para asistir a la General de las 
Compañías fusionadas, pero los ac 
cionistas de "Mina Dora S, A." sdlc 
tendrán en esta junta un voto ppf Mr 
da dos acciones. 
Habana, 21 de Mayo de 1920. 
i Por A. del Concejo de Administra, 
ción, 
Adolfo G0nzález Llaitó. 
Vico Secretario, 
C. 4347 ld,-22. 
] U L T I M A S NOVEDADES EN 
LIBROS 
Emilio Catttelar.—Historia d« nn , . « 
corazfin. Novela. 1 tomo rústica, • J-jj 
La misma obra en pasta, . • *,w 
Emilio Castelar—Ricardo. 2a. par-
te de ••Historia de un cora- ^ 
z6n." 1 tomo rústica, • • • JrjS 
La mlsm» obra en pasta. . . . -•, 
Pedro Benoit Ua Atíántld". Pre-
ciosa novela de costumbres afri-
canas, premiada por la Acad*" 
m'a Francesa, 1 tomo rús-
tica. I * 
quedarán relevados del 
exámen a que se contrae el prefijado 
A r t . I X . 
A r t . X I V — Esta ley comenzará a 
regir a partir del día de su publica 
ción en la Gaceta Oficial de la Ha-
bana. 
J a i - A l a i 
SABADO. 22 de Mayo de 1920 
Primer Partido, a 25 tantos 
Higinio y Ermúa , (Blancos,) 
Millán y AlberdI, (Azules.) 
A sacar U)dos del cuadro 9 y medio 
con 8 pelotas finas. 
Primera Quiniela, a « tantos 
Mttltáfr ^tola, Alberd!, Ludo , Er-
múa e Higinio. 
Sesmndo Partido, a 30 tantos 
Gabriel y Machín, (B'ancos,) 
Petit y "LiTárraga, (Azules,) 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
pelotas finas, 
Seennda Oninlela, a 0 tantos 
Amoro'o, Gómez, Machín, Gabriel, 
Petit y LIzárraga, 
tica 
Ram6n del Valle Inclán.—El Pa-
sajero. Claves líricas. Poesía». _ 
1 tomo rústica. 
Oscar WUde—El renacimiento del 
arte Inglés y otros ensayos. 
Traducción de León Felipe. * o9 
tomo rústica 
Francisco Rodríguez Marín. — 
Cincuenta cuentos anecdótico», -
£a. edición. 1 tomo rústica, . ^ 
Antonio Zozaya Cuentos y es-
cenas que no son de a.morea-
1 tomo 
Julio Herrera Relsslc—Las pas-
cuas del tiempo. Poesías, Bi-
blioteca "Andrés Bello." 1 tomo. ^ 
rústica > • 
I . Hardy Unos ojos azule». Pre-
ciosa novela. "Colección Selec-
ta Internacional." 2 tomos rú»- ^ 
tica • • 
Hugo Wast.—Valle negro. Pre-
ciosa novela, 1 tomo rústica 
Hugo Wast—Novia de vaca-
ciones. Novela, 1 tomo rústica 
Vital Aza Todo en broma. Co-
lección de poesía» les tm* 
Nueva edición, 1 tomo rústica 
Manuel Linares RIvas,—Los aven-
tureros. Preciosa novela a pro-
posito para niños, con maí* 
nífica» Ilustraciones, 1 tom» ^ 
encuadernado .* 
André Reaunier Sid&nla oa i» ^ 
malheur d'etrc Jollo. Romaln- : im 
Fierre Veber Les cours. Román» 
Rosny Alne L© Fclln Geani- j j , 
Romaln v • \ « 
Fierre Millle. — Trols femínea j j j 
Romaln • • ,• * 
Le Salllant de Salnt-MIhlel---
ün gulde; un panoram»: m'm flf 
hlstolre, i - , , ' 
Gautler et Charpy—Lecons de CTII 
míe a l'nsage des eleve» O" 
Mathematíques specíales. *>' 
Tierno edlH"" revue et mlse " 
Jcur par Gkiorges Cbarpy 1 ^ ¿K 
mo en 4o. encuadernad» • • ' 
Farla de Vasconcellos^—Una es 
cuela nueva en Bélgica. ¿"""T 
Hdades pedagógicas, 1 tom0 ^ 
cuadernado. , . • • • * -¿—1 
Lord Chesterfleld—Carta» ^ « 
pletas a su hijo Felipe S tan^ 
pe, con otras mucha» carta» a 
autor a persona» encargad" o 
cuidar la conducta de su hüo -
otras varias sobre el arte a 
agradar. Versión castellana 
tomo» en 4o. encuadernado».-
La Firmeza de, un Rf ^ ^ ES-
toria anecd.'.tica del Rey a* 
paña Alfonso X I I I . P « r , ^ e S 
Eegleston HaskelL 1 tom© 
cuademado. . • • ' , 'ña' 1 
Prontuario de Hispanismos ¿ 
Barbarismos. — Estudios^ 
lógicos por el P ^ } \ ' T . . A O * 
luminosos tomo» encnaderna<J_ 
Todos los Secreto» d/l J l " ^ ^ 
Tratado del Juego de <«2ffi¡Z 
las por J- Adorjan. Eoj f" ! 
ilustrada con 230 grabado»- m & 
tomo rústica. . . . • J_Tr»ta-
100 Lances de J,n-Julnirr - de-
do práctico para aprende* » 
fenderse en la enea»' «9 
jnas. por André. 1 tom© e^ 
¿ornado. . . • • • ;c —neco* 
Víales pintoresco» por Marru 
Impresiones de ™aJe P5,rrtn lio»- 19 mandante HailloC Edición ^ . 1 ' trada- 1 ta-n«> e n c ^ < i ^ Japó»-Viajes P'níoresco» por «i ^ # Impresiones de vUje por ^ 3 , , 
Gautler. 1 tomo 5 ° . Cfclp*-
Viales Pintorescos po. ia , Imrreslones de ^*^lt¡U&¿xC& 
r.antler. 1 to™.£. I " ^ 
LIBRERIA " C E R V ^ V T ^ 
GALIANO. ^ ¿ ^ n T O ™ 
APARTADO l ^ l K f ™ 
A S O LXXXV1I1 D Í A R f O DE L A M A R I N A M a y o 22 de I V Z U P A G I N A TRES. 
as» 
p u e l o e n t r e l a p r o d u c c i ó n y l a s 
a s p i r a c i o n e s o b r e r a s 
To<Ja< ias colectividades, salvas ra-
ra5 excepciones, han reglamentado la 
• Ja de trabajo, fijándola en ocho lomada ac i J 
! ras de labor, y poco a poco la im-
nen en todas las ramas de la acti-
S d humana. Esta aspiración la 
^ntían los obreros antes de la gue-
«r^a cuando había plétora de no se tejen, de zapatos que no se fa-lta europea. 
brazos y 
buscar una herramienta o cambiar una 
pieza; se aprovecha, en fin. lo más 
insignificante, y unos cuantos golpes 
de menos en una hora, al día suman 
centenares y al año millones, que. lo 
mismo son de papeles que no se im-




falta de trabajo, 
íblc contienda cambió esos 
brican, de ladrillos» de tejas, de cuan-
to necesitamos para nivelar el consu-
qtue 
eDca 
largo tiempo; en todas | mo g^erat de todos los productos. Es-
bunda trabajo; pero escasean ¡ te es el camino que llevamos, y en 
jos brazos. La producción eslá en j vez de armonizar intereses, nos extra-
• k « Y viene irremisiblemente el [ víamos por sendas opuestas, en las que 
recimiento en grado máximo cir 'nos acompañan pnvaciones, escaseces 
todos los productos, ya agrícolas, y a i y miserias. . 
. •s t r ia les . qUe antes parecía ló-¡ A ese falso derrotero, se une la iner-
•c0 y humano para llevar el pan a j cia de estadistas y legisladores, que, 
todos los hogares, es hoy contraprodu-i no haciendo ellos lo que debieran, de-
cente porque, existiendo una fuerza jan hacer a los demás lodo lo que 
consaraidora mayor que la creadora, más daños y perjuicios puede causar, 
e| problcma se ha invertido; los efee- sin preocuparse del mañana incierto, 
los en el seno de los hogares son peo-j que será hijo legítimo de la hora que 
^ PTi la abundancia presente de obre- j corre, con mayores defectos de or-
que en la escasez pasada. | ganización y peores resultados. M u -
Pirsendamos un duelo a muerte j chos de nuestros hombres de negocios, 
entre la producción mundial y las as-1 lo mismo que algunos políticos, man-
piraciones proletarias. Los directores: tienen la esperanza de que venga el 
Je las masas trabajadoras aumentan j remedio de donde nos llegó la enfer-
la presión de sus fuerzas, creyendo medad. Este es un gran error, porque 
S a n c o I t ^ ^ i a c i o n a l 
D E L P U E R T O 
C«Ff«1 «««©rúado; $ IC.OOO.OKM» 
Capital pacadoc % SOOC.OOCKr 
H E C H O S 
«in precedente eo la hiatoria univerad de la banca, 
realizadoa por noeotroa en do» aAoa y raedi» de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E DEPOSITOS 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D A S A L A N A C I O N 
15 M I L NEGOCIOS C O M E R O A L E S 
D E S A R R O L L A D O S B A J O N U E S T R O A P O Y O 
que vendrá el desplome de la socie-
dad al agravarse el problema, y pro-
allí impera igual estado de cosas o 
peor. Con frecuencia oímos decir que 
Mguen su tarea, presentando al capi-1 pronto tendremos aquí tales o cua-
ti] como el único causante de los ma-
ta que aquejan a la humanidad. F i -
jos en esa idea defienden la jomada 
v, una vez obtenida, laboran para que 
les productos. Los incautos lo creen, 
pero nosotros no. Diariamente pode-
mos convencernos de ello; el cable 
nos habla de una cadena de huelgas 
no se trabaje fuera de ella, procuran j interminables en todias partes, 
que ésta sea más pequeña todavía, | La correspondencia privada, de an-
escarimándole algunos minutos y no liguas y sólidas firmas industriales, de 
perdonan esfuerzo para que el pro-! P0^erosos comerciantes, nos dice que 
ducto de su tarea sea el menor posible. I no pueden entrar en tratos comerciales 
Estos hechos se pueden comprobar aceptar compromisos. Recientemen-
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Saaua d* Ttitana. 
>t»vi. la Orand* 
IM Aamuo da tea BaKoa 
Wa loa* 4e Ua UM*. 
luán d« lea Yarta. 
>a* Utfa (Oncatc) 
unta laabcl da laa La... 
<anna«o de Cuba. 
J~*o da (Lerca. 
/elaac» 
'letona da laa TiakM 
'â uaiat. 
Ua del Media. 
¿ Q U I E N H I Z O E N E X M U N D O N A D A I G U A L ? 
LOS QUE EiOÁECARAN' EN EL 
"ALFONSO Xl l "—JJ0>ILLA 1 LL1Ó 
CABBEBA ESliJN ( U.> CABBAKÁÁ 
—SALIDA DEL ^PATJtiClU DE ISA-
T E U S T m C I " — L O QUE BEE1£KE> 
LOS > AUERAGOS DE L A -A.N.NE 
LORD"—LA PESTE B L B 0 M G A HA 
BE APARE CID0 E> >E>V OJBLBAXfl 
—EMBARCO EL OBISPO DE CA-
U A G L E l f 
i 
E L " L A F A Y E T T i T 
Procedeute de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor ""Lafayette^', que tra^o 
carea general y 29 pasajeros para la 
Habana y 160 de transito para Eu 
ropa. 
Llegaron en este vapor el japones 
Yaichi Salto y familia., Sara Clavert, 
Lucien Bertaux, Goarina Bonachea, 
Victoria Bouachea, Elmore Roaey y 
familia, Andrés Rodríguez y señora, 
George orbey, Porneiru de Foütouza, 
l-Yanclsco Vaidés, José García Sua-
rez, Guillermo A . Worner y señora, 
.Modesto Pontee, Beatriz Reyes / 
otros. 
EL OBISPO DEL SALVADOR 
Entre los pasajeros d^ este vapof 
figura Monseñor Juan Antonio Due-
ñas , Obispo de El Salvador. 
E L PRINCIPE INDIO 
Otro pasajero del "P. de Sat rús te-
STui*' es el abogado y Príncipe indio 
Slr D . N . Singh y señora, que va a 
Nueva York para seguir viaje a L t n . 
dTes. 
Lleva su secretario particular. 
con las máquinas más perfeccionadas, 
producen en muchas ocasiones, en 
igual cantidad de horas, menos trabajo 
que hace algunos años. Las causas de 
nufactura de Charleroi, en Bélgica, en 
la que aseguraba que aquella nación 
no podría en mucho tiempo volver a 
su antiguo comercio, pues en artícu-
esa anomalía radican en que antes, ^ ^e hierro, acero y otros, los pro-
le pedía a la máquina el máximo d e j ^ 1 0 8 americanos ocupaban el mer-
n rendimiento; hoy se recurre a mil ca^0 J era imposible venir a estable-
medios para disminuir su tarea, lo ^ competencia con ellos. Lo que 
cual es muy fácil; se deja que traba-1 Pa8* con hierro y acero pasa con 
je osa polca floja para que pierda'10^0 1° demás. América surte al mun-
foeaa; se coloca, a proposito, monfadaM0- Pero •os precios, en general, an-
ea la voladora " f i rme" y en la "falsa"; | mentan a diario, por falta de esa com-
e«a última resta velocidad; girará petencia que es hoy imposible, por la 
con igual rapidez la polea, pero la má-l expansión de los negocios y las cau-j 
quina irá más despacio. | sas aminoran la producción en \ 
Se interrumpe el trabajo pam l im- | to^as 'as aciones. Seguiremos pre-| 
piar, engrasar, apretar un tomillo, | senciando, hasta que el hombre se; 
^ i oriente por el camino del trabajo y i 
No tenga usted miedo a la Influenza, J . I , i - « « u . . . J . . . . , , J „ mw, I . , i^rr*T-/-.0 r> - i , ael orden, el combate desesperado en-i porque tomando K U A T O S , Pastillas , , I 
Tónico laxativo quinina, estará usted tre ,a actual rcal,daíl y ,as « P ^ c i o - j 
inmune. j nes del proletariado. 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s . 
S e c r e t a r í a 
¿ V a V d . a m a j a r p o r E S P A Ñ A a o t r o s 
p a í s e s ? 
Haga su viaje agradable llevando unos gemelos marinos de la 
O p t i c a ' 
E G I D O 2 - B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
O S I U 3 4 . 7 
uu uiius gt/itvius niunnos a 
M A R T I 
K)Pbr/cuwdo de la Mesa de la Asam-
oi'a, de orden del señor Presidente y 
« cumplimento de lo que previene 
HJTI* 18 ^ 508 Estatutos de la So-
nMa<l, ee oonvoca a los señores Apo-
•B^?08, para 14 reill5l^n ordinaria que 
^ *1 salón principal de «ate Centro, 
se celebrará a las 8 de la noche del 
domingo, 5 de junio próximo. 
Habana. Mayo 22 de 1920. 
C 4351 
Pranchco F. Rocha. 
Secretarlo. 
alt. 3d.-22. 
P L U M A S F U E N T E 
S i e m p r e p r e s t a n u n b u e n s e r v i c i o . C o m p r e 
h o y m i s m o u n a y n o l e p e s a r á . 
U E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
d e H I D A L G O Y F E R N A N D E Z 
O B I S P O 7 4 . T E L E F O N O A - 3 9 6 1 . 
L i b r o s y R e v i s t a s 
De la Casa de "Roma" O'Reilly 54,1 
hemos recibido los magazines Cosmo. ¡ 
poüta . Current ¡Story, Electrlcal Expe. I 
rlmental, y La Hacienda, esta úl t ima > 
en español es de gran utilidad para 
los agricultores y hacendados. Tam. | 
bién nos manda "Roma" las ediciones I 
dominicales del Sun and Herald y 
Non l'ork American 
Por «I idioma español Carta exposi. 
clóa -y art ículos de contra réplica al ¡ 
Comité de la fundación Traveng Borgs 
troen en la Universidad de Berna; 
por Lula González Corte. En otra 
ocasión hemos publicado gran parte | 
de esos 1 rabajos .Trá taso d<; pedir QUÍ 
no sea excluido el Idioma castellano 
en las sesión del Concurso Internacio-
nal de la referida.fundación. El señor 
QonzáJez Costi es un compañero en 
la prensa merecedor de aplausos por el 
noWle propósito flue gallardamente 
alienta e ne^te asunto. 
Boletín del Ejército— Número de 
A b r i l . 
La Xora Catalunya— Revista regio-
nal ilustrada raes de Marzo lleva un 
precioso grabado en color en la porta-
da copia de un cuadro del pintor ca-
talán F . Pansas. 
Bamerienllr— Revista francesa nñ . 
mrros de Febrero y Marzo. 
Boletín de Minas— Director Pablo 
Ortega. Contiene un valioso trabajo 
sobre el descubrimicito de dientes fó-
siles de esmálidos (parecido al t l len. 
zón) en terrenos del tejar Consuelo 7 
en la Ceiba. 1 
Boletín oficial de» marcas y patenten 
De la Secretaria de Agricultura, Co. 
mercio y Trabajo mes de Diciembre de 
1919. 1 
PARA Ql]"E UNA MUJER SEA 
HERMOSA 
Debe Tener Abundanria de Cabelle 
Sedoso del Color que sea. 
El contorno mAs precioso de na 
••rabiante femenino, la sonrtaa más 
duloe, pierden mucho d . sus sacao-
tes, R! la cabeea no estA bien pobla>ds 
de cabello-
Cuando es escaso r cae, ya ss sa-
be ahora que es > obrs de un pa* 
ráslto que s« dlrigs a la rala del ca-
beTlo y chupa su rltslWad. Las es-
camltas blancas qu« «.parecen a la 
•uperfleis se llaman eaapa, y para 
curar la caspa permanentemente y 
detener U,, caída del cabello, es pes-
éis o matar el r é n n e n destructor. B l 
•Tlerpictde NeVbro", ese noero pro-
ducto del laboratorio, cuya coraposl-
elóu química destruye les parásitos 
Sin afectar la ssjnd dsl cuero cabe-
lludo, ataja la calda del cabello • Im-
pide la calTide. Cura la cora ex 60 del 
cuero cabelludo. Vándess en laa prin-
cipales farmaclaa 
Dos tamaños : 6# ets. T 11 en mo-
neda americana. 
"La Reunldn**, B. BarrA.—Manuel 
Johnson. Obispe. SI y II.—A-sentaa 
•specialea 
I 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
PIEL, SIFILIS Y V E N E R E O 
^ r . d o a r . T e l f 
De I I » 12 y do 3 a 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T O S S A N 
TINTURA FRANCESA 
Rejurenece a los viejos. Reduce la 
edad de las damas. Hay en Sederías 
y Boticas. 
alt. 10d.-lo. 
L o s 
C4348 ld..22 
SPOKBNT O N P A R L E F R A N C A I » 
C r a n H o t e l < < A I V i E R l C 4 , , 
I n r i . ^ . de O Z O R K S Y P IRE 
S u " * r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A ^ 2 9 9 8 
OOeaplSadidas habitaciones con baflo • inodoro privado y elevados 
"titlHraxít n Precioe muy económicos. 
i r i m y Keserrados abiertos hasta las 12 de la ooclie. Exciiutt e i c i n ^ 
02717 Ind. 19ma. 
M % A V I S O 
^ o s r e c i b i d o N e o S a l v a r s á n L e g í t i m o . D e v e n U 
e n l a F a r m a c i a 
8 A g u i l a d e O r o . M o n t e 4 4 , e s q . a A n g e l e s . 
C4283 a l t 15d.- l | 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
D : L A C O H P A S I Í A C H T E R A D E C O B A 
' á j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
E N C A N T A D O R E S 
vríames 
Roígale 
c o m o l a s f l o r e s s e d u c e n 
p o r s u l o z a n í a y f r a g a n c i a . 
D e d i s t i n c i ó n i r r e s i s t i b l e , e n c a n t a n a 
q u i e n e s a p r e c i a n p e r f u m e s , d e d e l i -
c a d e z a i n d e s c r i p t i b l e , y a l m i s m o 
f i p m n o r i m s v d u r a d e r a s . 
C O L G A X J Í ; < & < J U . 
(tstablecHoen 1806) 
.LA 121 -• APARTADC 
H A B A N A 
Nuevos e interesantes detalles de íá 
revolucióa mejicana dieron a conocer 
a los report-rs loa pasajeros llegadoa 
en el "Lafayette',, detalles que hemob 
yi^to confirmados en la prenba db 
aquel pa í s . 
£1 día 11 se supo en el Cuartel ge-
neral "do Carranza que el general Ale-
rigo. comandante general de la Art t 
Hería y Jefce del Departamento, se ha-
bía quedado en Méjico y reudido in-
condicaonalmente a lo2» partidarios 
I'ablo González, que atacaron los coif-
voyes entre la estacióu de BucnavisU 
y Ciudad de Méjico y la vü la de Gua-
dalupe. 
A l saber el general Murguía la ' no-
ticia, tuvo un fuerte altercado con el 
Subsfcretario de la Guerra, g'-noral 
Urquizo, por la mala disposición 
la salida de los trenes militares. 
Se «upo también que todas las ór-
denes que se daban por tc légraJ j 
eran Interceptadas. Asimismo loe t t -
legrafistas que viajaban a bordo del 
carro del coronel Contes sorprendie-
ron un despacho en que se hablaba 
de tred bombas colocadas BB las viaa 
i del ferrocarril y que más de mil hom-
bres de varos regimientos sublcvaüub 
1 esperaban atacar el paso de ios co'1-
voyea. Estas fuerza8 procedían üei 
Estado de Oaxaca. 
En tal vir tud se dispuso una explo-
! ración j que los trenes ava'^arau k n 
tamentc y a las ocho de la maüaua 
| tuvieron contacto" la» avanzadas de 
: caballería, generalizándose pocos mo-
mentos después un rudo combate. 
! El Presidente Carranza segaidu v^u 
[ solo de un asistente salió para la l i -
l uea de fuego. 
En este combate funvioUaron ¡aj 
• tres a rma» . 
La art i l ler ía del general rebelde 
Míreles integrada por te s cañones (je 
I 76 milímetros dirigió sus l'uegus so-
bre ios convoyes, cayendo una de ias 
granadas tan cerca del ^itio que ocu-
paba Carranza, que hirió la yegua 
que montaba, obligándolo a cambiar 
| de cabalgadura. 
A las diez de la mañana fueron re 
' cogidos los primeros heridos, notá»-
j dose que ias lesiones ?ran pioducid.15 
( por balas explosiva3. 
Los revolucionarios se replegaron. 
i "otándose al poco rato el ceso de los 
disparos de c a ñ ó " . 
1 A las doce del día el número de 
I muertos de las tropas de Carranca 
I era de 75 y los heridos más de duo-
cicntos. 
Cuando las- tropas llegaron a Sau 
Marcos, comenzó a sentirse el hamb". 
pues debido a lo numeroso de la co. 
lumna, alrededor de doce mil solda-
dos, cuatro mi l caballos y dos mil ci-
viles, so agotaron las provisiones. 
Las bombas fueron localizadas y 
quitada8 de la vía. 
En Rinconada el general Murguia, 
que había avanzado c" una locomoto-
ra, logró recoger el archivo ¿.2 gi.-
I ueral Mu-elcs, por cuyos decumentos 
s© supo que el general Guadalupe 
Sánchez se había unido al movimien-
to contra Carranza, y además inter-
ceptó un mensaje en que ese jefe mi-
li tar pedía a Veracruz cuarenta ca-
rros para movilizar iropas y m0> ff 
la art i l lería gruesa. 
—En Méjico se reunieron eiento on-
ce dputado1* atendiendo a una convo-
vatoria de Adolfo de la llu< rta, go-
bernador de Sonora y ji>U; supremo 
del piovimiento, figurando entre los 
Diputados muchos du los gobiernistas 
qüo celebraron una junta para lomar 
un acuerdo relacionado con la orien-
tación política que deberían udoptar 
en vista de los acontecimientos. 
—Un pasajero del '•Lafayalo- que 
aalió de la Ciudad de. Méjico en oi 
tren presidencial, no^ informó, que 
acompañaban al general Carranza el 
Ingeniero señor Bonilla, candidato de 
imposición, Luis Cabrera y casi todos 
ios ministros. 
l i s incierto que el general «Jananz* 
so baya rasurhdo la barba. 
En la prensa veracruzan» -̂ c dice 
que Sánchez Azcona, n^mbraido Se-
cretario de Relaciones Exteriores, a 
preguntas que se le hicieron relativa; 
a l regreso de los expatriados, afirmo 
que no se había tomado ningún acuer 
do sobre ese particular, pero que in-
dudablemente podría regresar a Mé-
jico todo el que así lo deseara, ad-
virtiendo que lo har ían bajo su res-
poDíjabllidíil personal, aquellos que 
hubiesen cometido delitos comunes. 
£1 señor Sánchez Azcona, a uotnbi-
dé la " Unión Revolucionaria", env.o 
un cable de felicitación a S. M . el 
Rey de España Don Alfonso X I I I co'i ' 
motivo de su onomást ico. 
Lo» trenes de la capital a Veracru'. 
y viceversa han reanudado sus Itine-
rario» tanto loa del Ferrocarril i j e -
xoano como loa del Interoceánico. 
TREINTA Y SEIS POLIZONES 
Bn el vapo ramericano "Drizaba*' 
so descubrieron ayer treinta y seis 
polizonca. 
Varios de ellos trataren de fugar-
l e ;pero se frustraron sus intenclo-
nee. 
B L "PATRICIO DE SATRUSTEGLl" 
Para Nueva YorV, Cádiz y Bs t cc 
lona salió ayer tarde el vapor español 
"Patricio do Satrús tegni" , que lleva 
carga general y pasajeros-
Otros pasajeros del "Patricio a* 
Satrústegur* eran los señores Alber-
to y Enrique Brito, Gabriel Agueio, 
Jesús Méndez, José Norte. Isabel De-
veja e hijos, Rafael Menéndez, Mat i l -
de Sella, Guillermo Castro. Francisco 
Pons, Carlos Sánchez, Francisco A .'-
giielles, Salvador Díaz y señora. Mi-
guel Angel Montóte, Francisco y J o ^ 
María Fernández, Juan Grau, Jesús y 
José Diéguaa. Carolina Oliver, Amelia 
E. Posada, Juan Blanco, Manuel n s 
po. Antonio Díaz, Armando E. Mo'--
tiel , Angel López, Pablo Martin, juaa 
José Avales, Francisco Pena. Manuel 
y Victoriano Piñeiro, Sevcrino B . 
Alomá, Francisco Trueba, Jesús Gai-
cía, Evangellna BetaUcourt, Oscar 
Camejo, María Ignacia del Toro, Jo-si 
Octavo Mañero, Rafael J . J iménez, 
Alejandro L . Ca-Hrillón, Eladio Soto, 
María P. Romero, Antonio Regueira, 
E . W. Coppeck y señora, José Leo" 
Florido, Tomás J . Richards, Antonia 
Gutiérrez, Antonia Figaras, Gorma:» 
Colás. 
Ramón penicello-, Pedro y Fernan-
do Salas, Jacinto Perrer, AracoK 
Franco, Ramón Nogueras. José Velo-
so, José González, Femando Riaño y 
péñora, Ra£ael Rodríguez, José QiM 
verfa. 
Señora Ana María Planell de Za-
ragoza e hijo3. 
Ramón Marsano, José Roses, Mana 
Carbonell e hijos. Francisco Bena. 
vente. Adela Artman, Consoiacio" 
Pardiñas , Ramón Rendón, Juan Lio-
veras, Gumersindo Rodríguez, Juaa 
Soler, Jesús Pérez, Fernando A l w -
rado, María Ribe, Rosa y Remigia A l -
Continúa en la página fCUEVÉ 
M I M B R E S , 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
I . PASCUAL-BAL5WDI. 
Ocispo 101 . 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15, T e l é f o n o 5 6 
i s t t 
S a n t a C t a r a . 
IXT) 2S t 
D o c t o r a A m i í i o r . 
t0oi«i;o. TtatM por un pro'vdl'U^oto «•• 
peclai lat alíprpaits. • O'e r.u -1 «»t."i-
WSLHO » (<> cottrttls írOnlom, ^s^c 'a . iJ i 
ta cur^. Coniultaa: . • 7>. R«ln«. M. 
Tal^fono A.flOSC (íratlt a loa oohma l.o • 
M'i.-'.nlra i V:>r»«a 
D r . H e r n a n Í D i e g i i 
CATEOÍATICI 0 : L \ H O E U Í J ^ I 
P r a d o . 3 i : Je 12 a. i • 
D r . C l a u i i ) F o n í a 
Tratamiento especial de la» afeceto* 
oes de la sangre, venéreos, aifllla. ciiru-
¿1». partoa y enfermedades de seüo-
ras. 
Inyecclonea tntravenuaaa. sueros. »«• 
canas, etc. Clínica para botnl>,"es. T f 
media a U y media de la nocbA. (Jiinl* 
«a para mujeres: 7 j media a i . y m». 
día de la rnafiana. • 
Consultas: da ' A 4. 
Campanario. 142 TeL A-WM 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CtBVJANO DBL. HOSPITAT. PF, RMKK-genclas y del Hospital Número Uno. 
F^gPECIAMSTA EN VIAS TRINARIAN 'j y enfermedades ren^reas. Cistosco-
pla, "caterlsmo de los uréteres y examen 
del rifiGn por los Rayos X. 
NVKtCIONES DE NEOSALVARSAN. 
C 
^ONPCETAS: DE 10 A 12 A. M. T DH 
3 a 6 p. m- en la calle de Coba. C0. 
10332 31 m 
D r G e r a r d o G u t i é r r e z 
Eníerm^dadea los ojos. 
Eüt-jefe de la cjínica del doctor 
Charles H. May en el Hospital Belle-
vue. i\ew York. 
Consultas, de 1 a 4. Telefono 
A 5961. Amistad, 81. 
16218 OJB. 
N O T I C I A INTERESANTE 
a las personas «f<íe deseen rlsitar Partí 
• las regiones desTastadks. Suscríbale 
a Mr. D. de Masber, 144. Rué de RITO-
l i . Parfs. enviando un dollar de depó-
plto y usted ser* bien atendido' en to-
dos sus paseos, compras, alojamiento, 
etc. Suscríbase ahora mismo y evltarí 
molestias, abusos y retrases. Se hablan 
todos' los idiomas. 
alt 3d-15 
N E O S A L V A R S A N A L E M A N 
A $ 7 . 0 0 D O S I S 
F a r m a c i a d e M O N Í E 1 7 2 , e s q . a R A S T R O 
D E L D R f l F I G U E R O A 
E N V I A M O S PEDIDOS A T O D A S P A R T E S . P I D A N PRECIOS A L 
0 0 0 M A Y O R . 
18034 24m, 
P A G I N A C U A T R O VlhKVJ DE L A T K A K I N A M a y o Z Z gfe IV£0 
B E A P R E N S A E j 
Un t í tu lo de "El Día", en la prime 
ra plana: "La d^tril>a intolerable 
He aquí lo que se inserta debajo de 
ese t í tu lo : . , 
" _ E 1 despecho furioso de los que 
no pueden imponer la Ignominia de 
Tiburón, escogió U «echa patr iót ica 
para desahogarse a su placer. Con au-
dacia tan grande como su impudicia, 
hablan de abnegación, mientras pro. 
curan poner otra vez el Tesoro en las 
manos rapaces del que se hizo millo-
nario por el vandalismo y la pirate-
r í a ; hablan de desinterés mientras 
le guiñan un ojo a las talegas impu-
ras del peculado y de la corrupción; 
¡intentan erigirse^ desvergonaados y 
tínicos, en jueces del ilustre patricia 
o.ue ocupa la Presidencia de la Re-
pública, cuando tienen las manos 
manchadas de lodo, unos, manchadas 
de sangre, otro»." 
"La diatriba, ya intolerable, coutra 
el primer magistrado do la nación, 
^rosigue "E l Día," es obra de quie-
nes tienen cuentas pendientes con la 
justicia, reclamados por el presidio 
y marcados por el vilipendio. Con el 
marchamo del crimea en la frente, po. 
nen cátedra de honradez llcvsndo la 
librea del Gran Rapiñador, cual ho-
pa de infamia, blasonan de austerl. 
dad; corifeos de la traición y del des-
honor, quieren hacerse pasar por re-
dentores de Cuba." v 
• I t í tulo es \)ues muy^aproplado: 
"La diatriba intolerable." 
Y por ese cauco corren las oguaa 
políticas. B l odio se aviva por horas, 
crecen los mutuos rencores y la sus-
pirada cordialidad se esfuma... 
Este lenguaje de "El Día" y aque-
llas andanadas de "El Triunfo" y del 
"Heraldo"' conducen derechamente al 
abismo... 
Doblemos la hoja. 
mos aminorar nuestros impulsos de 
vengan^ o de odio para mostrarnos 
dignos "de los altos destinos a que la 
patria tiene derecho. 
Ku la segunda página inserta en 
cambio el colega un bello y notlc ar-
tículo. 
Que concluye as í : 
—"Zenea tiene ya monumento—pá-
gina de gloria merecidísinih—ijúS 
prueba la devoción y el car iño de su 
pueblo. Ayer vimos descubrir la ta-
liada piedra, en medio do la sencilla1 
pompa de una ceremonia oficial. Des-
do allí nos era dablo contemplar la 
Cabaña, donde cuarenta y tantos años 
lia, conoció el poeta las tristezas del 
cautiverio y donde fué inmolado una 
mañana fatídica. Este contraste no 
podía ser más propicio a las reflexio-
nes. Nuestro pensamiento abarcó las 
dos épocas tan distintas. Antes due-
lo, miseria y dolor; Ahora júbilo, pros 
peridad y libertad. jY habta aun 
quienes pongan en peligro tales con., 
quistas! Sintamos más lást ima qu* 
desprecio, por esos pobres seres, víc-
timas de su negra inconsciencia..." 
Sintamos toda la lást ima que nos 
sea posible experimentar... pero pro-
curemos también ser comedidos en 
nuestro lenguaje, corteses con el ad. 
versarlo, correctos con el enemigo y 
amantes sinceros de la democracia y 
de la patria. 
Que el recuerdo del pasado nos 
acompañe siempre y que la luz de los 
altos espír i tus nos ilumine y ora en 
la oposición o en el Gobierno, sepa-
Los robos en los muelles influyen 
de modo decisivo en la presente ca-
rest ía do la vida. "E l Mundo" razo-
na as í : 
"—Y aunque parezca un tanto exa-
gerado, no cabe duda que uno de los 
estímulos a la egolatr ía comercial, 
indudablemente es la falta de protec-
ción que tienen sus ar t ículos . Si de 
una caja Qe casimires desaparecem 
como por ensalmo, varios cortes, lo 
natural es que el comerciante busque 
el desquite, y el desquite lo encuen-
tra subiendo el precio de las cosas. 
Desgraciadamente, para el pueblo 
aquí nadie se acuerda de él, y como 
un grupo de señorea ha logrado dine-
ro para botar ¿o vive en las derclai 
de Capua, menospreclajulo ti Men ge-
neral de la colectividad. Un sólo bien 
se ansia y se defiende aquí : el pro-
pio." 
"Así subsistimos por obra de la 
misericordia que es un poco burlona 
y descreída para nosotros." 
Este art ículo contiene una declara-
ción terminante. Esta; 
"—Nuestro art ículo —indica " B l 
Mundo"—sobre el escandaloso espec-
táculo que se da en los mueji is gene-
rales con la sustracción de niercan-
cías, ha causado un saludable efecto. 
Era de esperarse. E l robo en los mue-
lles es una amenaza y un descrédito 
para el comercio de Cuba, y muy prin-
cipalmente para las au< i'idades adua 
ñeras cubanas. ¿Que no tienen tslas 
autoridades culpa principal? Efecti-
vamente no. Pero no cabe duda que 
si la Aduana de la Habana pusiera 
un celoso empeño en denunciar con 
pleno c/t-.Pmo el mal, ta omii¡potente 
compañía que es la más absoluta res, 
ponsable de ese atentado a nuestra 
seriedad, no se consideraría tan i n . 
muñe ni tan perjudicial." 
Y pregunta después "El Mundo": 
—''¿Y es posible que los señores 
Ctomerciantes permanezcan impávi- , 
dos, sin realizar ninguna gestión en 
su propio beneficio? ¿Se encuentran 
satisfechos con lo que está pasando? 
¿Ganan tanto y tan fácil el dinero que 
lo desprecian con un estocismo de 
már t i r e s? No. Las comerciantes se 
mueven, se agitan, pero 
Puntos suspensivos, ¡Que nos su-
mergen esta vez en una mar sin fon-
do de meditaciones. 
"La Discusión" elogia al trust del 
arroz. Se ha arruinado por hacemos 
a todos un beneficio. Cuando faltaba 
ese grano en otros países, aquí abun. 
daba. Nos costaba un ojo de la ca-
r a . . . pero ¡comíamos arroz! 
Arroz con pa l i l los . . . 
^ " E l trust del arroz pierde más 
de 20 millones de pesos si hemos 
de creer lo que afirman personas co. 
nocedoras de lo que ocurro..,** 





" M A Ñ A N A . . . M A Ñ A N A . . 
¿ C u á n d o abre U d . su paraguas: cuando principia a Ilovef, o d e s p u é s de1 que e l agua lo l i a 
calado hasta los huesos? ¿ C u á n d o piensa U d . curarse la caspa: ahora que tiene remedio, 
o cuando y a só lo le deje cuatro pelos miserables? C a d a vez oue la c o m e z ó n de la 
cabeza l o fastidia, o cada vez que observa la faci l idad con que se le cae e l cabello, U d . 
dice: " m a ñ a n a mismo empiezo a curarme esta caspa." P e r o pasan los dias, y las 
semanas, y los meses, y la enfermedad sigue l l enándo le la cabeza de costras asquerosas 
y d e s t r u y é n d o l e e l pelo, sin que U d . haga o t ra cosa que pensar para consolarse: " m a ñ a n a 
. . . . m a ñ a n a . " D é j e s e U d . de esas promesas. N o siga e n g a ñ á n d o s e a sí mismo. 
Convier ta los p ropós i t o s en acciones. H a g a U d . que " m a ñ a n a " sea m a ñ a n a y empiece 
a usar " D A N D E R I N A . " Esta es una p r e p a r a c i ó n absolutamente científica y moderna 
que cura l a caspa de modo radical , porque penetra hasta las ra íces , destruye los g é r m e n e s , 
hace cesar la o b s t r u c c i ó n de las g l ándu las s e b á s e a s y restablece e l funcionamiento normal 
de los nervios y vasos s a n g u í n e o s conectados con el p e r i c r á n e o . N o 
l o olvide U d . : " D A N D E R I N A " hoy o calva m a ñ a n a . 
P A R A a . V E R A N O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúncieje en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o m p u e s t o 
d e 
V i b u r n o 
C U E L L O S F L O J O S 
C A R T E L D E L D I A 
La tanda de moda. 
La de la tarde en Campoamor. 
S» proyectará en ella La Fuerza 
del Destino, hermosa cinta, llena de 
bellezas, cuyo Intérprete principal es 
la notable actriz Dorothy Phillips. 
En la tanda final de la noche, la 
de las nueve y medía, será la despe, 
dida del cuadro de variedades Her-
manos Muñoz. 
Va en Fausto la cinta Terrfl^e Acu-
sación, por Gladys Brockwell, en la 
tanda única de la tarde. 
Tanda de las cinco. 
Siempre muy concurrida. 
E l t é del hotel Serfiu 
costumbre, tocando la O r q i ^ . * 
Será en el patio a n d á i s 
Con baile. â • 
Es también el día « 
dance del Gran Casinp dl0,!10^! 
Noche de moda en ^ J l . 1 1 * » * . 
Funcionará el cine t ^ ^ L 
den ofreciendo variadas y 
exhibiciones. ' ^«atit^ 
Y la boda a las diez dé i 
de la señorita América GoeÜL18^ 
joven José R. Polo. ^ T « 
Se celebrará en el A n g ^ 
" X C n a h i n l 6 a 6 a n c a i t l a 6 o r t t " 
T a " p e r f u m e r í a T ^ U . 
m i e n t a a l a s l ec to ras ^ 
T o n t a n t l l s . e s tos b e s fe^ 
r a v l l t o s o s p r o d u c t o s , ver. 
6 a 6 e r o s s e c r e t o s 6e W l U . 
« a 7 j u v e n t u d 
H a b ó n 
~ " C l o r e s 6 e l 
C a m p o ** S u 
p a s t a s u n t u o s a » n e u t r a 6e 
r e a c c i ó n y U b r e 6e c á u s t i c o . 
6 a t e r s u r a v c o l o r i d o a l c u -
t i s . 
y f ' ' 1 I S u e x t r a o r M n a t l e ^eOer a i i t t s ¿ p t t c o | 
V ^ O l O n i C i f r a g a n c i a l a b a c e n i n d i s p e n s a b l e en lo-
do t o c a d o r . 
^ \ o n O u t n a ^ ¿ T e U n u 
bo c a p i l a r , e v i t a n d o l a c a l d a de l ce-
b e l l o f a r o m a t U & n d o l e , 
U n r e m e d i o p a r a 
c a d á e n f e r m e d a d 
Par* vt̂ oriMr a te mo)«T. fraptar 
• «tu narvtM y haeMte fuerte 
«1 MtaHlMMdi bu «nterm«d«tes 
dé orrpa •Mrtta.—Winunlrwi 
dtffcOM. eóUeM.eatemfcrM y 
tetA de vcntA «n todaxte* boticas 
PTÍ REMEDIO PARA CADA ENFFRMEDAD T JÍO UN REMEDIO P A R I 
TODAS LAS ENFERMEDADES. 
Todas las preparaciones "INCO". estáíí a la venta en las Droguerías d« 
¡os doctores Sarr i , Barrera, Taquechel, Majó y Colomer, M. Uríar to y 
C e The Drug & Paper Trading Co , Julio M. Ruiz & Co.. Gómez R. Mera, 
Mac Donald & Co., Rebustlllo Or t I / . Manzanillo, Regino de la Arena, Cíe»» 
fuegos, Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
•aireo P E C T O " , P O D E R O S O D E S D Í F E O T A N T E . 
C 2 3 2 1 a l t . 
O T R O A G R 
Sr. Dr . A r t u r o C. Bosque, 
Farmacia " L a Caridad " Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he ven ido 
usando su inmejorable r emedio Pepsina y Ru iba rbo Bosque, 
durante un mes para curarme de una per t inaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo hor r ib lemente p o r m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravi l loso preparado l levar 
a v í a s de c u r a c i ó n esa t e r r ib l e enfermedad, pues m e haEo 
completamente curado con solo u n mes de t ra tamiento . 
Debiendo significarle a usted que me hal lo m u y agra-
decido del insuperable p r e p á r a d o al cua l debo m i perfecto 
estado de s a l u ^ Queda usted p o r tan to autor izado p o r este 
med io para c r - haga con este escrito e l uso que a b ien 
pueda tener. 
De usted atentamente, S. S. S. 
Gervasio G a r d a G o n z á l e z . 
La "Pepsina y Ru iba rbo Bosque" es e l mejor remedio 
en e l t ra tamento de la Dispepsia, Gastralgia. Diarreas. V 6 m i -
t o t de las embarazadas. Gates y en genera! en t o d » « las en-
fermedades dependientes del e s t ó m a g o e intestino* 
R O W 
C O R S E T E R I A " P A R I S " 
F e l i c i a G a r d a . Especialidad en cor sés y co r sé - fa j a s higiénicas a 
la medida, sistema patentado, corte irreprochable. 
L o c i ó n F E L I C I A » para embellecimiento del cutis , quita las m 
gas y rejuvenece. Villegas 58, bajos; Teléfono A - Í 8 3 2 . Habani. 
C4338 8d.-M 
L o s q u e r e s i s t e n a l c a l o r 
C h i e t t , P e a b o d y & C o . I n c . T r o y . N e w Y o r k , F a b r i c a n t e s . 
S c h e c h t e r & Z o l l e r , U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
K I N D O L A C 
L e c h e M a t e r n i z a d a . F ó r m u l a a d a p t a -
d a a l a s n e c e s i d a d e s y p o t e n c i a d i -
g e s t i v a d e l o s n i ñ o s q u e s e c r i a n e n 
C u b a . 
D r . L . M o l i n a 
COMPRE 
L A S LEGITIMAS 
QUE L L E V A N 
ESTA I IARCA 
K- P A S T I L L A S M ITATOS 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
eATKBRATICO DE LA i m T E R * " l D A D , CIRUJAIfO ESPECIAtíSTA 
DEL U O S r i T A L •CALIXTO GABOLA.* 
Diagnóstloo y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato U Í Í M ^ 0 ' 
Examen directo rte l o ' liflones. vejiga, etc. 
Contnltaa, de 9 a 11 de la mafiana. 7 da 8 7 media, a 6 7 medí» 
1» tarda. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
U E B L C S 
A P L A Z O S 
A c e p t a m o s v e n t a s a t o d a s p a r t e s d e 
L a I s l a . 
T e n e m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
T E L E F O N O N E P T U N O , 1 0 7 
E n S a n t a n d e r ( E 
Kfatft Ad*L Scdc^No. 2. 1920. 
Se rende magnífica finca, coa lujoso mobiliario 7 buen pEerTic 
sitio máa pintoresco del Sardinero 7 dominando el mar' C°TS y en 
agua, electricidad, gas, calefacción central, garaje, cochera0 
Para todoa detalles dirigirse: 
En Santiago d© Cuba, a: Pedro Jnnro Rodrlfae», Corona. 
En Santander, a: Cipriano Arendafio, Muelle, 15. *<>• 
En la Habana, Informará : José A. Gallat. San B a f ^ ^ ^ ^ j , 
CU2S7 
A d O L X X X V f f l D Í A R i O DE L A W T B f ^ A M a y o 2 2 de I V i ü P A G I N A CINCG 
E L D E B U T D E S T R A C C I A R I 
do 
. „ de abono-
N^11® ra de las de Caroso. 
^ I T cou la representación 
Es h,?I'to maschera. ópera del 
f " ^ verdl estrenada en Roma, en 
Zffiro ^ o , el día 17 de Febrero 
' ^ S o T a ' c u y o car.0 esu el 
^ d f Acardo, l a tiene entre sus 
P8- - faroritaa. . . . 
^ ^ L n d o la célebre b a r c a r i a del 
^ í f Ha obtenido los éxitos 
" ^ d o s o s de su.carrera a rüs t i ca 
^ ^ e S p o U t ^ dé Nueva York. 
* e l í ^ o barítono Straccian, que 
n í Jl role «Je Renato, bace con 
o ^ ^ f , ^ ¡u primera presentación an-
^ ^ r o Público en la actual tem. 
per»*1»-
Sus admiradores, que son inconta-
bles, se preparan a dispensarle un 
cariñoso recibimiento. 
Dig-no de su nombre. 
Y digno también de sus méri tos . 
La parte de Amella corre - cargo 
de María Luisa 'Escobar, la joven y 
bella cantante mejicana, que bace su 
aparición escénica en la Habana. 
Gabriela Besanzoni, la gloriosa 
creadora de Carmen, in terpre tará el 
papel de Ubrica y el del paje Oscar 
la soprano ligera Guiseppina Gara* 
TClli. 
A las nueve, batuta en mano el 
maestro Alfredo Padovani, dará co-
mienzo la representación. 
Resu l ta rá Un bailo memorable. 
Como nunca lo hemos oído. 
i Fortuna—Hal 
' r í a ) 
Canarios—Iberf^ 
r í a . ) 
H A B A N A P O L O A N D R I D I N G C L U B 
_.„„ -Ación renace. » 
F del sport de los caballos, 
^e i lo tienden los largos, entuslas-
A t nerseverantes esfuerzos del 
^ ¿ j , más caracterizado de la Ha-
coronel Eugenio Silva. 
nLnués de toda la actividad por él 
Z S a en favor del a r i s toc rá t i . 
í f f f i v S afana y empeña ahora en 
flfantar el gusto de la equitación. 
vn son pocos los que van agrupán . 
^Ve en torno del distinguido mili tar, 
írtualmente Jefe del P«eSto de Co-
lumbia resueltos a «ecuadar^o 
ÍUS proyectos. 
El primero en brindarle todo su 
p̂oyo, oficial y particularmente, es el 
jefe iel Estado. 
Figura «1 general Mario G. Menocal 
la cabeza de est© movimiento que 
bien pudiera llamarse de regenera-
ción hípica. 
magníficas yeguas de la cua-
dra de El Chico, con e l -vigorosa 
ejemplar regalado por el Rey Alfonso. 
XIII, se t ras ladarán algún día a las 
caballerizas que proyecta construir 
el JtWlng Club en sus terrenos veci-
nos a la Playa. 
Hl nuevo organismo deportivo, 
cínatituído bajo l t presidenta provi-
gfonal del coronel Silva, cuenta ya 
con la propedad de caballos de raza 
nliosísimos. 
Ahí están, entre otros ejemplos que 
lo comprueban, los pur gangs adqui. 
ridos por el propio coronel en MiamI. 
De la organización del Haban^ ^ o . 
1» and Rldjng Club, as í como de sus 
planes y sus proyectos, habló ya en 
«te periódico la autorizada pluma 
A L a Beata de Jaruco. 1 mos decir , r e f i r i é n d o n o s a una se-
Egregia s e ñ o r a : Leemos c o n ' ñ o r a , d i e n t a o cliente> 
f ru ic ión sus "Gazapos y gazapi-! Bien es ve rdad que, como bea-
tos" en el D I A R I O . Es lectura a1 ta rancia a l f i n , su e s p í r i t u miso-
la vez amena e ins t ruc t iva . Usted, : n e í s t a no le h a r á sentir la nece 
(Segunda Catego 
(Primera catego 
C o n c e j o P r o v i n c i a l 
i • 
Para ayer a las once fué convocada 
una sesión extraordinaria del Consejo 
Provincial ( 
E l asunto que figuraba en la orden 
del día *»ra los presupuestos. 
Por falt ade quorum no pudieron 
celebrar su reunión los señores Con-
sejeros., t 
Fiesta Patronal 
Día 5 de Junio; A las 7 y media p. 
m., se can tarán la Gran Salve y l e t a -
nías a tres voces y coro del Maestro 
Eslava, terminando el acto piadoso 
con una despedida a la Virgen. 
Escuelas P í a s de Guanabacca 
* Solemnes cultos que la Reverenda 
Comunidad de las Escuelas Pías de 
Gnanabacoa, dedicarán a su Excelsa 
Patrona Nuestra Señora del Sagrado 
corazón de Jesús , durante los días 28, 
29, 30 y 31 de Mayo y 1, 2, 3, 4. 5 y 
6 de Junio. 
Novenario Solemne 
Día 27 de Mayo: A l atardecer de 
pues, pract ica el lema de e n s e ñ a r j s idad de ver las cosas nuevas que ¡ e s t e día, eera izada la bandera do 
Nuestra Señora. 
Día 6 de Junio: A las 7, Misa de 
Comunión con plát ica por el P. Fran. 
cisco Badía. A las 9. Misa solemne, 
cantándose la Gran Misa de Ravane-
11o. Oficiará el M. R. P. Vicario Pro-
vincial, Francisco Fábrega . 
E l sermón corre a cargo del R . P . 
Manuel Serra, Director de la Archi-
oofradía . 
La parte musical está encomenda-
da al Maestro sr. Echaniz y otros pro 
fesores de la Habana y a los canto-
res señores Ponsoda y M i r d . 
E V I T E L A 
Día 7 de Junio; A las 8 y media se 
rezará una Misa con responso solem-
ne por los difuntos de la Asocación.! todos los fieles que asistan a algu 
NOTAS: E l día 8 de Junio, deg-i de los referidos actos religiosos. 
I N F L U E N Z A 
I C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
SARRA V FARMACIAS. 
pués de la Misa Solemne, se dará 
Bendición Papal por privilegio esj 
cial concedido por el Sumo Pontífi 
El Excmo. e Itmo. Sr. Obispo Dio« 
sano concede 50 días de indulgonca 
delei tando. Esa l abor d i d á c t i c a que recibimos constantemente; pero , 
usted realiza es m u y provechosa,! de todos modos, el fuego sagra-
porque el descuido en unos y el do de la e s t é t i c a arde con inex t in -
cret inismo en otros encuentran en guible l l ama en su c o r a z ó n , y a s í 
usted e l amonestador severo y ! e x p e r i m e n t a r á g r a n d í s i m o conten-
del culto y muy querido compañero 
Héctor de Saavedra. 
No es de esperar, por tanto, que 
incurra yo ahora en una ociosa repe-
tición de detalles relacionados con la 
naciente sociedad. 
Solo me concretaré a señalar la perseverante que vela po r los r u é - j to ai contemplar las maravi l las que 
l ^ S l T a LA M I / M A BHINDAN . H r o s del mal t ra tado id ioma de C a s - ¡ E l Encanto puede ofrecer a sus 
ue su proresor oe equita-, „ , • • • «i i i 
tilla- I ojos oteadores incorregibles de 
servicios 
ción, don Marmiel Llera y Fernández 
Vallina, procedente de la Escuela Mi-
l i ta r de Madrid. 
De ella tra^, con una ejecutoria de 
cuatro años de ejercicio, el t í tulo que 
ostenta. 
En el picadero de la Academia de 
Aplicación de Caballería mediante 
permiso de la Secretar ía de la Gue^ 
rra, se ha rodeado el joven maestro 
Llera de un grupo de discípulos. 
Figura entre éstos más de una se. 
fiora perteneciente a la sociedad ha-
banera. 
En todos va inculcando el gusto de 
la escuela italiana, la N misma que 
adoptan para sus ejércitos los gobier-
nos de las grandes naciones, entre 
otros el de los Estados Unidos, 
Los futuros terrenos del Ridingr 
Club, colindantes con el suntuoso ho-
tel a que están dando cima los Men-
doza se acondicionarán para el apren 
dizaje según los métodos de esa es-
cuela que tiene entre sus adeptos más 
decididos, según propia manifesta-
ción, al Rey de España. 
De su pericia en la materia dan fre-
cuentes muestras en Madrid los ofi-
ciales de Caballería. 
El hábil y entendido profesor del 
l í idlng Club, paladín de la escuela 
Italiana, no t a rda r á en formar jinetes 
avezados. 
El tiempo, al fin, d i r í 
A c o j a estas l í n e a s nuestras no 
como un aplauso, que n o tenien-
do va lo r no es est imable, sino co-
m o la e x p r e s i ó n de nuestro agra-
decimiento por lo que nos e n s e ñ a 
y p o r el solaz que nos b r i n d a con 
sus amables y doctas elucubracio-
nes. 
Y ahora, una consul ta : ^Debe-
ojos oteadores incorregibles 
gazapos y gazapitos. . . 
C4342 ld.-22 lt.22 
dos éxitos alcanzados por el gran 
pintor gallego en Cuba, a quien de-
seamos muchas felicidades en su via-
je por la Isla. 
S u d - A m é r i c a 
Día 28 de Mayo: Empezará la so-
lemne novena que te rminará «1 día 5, 
de Junio. Todos los días a las ocho y 
media habrá Misa solemne y plát ica 
en el Al tar de Nuestra Señora. Segui-
r á n los ejercicios piadosos propios 
del día. 
Antes de la misa se can ta rá el her-
moso himno Viva siempre Nuestra Se-
ñora, y se finalizará con los gozos de I 
la misma. 
Dirán las p lá t icas : 
Día 28, El R. P. Rector. 
Día 29, El R. P. Juan Sel larás . 
Día 30, El R. P. Virgi l io Teixidor. 
Día 31, E l R. P. Tranquilino Sal-
vador. 
C o r s é J u v e n i l 
Día 1, E l R. P. José Navarro. 
Día 2, el R. P. Rector. 
Día 3, El R. P. Juan Puig. 
Día 4, E l R. P. José María Llucld. 
Día 5. 'El R. P. Rector. 
R U M B O A F R A N G I A 
La Barnentos. 
El adiós de la diva. 
Va en el Lafayette instalada a todo 
lujo en el camarote del comandante 
del barco. 
Cortesía de M. Gaye, caballeroso 
representante de la Compañía Trasat. 
lintica Francesa, ya que están toma-
dos en su totalidad los demás cama-
rotes. 
No solo los de Primera Clase. 
Todos en absoluto. „ 
A M. Emest Gaye manifestó María 
Barrientos BUS deseos de organizar 
durante la navegación un concierto 
para dedicar sus productos a los mu-
tilados de la guerra en el glorioso 
Ejérci to de Francia. 
Rasgo hermoso. 
Digno de señalarse con aplauso.^ 
Acompañada va María Barrientos 
de su señora madre, dirigiéndose a 
Francia para abrazar a su hijo único, 
que dejó all í desde el pasado año en 
un colegio. 
¡Tenga un viajo feliz» 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
Dna exposición más . 
De obras de artistas cubanos. 
Son estos Domingo Ramos. Guiller-
mo Alvares y A Sánchez Arango, jó-
Tenes los tres dignos de que se Ies 
silente y se le í estimule. 
Dicha exposición se inaugura a las 
cuatro de la tarde de hoy en el Sa-
lín Bohemia de la Avenida de I tal ia 
Wmero 93. 
Se ha hecho una extensa inTítación 
entre elementos distinguidos de la so-
ciedad habanera. 
Se verá muy concurrida. 
Asi lo hace esperar el mér i to de las 
obras presentadas por los jóvenes ex-
positores • 
Llamados a br i l lar , por e] camino 
que Uevan, en nuestro mundo del ar-
te. 
Necesfltado de factores nuevos. 
Así, tan valiosos. 
Un suelto de este DIARIO ha pro-
movido una réplica del muy distingui-
do señor Fosalba, Ministro del Uru-
guay, Nuestro suelto entresacado de 
la reproducción de un diario de Mon. 
tevideo, no lo fué siquiera, directa-
mente: llegó a esta redacción por me 
dio de un importante diario de pro-
vincias y lo hemos tomado solo recor-
dando que había hablado mucho el 
cable, del incidente lamentable a que 
se refería dicho art ículo y entendien-
do que pudiera tener algún Interés 
para nuestros lectores. 
Lo hemos reproducido decimos, en_ 
tresacando para no detallar los inci-
dentes sobre el terreno, que all í se es 
pecificaban. 
El señor Fosalba habrá podido la-
mentar muchas veces, como nosotros, 
lamentamos, el escaso interés con 
que unas naciones do América estu-
dian lo qye en las otras ocurre; se 
atienden únicamente y se conocen las 
fronterizas por que les va en ello 
algo más que la fraternidad. 
El DIARIO DE LA MARINA ha to 
cado- este punto en varias ocasiones 
exhortando al mayor infbrés do los 
pueblos hispano-americanos, unos por 
otros, 
Por lo demás creemos que con la 
publicación de la carta del señor Fo. 
salba queda satisfecho su deseo de 
negar lo que un diario de Montevideo 
aseguró. E l DIARIO DE LA MARINA 
no tiene interés , por el contrario, en 
que resulte verdad lo que los enemi-
gos del expresidente le atribuyen. Pu-
blicó lo que dijo la prensa uruguaya 
y que reprodujo "La Corresponden-
cia' do Cienfuegos, 
Ahora publica ia réplica y negatl. 
va del señor Fosalba y creo que 
puede quedar terminado el incidente 
a sal-'sfacoión idel Ilustre defeiisor 
del señor Batlio y Ordoñez, 
E l Ministro del Uruguay sabe de 
antiguo que nuestros deseos han si-
do siempre complacerle. 
S r . E r o e s t o R. d e A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias, Ginecólogo del Dispensarlo Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer." 
Consultas: Reina 68, Teléfono A-
9121, 
C, 4221 15d.l4, 






El corsé Juveni' ha sido creado 
para facilitar el desarrollo de las 
Jovencitas, convirtiéndólas gra-
dualmente en mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
Dé im noTÍtlm© tett!l.> elSrtlco en-
teramente horajaíjo. 
Bs el único quo a-rtaabnente r^ro-
miendan en FrancU laa eminencias 
nédlcas. 
Ideal para cll-nas tropicales. 
Flexible, ligero, hr-radajo. t 
llenas, pasta» ni hebillis, con! 
pera las (íamas la raallaaclflii 
meflo; porque ,'mon.",i" las I 
eonserra la "ondulación" de 1Í 
y facilita los mOTim'entos, es 
mente en el baile y IOB ¿e^or 
Ka de una efl 
prcTcnir 





M a i s o n V i o l e t t e J a . P. de Fernandcz . -Neptuno 3 4 . T e l . A - 4 5 3 3 
G L O R I A S D E L A O P E R A 
F o o t - B a l l A s s o c i a t i o n 
Mañana domingo, se verán los terre 
nos de Cuatro Caminos Park completa 
mente ocupados de fanáticos que sim 
patizan con el interesante deporc de 
foot ball associaiion, Y prueba -e 
ello, ha sido sin dudu, el numeroso 
público que 1.a asistido a los juegos 
de la contienda Que finalizó ol pasado 
domingo. Los juegos del domingo 23, 
son de carác ter extraordinarios, Ju 
garán en ese día los siguientes equi 
pos, entree líos, el Iberia, que h a r á 
su reapar ic ión. 
A N T E E L A L T A R 
Üfca boda. 
En la Iglesia de San Felipe. 
Ante el altar mayor del augusto 
^ p l o de la Comunidad de los Car. 
•wlltas vieron realizados su» más dul-
ces sueños la graciosa señori ta Cán-
fWa Barrena y el joven Ingeniero Joa-
Wln Barrena y Pardo. 
Apadrinaron la boda el distinguido 
wctor Emilio Barrena y Delane, pa-
«fede la desposada, y la joven e in-
teresante señora Hortensia Barrera 
Mallo, hermana del novio, del que 
mron testigos el señor Raúl Ureña 
f el rico hacendado Lesmes Pascual, 
«»<lnefio del central Mercedítas, en 
«lena. 
A su vez dieron ffi del acto como 
testigos do ía novia el doctor Ramón 
González Barrios y el señor Eugenio 
Alvarez de la Campal 
Numerosa la concurrencia. 
Entre las señoras , la de Barrena 
de Paalcual, Wiltz de Centellas, PellL 
cer de Pons, Nogueras de Gareía Pe-
fialver, Ureña de Ureña, González Ba-
rrios de Barrena, de Capmany, Viu-
da de López Miranda y Merelos de 
Pascual. 
Y un grupo le señori tas entre el 
que s» destacaba María del Carmen 
Barrena, la hermana de la novia, que 
hizo entrega a é s t a del ramo de tor-
naboda. 
Lleguen a los novios mis votos. 
Por su felicidad. 
S A N T A R I T A 
Es la festividad del día . 
Un saludo haré con preferencia. 
Recíbalo la Interesante dama Rita 
j f n * Al'd, esposa del querido amigo 
«a Bernardo Solís. condueño de los 
^osos almacenes de EL Encanto y 
«embro de la directira de esta em-
presa. 
recibirá. 
cual, por expreso encargo, me 
JJJpiazco en participar a las amis-
de ¡a Beñora Ali6 de golIs 
Uad un grupo deseñoras que es-
I n,9 "las pláceme hacer mención 
Rh CaSa8 de Fernández Marcané, 
¡eS ^no de Lozano, Rita María Me-
r™8 de Brito, Rita Riva de Suárez. 
¿ a Rodés ¿* Cidre, Rita Mar ía Ma-
g. Qe Infante, Rita Gener Viuda de 
lüte •ir' Rlta Bacaílao Viuda de Casas 
• | * vlcó, de Ramírez. Rita Eva Pe-
* ™ a8 Echemendfa y Rita Suárez 
««^ r f añach ' la distinguida esposa 
I * ultima del laureado pintor btt-
Í W n H 7 " * Intellgente dama Rita 
T pu Marcané de Cmaellas. 
fc»tis? Hortsmann, la bella, la ele-
«flo ^a^e8posa del amigo muy que. 
^e hag Bernal -
í t eoT*0 ^P re s ión d© 
I ? * Ppr «ni felicidad. 
Varona, a la 
mis mejores 
una criatura adorable, para la que 
habrá hoy muchos besos,., y muchos 
juguetes, 
Y ya, por últhnfl» la linda Ri ta 
Longa, la nieta que es gloria, es en. 
canto y egí Idolatr ía de mis amigos 
tan queridos el señor Ernesto A. Lon-
ga y el doctor Gonzalo Aróstegul, Se-
cretario de Instrucción Públ ica , 
¡A todas, felicidades! 
ENRIQUE FONTANILLS. 
M l l e . C u m o n t 
í a í » ! ^ ^ , 9 ^ " i é n su hija, 
t * 5 íslma Rltá A- Betancourt, 
felco il 0 illama la U n c i ó n , en un 
^ ae platea, en las noches de Ca-
^ f i g u r i t a ideal. 
Juradora! 
señoritas, Rita María 
^ Marf r ?farni- í ^ a Garrigó y 
^ d o c t o r a Rita FernándP!r. 
^ • b r a í a - ¿ ! f t ras •lp*n«* « " e s más 
^ W o r rfJ^ a María Araneo. la^fi i-
U g-ntn írarrni£s de la Grati tud. 
María O-Reilly y Patterson. 
4 l a C a s a d e H i e r n T 
Brillantes blancos, de calidad inme-
forablo y tal la moderna. Tenemos el 
más completo surtido en todos los ta-
Da£os. 
H I E R R O , GONZALEZ Y COM-
P A N I A . 
OBISPO, 6 8 , Y O^REILLY. 5 1 . 
[ I p i n t o r G o n z á l e z d e l B lanco 
E l notable pintor Roberto Gonzá-
lez del Blanco que tan resonante éxi-
to ha tenido con la exposición de sus 
cuadros en el salón del DIARIO DE j 
LA MARINA, se embarca para Cifuer. ] 
tes y Sagua la Grande, donde tiene I 
que dar cumplimiento a importanies 
encargos ar t ís t icos . 
En estos días el señor González del ¡ 
Blanco hd vendido varios cuadros de j 
los expuestos y hecho varios retratos ; 
de conocidas personas de esta so. 1 
ciedad. Su gran lienzo "La fuerza do-! 
meñada por la belleza" será adquirido i 
por suscripción entre prominentes | 
hombres de la colonia gallega para 
regalárselo al Centro, 
Consignamos con gusto los mereci-
C o m u n i c a a s u d i s t i n g u í " 
d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e 
r e c i b i r u n p r e c i o s o s u r -
t i d o d e S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S d e l a s m e j o -
r e s c a s a s d e P a r í s . 
A O P A I N T E R I O R Y 
C O M B I N A C I O N E S D E 
L E N C E R I A D E H I L O 
F I N I S I M O 
P a r a l u c i r e l e g a n t e y 
u n a s l í n e a s p e r f e c t a s u s e 
l o s C O R S E T S - C I N T U -
R A S , q u e s o n l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a 
f r a n c e s a . 
U s e i o s d e l i c i o s o s p e r f u -
m e s 4 J A R Y S " d e l a R a e 
d e l a P a i x . 
M l l e . C u m o n t 
P R A D O , 9 6 . 
C. 4192 a l t I0d.-13. 
^ ¡ L l e g a , l o p r u e b a n y v e n c e ! 
A C°fé de €'L<* F l o r d e T i b e s " , B o l í v a r , 37 , T e l é f o n o 
20' t r iunfa en todas partes . 
A 
Todo el encanto real Je 
laa ó p e r a s ejecutadas por las 
d is t in tas orquestas canta-
das por los art istas que las 
han inmor ta l i zado eSt&Ü i u i -
prosos en los " D I S C O S CO-
L U M B I A " . 
L a " G r a f o n o l a Co lum-
b i a " tiene n n sistejna perfec-
to de r e p r o d u c c i ó n . Tenemos 
existeneias de Grafonolas en 
diversos d i s e ñ o s , desde 1ns 
m á s sencillos hasta los ttmM 
lujosos y modernos. 
Estas Grafonolas son ex-
e l u s Í T a m e n t e para aquellas 
personas que deseen y pue-
den obtener las mejores Gra-
fonolas fabricadas. 
F R A N K R D B 1 N 5 [ 0 , 
H A B A N A 
DOS CASAS 
TEATRO NACIONAL OBISPO Y H A B A N A 
99 
U n i o n C l u b 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
M . R O D R I G U E Z y C a . - , S . e n C 
O B I S P O l O f 
P A G I N A SEIS D I A P J O DE L A M A R I N A M a y o 2 2 de ] 9 z u 
E S P E C T Á C U L O S 
A N O L X X X V I 1 ! 
C A M P O A M O R 
H O Y , S A B A D O , 5 ' 4 
L a F u e r z a d e l D e s t i n o 
P O R D O R O T H Y P H I L L I P S 
N U E V E Y M E D I A 
J u l í t a M u ñ o z y L o s S e v í l i a n í t o s 
L U N E S , 2 4 . 
E S T R E N O 
E L D I O S P A G A N O 
P O R H . B . W A R N E R 
C4349 
RICARDO STRACCTARl. TELEBRE B A R I T O O QUE REAPARECE H O I 
EX EL TEATRO NACIONAL 
Hoy debuta en el Teatro NacionaL al lado dei divo Enrico CaruSo. 
La voz briosa, amplia, sonora, v i -
brante y cál ida del gran artista y su 
maravilloso poder de expresión 
En segunda. La toma de Veracru^.. 
Y en tercera, Desnuda. 
• ^ • 
M A X I M 
En la tercera tanda de la fuución 
de esta "ocho se e s t r e n a r á la cinta 
La voz del destino, interpretada por 
Rayito de Sol. 
En segunda, los episodios noveno y 
décimo de la serie La fortuna fatai . 
Y en primera, la. comedia Los aoa 
payasos. 
tín la próxima semana, la cinta on 
* dos partes. La espada de Danaoclcs, 
por Elena Makowska. 
\ Y en breve. Alma bohemia, p )r '.a 
simpática artista Irene Castlc. 
En segunda y cuarta. La mujer 
mentira, en cinco actos, por June Bd-
vlce. 
Y en tercera, E l caballero ladrón, 
en cinco actos, por George Walsh. 
HIZA * * * 
Función continua desde la una ¿o 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta d'ez 
centavos. 
Hoy se pasarán el episodio 13 de 
La fortuna fatal y se es t renará el dra 
ma Arco I r i s . 
Mañana : E l sendero sangdiento, 
por Wi l l i am Duncan y Carol Holló-
•Hay. 
E l 31 comenzará la cxhibción de la 
serie La moneda rota, exhibiéndose 
tres episodios diarios. 
En breve, En la« garras del león. 
Las huellas del horror y E l teletono 
de la muerte-
GLORIA 
En este cine, situado eu vives . 
Belascoain, se exhiben cintas de l i 
populares empresarios Sautos v A-
tigas. " 51 
En el programa de hoy se an,,,,. 
cian películas dramáticas y cómicaí 
muy interesantes. 
le 
cantando la parte de Renato cu " L n 
Bailo in Maschera", el célebre barí-
tono italiano Ricardo Stracciari, unj 
de los más ilustres artistas líricos de j iian ¿e conquistar muchos y muy en-
nuestros tiQjnpos. tusiásticos aplausos. 
Ricardo Stracciari - y Ti t t a Ruffo p(>ca8 veces Be hallan reunid:,s c3 
_h^.,l08 d0^ PrlIliero8 ^ ^ « - ^ ^ i u n cantante cualidades tan esplendí-
das como las que tiene el insuperaoie 
creador de Carlos V. 
Nueva serie de victorias esPVa al 
artista egregio que ha triunfado con 
mucha facilidad en Par í s , en Roma, 
en Nueva York, en Bnenos Aires y en 
Milán y que está ya consagrado por 
los públicos más cultos y por la crí-
\üel mundo 
En la Habana es bien conocida la 
personalidad del pótimo cantante, 
que ha logrado tantos triunfo^ con 
Rigoletto, E l Barbero de Sevilla, Her-
nán! y La Traviata. 
E l delicoso ntérprete de "Di Pro-
venza.;."' obtendrá seguramente el 
éxito más brillante al reaparecer en 
la escena de nuestro primer coliseo tica más imporcial y serena. 
NACIONAL 
Se celebra hoy la tercera función 
de abono. 
Se cantará la ópera en cuatro ac-
tos, del maestro Verdi, ü n Bailo in 
Maschera, con el siguiente reparto: 
Ricardo Enrico Garuso. 
Renato: Ricardo Stracdarl . 
Amelia: María Escobar. 
Ulr ica: Gabriella Besanzonl. 
Oscar: Giuseppina Garavelli. 
Samuel: Antonio Nicolich. 
Tom: Pasquale Zonzini. 
Primo Giudice: Lodovico Olivero. 
Sllvaro: Sallustio Civai 
y Flores y La Reina del Carna-VeJ, 
dos aplaudidas revistas. 
Y eu segunda, la obra de la tempo-
rada: Arco I r i s . 
Luneta con entrada para cada sec-
ción: $1.20'. 
El próximo lunes se celebrará la 
función en honor del barítono Luis 
Antón, que en breve embarcará para 
España . 
se pondrán en escena la ópera de 
Vives. Maruxa, y ei tercer acto de 
Las Golondrinas. 
Se anuncian para fecha próxima el 
debut del notable bailarín Antonio de 
El lune^ ee pondrán a la venta las • 0 d? la8 Mari-Julis 
localidades sobrantes para la •egu*-! E1 próximo jueves, beneficio de 
da matinée de abono, en que se He-¡ ^ t o r cómico Cnstóbal 
va rá a escena una ópera en que to- , pmo' ^ Tempestad 
¡marán parte Garuso, Stracciari, la _ * » * 
Besanzoni y la Escobar. 
Sánchez d t l 
E l próximo miércoles 26 se efec-
t u a r á el primer recital por la grai. 
concertista española Paquita Madri-
guera. 
Tomará parte en el concierto la j 
CAMPOAMOR 
Hoy, en la taiuJa do las cinco / 
cuarto, í̂ a fuerza del destino, por Do-
rothy Phillips, y en la tanda de laó 
nueve y media, despedida del cua-
dro de variedades Hermanos Muñoz. 
En las demás tandas del programa 
orquesta dirigida por el maestro C. ' se anuncian el episodio 16 de la strie 
Alfredo Padovani. | E l secreto del radio, las comedias Ro 
Los precios para el abono a los 
tres conciertos son los siguiente8: 
Grilles sin entradas, 60 pesos, pal-
eos sin entrada8, 50 pesos. Luneta 
con entrada, 8 pesos. Butaca con en-
trada, 7 pesos. Delantero de tertulia 
con entrada, 5 pesos. Delantero de 
cazuela con entrada, 3 peses. Entra-
da general, 2 pesos. 
Ya está abierto el abono en la Coa-
tadur ía del Nacional. 
De nueve a doce y de dos a cuatro. 
* ¥ * 
PATRET 
nuo y las alegres Julietas y Esposas 
por encargo, el drama Casi un bribón 
y Actualidades cubanas. 
Mañana, en las secciones de la« 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia, La fuerza del destino, por D J -
rothy Phill ips. 
El lunes, en función de moda, ss. 
treno de la interesante cinta E l dios 
pagano. 
Dos magnificas producciones se es-
t renarán en Campoamor en fecha pró 
xima: De la cumbre al abismo o Es-
posos ciegos, y La Virgen de Stam-
boul, por Priscilla Dean. 
* * • 
COMEDIA 
escena 
tos La Garra. 
! RÍALTO 
• • • 
La empresa ha dispuesto para hoy 
una nueva repreaentación de la aplau-
dida ópera de Penella E l Gato Mon-
tés, que ha valido a su autor merecí 
das celebraciones. 
Em dicha obra se distinguen la va 
l'osa tiple Carmen Tomás y el barí 
tono Lledó. 
Para mañana se anuncia matinée j En el interesante programa de ía3 
con variado programa. tanda8 de hoy figura la cinta NorU, 
En breve, beneficio de Joaquín i por Pina Menicbelli, estrenada aye: 
Blanco, activo empresario de la com. i con brillante éxi to , 
pañía de Penella. El domingo. Los millones del ne-
• ció, creación del conocido actor Tom 
Anoche se celebró con magnifico Moore. 
éxito la función en honor y beneficio. El martes y el miércoles, El co. 
de Carmen Tomás . ] lumpio de la vida (estreno) por la 
E l numeroso público q'ie asistió a i gran actriz FaMenne Fabregues. 
la serata d'onore de la graciosa tipie I 
quedó muy satisfecho del espectácu- FAUSTO 
lo y demostró sus simpatías a la be-¡ Hoy se es t renará en este concurn-
neflicada, aplaudiéndola por su esmo- .do teatro la cinta titulada Terrible 
rada labor. i acusación, por Gladys Brockwell . 
T W A P T T * * * i Completan el programa otras pel í . 
:a-Ats'11 culas de positivo mér i to . 
Dos seoclonea dobles habrá hoy en * * * 
MartI - ' a e h a m b r a 
En la P^nwra se anuncia Mujeres En primera tarda. La Mamasila. 
MIRAMAR 
Hoy sábado, en el elegante y fres-
co cine Miramar, ne anuncian m a g r -
eas cintas de la acreditada casa L i -
berty F i lm Co., qut cuenta con a i -
tistas de tanto renombre como Tom 
Mix, Pcarl White, Wi l l i am Farnum 
Virginia Pearson, etc. 
H a b r á dos tandas: una sencilla, a 
•las ocho y treinta, y otra doble, a la.s 
nueve y tres cuartos. 
ff. jf.ML 
FOBÑOS 
En las tandas de las tres y cuarlu, 
de las cinco y de las nueve se p a s a i á 
la interesante cinta Sangre gitana, 
por Gladys Brockwel l . 
En las tandas de las dos, de ía:" 
cuatro, de las ocho y de las diez. Co-
brar o devolver, por la s impát ica ar-
tista Vivían Mar t i n . 
A la una y a las siete, la cemed-a 
Piratas de sociedad. 
• • • 
MARGOT 
Sigue triunfando en Mar'got el n > 
table ilusionista chino L i Ho Cbang. 
E l baño de la ninfa, en el que toma 
parte Miss Olvia Zenor, continúa feic* 
do uno de los números que más a¿i¿. 
da al público. 
Hoy, dos tandas; una a las -ich) y 
• otra a las d'ez, 
• • • 
WILSON 
Secciones de la ui.a do 
de las siete de la noche: 
r ival , por Jack Gardner. 
Secciones de ins de 3, cf, las clucc.- y 
cuarto y de las nueve: Sherlock Hol-
mes (estreno) por Wil l iam Gi i l let te . 
Secciones de las tdus v cuarro, 
las ocho y de las diez y cnai:,.•>: Un 
hombre de paz, por Harry Carey. 
Mañana : Lo8 millones d j l necio, 
por Tom Mooré; E l ciege dt la Sie-
rra, por Monroe Salis'uur/; E l Ché-
vere de New York, por Douglas Falr-
bank8, y GordUo cocinero, por Fatiy 
Afbuckle. 
• * » 
USGLATERRA 
En las tandas de la una y de laá 
seis y tres cuartos se pasa rá la in-
j teresante cinta La cara oculta, por 
Mae March. 
En las tanda* de las dos, de laa 
1 cinco y cuarto y de las nueve. La mu-
i jer enigma. 
; Y en las tandas de las tres y cua i ' 
' to. <?e las siete y tres cuartos y de la» 
f diez y cuarto. La esposa de Joselin, 
¡por Bessie Berriscale. 
Mañana, El último capítulo, por K . 
Rawlinson; La trampa, por Wi l l i am 
la tarde y 
Ei pér l 'do 
La compañía de Garrido pondrá ei: 1 s- Har t ; FA brazo fenomenal, por 
cena esta nobhe la obra en tres ac. ¡ Charles Ray; Un hombre de paz, por 
Harry Carey, y E l callejón dei Con-
tento, por Charles Chaplin. 
• • • 
ROTAL 
Pel ículas cómicas se anuncian en let 
primera tanda. • 
En segunda, cintas cómicaa y el 
episodio 19 de La moneda rota, t i tula-
do Fuego sagrado. 
En tercera. La shotas de doña Do-
lores, comedia en cinco actos por la 
notable artista Constancc Talmadge. 
Y en la cuarta, estreno de Patuea. 
drama en siete actos por Norma Tai -
madge (estreno). 
Pronto, Los bandidos sociales o 
millón de premio3, por L i l i an W a ¡ -
ker. 
* * • 
LA RA 
En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se p a s a r á 
la cinta en cinco actos E l mozo de 
labranza. 
m M E J O R E S A G U A S D E L M U N D O 
E A S A G D A S D E 
E L M A S B E L L O P A I S A J E D E C U B A L O E N C O N 
T R A R A U S T E D E N S A N D I E G O 
S i t i e n e t a n e x c e l e n t e s e l e m e n t o s p a r a d i s f r u t a r d e l a s d e l i c i a s d e l a N a t u r a l e z a , ¿ o o r q J é n o 
a p r o v e c h a S A N D I E G O d u r a n t e u n a t e m p o r a d a p a r a s u s a l u d y s u p l a c e r ? 
V A Y A A L H O T E L C A B A R R O U Y 
E L " C A M A R A G R A F O P O W E R S " 
E s e l p r o y e c t o r p r e f e r i d o d o n d e q u i e r a q u e se p r e t e n d a c o n s e g u i r l o s m e j o r e s r e s u l t a d o s 
c i n e m a t o g r á f i c o s . E s el m á s p e r f e c t o r e f i n a m i e n t o d e l o s " P r e c u r s o r e s d e l a p r o y e c c i ó n " , 
q u e h a n e s t a d o t r a b a j a n d o p o r m i s d e v e i n t e a ñ o s p a r a p o p u l a r i z a r l a s - p e l í c u l a s , p r e s e n -
t á n d o l a s e n l a p a n t a l l a e n l a e x a c t a f o r m a e n q u e e l p ú b l i c o d e s e a v e r l a s p r e s e n t a d a s . ' 
P I D A N O S C A T A L O G O S D E S C R I P T I V O S . 
" C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C o " . 
O B R A P I A , 9 5 . H A B A N A . 
ría 
¡ l 
DIARIO DF LA M A R I N A M a y o ¿¿ de I V z u 
T B I 6 Ü N A L E S 
E> LA AUDIENCIA 
r^rcfii^io11^ Fiscales 
T terio Fiscal ha formula-
61 /iones prorislonalrs mtero. 
j0 cons iguien tes penas: 
jjüdo la5 ° ^ de prisión oorrec-
í 1 f ^ r a el procesado Paulino T r L 
^ n í ; de la autoridad. 
» : de reclusión para Lcopolao 
gócelo, por falsedad en docu-
^ ^ ^ p í s o f d e multa para Leoncio 
« l e r a R i e ^ por cohecho. 
Notificaciones 
„ _ deb0¿ concurrir a la Secreta-
B ^ la Sala de lo C i r l l , a notiflear-
= procuradores señores Barreal, 
^JS, percira. Spínola y Carrasco. f 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
crSTRACCION A " E L ENCANTO" 
íos señores Entrialgo y Compañía, 
Cetarios del establecimiento de t« 
?íio3 El Bacanto, en una denuncia que 
íírmularotí ante la policía sacreta 
¡¿ifestaron Que periódicamente leg 
¿¿venido sustrayendo mercancías cu 
valor ascendían a unos veinte mi l 
['¡LoBi En el curso de laa investigacio 
Jtí aiie se practicaron se llevó al co. 
Lcimiento de la secreta que el autor 
a- este hecho lo era un joven que se 
jembra Agustín Lafonte, quien en un 
¿ocumento quj fué ocupado por los 
detectives Suárez y Ramos, se confie-
a autor dee ste hurta p«ro acusando 
«! padre de igual nombre y apellido 
abers* puesto de acuerdo con él 
• con otiwB . - ^ , » U U O D , ixira consu 
l^r el delito. Estos dos nuevos acu. 
ado8 se Uaman Heriberto Camarero, 
ytciM de la calle de San Miguel n£L 
«ero 80 y Juüo Sueden, turco y vecino 
fe Misión número 73, quienes fueron 
¿rtenidos por dichos detectives y pre 
tentados ante el Juez de instrucción 
¿t la sección segunda que conoce de 
jjdenuncia. El padre del joven Lafon 
te quedó en libertad pero a los otros 
lOisados se les exigió fianza de tres-
defltos pesos. " . > ¡ 
PROCESADOS 
En la tarde de ayer fueron procesa 
ios los siguientes individuos: 
Carlos D. Costa Gómez y Julio So 
neillan. por un delito de falsedad en 
fecumento mercantil, señalándosele a 
oda uno fianza de quinientca pesos. 
I Francés Mlchael Devany y Thom. 
thon W. Coumó, por un delito de de. 
fraudacióu a la aduana con fianza ca 
da uno de 25 pesos. 
• Belisario Rodríguez González y Je 
ids Prado Alvarcz, por un delito de 
imprudencia temeraria, con fianza ca 
da uno de doscientos pesos. 
QUEMADURAS 
Reinaldo Bals de cinco años do edad 
y vecino de la calle de Vives numero 
US fué asistido ayer en el primer cen 
tro do socorros de graves quemaduras 
diseminadas por el cuerpo que se pro 
dujo al caerle un jarro que contenía 
»cua hirviendo. 
UNA CARTERA 
francisco García Medina, vecino de 
la calle ¿e San Rafael número 100 
M una denuncia que ayer formuló re 
Aere que le han sustraído de su do. 
aicfllo una cartera en la que guar. 
daba la cantidad de cien pesos. 
Sospecha en BU compañero de habí 
tación nombrado José Díaz y en otro 
Individuo solo conocido por Felipe. 
HURTO 
El señor Juliano Herrera González, 
íneño de la Clínica Canina situada en 
J calle de Finlay número 103, ayer 
Jenuncié <iue de dlclo lugar le sustra 
J<rotí un perro valuado en la cantidad 
« quinientos pesos y que es de su 
Propleda4. 
HERIDO i 
Oscar LavarI Angulo, de 19 aflos de 
«ad y vecino de Máximo Gómez hüme 
J <0, en Regla, fué asistido ayer en 
¿ Primer centro de socorros por el 
**tor Scull de lesiones gravea en la 
^ o derecha que se produjo al caer 
PAGINA SIETE 
O c u p a c i ó n d e a r r o z 
Por el experto número 1 se dió cuen 
ta al juez de instrucción de la sección 
cuarta Que en lac as número 206 de 
la calzada de Luyanó hay ocultos unos 
cinco mil sacos de arroz, que pertene-
cen a Swift y Compañía. Añade dicho 
experto "que al llegar a dicha casa 
encontró que estaban descargando más 
arroz, unos veinte camiones: que supo 
ne que como esos señores ya fueron de 
nunciados en unión de otros comer-
ciantes, de tener grandes existencias 
en los muelles, los están transportan-
do con el fin de poder mantener el al 
to precio que hoy tiene ese ar t ículo de 
primera necesidad." 
E o l o s c a l o r e s 
Los meses qne Uesran. son meses que 
mortifican, que producen mil inconre-
niencias y entre otras, hacen que apa-
rezcan granos, barros, diviesos y golon-
drino-s. No faltan en verano tampoco, 
easoa de tlña y otros males semejan-
tes. Uno y otros se curan pronto y 
bien, usándose Ungüento Monesla. que 
en todas las boticas hay y que abre, en-
carna y cierra y cura los sietecueros. 
alt 2d-10 
BtfA bi-PCLOK K CASCAN TA 
TASL6TA6 
t i M o t o r d e l " E S S E X " T a m b i é n T i e n e P a t e n t e 
S i no fuera p o r su patente es casi segoro que el M O T O R 
*C15SSEXM m u y p ron to se c o n v e r t i r í a en el t i po predominanto 
ent re los a u t o m ó v i l e s p e q u e ñ o s . 
E l m o t o r usual de su t a m a ñ o sólo desarrol la 18 caballos 
de fue rza ,pe ro el mo to r del " E S S E X " es casi tres veces m á s 
eficiente puesto que desarrol la 55. 
Y e l m o t o r d e l ^ " E S S E X " es p e q u e ñ o , siendo aproximada-
mente del mismo t a m a ñ o que el m o t o r del a u t o m ó v i l que m á s 
se usa en todo el mundo . 
Esto expl ica el m o t i v o por el cual su funcionamiento es. 
super ior a l de muchos a u t o m ó v i l e s m á s grandes y m á s costosos. 
E l " E S S E X " es m u y e c o n ó m i c o en el consumo de gasolina, 
a ó e i t e y gomas cualidades é s t a s que const i tuyen el p r i n c i p a l 
a t r ac t ivo de los a u t o m ó v i l e s de l igero peso. 
E l " E S S E X " es asimismo m u y resistente, lo cual equivale 
a la completa e l i m i n a c i ó n de muchos gastos de mantenimiento 
y reparaciones- U n chassis de stock " E S S E X " e s t a b l e c i ó un 
record m u n d i a l de resistencia en j omadas de larga distancia 
pues ha recor r ido 3037 mil las en 50 horas- E l funcionamien-
t o drfl " E S S E X " se adapta pues a cualquier clase de servicio. 
E l " E S S E X " proporc iona a d e m á s completa seguridad y es 
de g r a n d u r a c i ó n . 
Muchas personas c o n c e p t ú a n a l " E S S E X " como mi 
" H U D S O N " m á s p e q u e ñ o , m á s l igero en peso y menos cos-
toso, pero con todas las d e m á s cualidades de buen funciona-
miento y resistencia que han hecho famoso a l " S I J P E R - S I X " . 
E n muchos detalles el " H U D S O N " 
i d é n t i c o s . 
y el " E S S E X " son 
Los mismos ingenieros los d i s e ñ a r o n . L a misma organiza-
c ión manufac ture ra los construye- Los dos e s t á n respaldados 
por los mismos ideales en c o n s t r u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s . Los dos 
coches han sido desarrollados sobre una misma base y los dos 
d i s f ru t an de igua l prest igio entre todas aquellas personas que 
e s t á n famil iar izadas con sus respectivas cualidades. 
E l " E S S E X " t a l vez no s e r á u n a u t o m ó v i l adecuado para 
aquellos que han llegado a comprender b ien a l " S U P E R - S L X " 
pero el " E S S E X " si hace f rente a todos los requisi tos de las 
personas que desean el buen func icuamien to un ido a l l ige ro 
peso. E l " E S S E X " hace que sea innecesario el uso de coches 
grandes y costosos cuando sólo se desea obtener ese buen fun-
cionamiento que no se puede esperar de los d e m á s a u t o m ó v i l e s 
de l igero peso. 
M á s de t r e in ta y cinco mil lones de pesos han sido pagados 
por a u t o m ó v i l e s " E S S E X " duran te su p r i m e r a ñ o y esto es u n 
record en ventas. A h o r a las ventas se a p r o x i m a n a un cuar to 
m i l l ó n de pesos diar iamente y sólo debido a la i m p o s i b i l i d a d de 
fabr icar mayor n ú m e r o de " E S S E X S " es p o r lo qce sus ven-
tas no son a ú n mucho mayores-
E L I X I R E S T O M A C A L 
S A I Z d e C A R L O S 
( S T O M A L I X ) v 
Es recetado por los médicos de las cinco partes-del mundo porque 
tonifica, S á o ™ y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
ei dolor de e s t ó m a g o , la dispepsia, las a c e d í a s , 
vómi tos , inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñimiento , 
d i la tac ión y úlcera del e s t ó m a g o , d isenter ía , 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases , neurastenia g á s t r i c a , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o del aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
« K * en la é p o c a del destete y dent ic ión . 
^ - E n s á y e s e una botella y se notará que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
c u r á n d o s e de seguir con su uso. 
P U R G A T I M , 
SAIZ DE CARLOS. Cura estreñimiento pudlendo 
conseguirse con su uso una deposición diaria, 
Los enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos. Indigestión y atonía 
Intestinal, se curan con la PURGATINA quees tónico laxante, suave y eficaz. 
OE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
! J . RAFECAS Y CA. , Teniente Rey, 2 9 . Habana-Unicos Representantes y Depositarios paza Coba. 
L A N C E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
de un carro de mudanzas que dirigía 
por la calle de O'Rellly y por ser al 
cantado su vehículo por el camión nú-
mero 4G62 que guiaba Francisco Ale. 
mán Quillones, vecino de Guanajay. 
ARROLLADO 
En la calle de PláciflD entre Obrapfa 
y Obispo, y al ser alcanzado por el 
camión de la casa de López y Rodrí 
guer, fué lesionado gravemente Alfre. 
do Lui t , vecino de la callo de 10 de Oc 
tubre, número 264. En el primer cen. 
tro de socorros lo asistieron de la f.ac 
tura de las Costillas 4, 5 y 6 del lado 
derecho. El chauffeur no fué deteni. 
do. i 
FRACTURA 
Li r io Bus Rodríguez, de diez años 
de edad y vecino de Recreo número 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
S u m i n i s t r a m o s l a m a q u i n a r i a e s p e c i a l m e n t e d i s e ñ a d a p a r a 
I n g e n i o s d e 2 0 , 0 0 0 , 4 0 , 0 0 0 y 6 0 , 0 0 0 s a c o s d e 
a z ú c a r b l a n c a p a r a e l c o n s u m o . 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C o . 
b a n c o n a c i o n a l s i s . H A B A N A . T E L . A - 5 6 7 4 . 
20, se cayó de la acera a la callo en 
Recreo y Salvador en el Cerro, fractu 
rándose la clavícula izquierda. 
LESIONADO 
Agustín Iglesias de la Torro, vecino 
de Santa Felicia número 11, fué as i s t í , 
do en el centro de socorros de Jesús 
i del Monte, de graves contusiones en \ 
j la región lumbra izquierda, que sufrió i 
al caerse do una escalera e" que traba • 
jaba en la caas número 64 de la Aveni 
| da de Estrada Palma. 
FALLECIMIENTO 
En el hospital Calixto García, falle, 
ció a^er Daniel Cillero Rodríguez, de i 
Madrid, de 45 años de edad el cual ; 
ingresó por la madrugada para ser | 
asistido de lesiones que sufrió a* ser . 
arrollado en Concha y Luyanó, por i 
un automóvil cuyo número Pe deseo, i 
noce, 
HERIDO GRAVE 
En la casa do salud La Benéfica in -
gresó ayer Alfredo López, español, do 
32 años de edad y vecino de Máximo i 
Gómez número 63, para ser asistido de 
graves quemaduras diseminadas por el 
i cuerpo y fractura de la clavícula iz . 
quierda, según certificó el doctor San 
choz, médico del tercer centro de so. 
corros. Este individuo se encont r íba 
en el patio de la Estación de Ciéna 
ga arreglando W tanque de petróleo 
de la locomotora número 500, y le hizo 
explosión el líquido produciéndole el 
daño que presenta. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
CAPITAL. . . v . . • í 17.000.000 
FONDOS DE RESERVA 18.000.000 
ACTIVO TOTAL. . . . . "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
F. J . BEATTT, Sirperrisor. 
R. de Arozarena, F. TT. Baln, Pablo 
Suárez, Administradores. 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
C o n s t r u c c i ó n d e c a r r o c e r í a s i n d u s t r i a l e s c o n r a p i d e z i n c r e i b l e p o r 
l o s m á s m o d e r n o s s i s t e m a s . 
P i n t u r a s , d e c o r a c i o n e s y r e p a r a c i o n e s 
A R A M B Ü X Ü 2 8 . T E L E F O N O A - 7 4 7 8 . 
H A B A N A . 
C4346 alt. 5d..l5 
F O L L E T I N 9 
H E A D O N H I L L 
M I S T E R I O 
O E M Q 1 S 0 L A D E 
CESION CASTELLANA 
^ llbrer'* d «José Alb.lft, 
^ B i B ^ mínn ^e « ^ " a señora Que 
L ^ S . ^ uni cont?ntftndose con 
la dama explico al 
* '» n^jubf i16-"11? afección ln-
f «»"e no „n^pinal- Es tan des-
^ntar a bin ay»da. 
«o hra208 anl = Un R,n,5n 
or iy ™* Podía .Pj,recía tro-
• V n * * cu^nu. HAd:una- Habfa 1"" «neu„ * •esa8 frases Ion^ entr" rf*" Prlncípi.r las 
do tomfi a abrirse la puerta y entró 
Luis, el criado francés, una silla de 
enfermo cen ruedas en la cual yacía 
medio acostado un hombre muy pálido 
del cual no podían apreciarse ni su 
complexión ni su estatura. Después de 
colocarlo cerca de los huéspedes, el sir-
viente desaparecía en respetuoso si-
lencio. 
—MI hijo, Mr. Cbamock—dijo la con-
desa.—Querido Vanee: este caballero es 
Sir Guillermo Orasmere que se ha dig-
nado venir a visitamos; y el sefior es... 
su médico. 
La primera Impresión de Julián res-
pecto al inválido' fné la de que no habla 
visto basta entonces una persona a la 
cual se pudiera aplicar mis apropiada-
mente el calificativo de santa. Sus fac-
ciones palidísimas y regulares eran las 
de un hombre de cuarenta años y re-
velaban manifiesta y paciente resig-
nación. En sus obscuras pupilas contem-
plativas brillo un fulgor de viva sim-
patía al oir el titulo de Julián. 
Estoy encantadísimo y me conside-
ro muy honrado al conocerle, Slr Gui-
llermo-—dijo Mr. Charnock con voz de 
singular dulaura.—Pero como "pacien-
te" que soy yo también, me apena, sin 
ofensa alguna para este caballero, el sa-
ber que se baila usted asimismo en ma-
nos de una profesión a la cual estoy tan 
agradecido. 
El magistrado sonrió en respuesta a 
la piedad mostrada por sus supuestos 
alifafes. Desde luego en cuanto vló al 
inválido taostróse favorablemente Incli-rz¿o nacía los inquilinos de la casa de 
Slr Enrique. Si hubieran querido los 
habitantes del Priorato conquistarse con 
estudiado efecto las simpatías todas de 
Slr Guillermo no podían haber Ideado 
cosa mejor que aquel hombre relativa-
mente Joven postrado en nn sillón de 
inválido, tratándose de quien tenía a su 
querida esposa en una situación muy 
parecida. 
—El doctor Penfold—contestó con 
amabilidad—me acompaña más por pre-
caución que ^or necesidad. Sus servicios 
me son muy necesarios no para comba-
tir determinada enfermedad sino para 
moderar mi sistema nervioso algo sobre-
excitado por efecto de mis tareas. Así 
pues, cuando em encuentro con un ver-
dadero enfermo como usted. Mr. Char-
nock, siento remordimientos por mono-
polizar los talentos de mi joven ami-
go. 
;Por mi vida! Nunca hubiera creído 
qpe fuera usted de temperauicnto ner-
vioso murmuró el lovfilido n-.jrindo f i -
jamente al Juez.—Pero ;ay:---prcsiguló 
con vetemencia y nna vlorar'ón dij 
emoción en el acento que Julián apre-
cio y t r ^ ó en vino de explicarse; — 
puedo peiTectn c n t » -explicarme que su 
profesión ha de c< usarle en taán de una 
ocasión preorupiri^noá tíriveá. A lo ne-
nos. asi rae ocurriría a mi. liso de ver-
i. o obligado co.ist i'it»- ' i n a a her seve-
ro y aun rlgnro-so con mis síMutjantes 
ma horripila. Mi ins-.into j mis ir.cü-
naclones me llevan a tratar de aliviar 
las penas de mis prójimos, consolándolos 
en sus desventuras, lo cual es tarea al-
go triste, pero no puedo evitar el lle-
varla a cabo. 
311 hijo afiadló a manera de ex-
plicación la condesa—se ha entregado 
por completo a la filantropa. Tiene la 
debilidad de ponerse él mismo en el lu-
1 par de los desgraciados a quienes ayu-
i da ron dinero y consejos, compadeclén-
I dolos v disculpando sus extravíos. A 
I veces llego a pensar que es demasla-
, do para su naturaleza ser el amigo de 
i toda la humanidad y desearla que fuese 
¡un poco más egoísta. J, . 
La anciana al terminar dirigió nna 
tierna mirada a su hijo, y Sir Guiller-
I mo comenzó una política replica diciendo 
que tales sentimientos honraban a Mr. 
Cham&ck v que un magistrado de la 
Audiencia tiene muchas cosas que hacer 
que castigar criminales, lo que es la 
parte menos agradable de su!» tareas. 
Pero no había redondeado su elocuente 
período cuando se abrió la puerta y una 
Joven hermosa y alta entró e hizo ade-
mán de retirarse como si no hubiese es-
perado oallar extranjeros. Sin embargo, 
denió de parecerle mal retroceder y se 
quedó paseando su mirada recelosa de 
una a otr^ de las cuatro personas con-
gregadas en la estancia. 
Su mirada descansó al fin en la faz 
| de Julián Impasible e indiferente como 
si no le conociera. Sin embargo, Pen-
fold la conoció Inmediatamente a des-
pecto de su levita hechura sastre y de 
su aspecto elegante, tan distinto de 
aquel raído vestidillo negro con que ha-
bía entrado en el Dispensario de la 
• Avenida de los Dominicos. Porque la 
' recién llegada era la hermosa descono-
cida que tanta impresión había hecho 
en el médico: la misma cayo rc-tr-ím 
strodó el inspector Sqnarth 
amento pF-rticilar que tenía 
le había 
en el depart i 
en la Audiem 
La expr^sivj 
nock se llumin' 
faz de Mr. Vane© Char-1 
con una sonrisa de he-' 
nevolencia y bienvenida al ver entrar a 
] la bella, y el breve silencio que siguió 
¡ a la llegada de la desconocida fué ro-
j to por la condesa que dijo en tono algo 
! enfático: 
—Acércate. nlBa. Voy a tener el giis 
to de presentarte a Sir Guillermo Gras 
mere y al Doctor PenM.d. Señores: Mi si 
Ollveria Maitland. una Joven pariente 
i do mi difunto esposo. 
CAPITULO V i l 
LA CONFESION DE OLITFKIA 
i Mis» Maitiland hizo una reverencia a 
los dos visitantes y fné & sentarse al 
lado de la ventana aparentando absor-
berse en la contemplación de lo' exterior. 
Sir Guillermo se aprovechó de la inte-
rrupción para llevar la conversación por 
o'ros cauces y hablar de los pintorescos 
alrededores y del interés histórico de El . 
• Priorato. 
Agradeció Jn 
su calidad de f 
lio y no podía 
versación lo cu 
de la sorpresa 
ver de sopetón 
sabía él por exp* 
tenía la muchacl 
era posible ^ue 
tado ninguna son 
tábase a sí mlsmc 
pia de una dama 
cada abstención 
diálogo durante 12 
mente. 
Pero i era realmente el encuentro 
inesperado para ella como para 
Cuando acudió al Dispensario con 
oirActer de naciente para darle el 
giro. En premeditación. Refiriéndose a ella ha , compafiía, se levantó para despedirse. 
•lia desconocida Y resultaba que en el último lugar del 
B do pensar un | globo en que podía él haber supuesto •ntO admirable- encontrarla se bailaba con ella «-ara a 
itaba seguro de Cara. Y se le aparecía más bella aún 
desde luego; ya 1 que cuando había ido al fenecido Dis-
cuánto dorninic i pensarlo a convencerle de que no acep-
•e si misma y tase el cargo que había aceptado ml-
jardincs y el parque basta la verja de 
entrada. Mientras la condesa bacía tal 
proposición acertó Julián a mirar a mis-
ter Vanee Chamock que dirigía sus pu-
pilas hacia la ventana de la cual se ha-
bía separado Miss Maitlnml reiini¿nHft«a 
eli 
ex-
a y en su silencio y 
a una vira apelación a 
d. Instintivamente com-
esitaba ser protegida. 
aje, y en pa 
ite sus pa- fol 
ID' que no ! verse pr 
do de es' el 
Moni 
llegó a ta conclusión de que, puesto que | 
sabía tanto lo sabía todo y no ignora-, 
ba que el anuncio en cuestión pidien-
do un médico emanaba de Sir Guillermo 
GrasHK-ro. 
Y ese argumento hízole recordar la f 
fotografía poseída por el inspector I 
souartb v deducir que de algún modo 
InexDlicable estaba la hermosa Joven en 
relación con el misterio que habían en-
cargado de esclarecer al detective: la 
desaparición—ya se sabía que era el 
aseinato—«le Ilunnable, y el crimen ú 
la serle de crímenes cometidos por los ¡ 
que se habían apoderado del anciano • 
maestresala de manera inHdental y pin ! 
itraian 
nte, en 
en otro sentido, 
su juicio, el can-
•eridad que res-
hermosa cara, la | 
r><a calma de los, 
mpecable cuerpo1 
ncarnó en su pen-1 
el poner a la hermosa joven en contacto! no 
con la policía. | 
Había arribado apenas a tal decisión' par 
cuando Sir Uuillermo, declinando la In- ' a l 
la condesa de Beauconrt pa- con 
ti 
con los visitantes. Penfold no estaba 
seguro, pero creía haber visto un re-
lámpago de eaüsfaeción en los ojos del 
inválido como si le hubiera complacido 
mucho algo que acabase de observar. 
Un instante después cuando hubo da-
do afectuoso apretón de manos al Juea 
y al médico, dijo a su madre con su 
agradable y melodiosa voz: 
.—Me parece "petlte mamma." que 
a y nuestra querida Ollveria arde en deseos 
len- de acompañaros. Dos es compañía y iro«-
no lo es, como dice el adagio franc s; 
mo-- pero cuatro restablece el equilibrio. Per-
d a mi hermosa prima que ha-
lores del parque al Doctor Per-
ntras usted acompaña a Sir 
valdría más que to acompáña-
lo quedarte solo?—preguntó la 
-;.No necesitarás algo?—Y su 
eza inclinóse sobre el enfermo, 
ole cariñosa y delgadamente loa 
íes. Indudablemente se amaban 
tdre c hijo. 
ecesltaré nada: y en todo ca < 
•á Luis por si acaso. Vaya, Cil-
io ruego. ¡Ojalá pudiera jro 
ríes a ustedes! Pero estas pí-
rnas no me obedecen. 
> de atravesar varios pasillo» 
el dintel de una puerta vl-
alián hallóse paseando al lado 
Maitland sobre malezas que lo» 
i trataban de arrancar de raíz 
*ar la senda; pero que volvían 
con mayor fuerza. La condena 





uardase a tomar el té en su i explicaba fc Slr Guillermo que hablan 
- A G i N A OCHO D I A R I Ü Dt LA 'WAK1NA M a v o ¿ ¿ ae i 7 ^ 
MATO 22 
1765— Eu este día nació en la ciu-
dad de la Habana, el Excelentísimo 
señor D. Francisco Arango y Parre. 
iio, perteneciente a una familia no-
ble y rica. A los catorce años de 
edad manejaba con la formalidad do 
u " hombre los intereses de su casa. A 
los .veintidós pasó por primera Tez 
a España , donde se recibió de Abo-
gado en los Reales Consejos. Duran, 
te su permanencia en la Corle, fué 
investido con los poderes del Ayun-
tamiento de la Habana, de manera 
que las innovaciones todas entre nos-
otros eran propuestas por Arango; so-
licitó ante que todo, ampliaciones y 
reempensas que dieron un impulso 
al t raáfico de esclavos, tuvo el más 
dee dido empeño , después en el au-
mento de la población blanca. Regre-
só a la Habana el año 1795 a los 
treinta años de edad, trayendo por Í 
fruto le su peregrinación la caña de \ 
Otahity y a lanos maquinistas y agri-
cultores extranjeros que contribuye-
ron poderosamente al adelanto de 
nuestra agricultura. 'En 1803 fué ele-
cido Diputado a Cortes y a penar de 
hallarse enfermo ofertió» oara la Pe-
níoeula el 14 de Julio del mismo año 
a deseniup'~ar su carero. En 1816 es-
tando on Madrid enntrijo matrimonio 
con doñn R'^a Oncadn. hija de lo1* 
r more* Cnndoc Ho Donadío; en 1813 
T^rresó a la Habana ron su esuosa y 
falleció el día ?\ de marzo de 1837 n 
^ns setenta • dos años de su edad. 
Tué enterrado ñor dinoosic'ón del Oo-
bterno en bóveda, destinada en el Ce-
menterio eeneral a los beneméritos 
dr. la Patria. 
D E P A L A C I O 
VENDE BARCOS LA SHIPPING 
BOARD 
EH señor P. Firmat, Cónsul de Cu-
ba en Newport News, ha informado 
a la Secre tar ía de E^etado, que la 
United Shipping Board est i vendien-
do varios buques de aeero y de ma-
dera que se pueden compra." a pla-
zos. 
CONTRATOS RESCINDIDOS 
Por decreto presidencial ha sido 
rescindido en todas «sus partes el con-
trato de obras celebrado en 22 de 
ab i i l de 1919 por el señor Ar turo 
Portal con el Estado IVIayor del Ejér-
cito, para la construcción de c.nco 
pabellones en el Cuartel "General 
lV*:ontfa?i do", en Sania Clara. Motivo 
!?. r ^ s d í i c n . el he^lo de no haber 
"terminado dichas obras el señor Por-
t a l , en el plazo de noventa días que I 
le fué concedido como prórroga . Las 
logas. 
Ha sldoresrindido otro contrato de! 
obras entre el Ejérci to y la sociedad | 
constructora "La Nacional", para la 
edificación de seis pabellones y una 
galer ía en el hospital mil i tar de Co-
lumbia. 
¡ Q U E F A M T E S E L I H P I J ! 
Agí se expresad todos los que « n a l a T « r d » d « r » d w a Se n r r e r a . L a nevera qne 
no tiene esquinas donde acumular basura. L a qne se puede desarmar pa ra sacar to -
da l a basura conten ida en el d e p ó s i t o d e l hielo, colocando o t r a vea todos sns 
compar t imentos t a n l i m p i o s como cuando nueva. 
N E V E M S " W H I I E 
Es l a ú n i e a qne p roporc iona todo esto. Los cientos de personas 
[ue l a usan sat isfactor iamente es l a me jo r r e c o m e n d a c i ó n para 
l a " W H T T E F R O S T " . 
O S I E D T A M B I E N D E B E U S A B U . 
L o qne usted a h o r r a en h ie lo usan-
do esta nevera p a g a r á p o r el costo 
de l a misma en poco t i empo . N o 
espere a qne a lguno de su f a m i l i a 
se enferme a consecuencia de con-
sumi r a l imentos conservados en 
u n a nevera an t i -h ig i ' én ic 
Compre hoy n 
F E O S T " 
W H T T E 
E n f r í a n m á s con menos hielo» 
p R A N K R O B I N S f U 
H A B A N A 
raosr 
P O L V O S D E T A L C O 












P o u r L a B e a u t e D e s Ó a m e s " 
L o s P o l v o s d e C O L G A T L s o n 
a d h e r e n t e s a l c u t i s c o m o n i n g ú n 
o t r o p o l v o , l o b l a n q u e a n y l e d a n 
a l a v i s t a l a h e r m o s u r a d e l a m á s 
r e s p l a n d e c i e n t e j u v e n t u d . 
miembro 
ral . i 
político del Partido Libe-
A VIRTUD DE UNA DENUNCIA 
El iM-".sidonto de la Junta Munici-
pal líoela, ha solicitado de la Se-
cretoví-! de Goberiiac'I'n» que fuer-
zas de! Ejército presten en lo ade-
lante el sf-rvioio de vig lancia en d i . 
cba Junta para evitar que el públ i -
co penetre sin el debido permiso en 
aquellas oficinas v registre el ar . 
rh'vo de la Junta. Eelta solicitud obe. 
dooo a i n a donunoia formulada por el 
E L REGLAMENTO DE B A H I A 
| En edición extraordinaria de la Ga. 
i ceta Oficial, fué publicado ayer el 
I Reglamento para los trabajos de ba-
; h í a . 
FLUENZA EN LA H A B A N A . " K Í I Í 
TOS. PASTILLAS Tónico laxativo 
quinina es el mejor remedio, aproba-
do y recomendado por los mejores 
Doctores para evitar contraerla, o pa-
ra desasirse de esa tan temida enfer-
medad. Compre enseguida un pomito 
K de KITATOS. Tónico laxativo qui-
nina en Pastillas. La fórmula está 
escrita en cada frasco. 
D e J u s t i c i a 
CONTINUARA DE FISCAL 
Ha sido nombrado Teniente I^scal 
de la Audiencia de la Habana, por 
un período de seis años, el doctor Jo-
sé Luis Vidaurrcta y Colominas, que 
actualmente desempeña el caigo. 
N E W Y O R K A N D C U B A M 4 I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y 
W A R D L I N E 
Los r á p i d o s vapores americanos de 1 4 . 0 0 0 toneladas 
D R I Z A B A Y S I B O N E Y 
adaptados para transportes mi l i tares p o r e l Gobierno A m e r i -
cano durante la Guerra Europea y ut i l izados hoy en viajes 
especiales a E s p a ñ a . 
SERVICIO Q U I N C E N A L A V I G O , C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R , SEGUN 
L A D E M A N D A EE PASAJES Y C A R G A 
Estos vapores t ienen capac idad pa ra 1 5 0 0 pasajeros de 
tercera clase, con comedor capaz para 5 0 0 personas a la vez. 
Mucho aseo y comodidades pa ra emigrantes. 
Costo de pasaje de TfRCERA CIASE i g u a l a las 
d e m á s C o m p a ñ í a s . 
Pasaje de P R I M f R A , desde $ 2 2 5 . 0 0 a $ 6 0 0 . 0 0 
EL V A P O R " O R I Z A B A " Z A R P A R A P A R A E S P A Ñ A SO-
B R E E L 6 D E J U N I O 
Camarotes de dos y cua t ro l i teras con duchas y servi-
cios sanitarios pr ivados . 
Para m á s pormenores d i r ig i r se a las siguientes oficinas 
de Pasajes: 
Pr imera Clase: 
Prado . 118. 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
Tercera Clase: 
M u r a l l a , No. 2. 
T e l é f o n o A - O I U . 
Para carga, etc 
W m . H A R R Y S M I T H , A g e n t e G e n e r a l 
O t i c i o s 2 4 - 2 6 . H a b a n a . 
NOTARIOS 
Se han expedido t í tulos de Notarlos 
a favor de los señores Heliodoro Gil 
Cruz y Giordano A. Hernández-, con 
residencias en Pinar del Río y Nueva 
Paz, respectivamente. 
PERMUTA 
Ha sido autorizada la permuta que 
solicitaron los señores Oscar Arman-
do Canelo y Miguel Ibafiez Domín-
guez, en sus cargos de Jueces munlci. 
1 r,ale3 de Nueva Paz y Surgidero de 
j Batabanó) respectivamente. 
Suplente de Cabagán; Propietario y 
Segundo Suplente de San Pedro ; ' P r i , 
mero y Segundo de Guaniquil; Pro-
pietario, Primero y Segundo Suplente 
de Miranda; Primer Suplente de Sa» 
Francisco; Primero y Segundo de 
Banao; Primero y Segundo de J í b a r o ; 
Primero y Segundo de Neiva; Prime-
ro y Segundo de Iguará ; Primero y 
Segundo de Cabaiguá»; Propietario 
y Primer Suplente de Taguí-sco y Se. 
gundo Suplente de Gueiva. 
JUBILADO 




C O L G A T E & C O . 
(Establecido en 1806) 
LLA 121 — APARTADO i 
H A B A N A 
C0tCATEiCÓ 
ncw rortk u t * 
gado de Primera Instancia de Santa 
Clara, con el haber anual de $1,512.00. 
INDULTOS 
Han sido indultados, de lo que les 
queda por cumplir, los panados Anto. 
nio Martínez Cueto, Aurelio García 
Gut iér rez ; Agustín G. Granados; 
Arandino Raina Valdés y Jerónimo 
Arteaga Acuña. 
L a c á r e s t í a d e l a v i d a 
Jovellanos, Mayo. 21 . 
DIARIO.—Habana. 
Ayer tarde recorrió él pueblo una 
numerosa manifeetlación encabezada 
por el Alcalde, Médicos y Profesio-
nales y seguida por más de doscien-
tos individuos de todas las clases so-
ciales vistiendo el nuevo traje econé-
Ha sido jubilado el señor Manuel 
Garc ía Garófalo, Secretario del Juz-
mico camisa y pantalón de kaki y I res t i tulan este movimiento "C. Olí 
sombrero negro. En varios carteles V . ' ' . (campaña contra la carestía^ 
»e leían letreros pidiendo el abara. la vi<*a)* 
tamlento de la vida. Los organizado- I E L CORRESPONSAL 
T a B a b e l d e H i e r r o 
d e L . F R A U M A R S A L 
C r ó n i c a s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
R E M I T A $ 1 - 2 S A L A A D M O N . D E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A ( S r . C R U Z ) Y S E L E E N V I A -
R A U N E J E M P A R P O R C O R R E O -
I NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
i De acuerdo con el artículo 75 de la 
• Ley Orgánica del Poder Judicial, se 
í han dejado sin efecto los siguiente 
i nombramientos de jueces municipales 
j de cuarta clase. 
Según suplente de Alvares; Prime-
1 ro y Segundo de Cascajal; Segundo 
I de Guaos; Primero y Segundo de Ya-
1 guaramas; Primero y Segundo de Car 
| tagena; Primero y Segundo de Fo-
mento;' Segundo de Río de Ay ; Pro-j 
! pietario y Primer Suplente de Casil- ' 
| da; Propietario, Primero y Segundo 
1 
L a s M u e l a s d e L e c h e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
. A media noche, por las mañanas , 
después de merendar, los niños de 
I muelas picadas se quejan de dolores. 
' R E L A M P A G O 
N O Q U E M A LA BOCA. 
j 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
i más violento y evita que una muela 
¡ ¡picada, mortifiqué a los niños. 
I Se v e n d e e n todas las b o t i c a s 
C. 4120 alt. 3.c5d.-12. 
" C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . ' ' 
C O N V O C A T O R I A 
CO.NCrRSO DE PLANOS PARA L A FABRICACION DE O EDIFICIO EJf 
L A P L A T A DE YARADÍKO 
P O S L A / I A L I V I A R A E L SUFRI-
M I E N T O Q U E L E PROPORCIONA 
SU P I E L 
Mientra» más haya usted pnfrldo por 
la irritación y la plcazftn, mayor le re-
| sultará el alivio qu« mentirá al apllcar-
¡ ke POSLAM que es tranqnllÍEndor, cal-
I inanto y refrescante, y al ser conoce-
1 dor de este remertio procurará no estar 
j nunca sin él, para apliacrlo tan pronto 
¡ lo ruelva a necesitar. Pruebe POSLAM 
I>ara cualquier desorden de la piel en 
su cara, tales «corao 'nflamacifin, exceso 
do color en la nariz, caspa, eczema, prra-
nos, barros y demás afecciones antes 
r.ue se convl-irtan en serla enfermedad, 
^e rende en texfes partes. 
Para una muestra gratis escriba al 
Emergrency Laboratorios, 243 "West, 47th 
Street, New Pork. 
El Jabón POSLAM es e! regalo que a 
diarlo debe usted hacerla a sn cutis. 
Contieno Poslam. 
E R O 
H U E V O S , C A C A O 
L E C H E , M A L T A , F O S F A T » 
A L I M E N T O E X C E L E N T 
P A R A P E R S O N A S D E B I L E S Y A N E M I C A S 
i n n % D E F U E R Z A N U T R I T I V A 
P o d e r o s o R e c o n s t i t u y e n t e 
L O S M E D I C O S L O • R E C O M I E N D A N 
9 
P R U E B E U N A T A Z A Y V E R A Q U E A G R A D A B L E S A B O R 
A G E N T E S 
T E L E F Q N O A-9638. 
E X C L U S I V O S P A R A ^CJU B A . 
C A R I B E A N T R A D f N G C O M P A N Y 
M A N Z A N A D E G O M E Z 361 
Los Arquitectos que deseen presen, 
tarse a este concurso enviarán BUS 
planos al Comodoro del Club, doctor 
Alejandro Neyra, Independencia 280, 
Cárdenas . 
E l "Club Náutico Varadero" premia-
r á con mil pesos íf 1.000) al plano que 
adopte el Tribuna! nombrado. E l pre-
supuesto del edificio no podrá exceder 
de cien mil pesos (|100.000). 
E l Comodoro faci l i tará a los conen-
santes un folleto con las condicione--1 
que deben satisfacer los proyectos que 
se presenten y las bases del concurso-
El concurso rence el día 20 de Junio. 
l>r. Gustaro P í r e r Maribona, 
Secretario. 
4 * » 
C O R O N A S 
d e B i s c u í t . F á b r i c a e n L u z 9 3 » C C e l a d o y 
y 
HABANA. 
D i A R i Q D £ U M A R I N A Mayo 2 2 de 1920 




I d o s 
D I A R I O 
E N V I A -
O . 
p e í P u e r t o 
Viene de i a j » 6 _ _ 
vjurenia Tomás y familia, 
^ ^ p í i e v familia, Carmeu Fei-
3»rtm blanca R- Fernáudez e hüo-S 
játdez, Bé-0rü i t . Antonio Mugencio, 
B ^ ^ A C I Olmo y otros. 
NE OTJB EMBARC.VN EN E L 
rfs Q . A L F O N S O X I I " 
vapor correo español embar 
& l i S i n g o a las cuatro de i -
L ™Lrcs José Carballal y 
^ A M c e n t e Caray y familia, Frau 
' ^ T f u /n v fc' ñora. Juan Amonio 
K « v familia. Faustino Rey y 
entero ' teban Garáy, Alvaro 
• S ^ J o E e f a Fernández c hijo*, Fa-
14 j rracl , JuaI1 ^arrl6a >' famllia' 
r emándfz v familia, Luis P c -
Manuel P'co? >" señora. JO«»'J 
rll0' ñHP7 Grana, Josefa Azuaga, ^ J -
^ r n r h . Jo^c Ramos, Alberto Uo-
^ B v señora. Adolfo CaHro y ía-
rTW?3 man Manuel Fernández. 
*lilia' An Miranda v familia, Plácido 
famSa, JÚan María Castro, 
^ k e n t c s y s^ora, Mariano Quin-
^ Felipe Estéfano, Ramón PXÜÓÍ-
^ ^ n a l o Cueto, Ramón García, Jo-
^•^^odr 'guez , Carlota CarbaUcda, 
& C ^ r o Manuel C a s t r o ^ é 
' J K T Fructuosa María Norona, L L -
l^^vez. Fructuoso Iglesias, Mag. 
López c hüos, A ^ s t i n Gutic-
4driaio Moneo, Teodoro Gouzá-
E r i t o r v i n a Navarro de González e 
W J Vicente González, Ramón 1er-
T señora Víctor Santibáñez, José 
^Jái Pablo Ruiz, Julio Vüa, Anto-
l0! r del Río y familia, Matías U l -
e r e a , Carlos Alvarez, Angel y Jo-
^Uvarez José González, Luis Goa-
ÍÜIM José María Pérez y señora. En. 
(3¡ue González y familia, Florentino 
COMoiiseñor Valentín Zubizarreta, 
flbiapo de Camagüey y su secretario 
r intonio Gozuc. 
i José Monroy, José M . Campoamor, 
'lais Miravent, Rafael Gómez, LUCHS 
'jírez Francisco Arrojo y familia, C>-
-imi) Berasategui, Antonio García, 
tolbiuo Padilla. 
i Vcenta l^Iartinez, Concepción Pas-
\.nt\ e bijo, Dolores Pazos, Felipe 
Soldán. 
[ Luis Villanueva, Antonio Sarmieu-
L v familia, Juan Martínez, Vicente 
fcnazábal. Luis Negrete, Andrés 
i ^ r io y señora, FcdeTÍco Castelciro, 
[ffdro Reinante, Antonio González y 
lefiora, Aquilino Alvarez, Rosa Fu¿u-
ftes José González, Angel Martine., 
íp,bl0 uuibasterra, Avelino Fernán-
leí, Basilia Portillo o hijo. Fernando 
llerandi, Ramón Montos, Ijeoncio 
fVrnánüez, Alejandro Cenam, José A 
Hodrísucz, José Martínez y otros. 
El número total de pasajeros que 
Jkvará este barco es de mi l trosclcn-
tw. 
fTambién lleva el "Alfonso X I I 4 
billones de tabacos, 6 millones de c i -
tarroH y mil cien sacos de azúcar , 
rtouiluce ,adcmás, el cadáver ÜC Ix 
lefiora Prudenca do ¡a Cueva. 
LA F.UIOSA CEEC1 TEJIDA DE ALAMBRE 
El ©ngrampe o nudo lo forman les alambres rertlcale?. dando u r i i a 
vaeltaa sobro los horizontales. Esto impide que ee agrande la malla po: 
mucha tierza. neo so haga. 
Cafi« rollo tion« 55 yartaa 
Llovm «a letrero amarillo con el nombra. 
" S O U T H E R N 
ExlJ» la marca. Se rend» en todas las ferreter ías Importantes, 
Agentes exclnslros en Cuba: 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
SUIJr STATES STEEL C«- BltUTTNGHAlL i X A ^ FABRICA>TKS. 
•'Parismina*' y "ülua1 los días 25 y 26 
del corriente. 
UN VAPOR AMERICANO DE ALE-
MANIA 
El día 19 salió do Antuemps para 
la Habana el vapor americano "Louis. 
víllc Bridgc" que trae carga general. 
E L " L A K E FRLV» 
El miércoles salió de New Orleans 
el vapor americano "Lako Fr ío ' ' que 
trae 1,379 bultos do carpa general, 
entre ello 5.008 sacos de harina de 
trigo, 1,189 sacos do arroz, 1,305 ter 
cerolas de manteca y 1,835 cajas. 
6.750 bultos de cortes de madera y 
1.130 también de dichos cortes así 
como 173 toneladas de raíles. 
En el "P. de Satrús tegui"" fué em-
barcado un automóvil do la señora 
Viuda <le Ruiz de Gámiz. 
E L "TOLOA'' 
Para Colon sale hoy el vapor ame-
ricano "Toloa" que lleva carga gene-
ral y pasajeros entre ellos los seño" 
res Sidney Edwards y familia, Gui. 
•aeppe Pasquini,' Abel Aguilar, Ed . 
varzd A. Parmelle y familia, Federi* 
co Jloma-i, Alberto Camilo y otros. 
E L "UENRY M. FLAGER" 
El ferry "Henry M. F lagér" llegó 
ayer tardj de Kéy West con 26 wago-
nos de carga general. 
CAMBIO DE FECHA DEL "ORIZA. 
BA" 
Se ha determinado por la agencia 
de la Ward Lino quqe el vapor "Orí-
laba" en mgar de salir de la Habana 
«1 día 37 lo efectúe el \ de junio. 
DOS QUE SE ESPERAN 
De Colon so esperan los vapores 
D f S NUEVAS LINEAS DE VAPORES 
En breve la Flota Blanca inaugura-
rá las siguientes hneas de vapores 
Una semanal entre Nueva York, 
Santiago de Cuba y Kingston y otra 
entre Nueva York. Santiago de Cuba, 
Kingston, Bclize, Puerto Barrios, Te-
la, Habana y Nueva York. 
Esta última será quincenal. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el vapor americano "Monterey'' 
que salto ayer varde para Nueva York 
embarcaron los señores Ricardo San-
tamaría Rodrigo Díaz, señora Antonia 
de Varea licenciado Miguel Díaz, M i ' 
guel Ortega, Chau Ku i , Lou Lin Fon 
y señora y otros. 
Van en este vapor además 79 asiá-
ticos. 
En el vapor americano "Miaml' que 
zarpará esta tarde para Key "West em-
barcan ios señores Rafael Govin, di-
rector propietario de nuestro colega 
' 'El Mundo''; señora Elisa de la Co-
va; Clotilde Trocha; Pedro Ortiz; J . 
M . Martínez y su hijo do los mismos 
nombres; Rafael Calvo e hi jo; Ren^ 
Román; Nicolás Rodríguez. 
Licenciado Carlos I . Pá r raga , Ledo. 
Julio de la Torre e hijo, José Ml -
érueres, Manuel Domínguez, Benito 
Refamol, Francisco Lorenzo, José 
Plaza, José Vázquez, Norbcrto Gar-
cía, Samuel de Jones Manuel Fernán, 
dez, Saturnino Morales; Icaac Gam. 
ba, Juan Medina, Faustino Andrade, 
Consuelo de Klvas, Maldonado Mata-O 
Carmen Serrano e hijo; Aurora Se-
rrano; Domingo Rubio; Alejandro 
Serrano; Domingo Miró; Teófilo Pucr 
• as; Ramón García ; Miguel Casa; 
Madelina Lapare. 
Joaquín do la Coba y familia José 
López, Avelino García, Ramón Fer, 
nández, Arturo Soler y familia, J'JSÚB 
Simón. Juan Valetín, Eugenio López; 
Gabriel Vázque¿ García; Felipe Cam-
bellln e hijo; Joaquín Vicente;. Le^n 
Valdés Cabrera: Manuel Voreija; Jo-
sé y Juan Miranda; Angel Malledo y 
otros. 
E L "ALFONSO X I I " SALDRA EL 
DOMINGO 
Debido a que la Havana Coal C©., 
no ha podido suministrar con la pre-
mura del caso el necesario carbón pa-
ra rendir su viaje a Coru&a, Santan-
der, Gijón y Bilbao, se ha pospuesto 
la salida dei vapor correo español 
"Alfonso X I I " para el domingo a las 
cuatro de la tarde. 
pero és te se descompuso y a 45 millas 
de los Arroyos determinaron abando-
nar el barco por estar ya llene com-
pletamente de agua, 
Los náufragos se presentaron al 
Cónsul de los Estados Unidos quien 
i rocede rá a su reembarco. 
De Port ^mboy llegó aye- con abo-
no el vapor inglés Santa Teresa. 
E L NAUFRAGIO DE LA "ANNE 
LORD" 
Después del medio día de ayer arr i -
bó a puerto el remolcador americano 
"Leroy'' que trajo a remolque a la1 
goleta de igual nacionalidad "Anne 
L o r d " que como publicamos en la e d i j 
clón de ayer, había sido vista aban ¡ 
donada entre dos aguas y ofreciendo j 
gran peligro pa-'a la navegación. 
Este velero fué hallado por el 'Le-1 
roy' a las cuatro de la madrugada de 
ayer entre la Habana y Rincotada. 
Tiene el mástil mesana rendido, y 
es ' á completamente desarbolada. 
LOS QUE LLEGARON 
En el vapor Miami llegaron los 
señores Alberto Orduna, Florentino 
Pérez, Leopoldo Manzanilla, Juan Me. 
néndez, Ignacio Alonso, Baldomcro 
Sueros. Angel Orta, Oscar Penal, Joa. 
quín Pintado y familia; Manuel Ro-
dríguez; Amado Cuervo y otros. 
Los náufragos de la mencionada 
goleta o sea el capitán Berkeley, pi-
I loto G. Reaks y cinco hombre de t r l , j 
i pulación -ganaron las costas de Cuba, 
i por los Arroyos do Mantua y han l ie . 
j gado a la Habana a bordo del vapor 
| cubano Antolín del Collado. 
Refiere el capitán Berkeley que sa-
lió de Mobila para Santo Domingo 
con cargamento do madera el día 8 
I del corriente y que en los dfas 10 y 11 
1 fué alcanzada la goleta por un mal 
tiempo que la desarboló y le hizo 
una gran vía de agua. 
Desde ese día hasta el 14 estuvie-
ron manteniéndose a flote para lo 
I cual utilizaron el donoui de achicar; 
En el vapor Monterey llegaron I03 
sefiores José Menéndez y s e ñ o ' a ; 
Eliodoro Erkauriatza; Wil l iam A . 
Cleandell; Antonio Menéndez; Arma 1 
do Heredia; el abogado Tomás Aul la ; 
doctor Urbano Góngora; José Gonzá-
lez; Celestino Rodrigue-; Faustino 
Escalante y señora-, Celia OJeda de 
Rosado e hijo; Manuel González; Ja-
cinto Bríto y otros. ^ 
SE REPRODUJO LA PESTE BUBO-
NICA EN NEW ORLEANS 
Según la patento sanitaria del va* 
por amerioano Princcnton, en la c iu . 
dad de New Orleans se ha registrado 
el día 17 del actual un nuevo caso de 
peste bubónica siendo ese el número 
15 de los casos ocurridos últ imamen. 
te. 
Hasta la semana que terminé el día 
15 de mayo se habían capturado 
11.228 ratas, de las cuales una estaba 
infectada de dicha enfermedad. 
La propia patente consigna la exis-
tencia de 44 casos con 4 defunciones 
do viruela. 
E L INFANTA ISABEL 
Hoy se espera de New Orleans el 
vapor español do este nombre que trae 
carga de t ráns i to y pasajeros. 
E L OKLOHAMA 
También llegará en la mañana de 
hoy el acorazad'- de la arn.ada ame-
ricana "Oklohama1 quo vlePo de Key 
West. 
EL SIBONEY 
Según cablegrama recibido por la 
agencia de la Ward Line se sabe que i 
el vapor americano Siboney llegó %1 
día 19 del actual a la Coruña proce-
dente do la Habana, sin novedad. 
D e Y a g u a j a y 
• K TEtEFONO 
Por fin, y pareoa ÍCIP la Instalaclrtn 
del teléfono a larga distancia iierá pron-
to un hecho. La Ecmana pnHada Rali/i 
una comlsl',.!, qua rs.aba representada 
por nuestro digno \l-alde, elementos 
do la Banca, el comei'-lo, propietarios y 
•\í<ino3 <le esta localiiad, para adqnirir 
mucrlptoreR a fin de establecer, ade-
mrts del RCIVÍCIO telefónico local, la co-
mimicaclón con torta la Isla; obtenién-
dose más del doble de los abonados (p<e 
la compartía estimaba neesnrios para 
acometer esa obra 
Para ayudar a la compañía din teléfo-
nos, que estimaba excesivos los gasto.? . 
del tendido de la linca en el tramo com-
j rendido entre Caibarlén y esta villa,1 
los dueflos del central "Narcisa" se han 
comprometido a (nr 22 kllémetroa de 
postes, y loa del central "Victoria" 10. 
El resto hasta completar los 45 kllrt-
metros que nos separan do Caibarlén. • 
será costeado por el Comercio 3 
Banca. 
Así. pue*, esperamos que muy pronf.> 
den principio los trabajos, dada las fa-
cilidades nie le han sido brindadas a 
la Cuban Tslephone Company. 
I A ( ABKl I I.KA 
La carretera que pone en corannlca-
c'íin a este pueblo co.i el central "Nar-
cisa," se encuentra ya muy adelantada, 
croyéndoso que para fines ile zafra pue-
da eer inaug-irada. 
CONSTRUCCIOSES DB MAM-
POSTTBKIA 
Está tomando bastante auge la cons-
trucción f!e casas do manipostería cu 
esta localidad. 
Ultimamente ha sido terminada nna. 
propiedad del sefior Ventura Blanco, 
situada eq la callo de Panchlto O61RM, 
frente a la acreditaba peleU-rla ''La Ca-
pitana." la "nal dfcese que será. ociip;t-
l a por la sucursal del NaMonal City 
Banc of New York. 
• BUENOS ErBOTOS 
Desde que la Empresa del centrnl 
"Narcisa" Inauguró KU ferrocarril hasta 
Chambas, el pueblo se TO más animado, 
debido a haber aumentado mucho su trú-
f ico. 
SACOS ENVASADOS 
Hasta ayer tenia envasados el central 
"Narcisa" (Mentó ochentlslete mil Mieos, 
y e| central "Victoria," ciento dlecinuc-
Atf mil. 
EL CORRESPONSAL. 
El D1A1HO D1S LA MAKI-
5 1 k> encuentra XA. ea to-
da» ias poblaciones d» la 
República. — — — — 
-9 
* 
> A R A C O N O C E R Y A P R E C I A R 
L A A S O M B R O S A R E S I S T E N C I A D E L 
V E R L A N 
C o n c u r r a n a l a s t a n d a s d e 3 y 1 5 y 9 P . l i . a l C i n e 
N U E V A I N G L A T E R R A 
L o s d í a s : I S , 2 0 , 2 2 , 2 4 y 2 6 d e l m e s a c t u a l 
C U B A M O T O R C O . 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
H . A C O S T A , G e r e n t e 
M a y o 2 2 d e 1 9 2 0 
D I A R Í O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o B » 
COMESTACIONES 
A efecto con la má.í pausible actiyi-
dad desde hace un mes. o sea pocos 
dfas después de transmitir por medio 
de esta Sección al aeñor Secretario 
de Obras las múltiples quejas que 
a diario recibía sobre el deplorable 
estado de abandono en que se encon-
traba esa importante vía de comuni-
cación . 
PERDICES.—Venció en 19 de Enero 
del pasado año pero los restos fue-
ron exhumados en Octubre del año 
19IS v trasladados al osario del pan-
teón de su padre polít ico. 
X. R. S.—Puede mandar por los do-
cumentos, los que están en regla y 
ajustados a la ley. 
La exhumación puede hacerla por lo 
tanto ensAguida. 
Ruzzi.—El Cadáver de Amelia R. S. 
de R. recibió sepultura en 2 de Ju-
lio de 1912 en terreno de propie^ 
dad de su esposo, en cuyo lugar re-
posan aún los restos. 
T . CH. RIO.—Vencido en 4 de Fe-
brero de 1916. 
Los réditos en el osario general. 
T NTERRAMIENTOS DEL DIA DE 
MATO DE lí>20 
Santos Hernández, de España de 53 
años J . y 11, Colapso cardiaco N . 
O. 8 Zona de primera Bóveda de la 
Compañía de J e s ú s . 
Guillermo J. Benasach. de Cuba de 
7G años Cañongro B. Hemorragia cere. 
Bóveda 2 de la Academia de Cien, 
cía». 
José Bilbao, de Epr)aña de 45 años 
Maceo, 22, Regla. Enferedpd del cora-
zón N. E . 23 Bóveda 46 de los Vas-
co-Navarros . 
María Jul?a Suárez de Cuba de 7 
años 19. número 501 Fiebre tifoidea 
N . E. 27 Bóveda do Angela del Cam. 
po. 
Herminia Bonachea. de Cuba de 24 
años Santiago de lad Vegas. N . O- 10 
campo común terreno de Angel Abad 
y Gómez. 
Jesús Várela de España de 17 años 
La Bcnénfica Apendlcitls S. E. 20 h i -
lera 6 fosa 7. 
Victoria Acosta de Tampa le 15 
años H . C. García Enteri t is S. E. 201 
hilera 6 fosa 9. 
Dominga Zamora de Cuba de 60 
años Quinta número 91 Arterno ea-
clorosis S. E. 20 hilera 6 fosa 10. 
María Luisa Reyes de Cuba de 50 
a ñ o j Romay 44 Esclerosis S. E. 20 
hilera 6 fosa 11. 
Isabel Quevedo de Cuba de 23 años 
Roal. 148. Ceiba de Brlght S. E. 20 
hilera 6 fosa 12. 
Juana Moliner, de Cuba de 78 años 
Cerro 625 Lesión cardiaca S. B. 20 
hilera 6 fosa 13. 
María Torres de Cuba, de 36 años 
Esperanza 104. Tuberculosis S. E. 20 
hilera 6 fosa 14. 
Josefa Zas. de Cuba de 8 años , 
Angeles 54 Tubercuosis S. E. 20 h i -
lera 6 fosa 15. 
Angela Paladon de Cuba de 33 años 
Santa Ana 42 Tuberculosis S. E. 20 
hilera 6 fosa 16. 
Magdalena Corteron, de Cuba de 8 
años Puentes Grandes. Asf ix ia S. E. 
10 campo común hilera 11 fosa 21. 
Florentino Varona de Cuba, de 5 
meses J. del Monte 103 Atrepsia S. 
E. 10 campo común hilera !1 fosa 
:»2. 
Aurelio Pérez de Cuba d3 ?0 meses 
BoVdad 154, Entero o l t t f a S E. l u 
campo común hilera 11 fosa 23. 
María Luisa Gut iérrez de Cuba de 
S meses Sitios 123 Gastor nter i t iá S. 
E. 10 campo común hilera 11 fo.' 
sa 24. 
Benita Iturhe de Cuba de 19 meses 
Reparto Juanelo Atrepsia S. E. 9 cam 
po común hilera 8 fosa 19 primero. 
Pablo Reyes, d Cuba de 20 meses 
Concordia 96 Entero colitis S. B. 9 
campo común hilera 8 fosh, 19 segun-
do. 
Julio López de Cuba de 45 años 
Cádiz 5. Tuberculosis S. E. 5 campo 
común hilera 7 fo^a 14 primero. 
Antonio Jiménf»P de Canarias de 20 
años H. C. García Bronconeumonia S. 
E. 5 campo común hilera 7 fosa 14 
setrundo. 
Ramón F re i r é de E s p a ñ a de 30 
año^ Hospital Calixto García Nefritis 
crónica S. E. 5 campo común hilera 
L U Z - D E L C O 
i í f í E L G O - L I G H T 
8 fosa 1 primero. 
Indalecio Bermúden de Cuba de 62 
años H . Calixto García Mal de orina 
S. E. 5 campo común hilera 8 fosa 
1, segundo. 
Cesáreo Morales , de E s p a ñ a de 36 
años San Rafael y Mazón Cáncer del 
estómago S. E. 5 campo común hilera 
8 fosft. 2 primero. 
Total : 26. 
N e c r o l o g í a s 
Han fallecido: 
En Matanzas, el comerciante Manuel 
Martínez y Mart ínez . 
En Cárdenas , don Angel González 
Carmona, Administrador de la Zona 
Fiscal . | 
En Camagüey, don Julio Caballero 
y Arango. i 
En Manzanillo, la señora Margari ta 
Bustamante de Reyes. 
En Gibara, la señora Concepción 
Fleitas de Quintana, 
Bn Santiago do Cuba, don Porfirio 
Lorió Villalón. 
En p r o de San M i g u e l d e l P a d r ó n 
A Iniciativa de la respetable señora 
Antoüna Culmel, viuda de Cárdenas 
(Rafael) se celebró una importante 
reunión en San Miguel del Pad rón el 
pasado jueyea. | 
Asistieron los m á s solventes ciernen, 
tos del lugar, entro otros los señores 
doctor Ramón García Mon y Alberto 
Mr-ncsee, estando representados los se 
ñores Regino Truff in y Aurelio Hevia. 
Presidió la reunión el señor Gober-
nador Provincial, comandante Alber-
to Barreras, que ofreció su decidida 
cooperación a la ejemplar iniciativa 
de la señora viuda de Cárdenas . 
Consiste dicha iniciativa—ya cris 
talizada por acuerdo unánime de los 
valiosos elementos reunidos a) este 
fin—en costear la construcción del 
camino Que ha de unir a San Miguel 
del Padrón con la carretera de Güines . 
Es seguro que el trazado de dicha 
vía de comunicación se realice atrave 
sando el reparto Jacomino, por su cen 
t r o . i 
Muy pronto, pues, comentarán las 
obras que tan úti l mejora han de apor 
tar a todos los alrededores de aquellos 
lugares, en donde es bbien sentida la 
necesidad del proyectado camino. 
El comandante Barrera prometió fa 
cilitaj: lo necesario para el estudio 
y trazado del camino y los elementos 
de que dispone el Gobierno Civi l , co 
mo rodillos, aplanadoras, etc. etc. 
Llegue nuestro parabién al vecinda 
rio de San Miguel del P a d r ó n . 
Para Presidente, el señor Eugenio 
Madcral, Alcalde actualmente. 
Para Alcalde el señor Ismael Mar-
t ínez . 4 
Fara Delegado a la Provincial los 
señores Diego Maclas y Justo Rosié . 
No quedan por constiturse para es. 
tas designaciones previas otros orga. 
nismos primarios que los de Guanaba 
coa y Bauta. i 
A L P A R G A T A S 
N o m i n a c i o n e s L i b e r a l e s en Nue-
va Paz 
El día 20 se reunió la Asamblea 
Liberal de Nueva Paz para hacer las 
designaciones que previene la vigente 
Ley Electoral. 
Resultaron electos los señores si-
guientes: i 
V . C o n g r e s o M é d i c o N a c i o n a l 
Por este medio da a conocer el Se-
cretario del Quinto Congreso Médico 
Nacional, doctdr Francisco María 
Fernández, a los miembros de la Co-
misión Arganlzadora o Comité Ejecu-
tivo que el presidente del mismo, doc-
tor J o s é A. Fresno, los cita para la 
sesión que tendrá lugar en lunes 24, 
a las cinco de la tarde, en la Acá-1 
demia de Ciencias; en la que se tra.1 
t a r án asunto sde gran importancia, 
para el mayor éxito de esta asamblea 
científica. 
C O N R E B O R D E 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o . 
cálculos renales. cMko? ^ r «fea^ 
dra de la vej^a, KOU . r e u ^ ü c ^ ? ^ ! 
lio es más que la deten7-i^ati««¡í 
trlclón; formándose a<ce8o Sn b 
eos eu lugar de urea ,?„de *cíd¿S 
normal de la alimentaclftn e3 Pí¿C» 
Stldo úrico ya sólo, * ^ t t i S * ^ 
otras sales Ingolubles SB ?bl¿id3 * 
el riOén y dan lusai- « u ^ « u / ^ 
ta íreullla al pasar a u J 1 ? ^ ^ i? 
el cólico nefrítico y p¿r ^?8» 
la vejiga amontonándole ^W 0̂ 
cillas análogas forman i , ^? 
reces en lugar de .ealizar^ dri- C 
to en el rifión se ver i f iS^f * 
clones y de ahí el origen ál ii8 
rota, reumatismo y otros m^«tÍ¡Ii¡? 
tirciJ. ciática, lumbago. i^.ultiW»»^ 
\tc*tenL ' ' J îiecas, *»• 
El BENZOATO DE LlTTv* * 
ea un remedio Indicado en * B080ih 
clones, pues haciendo s o l n h l » , S í 
do úrico y uratos, hace „n« «M« (S 
ialgan de nuestro organismo íí*11!»^ 
buellag y evitar así oue ft? 42 
Vosltarf» en nuestros rlflonM 611 * C 
tienes u otros órgano», prodort'* ,ril«2 
«nación Incompleta. ^ a i c t o i ^ J* 
T W I N P L E x 
Completa y mejora la Glllett? A 
la y asienta las hojitas, dejándola 
mejor que nuevas, garantizando j , 
50 a 100 perfectas afeitadas, con c» 
da hojita. $6.00 porte pagado a tod. 
la Isla. 
A . L . E s q u e r r é 
O B I S P O 1 0 8 . - H A B A N A . 
C4276 alt. 3d „ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el D1API0 DE 
L A MARINA 
Ascensos en e l E j é r c i t o 
Por decreto presidencial han sido ] 
ascendidos al grado inmediato los j 
subtenientes del E/ér^.fto, señores Lfco 
poldo Caden; Pablo A. Rosado; Ma-
nuel Funcet; Juan A . Ruiz-, Carlos 
Fe rnández ; Ricardo Zayás Baaán; 
Ar turo M. Vargas; José M. Hereaia; 
Francisco J. Tabernilia; Mario Mon. 
toro; Miguel Vi l la lon; Pedro E. Gar-
cía; Manuel Ubeda; Francisco borre-
go; Miguel A. Miguel; Rafael Cébas-
eos; José M. Ferro; Maiuel Crespo 
y Luís Dubois. 
E n casos de Agotamiento, 
Depres ión , Debi l idad, fa l t* 
de memoria, incapacidad i n -
telectual. Anemia, Linfat ismo, 
Insomnio, pereza y cansancio 
use el afamado 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R 1 C I ( N e w Y o r k ) 
Enriquece la sangre, vigorisa los nervios, nutre 
e l cuerpo, abre el apetito, devuelve el sueño , aclara 
e l cerebro, fortalece, anima y hace desaparecer l a 
pereza y cansancio tan frecuente en los seres 
depauperados. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
U L R I C I d e N e w Y o r k 
T O M E 
C H I T S 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A R O R D E L D I A 
D E V E N T A e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
Y S E R A F E L I Z . R E F R E S C O O R I E N T A L . 
C4281 alt. I D . I9m. 
e i B K A A R O M A T I C A D E W O L F E 
^ B I H C A L E S I T I M A S 
I M P O R T A D O R A S E X C L U S I V O S 
= K t « L A R E P U B L I C A mam 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 . - O l i r a p í g , 1 8 . • flabana 
R O N G O I V I E Z 
D o n a r á $ 5 0 0 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n se l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
! " R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
i C o m p a ñ í a L i c o r e r a C t i o a n a . S . A . 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
a l a m b r a d o y E M B O T E L L A D O e n F R A N C I A 
DE 
A . D Ü P Ü Y & a , C O G N A C ( F R A N C I A ) 
INSUPERABLE- Pídalo en los tmenos Cafés, C á n t i c a s y Bodegas 
c 423i> 184-14 
i 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
p r e p a r a d o e n l o s 
L a b o r a t o r i o s d e l a 




A S M A 
TOS FERINAI 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRAIÜRIASJ 
P a p e l e r a C u b a n a , 8 . 1 . 
S e c r e t a r í a 
C A S A : M . G O M E Z I 
El Comité ejecutivo de esta Com-
pañía, eu sesión celebrada el día de 
hoy, teniendo en cuenta las utilidades 
obtenidas, ha acordado, de conformi-
dad con los ar t ículos 13 y 7 de los 
Estatutos, repartir el dividendo t r i -
mestral número 10, de uno y tres 
( Artos por cieLto, a las acciones pre-
feridas. 
E l pago se real iza/á en la oficina 
central d^l "Banco Español de la Is r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ______ 
la de Cuba." todos los día* 7 ^ 
hábiles, a contar desde el ^ 21 a 
corriente mes de Mayo, mê a7̂ Lm 
presentación de los corresponaieo 
títulos de acciones. 
Habana, mayo 10 de 1920. 
E l Secretaria 
Doctor Domingo Méndea CsP* 
I0d.-iz C. 4176 
— — ~ ~ .-v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ~ — — — — 
b t i V i l L L A D E G U l i N t ¿ A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í . C A M A G U E Y 
« 9 * 
c 3696 »t-21 ld-2S C4329 
U R I B E 
E s l a m e j o r A G U A d e l m u n d o 
P í d a l a e n g a r r a f o n e s y b o t e l l a s 
D e p ó s i t o : 
S u b i r a n a y D e s a g ü e 
T e l é f o n o M - 1 8 8 2 
A L C O M E R C I O E X P O R T A D O R 
Para un cargamento completo con destino a NEW 0RL'EAl,rajlt°í 
mos el velero español "CRISTOBAI.", con capacidad para tresclen 
j neladas, surto en puerto y listo para cargar. oS. 
Cualquier otro informe que se desee será suministrado por a0 
| signatarios. 
j S a n t a m a r í a i b C o . . 
S a n I g n a c i o n ú m . 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 ^ 







CIO CA8LEGRAFICO DE LA PRENSA ASOCIADA 
RECIBIDO POR 
H|LO DIRECTO-CORRESPONSALES EN TODA ESPAÑA D I A R I O D E L A M A R I N A SERVICIO CABLEGRAFICO EXCLUSIVO CE ESPAÑA INFORMACIONES DE LA SUCURSAL DE NUESTRA REDACCION EN MADRID. 
i formación d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
C o n s e j o d e M i n i s t r o s . 
r(>\SEJO PE MDílSTBOS. L i - CL ESTIOIÍ DE LAS TARIFAS FE-
EROTI A R I AS—0 TROS A S O TOS, 
Madrid, 19 de abril á* 1920-
r^ín Hel Consejo de Ministros 
| e B e s ! a ^ ^ . ha sido la cuestién 
• ' / c f e r í ^ t u r a l que sucediese, ya 
• problema es el más impor. 
P " . He Cuantos hay planteados hoy 
^ n n i C q u e es evidente la dia-
^ J n d a exiBÍeBte entre la Com.sién 
grepact-ia tr0mento. 
' ¿ T S a ^ e l * « p e c t a c i ^ n que exis. 
. ^ f ^ o n o c e r el acuerdo del Con-
S^soWe todo luego de los rumores 
¡n- habían corrido durante las u 
^ c u a r e n t a y ocho horas, ya que lie- inag de Correos y Telé fo se 
ETl asegurarse que el 0 ™ ñ ° destinarán a Dirección de Aduana y 
Kbte declarado al J^e del ^ b i e r n o . Dirección de Seguridad. 
ruindo le comunicó que se ^ P O ™ ; Se resolvieron también los expe. 
*UíeUnir el Consejo, que malquiera, á ientes de de l0g aIférece8i 
Ine fuese la decisión que éste aaop . ain tener cumplidog ]og tres añoB de 
¿ra sobre el particular, él d i a r i a ae , gerviciOSf qUe completarán ae tenien-
^ ^ S i . D I A A D I A 
H U E L G A S Y a t e n t a d o s I C r ó n i c a d e l a V i d a G a l l e p . 
O ^ P > " i . ' X 1 • _ i i . _ 1 _ /^v i j x i • x I La* r í a s de comunicación.—Teatros? so discurso el alcalde coruñés. Y des-
e n K i o t i n t o s e s o l u c i o n a l a n u e l g a . O t r o a t e n t a d o s i n d i c a l i s t a y a r t ^ ^ e g a ^ L a casa d e A m ^ 
^ ¡ ca^-Una l á p i d a ^ - L « Exposición de la -
e n B a r c e l o n a . L a s h u e l g a s e n M a d r i d . D e t e n c i ó n d e l S r . L l a n e z a 1 
dientes» de todos los departamentos 
ministeriales, acordando, a propuesta 
del ministro de Hacienda, presentar 
a las Cortes proyectos de suplemento 
de crédito y de socorro a los pueblos 
de Guardo y Huerta del Rey, grave-
mente perjudicados por incendios. 
También se resolvió la redacción de 
un proyecto de ley para la construc-
ción del puerto de Vigo. 
Se acordaron ¡os expedientes de 
llamamiento de la mar iner ía ; de ce-
sión de una parte del ex convento de 
San Vicente de Oviedo y de los edú 
ficios en que estaban situadas las ofl-
se 
f ese la decisión e es^ | si  te er c ^ s l s tres años e 
ra sobre el particular, él dejaría ae , gervicios. que co pletarán ae ten¡en-
fprmar parte del Gabinete. j tes, y se acordaron los pliego* de 
Bn la nota del Consejo ya se v© « I condiciones para la ampliación del 
tcuerdo adoptado que es el de cuarte Ide Santander y para la ad-
luya la ponencia del numstro, llevan- quiBÍCi6n de golares l0s d G 
¡ola a las deliberaciones de la Cama- | nada y yalladolid. 
„ como v*to ParíiCU^renpld'e°d08ina Se aprobaron los proyectos de re. 
bí diputados que la J^en,' ! construcción del Palacio de Justicia 
^ a 1 de Madrid y el de Sevilla y el regla-
te aceptando lo que en definitiva mento de Ia Escuela de Teegraffa. 
^erde el Congreso. ! E1 ministro de la Gobernación dió 
jncorporado por t»11*0- e^e a 5 ^ 0 ' cuenta de un proyecto de real orden 
,1 programa del actual Gobierno, es. j ConSejos paritarios y Comisión 
te permanecerá rn su puesto en tan- mixta para resolver lag CUestiones en. 
to ge resuelve aquel, lo qu0 ,s"p° e ( tre patronos y obreros mercantiles, 
goa prolongación de la vida del ua , Examinó nuevamente el problema 
bínete, que acabará con la resolución de las tarlfa8 ferroviarias, se acordó 
wBe el Parlamento dé al proble^ia. ¡ que 6l próximo miércoles se procure 
Esta prórroga do vida estará, suge- \ reanudar el debate en el Congreso 
la a las difleultadea que en el con. 8obre eBto al que ge p ^ g e n ^ . 
greso se produzcan para retrasar la rá, por los medios reglamentarios, la 
aprobación, pues en el caso de que fórmula ya conocida del ministro de 
Mrgieran estas dificultades, el Go- Fomento, que se estima sea la más 
bierno consideraría llegado el mo-
«enlo de examinar la s l tuadón, re-
loMendo entonces lo que le convinie-
ra hacer. 
por lo tanto, la vida del Gobierno 
JO queda sngeta únicamente a la apro-
kació" del presupuesto, habiendo pre-
dominado el criterio que repetidas 
ateces manifestaron elevadas persona-
lidades políticas, de que este Gabinete 
Jio se podréa marchar sin abordar sin. 
erramente y con resolución el proble-
ma importantísimo de los ferrocarri. 
leí 
conveniente para los intereses póblf. 
eos. 
Se t r a t ó del adelanto de la hora ofi-
cial y se acordó no modificarla* 
L o s I n f a n t e s 
e n B a r c e l o n a 
Madrid, 20 de abril de 1920. 
En Barcelona y en honor de los 
Infantes don Carlos y doña Luisa, se 
En manto queden aprobados ios de celebró e) rtábado un banquete, or 
fftmrnto e Instrucción pública, que 
«erán los presupuestos más discutidos 
•f pasarán rápidamente los restantes, 
«spcráMdosc on que a más tardar el 
sátadi', quedarán aprobados los dic-
támenes de las Comisiones mixtas, 
A las onco de esta mañana se reu-
Bhro" en la Presidencia, para celo-
Irar Consejo, los ministros. 
YA Señor Allendesalazar llegó poro 
tfi'^s (ic las once, y* dijo que venfa 
í« despachar con el Rey y que no ha-
bía 'lingnna uotic'a do interés. 
I —El Concejo no será W y largo 
- ígr^ó;—pero durará, por lo menos 
ín par de horas. Hay que despachar 
varios asuntes atrasados. 
Se refirió a la discusión de presu-
' > rn oí Senado, manifestando 
<ine en la última sesión no se termi. 
"ó el do Fonionto. 
F l ' ! ' parodista lo interrogó: 
iSerá preciso aplicar medidas ex-
traordinarias? 
- N 1 va a haber más remedio— 
F'testó ol jef?. do] Gobierno—por. 
in ;i i-unio diren que tienen muy bue-
R.voluntad y er.tün animados de los 
*<)"•:•.•. deseos, los hechos demues-
'rnn MIIO la discusió" ea lenta, pues 
'«y varios señores senadores que se 
treei ?ii , i dp^op (•,. p^poner su opi-
.'••.hr,-> las cues! i<inc:s qtle sc dc-
r TPrmioó ascpura.nuo ^v,, ..(fecen 
•Pitante discusión los presupuestos 
Je ^niento 0 instrucción Públ ica , 
r Ai llegar c| ministro de Hacienda 
Pfcnifest6 que por su parle llevaba 
i» a someter a la aprobación de su& 
•™Pañeros variog expedientes. Ade-
M sft discutirán las cosas sabidas. 
I ' ramhipn llevaba variog expedientes 
niinistro do Instrucción pública, 
P|e dúo. que no sabía si al terminal 
^ Senado e| debate del presupuea 
ganizado por la Junta de damas do la 
Cruz Roja. 
A l terminar el banquete, los Infan-
tes se trasladaron al teatro del L i -
ceo para asistir a la función de ga-
la. 
Los Infantes con el generdl Weyler 
y sus ayudantes, ocuparon el palco 
central, v los inmediatos las perso-
nas de su séqu ' to . 
En uno de los intermedios reco-
rrieron las denendpncias del Círculo 
rtel Liceo y fueron Bbsequiados por la 
Junta. 
El Infante don Carlos fué el do« 
minta a Tarrasa. con objeto de pre. 
senc>;r la revista de los Somatenea 
v visitar la ciudad. 
De reirreso en Barcelona se reunió 
con su esposa nara asistir a la cere-
monia de colocar la primera medra 
"ara el hospital de heridos del tra-
bajo. 
Doña Luisa asl 'ó por la mañana de 
sv alojamiento, paseando a pie por 
hH Rambleas. En la de las Flores, las 
vendedoras la llenaron de ellas, ob-
st'miiándolas con numerosos ranna. 
TambiiSn estuvieron los Infantes en 
el ^Tibidabo. dondp fueron obs.'-onla-
dns con un banquete. 
Por la tarde marcharon al Hipódio . 
mo, quedando encantados de lo pin-
toresco del sitio v de su emplaza, 
miento y distribución. 
A las onre de 'a noflte. en el srar 
ralón del hotel, se celebró e! t f l l e 
de gala a beneficio de la Cruz Roja. 
A él asisf 'ó 'o más selecto de la 
soclodad barrieloncsa. 
El palco destinado a Sus Altezas 
semejaba un hermoso ramo de flo-
res, con P1 emblema de la Cruz Roja. 
Las orquof*ns ejecutaron la Mar. 
cha Real cuando entraron los Tnfan. 
El baile terminó a las tres y me-
tes, nue fueron objeto de grandes? 
romento, empezada el d© ins- aHamaciones. siendo vitoreado tam. 
ion pública, pues según parece I b5én ei 
^ r i a discutir antes los de Ha- E1 baile j 
& ? í u ^ í n ? » Í e . n t 0 e ^ ' A A J d i a , siendo despedidos los Infantes ' e luego tenía la seguridad que ! 
bastante discutido el presupues 
i su departamento. 
imbién llevaba bastantes expe 
i entusiastamente. 
Ayer mañana a las once y media, 
salieron para el Monasterio de Mont-
—^ntó de que el Consejo fuera 
, janana, pues es la hora de 
'rabajo en Su ministerio. 
™o el ministro de Fomento se 
irH1,-"11*7 re8ervaíl0. los periodis 
s el ministV^de ̂  Gn^ra a u ¡ 1 8errat 105 Infantes. en automóvil. 
Visitaron toldo el Mod&sterlo y a j -
miraron el Joyero do la Virgen. An-
tes de salir do Montserrat, el pregl. 
dente de la Cruz Roja entregó a la 
Infanta doña Luisa un -pendenti?" 
dijeron, qVe'se ^áb ía^que^ las ' i d« zafiros y brillantes con la imagen 
lones principales que se trataran de la Virgen v a la marquesa do 
an alrededor de él 1 Aguila Real otro de oro, también con 
señor Ortm.. , ante U Insisten- la imagen de la Virgen. 
"reporfets'' dijo- • | El Infante don Oririo? ba Jianif^s. 
,uego soy un eje- pues entonces1 tado a un periodista, que s- M- el 
e PS menester es'que no se tuer- ^ey ha sentido mucho "o poder en 
eJe- I esta ocasión ir a Barcelona, de la que 
¡«n dijo o] ministro'de Abaste-' guarda muy gratos recuerdos, pero 
*{|8 acababa de celebrar una' oue más adelante se realizarán los 
, .c,a con el gobernador c i v i l , ! deseos de don Alfonso. 
Madrid, 20 de abril de 1920. 
El subaecretarip de Gobernación, al 
recibir a los periodistas, les manifes-
tó que en Riotinto se celebró una 
reunión entre ios representantes de 
la Compañía y de los obreros, firmán-
dose las bases de arreglo y reanudán-
dose hoy el trabajo. 
También dijo el Subsecretario, que 
los patronos y obreros metalúrgicos 
de Salamanca habían llegado a un 
acuerdo, v que se daba por termina-
da la huelga. 
El ministro de la Gobernación tu-
vo ayer una conferencia con el di-
rector de las minas de Peñarroya , y 
en seguida otra con una comisión de 
obreros de aquel'- cuenca míiiera. 
E l señor Fernández Prida invitó a 
estas representaciones a tener una 
entrevista en presencia de una perso-
nalidad deü Instituto de Reformas 
Sociales. Tanto el director como ia 
comisión de obreros accedieron a lo 
que solicitaba el mlnlstro. 
A las diez de la noche del viernes 
pasado, se llevó a cabo en Barcelona 
otro atentado sindicalista. Al salir 
de sn hoteüto de Sar r iá el gerente de 
la Sociedad Anónima Construcciones 
y Pavimentos, don Juan Miró v Tre-
pat, fué agredido por un grupo do 
sindicalistas, que amparados en la 
obscuridad y parapetados detrás de 
unas tapias y árboles, le hicieron nu-
meroso?4, disparos. 
El señor Miró repelió la agresión, 
haciendo uso de su pistola y vanos 
individuos del somatén, que acudie-
ron presurosos, defendieron al agre-
dido disparando repetidas veceJ con. 
tra el grupo. 
A uno de los individuos del Soma-
tén le rompieron do un balazo el fa. 
rol que llevaba. 
En el acto acudieron al lugar del 
suceso el teniente de la Guardia Civil 
y una pareja montada, que prestaban 
servicio por allí cerca. 
Contra estos también hicieron fue-
go los sindicalistas, que huyeron rá-
pidamente con direcc'ón a Vallvidre-
ra, por la hondonada que cruza la 
carretera en el puente llamado de Pe-
dralbes. 
- La Guardia civil no pudo perseguir 
a los agresores con la rapidez que 
hubiera sido necesaria, pues se lo im-
pidió las tapias de la torrentera. 
No hubo ningún herido entre ata-
cantes y atacados, debido a la obs-
curidad en que se hallaban unos y 
otros. 
Según Informas posteriores, estaba 
preparado el atentado en otro lugar 
cercano al sitio donde se desarrolló, 
que queriendo ampararse en las som. 
bras se le acercaban corriendo varíes 
sujetos, les dió el " ¡a l to a l somatén : ' 
y entonces ellos contestaron con nu-
merosos disparos. 
Se calcula que entre ambas partes 
so cruzaron más de cincuenta. 
A l atardecer la Policía detuvo a 
un individuo, a quien se supone com-
plicado en el atentado que se reali-
zó contra el señor Miró. 
La huelga de peluqueros en Madrid 
continúa sin resolverse, debido a la 
intransigencia de los dependientes pe-
luqueros, que no se avienen a aceptar 
la» bases que los patronos lej pro-
sentaron úl t imamente. 
En vista de ello, desde el miérco-
les los dueños de establecimientos es-
tán dispuef^os a admitir al trabajo 
a dependientes, sean o no asociados, 
habiéndose adoptado por las autori . 
dades i-ja medidas necesarias para 
garantizar la protección del trabjo. 
El domingo fueron detenidos va-
rios obreros peluqueros huelguistas, 
por ejercer coacciones sobre algunes 
tlcias. 
La Coruña, 8 de abril de 1920. 
Tra tóse de suprimir la Escuela Náu 
tica de La Coruña, que venía funcio-
nando de modo anorma1, y al fin, gra' 
compañeros, que habían trabajaOo du-! cías a ún esfuerzo colectivo, se ha 
rante el día. conseguido que se la respetara. 
También continúa sin resolverse la T)V*n ^ T ^ J ^ l l J ^ l T ^ ^ r 
huelga de obreros galleteros de l a ' ^ 1 ^ 3 ^ Capataces agrícolas, por 
fábrica 'La Fortuna", aunque el go- i ^ Que clamamos ^ . ^ s aüos 
bernador sigue realizando gestiones S¿ ha c^segu.do la c á t e d r a ^ e 
en busca del termino del conflicto.' la Universidad de Santla-
EH presidente del Sindicato mine-
ro de Asturias señor Llaneza, fué 
detenido el domingo por dos agentes 
de la brigada móvil, en un hotel de 
esta Corte, debido a que se hallaba 
reclamado por el Juzgado de Oviedo. 
En compañía de ¡dos agentes de V i -
gilancia salló por la tarde para As-
turias, y apenas llegó ayer a Oviedo 
pres tó declaración ante la autoridad 
mÜltar, siendo puesto en libertad i n . 
mediatamente. 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s = 
Madrid, 19 de abr i l de 1920. I sa del Pueblo hay efervescencia y ai-
La Sociedad de obreros bodegueros,' gunos han propuesto declarar la hu©l 
domicíiiada en Ja Casa del Pueblo | ga general, por solidaridad con los 
de Manzanares, ha presentado en la i huelguistas. 
Alcaldía los oficios de declaración de i Según noticias de Cádiz, la Sode^ 
' dad de obreros del Puerto de Santa 
go. Y por si esto fuera poco, se lo-
gró consignación al objeto de crear 
las facultades de Ciencias y Letras en 
la misma universidad. 
No comienza pues, mal, el año 1920 
para Galicia. Si perseveramos en 
nuestro amor a las cosas del ter ruño, 
muchas más cosas fecundas lograre-
mos conquistar en poco tiempo. 
Las vías de comunicación, por ejem-
plo, son de enorme interés. 
Deber de todos es laborar porque 
Galicia tenga en breve excelentes lí-
neas de comunicación. 
del señor Zára te . el presidente del 
"Circo" don José Rodrlguex Martínez 
hizo una brillante glosa de los con-
ceptos más notorios del discurso del 
ilustre peruano. 
SOTAS SOCIALES 
Los actos de Semana Santa resul-
taron este año muy deslucidos a con-
secuencia de la lluvia. En Santiago 
se celebraron organizadas por la " L i -
ga de Amigos"' fiestas de Pascua, que 
resultaron muy bien. Se oolocó la 
primera piedra d^l grupo escolar 
"Concepción Arenal' ' que ha de ser 
regido por los Hermanos de la Doc-
trina Cristiano 
—Falleció en Compostela el prefe. 
sor de la escuela municipal de Pasto-
riza don Juan López, hijo del escriba-
no señor Lópe/, Barreiro. 
—Signo la huelga general en San-
tiago, como protesta centra el pre-
tendido arriendo por tres años del 
impuesto de consumos. Bn cambio, se 
han suorimido en Le, Comfia. 
—El Centro Obrero de Cuitara oe 
j Ferrol, obsequió con una, comida a los 
I presos óe la cárcel , acompañándolos 
I la Junta directiva en la mesa. Luego, 
Aunque hav quien dic eque el teatro I Por el mismo Centro, se procedió al 
y el arte gallego ho tienen ambien. I descubrim ento de una hermosa ara-
te la realidad habla de un modo dls' I pl¡ación del retrato de Concepción 
huelga, cuyo plazo espira el próximo 
martes. 
Las causas origen del conflicto son 
las siguientes: 
El patrono don Vicente Rubio des-
pidió a tres operarlos que tenia em-
pleados en la fabricación de alcoho-
les, fundado este despido en haber 
terminado la destilación en su fábri-
ca, en la campaña actual. 
E l presidente de la Sociedad ante-
dicha figuraba entre los despedidos. 
Antes de la declaración de huelga, 
declararon el "boycet" al señor Ru-
blo, cuyo "boycot'' fué secpndado por 
la brigada que para la carga de va-
gones completos, tiene en aquella es-
tación del ferrocarril la Asociación de 
exportadores y esta entidad dispuso 
el despido de todos los que compo-
nían la brigada. 
También han presentado, por soli-
daridad con los huelguistas, los ofi-
cios correspondientes los obreros al-
coholeros, carreros, maquinistas, me-
cánicos y similares. 
/ Para tratar de la solución del con. 
i l lcto( interviene constituida en se-
sión permanente, la Junta local de 
Reformas Sociales. 
María, han anunciado la huelga ge. 
neral, por no haber aceptado los pa^ 
tronos la solución propuesta por la 
Alcaldía. 
Bn todos los departamentos de la 
Compañía de Riotinto, se han reanu-
dado los trabajos, ya que los obre-
ros han obtenido las mejoras solici-
tadas. < 
E n l o s t e a t r o s 
Los obreros exigen la reposición en 
sus puestos de todos los despedidos 
y muy apropósito para actuar con I y ei castigo del capataz de la bodega 
éxito seguro, teniendo la huida expe-
dita. 
Casualmente el señor Miró varió 
su camino acostumbrado para salir a 
la carretera de Sarr iá , lo que en par-
te frustró los planes de los agreso-
res, oue salieron a su encuentro por 
un atajo abandonando su guarida, y 
tuvieron que efectuar la agresión a 
mavor distancia de la que ellos acos-
tumbran, porque el señor Miró, al ver 
del señor Rublo, considerándolo co. 
mo responsable del despido. 
La Asociación de exportadores, por 
su parte, celebró una reunión, en la 
que acordaron prestar apoyo moral y 
material al señor Rubio, oponiéndose 
a las pretensiones de los obreros, que 
consideran injustas y habiendo soli-
citado del alcalde que garantice la 
libertad del trabajo. 
En las distintas secciones d© la Ca-
D e P o l í t i c a 
L > KL SE> 4D0 HAN QI KDAPO APROBADOS LOS PRESUPUESTOS 
DE FOMENTO E INSTRUCCION PUBLICA. LA UNION DE LOS 
CONSERVADORES. ACTIVIDAD UN EL CAMPO L I B E R A L . 
señor Daurella 
? frahain ?lj0, quc anoche volvieron 
^ ha r in l obr-ros ¿e las fábripas 
'•'o ci „ ,f:on lo ^ e parece conju. 
g. 11 conflicto,,* 
tr«8olu?UnTHrá.n' Pensaba someter a 
S a d S ? H61 Con8eJo. Ia cuestión 
! S * e ^ i H V a hora oficia1' ha-
^Vas de rn la 0P5nl6n de las Cá-
^ i m e Lomercio y el parecer no es 
íl 
S u c e s o m i s t e r i o s o 
e n B a r c e l o n a 
Madrid. 20 de abril do 1920. 
El domingo se celebró sesión ex-
taodinarla en el Senado, discutién-
dose el dictamen de la comisión de 
Presupuestos acerca del de ga^us del 
ministerio de Fomento. 
Discutiéronse votos particulares de 
los señores Codorniú, Flnlés , mar-
qués de Camps, Ortega Morejón, La 
Cierva, Garriga, etc., etc. y terminada 
la discusión de estos votos, se en-
t ró en la de la totalidad, consumien-
do el primer tumo el marqués de 
Camps ? el segundo el señor Pérez 
Oliva. 
Terminados estos tumos, después 
de prorrogarse las horas de sesfión, 
se levantó és ta á las doce de la no-
che. 
Ayer se abrió la sesión a las tres 
y media, v teniendo en cuenta el poco 
tiempo de que Se dispone, el Presi-
dente propuso que la sesión durara 
hasta que se aprobasen los bresu-
puestos de Fomento e Instrucción Pú-
blica, acordándose así. 
Continuó discutiéndose el pre<su. 
puesto del ministerio de Fomento, 
consumiendo el tercer tn rn" «*i con. 
t ra el sefior Sánchez de la Rosa. 
Con ligeros debates queda aproba-
do todo el presupuesto. 
El marqués de Cortina, en nombre 
de las minorías liberales, pide que se 
suspenda la sesión durante hora y 
media, toda vez que ya está aprobado 
(-1 presupuesto do F^rnento v ^«Í S » 
acuerda, y se suspende la sesión a 
las diez. 
A las once y cuarto se reanuda, po-
niéndose a discusión el dictamen acer-
ca del presupuesto de Instrucción pü-
' blica y después de unas aclaraciones 
del señor Sánchez de Toca, y con 
arreglo al precedente sen tó lo on la 
Madrid 19 de Abr i l de 1920. 
En Barcelona, en la fonda llamada 
"La Manresana". situada en la calle 
de Barbará , se presentaron a primera 
hora de la mañana un hombre y una 
so, contestándole el 
por la Comisión. 
Luego de intervenir varios sena-
dores, queda terminada la totalidad 
y comienza la discusión del artlcu-
Sin debate se aprueban la mayo-
ría de los ar t ículos y capítulos, y a 
las cuatro y media de la mañana que-
da aprobado el presupuesto de ins-
trucción pública, levantándose la se-
sión luego de señalar el orden del 
día para la siguiente. 
Las entrevistas celebradas esltos 
días, primero por los señores Maura 
v Dato, después ñor los seño res 'Da to 
y La Cierva y íj l t lmamente por éste y 
el sefior Maura, v la Inminencia del 
plazo señalado para el planteamiento 
de la crisist han contribuido para 
que aumenten las conjeturas y las 
cábalas de los comentaristas. 
Se ha hablado mucho de la unión 
de las tres ramas del partido conser-
vador y acerca de ella, se echó a vo-
lar la fantasía de los parlamentarios 
y de los periodistas, asegurando unos 
oue la unión era un hecho y negán-
dola otros. 
Se decía, que el señor Dato ante la 
decidida actitud d» sus ministrod, 
se mostraba resuelto a esquivar la 
fusión v que la única solución era 
la de un Gobierno homogéneo, presi. 
dido por él. 
Agregaban, que en el caso de no ser 
conferido el Poder al aefior Dato en 
la forma que éste deseaba, cuulría 
que continuar el señor Allendesala-
zar al frente del Gobierno, desapa-
reciendo de é! los elementos Ube^ 
rales v todos los demás ministros, a 
excepción del marqués de Lema y d í l 
general Villalba. 
Sobre todo se afirmaba» que se ha-
FSTRENO EN E L REINA VICTORIA 
DE «EL DUQUESITO 0 LA CORTE 
DE VERSALLES.** EN E L COMICO 
EL DRAMA POLICIACO DE EHILIO 
G. DEL CASTILLO **EL FANTASMA 
DEL TEATRA DE L A OPERAD EN 
EL REAL, ULTIMAS FUNCIONES 
T DESPEDIDA DE TITO SCHIPA. 
Con clamoroso éxito se es t renó en 
el Reina Victoria la nueva opereta 
de uls Pascual **E1 duqueslto o La 
Corte de Versalles,'' a la que ha pues-
to música el Insigne maestro Vives. 
Esta opereta es tá Inspirada en ol 
episodio del prematuro casamientu 
del sobrino del cardenal Richelieu con 
la señori ta de Nouallles, efectuado a 
loe catorce años y que dió por re-
sultado infinitos episodios galantes, 
que escandalizaron a Versalles. 
Pascual Frutos ha llevado muy 
bien a escena asunto tan escabroso, 
teniendo sumo cuidado en tratar dis-
cretamente los episodios msia atrevi-
dos. 
Por su parte Vives, ha escrito una 
música muy apropiada a las escenas 
versallescas, música apasionada como 
un madrigal, que fué escuchada con 
extraordinario agrado por la nume-
rosa concurrencia. 
La presentación escénica fué digna 
del gran director de aquel teatro y 
José Juan Cadenas compuso con su 
buen gusto y exquisitez unos cuadros 
elegantes, que parecían animados ta-
pices de aquella lujosa Corte. 
"El duquesito'' en este sentido es 
algo tan bello, tan art ís t ico, tan des-
lumbrador, que el teatro Reina Victo-
r ia se verá lleno por muchas noches. 
La interpretación como era de es-
perar de aquellos artistas. La Harito, 
llena de gracia y seducción; la seño, 
rita Crehuet, dió gran relieve a su 
papel; Paquita Torres muy bien en 
el suyo, así como la señori ta Pini-
nos, que en el "duetto" de Nooé y 
el duque, puso en su vor una emo-
ción tan justa, que una calurosa ova-
ción estalló en el teatro viéndose obli-
gada a cantar tres veces este núme-
ro, 
Moncayo y Barreto. graciosísimos. 
Para todos hubo aplausos, letan-
tándose la cortina muchas veces en 
honor de autores e intérpretes. 
En el Cómico, Emilio G. dei casti-
l lo, dió a conocer al público su dra 
tinto. 
Nunca se produjeron tantas obras 
de dramát ica regional como de dos 
años a la fecha. 
Con estar nuestro idioma en esta-
do renaciente y los que lo cuftivan 
con patriotismo y amor, en período de 
tentativa y tanteo, algo promesa de 
frutos definitivos, se lleva hecho. 
"O Fidalgo,'* por ejemplo, del za-
patero-poeta iSa* Luis, como obra 
arrancada de las en t r añas del sentí , 
miento popular, vale por todas las 
"Casas de la Troya" que se han es-
cri to. B l segundo acto do este drama 
da un menestral humilde, r o ya por 
su belleza, y por su naturalidad, sino 
por su técnica, iguálase, si no supe-
ra a las obras más hábiles de Bena-
vente y Linares Rlvas. Y los saínetes 
gallegos de Xavier Prado (Lamelro> 
tienen una gracia, dentro de lo enxe-
bre y una amenidad, equiparable a la 
de los hermanos Quintero. Con la di-
ferencia de que en nuestros drama-
turgos galleguistas hay un valor ina-
preciable: el humorismo. Humorismo 
v lirismo, solo se pueden dar en el 
Plallego, dentro <íe Efepaña. ¿Cómo, 
pues, no hemos de poder hacer un 
valor universal, el de la dramát ica 
enxebre, si queremos hacerlo? Si te-
nemos toda Galicia, todas las grandes 
poblaciones de España, todo Portugal 
y toda América, para poder pasear 
por ellos en triunfo una srran com-
pañía gallega? 
Aquí está el notable coro orensa-
no "De Ruada" para demostrarlo. Vie-
ne realizando una " tournée" prove-
chosa por las principales urbeg^ ga-
llegas. E l coro mixto—diez y siete 
hombres y trece mujeres—dan a co. 
nooer cantos populares hermosís i -
mos. Representan, además, obras de 
teatro galiego. Ofrecen bailes típicos 
pintorescos. Y combinan el canto, los 
bailes y ia dramática, para mostrar 
números de conjunto que entusias-
man. 
Pues naced todo esto mas en gran-
de y con verdadero lujo, en decorado, 
trajes, etc. Que del decorado se en. 
cargasen nuestros mejores artistas. 
Procurando realizar algo, demtro de 
lo enxebre, con una propiedad equi-
parable a la de los cuadros de bailes 
rusos, y entonces decidnos si lo nues-
Vro—lirismo, liumorismo, costum. 
brismo—no se imponía. 
Y vaya como final de esto, la noti-
cia de que acaba de estrenarse en el 
teatro Lope del Ferrol, con éxito muy 
prande, la comedlg, dramát ica de Jai-
me Quintanilla que lleva por t í tulo 
"Donaoiña". Una aílta comedia, en 
tres actos y un prólogo hábilmente 
desarrollada y elegante y notable-
mente escrito.' Estreno al que seguirá 
muy pronto una leyenda histórica de 
Cabanlllas y el cronista, aue "©rome-
te" hacer ruido-
Se reunieron en el Consulado de 
Chile, d« La Corufia, los represen, 
tantes consulares de toda América, 
con objeto de organizar la "Casa 
América en Galicia." 
A su fundación cooperarán, ade-
m á s de 'os cónsules, las instituciones 
bancarias Hispano . Americano, Espa-
ñol Río de la Plata, Casa Pastor y 
discusión del presupuesto de Fomen- bían roto las netrodaclones de los se. 
to, se da prelación en el debate a los «ores Maura Dato, pero esto no se 
' voto^ part ío ' i t f res sobre los turnos: v 
Í ^ ^ S 1 " 0 d V a ^heVnac ión lie- . 
? iba un expeülentes entre los cua- i mujer solicitando una habitación. 
^ Esf-noi r5ferente al reglamento Como su aspecto no ofrecía nada de 
J ^ D u é * ^ , T e l ^ a f 0 8 . extraño se les d'ió la habitación que 
iil-i8tr08 do V f ^ doce legaron los I deseaban en la que se encerraron en 
t * ' Que 0 y GracIa y Jus- el acto V o n "^fcabían estadn d ^ n . ^ o n -
C Marqués c 
estado despachan- Cuando hac ía buen rato que estaban 
arnn . H, T en ella, sonaron varios disparos en 
* Pnesto V i ^!Ina tnan5fest^' a"6 1 el interior de la misma, que causaron 
'cartas ^ . i f ^rTna del Rey ya-1 gran alarma. 
general T ^ ^ ^ d o s e al v i a . ' Inmediatamente acudieron los due-
el día •»- re ConfiWn6 que I fios de la fonda y algunpe depemLen-
' tes, los cuales se vieron obligados a 
forzar la puerta do la habitación pa-
ra penetrar en ella. 
Ya dentro hallaron en el suelo, en 
medio de un gran charco de sangre, a 
los que ocupaban la estancia. 
Fueron recogidos y conducidos a la 
Casa de Socorro en "grave estado. No 
se ha podido averiguar el nombre de 
di-* llevaba ai o P 
íe in5 ll9onseí0 algnnos ex. 
' ^ a l a r l Uo l- que haWa fir-
«lo». gd combinacl6n de ma. 
•as d 
.ljo-<ieí'on,1,r08.CUarto Ormino ei 
^ ^ i a 56 faCÍ1Ít6 ,a s i ^ n -
^ íesueUo 
"Juneroeo* expe- ninguno do ello», 
contra la totalidad 
Se desechan varios votos de dife-
rentes senadores. 
En un voto al capítulo 6o.. pidiendo 
que se restablezcan los conceptos y 
créditos relativos a la inspección m é . 
dica, intervienen en la discusión los 
señores, González de Echevarr ía . Tor-
mo, Ortega Morejón y ministro de 
Instrucción Pública. 
Varios señores senadores retiran el 
voto que tienen presentado, se recha-
zan otros varios y queda terminada 
la discusión d© éstos. 
A la una y cuarto de la madrugada 
comienza la totalidad del dictamen, 
v el Presidente recuerda a los orado-
res la premura del tiempo para que 
sean breves. . „ 
A pesar de ella, el señor Car.ella. 
que consume el nrimer turno en con-
I tra. pronuncia un exteníssimo dlscur-
ma policiaco en cuatro actos " B l fan- I Banco da La Coruña. y representa-
tasma del teatro de la Opera.'' obra clones de las Compañías navieras que 
que es tá llena de infinitos trucos. ¡ hacen el viaje al nuevo Contipent». 
E l drama se desarrolla en un am- j HJn la "Casa América." se instalará 
biente de formidable emoción que l i e - i una sala Hblioteca a la que aporta-
ga a su grado máximo en el ú l t imo! r án elementos todos los coagulados 
acto aunque por fortuna el desenlace i americanos. Habrá en ella libros, 
que teme el espectador no se efecr j periódicos, revistas, estadísticasfi, fo-
túa. lletos 
Tanto la señori ta Las Heras. Luisa} Exposición permanent ede los princl-
Melchor y Julia Medem. como MUa-1 pales productos americanos con sus 
gros Leal, Matilde Franco y los se-1 más recientes cotizaciones comercia-
ñores Llopis, Castre, Soler y toda la j jos que sirvan de orientación y gula 
compañía en general, interpretaron | aj comercio, al turista • y al viajero 
Arenal que so colocó en la, sala de es-
tudios de la cárcel , junto con algu-
nas obras de la eximía pensadora. 
—El día 21 de este mes, será, como 
anticipamos, la botadura del crucero 
"Reina Victoria Eugenia," en Ferrol. 
—En los astilleros que en la Caba-
na (Ferrol) tienen los señores Antón. 
Martín y compañía, será botado al 
agua, un nuevo buque pesquero. Ba-
tos buques realizan negocios c^ngi-
derables. Muchos de los propietarios 
desquitan su coste, a veces en una so-
la semana 
—A bordo del vapor inglés "Wales-
ke" fondeado ©n el puerto de Rlbadeo 
se insubordinó la tr ipulación resul-
tando gravemente herido de disparo 
de arma de fusgo hecho por el segui-
do oficial, el primero. 
—Se inauguró en La Comfia n " 
nuevo teatro, en el Cantón Grande: 
lleva el nombre de Linares Rlvas. Bs 
de gran capacidad. 
—Se constituyeron loa nuevos Ayun 
tamlentos de Galicia. Fueron elegidos 
alcaldes; de La Coruña. don Anto. 
^lo Lens, de Vigo don Ceferino Maes-
tu . de Santiago don Máximo de la 
Riva, ds Ferrol don Gonzalo Rome-
ro, de Lugo don Angel López Pérez.-
oe Orense don Francisco Vfllanueva, 
de Pontevdra don Marcelino Canden-
no. 
—Ha dejado de existir en La Coru-
fia el teniente coronel don Antonio 
Vieltes Ocampo. 
—Se acordó por todos los maestros 
de Galicia, hacer el día 10 de Julio 
el "Día del árbol'* con gran «Jlcmni. 
dad y entusiasmo. 
—Resul tó brillante la peregrina-
ción regional gallega que realizaron 
a Monfortc los jóvenes tarsiclos de 
toda Galicia, para venerar la sagrada 
reliquia del pro tomár t l r de la Euca-
rist ía . San Tarsido, que en uno dé 
los templos de dicha ciudad se cus-
tvdia. La peregrinación fué presidida 
por el obispo de la dirtcMis lugue-
sa. 
—Falleció en la parroquia de las 
Riveras del Sar el cura párroco de 
Santa Marta de Mañón. don Juan Re-
po Pemas, que llevaba veintiún afios 
desempeñando el curato. 
—En Monforie se hizo una recep-
ción en el Ayuntamiento en honor del 
capitán general de Galicia don Ante* 
ro Rubín, para testimoniarle su gra-
t i tud por haberle destinado guami* 
ción mili tar a aquel pueblo. Coloca» 
l á s e una lápida de mármol que per-
petúe el ogradecimlento de los moa. 
fortines al señor Rubín. 
—La Sociedad "Sada y sus corto* 
nos'' constituida en Nueva York, en. 
víc unos carnets en los que aparee» 
reproducido el proyecto de edificio* 
escuela que piensan construir en Sa-
da. La escuela se compondrá de dos 
pabelloneo de plata baja con cabida 
para 400 alumnos y de dos plantas 
centrales par uso de la sociedad. Lle-
vará un patio para juegos y labores, 
rala de baños etc.. y tendrá un ca-
mino de bajada a la playa. Circunda-
rá el edificio un jardín, cerrado con 
verja J muralla. Bl coste total de la 
ebra se presupone ©n 80,000 pesetas. 
A. Vil lar Ponte. 
D i e g o S a r m i e n t o d e 
V a l l a d a r e s 
muy bien el drama, acompañando a 
Emilio G. del Castillo, en sua infinitas 
salidas a escena. 
Con dos llenos rebosantes, uno el 
Nació esV» Ilustre prelado .r rmr 
nente jurisconsulto en Vigo. a p r ln . 
etc. ' H a b r á " ' a d e m á s / Sala de í ciplos del siglo X V I I , en 10 de agosto 
de 1611. 
F u é colegial en el Colegio Mayor 
de Santa Cruz de ValladolCd, y luego 
catedrát ico de vísperas, de decretos y 
cánones en la misma UnivercMoH ya. 
lisoletana. 
Por su singular méri to y grandes 
conocimientos en diversos ramos del 
saber humano, fué obteniendo los des. 
Una institución que puede resultar 
fructífera y de enorme tranacenden. 
r ía . 
sábado ñor la noche y otro el domin. Uno de estos días será colocada] tinos más honrosos y distinguidos de 
go ™ r U tarde, se ha despedido l a ' sobre la tumba que guarda los reatos f ^ e l i a inqu i s ido^apos tó 
compañía que ha actuado en el Real del insigne bardo Pondal. una láp 
en la corta temporada de primavera, da de mármol, costeada por los he-
En ambas funciones las ovaciones rederos del poeta, y que. provlsional-
fueron continuas para Ofelia Nieto,! n»ente, coar t i lu i rá un recuerdo al 
la Beltramo. Schipa, ilustre autor de "Qeixumes dos pi- Plasencia. 
lico en Valladolid, en Granada y en 
la Suprema Inquisición; después, fis-
cal del Consejo del Rey, de la Gene-
ral Inquisición y obisno d» Oviedo y 
Camino Béjar, 
Montesanto, Bettoni, Fe r ré , del Pozo, i'Os. La lápida grabada por el mar-
Fernández , ' e tc . , acudiendo el público molista señor Casal, ¡leva esta ins-
al Real dispuesto a admirar y a aplau- ! cripción concisa; "Aquí jaz o cantor 
d i r al "divo" y a los artistas que con ¡ da raza galega Eduardo Pondal. F l . 
él trabajaban. I non en V I H de Marzo. Ano MCMXVII . 
El sábado en "El secreto de Susa-1 
ha comprobado 
En la presente semana se han de 
suceder Interesantes acontecimientos 
políticos, pero se puede asegurar que 
hasta ahora, las cosas están como 
en los últ imos días de la semana an-
terior. 
En los diferentes sectores -leí cam-
pe liberal se nota gran actividad. 
Por babor marchado a Sevilla el 
«;efinr Alba v encontrarS'» en el cam- de diversas obras cantados por los que la misma habrá de celebrarse. A 
todos pareció oportunísima. 
La Reina gobernadora Mariana de 
Austria le nombró en 29 de mayo do 
1669 presidente del Consejo Real ds 
Sevilla, con retención dt. la mitra, y 
el 25 de noviembre del mismo año 
mandó que se le diese provisión del 
cargo de inquisidor general a tenor 
del breve de Su Santidad. na," el segundo acto de "'Manón" y ! El cnlto y entusiasta presidente de el primero de " E l barbero de Sevilla''1 la Sección de Bellas Artes del Cen-
fueron muy aplaudidos todos ellos, I t ro Gallego de la Habana, señor D o - i , „ 2<L _,1™arzo de i680' Carlos i l 
cantando a continuación Tito Scbipal pico, ha comunicado ya a aquelas per-
varias de sus canciones predilectas. 1 tonalidades de Galicia a quienes con 
El domingo en "Maruxa'', el según- sul tó respecto a la organización de 
do acto de "Manón-' y en fracmentos I la Exposición en proyecto la fecha en 
o el con^e de Romanones. no ss hanl ya citados artistas, se desbordó el en-
reunldo de nuevo los prohombres l - j tus iasmo del público que llegó a su 
beralea pero en próxima fecha, aún | grado máximo cuando Tito Schipa 
no determinad!*, lo efectuarán para' cantó el "¡Ay, ay, a y l " "¡Adiós A l -
estudiar las cuestiones que exigen hambra» ' ' v nna 'Tanc 
<ina inmediata polu'^'V 
Se trata de coincidir en let.ermlna 
y u "C ionella NapolT-
tana." 
No es necesario decir que tanto en 
c ionV '"de ^ h l e r n o para prcbleu^s j l a función del sábado como en la del el próximo Congreso de las juventu-
1 ^ re re v ^ee-fin afir domingo, se ovacionó y vi toreó a los ues hispano-amencanas que habrá de 
^ entusiastas celebrarse en Madrid, y -
p a r i d o las b a £ s del programa se-! aclamaciones a T'to g d l I P * * tenor 
. r S . refomia agraria, tr ibutarla, P«. 7 adTnIrado del púb,i0(> ma-
d a l ó g i c a y poli tica internacional, i d r i l e ñ ^ 
el Hechizado le concedié el priorato 
de Aracena, en la diócesis de Sevilla. 
En una palabra, don Diego Sarmiento 
de Valladares, ocupó los primeros 
puestos de la Monarquía, mereciendo 
la mayor confianza de la Corona. 
Era grande la fama de la ext raer 
diñarla y vasta instrucción de este 
grande hombre, en especialidad en 
ambos derechos. Para formarse una 
idea de esc privilegiado talento y de 
iBn el "Circo de Artesanos,*' de La 
Coruña. dió una conferencia el señor 
Rodrigo de Zárate , coronel del Ejér-
cito peruano, que cursó los estudios , 
de Estado Mayor en España, sobre ¡ esa cultura excepcional,-basta la'lee 
próximo Congreso do las juventu- »tura de las páginas que le dedica < 
su "Teatro Critico" (tomo cuarto) 
padre FeLjoo, en las que alaba super-. del cual e& 
secretario bajo la presidencia de Don 
Alfonso X I I I . 
Presentó a l orador, en un afectuou 
lativamente la rar ís ima comprensión 
de Sarmiento de Valladares, a quien 
llama "Héroe de 1- ^ " ^ a o r u d e n c l ^ 
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Clerr* final. 8 
Ofertas, 6. 
flt imo préstamo, 6 
AcepUdonea c* los bancos 
BOLSA D E PARIS 
A ? 2 J Í X X V 1 U 
Banco de la Libertad 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A b o r t o s , P a g o s p o r C a b l e , 
C a r t a s d e C r é d i t o 7 O p t a c i o n e s 
d e B a ñ a e n G e n e r a l 
T E L E F O N O S : 4 - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
¡ M e n d o z a y C o . 
I I B A N Q U E R O S 
B l hecho s-t etia. la úuica eaaa Cubana con pnerto • * 1* 
BcUa de Valoree de Nto^a York (NEW YORK STOCK KXCHAN-
GF ) ncs coloca en poslctón ventajoeíelirui para la ejecnciftn 4e flr-
é n e e df compra y venra dé Tatorte. B«>*clnildad en Invertlcaee da 
primera dase para rentista*. 
iCEPTiMOS CtHEJíTAS i MAJfcGtN. 
PIDAJSOS r O T I Z A C l O ? f E S ^ r P í S VE>DLB SCS BO!«OS DE 
m LIBERTAD 
T e l é f o n o s : S O b i s p o 6 3 . 
j 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
RBCIBIDAB POH 
M E N D O Z A í C A 
MIEME ROS V\ ) 
tbt New lork Coffee and Suger Exchangí 
fiel pafs como me^lo de alhlnr el pro-
longado j ' mortificante bloqueo contra 
Jas mcrcancias y cierta reanimación 
muy viva que Be advirtió en los bonos 
de la Libertad y de la Victoria, que 
cacudioron BU agHda lepreslón. 
PAKIS, maro 21. —(Pnr la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Las operacionea eoturleron débiles 
hoy en la Bolsa. 
La ftenta <iei 1 ntr ciento se cotizó 
a 50 francos 10 céntimos. 
Cambio sobro Londres a 55 francos i 
10 céntimo». 
Emprcitito del 5 por 100 a 87 francot 
75 céntimos. 
El peso americano se cotizó a 13 fran-
cos DO céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
LONDRES, maro 21. —(Por la Prensa 
Asociada). 
ronsolidadcs. 47 S'4. 
Unidos, 84 1¡2. 
COTIZACION D Í T l O S BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NETW TÓRK, mayo 21.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos do la 
Libertar! fueron los siguientes: 
Los del 2 1Í2 pof 100 tk 01.70. 
Los primeros del 4 por 100 a 84.O0. 
Los segundos del -1 por 100 a R4.00. 
L*>a primeros oel 4 ?[* por 100 a OS.W. 
Loa segundos del 4 J!4 por 100 a 81.10. 
Los terceros del 4 114 per 100 a 8S.0O. 
Loe cuartos del 4 114 por 100 a 85.00. 
L<>» de la Victoria ¿el 4 314 por 100 
Loa d<i ia Victoria d«l 3 314 por 1*4) 
90.3S. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
B o l s a d e N e w M 
ñ i r ú k m m 
M a y o 2 1 
A c c i o n e s é 9 3 . 0 0 O 
B o n o s 2 4 . 9 3 6 . 0 0 0 
Líiidres, Tlita, 3.84. 
Londres, 80 dir, 3.81. 
París, cable, M 1H 
Part», Tisú. 36. 
Madrid, cable, 84. 
Madrid, rista, 83 12. 
Hambnrgo, cable, 11. 
Hambur^ 'gta, 10 12. 
Zurich, ce^B» S8 1|4. 
Zurich, T «8. 
Milano, cabla, 26 1'2. 
Milano, %-i£ta» 29. 
Abrió ayer este mercado, sin cambio 
spreciable, en relación ni cierre del 
miércoles. Pu<"o advertirse la presencia ¡ 
de algunos cómprndores de fuera de la 
bolsa, para jnvertir, Labiemlose efec-
tuado algunas operacione?. 
A primera hora se operó en cincuenta 
Comunes de la Compañía (\f Teléfonos, 
t 80 3|4. MAs tarde se cotiiaron de 
89 1|4 a 91 p cerraro.i r4 8P a 90. Las 
preferidas io esta CompaMa no varia-
ren, cotizándose de U7 a l/K) 1|2. 
tÁ bala expefimentaJa por este papol 
en las líltimas dos se'-ianas pe ha conte-
! nido, después de conocerse el resultado 
MAYO l ' l 
Abre hoy Cierre hoy 
t'refase comumuents que las compras 
'•el Departamento del Teporo contribu- I fvo la Junta celebrndi la semana pasada 
> eron en cierta medida al salto que die- y prnhablpmcnte no habla grandes os-
ron las emisiones de la guerra; pero | cilaciones hasta quo se celebrase la Jun-













gran parte de las compras a la añuen 
i-ia de capitalistas particulares, íifr.u-
doe por los intereses inusitadamente 
altos qiio ahora prcvilecen. 
La situación general de cr''í'''Jto y la 
q V • nionetaria no dieron muestras de que 
' Ke aflojase su alta tensión, péro desdo 
varios círculos venián nuevas segurlda-
21.75 21.80 ^os f'e (,ue e' Pértodo <"o reajuste ya 
"1 75 Sl'Ml babla dado frutos. Se •.irestnron i-onslde 
'-'1.75 
32.70 ¡11.78 '-'l.so 
40 22..Vi 21.70 
22.40 21.60 21.68 
22. JB 21.30 
i.sr, 2 i . i 
. ¿ O L S A D E N E W Y C R K 
COTIZACIONES 
HAYO 21 
rabies cantidades de c'inero al siete por 
ciento. 
Lfl campaña contra lá reducrlrtn do los 
precios rontinuó eon el mismo vigor, se-
gtfn noticias recibidas por los más pro-
20.70 20.30 SOiSH minentes intoresse financieros y mer-
IK .v) " " 18.50 cantiles, y esto se espera qnc fortifique 
1G.S0 'ft l>osclón bancaria on los centtop don-
<ic las reservas recientemente nan su-
frido las mayores bajas. 
Kn el mercad de acciones lap ferro-
i'nrrileran de todas clases alcanzaron ex-
fremas prananciaB de uno a dos puntos, 
las de equipos y aceros de uno a tres 
y las petroierns, .neros y ••speclalidades 
varias de uno a cuatro En ta mayor par-
té f'e los ca*Os. Sin Mnb.irpo. esto» t i -
pos se reduleron moderadamente al f i -
nal. Las azucareras, motores, textiles y 
iinrltinias estuvieron nato presión. Las 
•wntns ascendieron a '.50.000 acciones. 
Con una o do« é.vepclones. las emi-
siones de la Libertad y do la Victrtrla 
rraron con los altos precios, exten-
Abre «Jlerre 
AJlls Chalmers 
.Am«r. Fíc-et Silgar. 
AiñeHcvn Can 
Nm r. uat and F'ounlry. 
American Locomotivo. . 
Amer fsmeltinsr and Uef 
American Sumatra" com. 
,*nacr>ndu ('opper. . . . 
Kal AvIn Locomotivo. . . 
Tlaltimurü and Ohio. . , 
Hefhlheni Steel ü S71* 
«"•allfomli Petroleum 271-.J 2K"/.i j ron alteración^. 
< "anadian Pacific 113 114 
«'cntral Lfnthél' <&% 05 
Cerro fle Pasco 
i'hesapoake and Dhio. . . . ^114' > 
CtL, Sill and Rt. Pa.nl pref. 40V8 49\i • KEW YORK, mayé i l . - Í P o r la Prensa 
GIL, MU and Si. Paul com. ; Asociada). 
Consolidated Gas 78 
íiO SO 
.IS'i 37\j diéirnse las gananel IK netas desdo uno • tior eleto en los primeros del cuatro a 
^0% MiC. í> 04 por ciento en lo« cuartos del cuS' 
.M; .. M^j ,ro y euarto. Las emlriones extraniersv 
gC tair.bicu eituvlcron m:ls altas, pero la 
55'^ lista iloméstira por 'o trenefal estuvo 
lOOV. 110 * | 1rr('i|r"líír- I<ss vendn tetTlP« ívalor a 
I ia par) ascendieron a IM.TBft.OdO. Los 
bonos de 'os Estados Unidos no sufrie-
A z ú c a r e t 
Corn Product*. . . . . 
Cfuclble Steel 
r u b í Cano Sugar com. . 
Cuba Can-? Susrar, pref. 
< n̂ban Amer. Suga' Now 
Cisk Tire 
«ieneral Cigar 
Ceneral Motors New. . 
Uoodrlch Kubhor Co. . . 
inspiration Coper. . . . 
Interb. Ojnsoli'4 com. . 
interb. Ceneelld pref. . 
Tntem. Mere. Mar., pref. 
Idem Idem eomunes. . . 
Internacional Nickel 
International Paper Co. 
Kennecot 
90, 90i<; I El mercado Iftcol de azocar crudo es-
120. 124Vj tuvo fuerte i pesar re la pronunciada 
r>l»¿ IO'Í bala de los feturos y los r.r^cios estu-
SOH «» | vieron nví» altos. Hubo ventas de unos . 
r>Mî  57 i 11 orso »acos de azocar del Peni a nr I ant^r,r,r cotización fueron las sisr-'lenfes: 
forrienle mes, la que se espera ratifioue 
el plan do la directiva, de acuerdo con 
la circular del día •". Según informes 
que hemos po- ádo adquirir, la suscrip-
ción de cin^o miiion-i's para formar el 
Sindicato ha sdo cubiorta. e igualmente 
hay exceso de solicitudes para suscribir 
las acciones a que tienen derecho, en 
I rimer térmi-io loa ^colonistas de la 
Compañía, por igual numero de acciones, 
(ie las quo pasean al tipo de 73 por KM) 
paira''ero én cuatro plazo» 
En el acti rtc la 'Mtización oficial se 
oneró en ci»n acc¡<>no;i preferidas del 
Tiavana Electric n 105 3|4. Sucesivamen-
te »e vendieron otras doscientas accio-
nes, lote a lote, a HV, y al cierre fnemn 
«errada- otros do? intis a igual precio, 
quedando Tle 100 a 10H 1|2. 
Muv firmés y soli^iía ^s las acciones 
preferidas de la Compañia Manufacture-
ra Nacional, or'enindosj on bi Mtttatfldfl 
oficial en un lote :i 71 3¡s. Más tarde se 
rpérC» en itras ciii'-uenta a TI 1|2 ce-
rrando firmes «le 71 i'2 fl 72. 
Lan comunes <ie esta Ccmpañfa estu-
vieron quietan to<Io oi día: pero nri.ite-
niendo con firmeza su cotización de 47 
Ofl a ÍR li2. 
Las acciones del • P.inco Español no 
variaron cotizándose hasta el cierre di 
lOfl « 107 1|7 sin oneraciore^. 
Ki^ncs v BoüciladMs tas preféridnp de 
la Compañía I nion Hisnatio de SecTop. 
También cerraron firmes las acciones 
comunes de la Cótáwinffl de Jarcias ''O 
Matanzas v las del lía-i -o Tnterraelonal. 
Las ?.cclonas de la Co-.-nnaPla Tiicorera 
se tnnntuviei in <|tiletAÍ hasta el cierro 
y sin operaciones. 
fierro él mercado en general mejor 
impreslonadó. 
P R 0 M » 7 ™ 0 ftf p o c h o s DE 
V E N T A , 2 0 0 2 7 2 5 
El pr&tnerlio de precios de venta d* 
sfcflcar, según operaciones reportadas al 
Coléelo de Corredores Notarlos comer-
ciales de la Haban. en el día de ayer, 
y qtie s* i j ue^n al /•i<«T/>to 126 dn eno« 
lo do 1920, fué de 20.0272S cts. libra 
LH venta 'ine sirvió 'e base oa^n la 
íTÓ sacos en la líribnna, de trínscito. 
a 20.25 centavos. Importo total de esta 
venta, ?12|817.44. 
2S:'»t ' refinador local para embarque en junio 
CIO'Í a 22 y cuarto centavos rtreto, seguro f 
2.">% B6% flete; y los leflnadopes locales estuvié-
i ron en el merca''-o en bjisca de aziicares 
BM| BMfc CtirM a 22 112 centlvos costo v flete, 
iñm | í l í!r'n encentrar vended-u-cs, mientras so 
11 decía que los refinadores fuera del 
82 821-i puerto liabian pagado 23 y médlo een-
BvH 29 ta'voH por lo i de Cuba, costo y flete, 
1P. ¡pial a 24.57 por la centrífuga. En la trédió centavos costo y flete y de New 
nal Paper o. . . . O.'» 1 ai seneia f'e nuevrt»i necrOCion los precios Orleans a 23 112 centavos, costo y flete. 
Copper &SU yic, locile» fueron nominales. Lo» vendedores están pidiendo de 23 
nr 4 ^ ,s .1 r»..KUv.- r., ̂  • r..,': ' tr i «.^^ J ~ ^ -. - . _ ̂  •. _ | . NR • • • 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
El mercado de azúcar en New Pork 
ptrmanece sostenido. 
Hay compradores da New Torlc a 22 y 
Keystone Tire and Uubber 
Lackawanna Steel 
T.ehiffh Valley. 
. 24% 22^ 1 El mercado del az.icar refinado no i a ^'í centavos 
w j i tWVj 1 R'>frirt alteración, rigiendo el precio de Cerró el mere»''.© muy firme, con com-
41t4 41 I 20 i¡2 a 2« centavos jara el granulado I pradore» a 23 112 centávoa costo y fie 
Llbby. McNeil and Vjibby. . 24 | f 'no. Los refinadores * contlnna'n distr i- i te para New Orleans y vendedores 11-
IMt Incorporatcd 14% 14^ , 1 uvedo el azdcar con la inaror raoi'Vz mitados a 23 112 por New York. 
l.orríllard 131̂ 4 risible, pero la demanda sigue siendo' 
Mannti Sugar \M% activa y muy en exe«aft~ed'ia oferta. 
McxIcaT) Petroleum . . ^ . . 170 170»; j Las noticiis de m é loa más oromi ^tidvale eomun ». . . . . 41 41 
Missouri Pacif certif. . . . 2314 
Xational Leather 
S. Y. Central «7% 
Nova Scotla Steel BOÍJ 
oblo aties Oa» 3s4 




Pierce Arrow Motor, . . . 4*14 »t 
rentes Inf.̂ iéH fabrica-ítes dé eoinser-
A tíltima hora los vendedores piden 25 
centavos, costo y fleté. 
El mercado de azúcar contlnd* de •!< 
I N F O R M E SOBRE L A 
BOLSA D E N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
Bl preyeeto as ley sobre la paga- de 
los soldados está sohie el tapete, si so 
aprueba afectará desfavorablemente a 
todos lo» negocio» en general, pero crée-
me» quo esta ley no será aorobada, sin 
embargo loa tendremos a ustedes muy 
al tanto. 
Aunque el mercado parece más des-
pejado, no esperamos mejora d» Impor-
tsneia por ahora. 
El mercado demuestra muy poca rlda 
frin embargo, creemos quo pudiera me-
jorar algo y aconscxjarlamos en ese caso 
vender. —Creemos que las fiarte» liqui-
daciones estáji c i ^ l •htermniar, todas 
las notldaa con desfavorable». 
MENDOZA Y OA. 
8.25.—Las Uquidaoione» cesaron cuan-
<V> los bajista» se cubrieron por 10 de-
r.ás el aspecto general del mercado no 
ha cambiado. Creemos que la reaccirtn 
pueda continuar algo más, pero la ten-
dencia general continua alendo de baja. 
Esperamos que los valores azucareros 
sc<in afectado» desfavorablemente por 
baberse anunciado que los manufactu-
reros ('0 frutas en Conserva» han acor-
dado no comprar más azúcar hasta que 
no decline un cinenenta por ciento. 
8.2*?.—Hoy se cotiza ex-dlvidendo el 
American Smeltlng 1 por 100. 
10.15.—Cree—que el mercado debe 
rea/rlonar > ^ ^ C c í u n o s tomen l u t l l l -
dades. 
Marcos, 2.3<j. Libras. 3.82. Francos, 
13 88. 
lO-bíí.—La comisión Ferrocarriles 
ha recomendado que a loí ferrocarriles 
se le débé prestar aywdn financiero in-
mediatamente, 
12.21.— Consideramos al Fisk Eubber 
un papel pura y siniplomento especula-
tivo. 
Creemos qué se debe vender Ü. B. 
Stéél en toda» las reacciones. 
CARUILL") Y FORCADB. 
Ayer la situación leí mercado estuvo 
de «cuerdo con nuestra opinión del día 
anterior. Apircntemente el público em-
pieza a darso cuenta de uue los valores 
están muy baratea Consideramos a Pan 
Amer. Pet.. como la mejor compra. 
10.06.-^-Dinero al 7 por ciento. 
10.18 a. m. —Kl mercado parece no te-
rer mucha vida, pen pu' iera ser nuc 
subiera alg'í y en csi caso apforecha-
liahios para vender. 
JCAN L , PKDRO T CO. 
Ijft actuación del mercado durante más 
de cinco semana? en fllhe las pérdida» 
M traducen en una pr^r^rcl^n de cinco 
a ciento cincuenta puntos, comprueba 
que hemos esta-'.o er lo cierto en nues-
tro insistente eonseio de vender y po-
nerse fuera del mercado. 
El mercado do azrtcaf ba Mdo da con-
tinua alza, llegando a precios Jamás 
conocidos, a base la gran merma su-
frida en nuestra prodreci^n y a la es-
casez del articulo er. el mundo entero. 
Aparto de que la •orodiwción mundial 
puede y debe aumentar, ('e que las con-
diciones v circunstancia» de nuestra 
t r íxlma zafra pueden ser más favorables 
y aumentar ía producción de que desde 
ahora basta oetubré »n que séan conoci-
dos los aproxima/.os les producción mun-
dial han de sobrar m-ticias de todos 
péneros y cóhalas do todos colores: exis-
te al presenta la camoafiri que al mun-
do entero viene prnctLiando en contra 
de la carestía .̂e la vida v la qne en 
nuestro concepto supone el mavor pe-
ligro para el azúcar, o sea el de otie los 
1 recio «i actuales resuPan ya prohibitivos 
pafa la fabricación de golosina» que 
constituye el mayor consumo: y así, Co-
mo se pintan sombreros y so visten tra-
je» eeOnrtmicéfl, pueden apagarse lo» ¡ 
hornos en las dulcerías, y entonces so-
bra ni azúcar para laa Impresfindlblea 
necesidades. 
No quiere decir esto quo «earnos pesi-
mistas en lo que a la industria szuca-
rtra se refiere, pero, tí cnten' émO» que 
lo» precio» aétuales no fe sostendrán y 
que tdoo productor «jue colóqoe p«rte 
de su zafn ahora, babr;l de felicitarse 
mañana, o por lo menos bshrá asegura-
do precios más que lucrativo» 
No pensamos lo mlsm 1 con rerpacto a 
les valore» axucareros, qne hop »* cotl-
tZTW i , in-jiMurmn bi no ] 7x, • pesar co la campana oe 10» con-
«L, 1 ^"ducía el precio •'«! azúcar y rumores fiteros de los Estados mido» y de la 
& A ? e J & h i £ ? £ azúcar crudo y re- , nnunciada baja #n la Bolsa del café, da-
fmado prohibidas en los Ewtado» ITni- , bido eata Solo a las imprertone» del mo-
dos. 10 mismo qué la debilidad en otros manto El azúcar sostendrá su precio y 
mercados, fueron causa da una liquida- ]0 alcanzará mayor, porque el fruto ««-
elfln general en el mercao d«» azúcares ' canea 
I futuros boy y la» pre-ios mifrleron una. Tenemos noticia» ''e qne Bruselas 
quiere comprar 00.000 toneladas y tam-
Pierce OH 
Porto Rico Sugar. . . 
Punta Alegre Sngar. 
Eeadlng comune», . . 
Pepub. Iron and Steel. 
üoyal I>utch 
M. Louls R. Francisco 
Slncla*r Gil Consolldt. 
Southern Pacific. . . 
Southern Rallway cora 
Studebaker . 
Swift and Com pan v. 
Cit Swift. Inter. . . . 
Texas Comnany. . . . 
Texa» Pacific 
Id 
2íV) 2.V 1 
lOS'̂  99»4 










T n,on Pacific 113^ l t ¡ i ! 
7 mted Pruit «nfti.? 
W. S. Pood Product» Co, , . MU "SR»! 




V. S Rubber . ' . I  
O s. Steel comunes. 
^Vestinchouse Electric 






M E R C A D O F I N A N C I E R O 
<Cabl« redbldo por nuestro hno Olrwrto) 
V a l o r * » 
K1BW TORK, mayo 21.-(Per 1* Prenta 
Asociada). 
"^"all Street se mostraba má» anima-
oc hoy. hallando ett Í estado da ánimo 
expreeirtn definí'4* en un.i reanimación 
irregular de los precios en la caul has-
ta las emisione» más rariablea partlcl-
laron en grado perceptible. 
Los factore» salienrea fueron el he-
? !i*b<5r anudado el gobierno el 
control de lo» eistemas de transporte» 
bala de un »entaro o sea ta baja má 
xima oarmitida en las transnecione» de 
un solo f'la. bajando las cotizacioneg f i -
nales el grado más ínfimo 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NBVT YORK, mayo 21.-(Por la Prensa 
AwoclAda). 
Papel mercantil da 7. 
LTPtMq ESTEULIVAS: 
(Cambios irregular*»). 
00 días, letra», 3.78 12. 
rvi^erclal. 60 días letras sobr* ^anoj» 
3.78 112. 
Comeníial, «0 dfai, letra», S.78 
Demanda. 3,M T!i. 








Demanda, S6 5118. 








Del gobierno, faerta». 
Ferroviarios, irregular*». 
Plata «n barraa. 99 M . 
Peso mejicano, T§ 114, 
Préstamos, fuertes: 60 dlat, 90 dfaa y í meíe» 6.1 ¡2. 
Oferta» ¿e dinera. fuartaa 
La máa alta. 7. 
La má» baja, 6. 
Promedio, 7. 
bién se aolicitan 100.000 tonelada» para 
el Mediterráneo. 
Un New Tork M vendieron ayer 5.000 
saco» a 23 112 centavos costo y flete pa-
ra Néw Orlean» y lO.ono saco» a M 12 
centavo» costo y flete a igual precio 
para el mismo pnarto. 
Para Nsw York pagan a 23 centavos 
eosto y flete. 
En esta isla lo» tenedores todo» tie-
nen fe en el \alza y el resto de zafra 
<)n* queda por vender, lo están defen-
diendo, esperando el precio de 25 cen-
tave», que no dúdame» llegue pronto. 
PROMEDIOS D E 1 A S C O T T A C I O . 
NES D E A Z U C A R E S 
MES DE MAY*-
HABANA 
Prlanara quincena lS.ft443 
MATANZAS 
Primera quincena * . 16.8443 
CARDENAS 
Prlajent quincena lo.0S39 
CIENTUBGOS 
Primera quincena . . < * . » • 18.1003 
c a m T i o s 
N»w Tork. cable. 100. 
Idem, vista. B|16 Dto. 
Londres, cable. 3 . » 
zan muy por debajo d*. lo qne intrinse-
c;. mente valen y que aunque el precio 
del azúcar baje hasta diex ci, las util l-
ades para la próxima za.fraa Eerán bu-
fiedente» a Justificar un doble precio 
del que ahon alcan;an. 
Son estoa los únicos calores que nos 
•atrevemos a recomendar a base da 
fuertes márgenes o comprarlos en f i r -
n-e. En lo quo respecta al mercado en 
general, loa precios actualts son dema- j 
fciado bajo», poro tanr.o no sean resuel- | 
tea factore» tan decisivos como la cnes-
tlAn ferrocarrilera y normslP'-ad en la 
Barca, no hiy quo esperar ningún cam-
bio favorable ni nlngana estabilidad. 
BET^NCOURV CO. 
B O L S A D E L A H A B A N A 
o f i c l U í 
Mar» , 21. 
Comp. Ven. 
Bep «e Cuba Speyer. . . . Nominal. 
Rep d« Cuba 4 112 per 100. . Nominal. 
Rep. de Cuba (D. Y.). . . . NominaL 
A . Biabana, la . Hip. . . . Nominal. 
A. Habano, 2a. Bip. . . . Nominal. 
F . C. Enidos Nominal. 
Oaa y Bleotricldad. . . . . KH X» 
Maraña Electric By S5 90 
H. E. R. y Co. Hip. Grs. (en 
drcnlaelón) 80 Sin 
Ceban Tolephone Nominal. 
Cervecera, I n t . la. Hip. . . 98 106 
Obligación*» de la Manufartu-
rera Nacional. . . . . . . NottlnaL 
ACCIONES 
Banco EspaBol 100 110 
Banco Nacional 181 Pin 
Manco Internacional 100 110 
F. C. Unido» 87*4 
Karana Blectrtc, pref. . . . 106 
Havana Electric, com. . . . 95̂ 1 96^4' 
Nueva Fábrica de Hielo. . . Nominal. 
Cervecera Int.. pref JM Sin 
Cervecera Int., com 50 Sin 
Teléfono, preferida» 97 101 
Teléfono, comunes. . . « . . 91 
Naviera, preferida». . . . . 95l¿ 96^ 
Naviera, comunes. . . . . - 77% 78*4 
Cuba Cañe, pref Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . . . . Nominal. 
Comnañf» d^ Pesco y Navega-
dón, nreferi^as. ' . . . . 81% C9 
Comnafifa de Pesco y Navega-
ción, comunes 19̂ 4 Sin 
Unlrtn Americana de Segu-
ro». . » . . 1 » 190 
Idem Benefidarias 82 100 
Compafífa Men^acturera Na-
cional, preferidas 71% 73% 
Comriafíía Man'ifacturera Na-
cional, comunes . . . . 47% 48% 
Licorera Cubana, pref. , , 59% 591^ 
Licorera Cubana, comnne» . 50% 20 
Comnafiía N'aelonal ê Pla-
no» y fonógrafos, pref. . . 80% Sin 
Compafifa Nacional rt* Pia-
noa y fonógrafos, com. . Nominal. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidlas 95 100 
Comnaflfa Intemacionil da Se-
guroR, comunes 24 
CompaPía VaeWial d* Calza-
do, preferidas 85 
Compafiía Nacional da Calía-
do, comunes 50 
Comnailía de Tercia de Ma-
tanwis, preferidas 77 
Comr»ofifa de Jarcia de Ma- , 
tanzas, pref. sind 77 
Compañía de Jarcia da Ma-
tanzas, comunes 43 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanza», com sind 42% 60 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o a o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
H m por c ib l e , giros de b t n s a todas partes de! mando, dert. 
sites eo cuenta cor l é a t e , compra y venta de ?alores públicos, pin. 
noraclsnes, descuentos, p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , calas de seguí , 
dad para valares y alhajas, cnenlas de a tnrros . 







B O L S I N 
C o t i z a c i ó n de las cuat ro p . m . 
MAYO M 
Com- "^en. 
..Banco Eepafiol. . . « -. . 
F. C Unidos 
Havana Kiectric, pref. . . . 
Havana Electric, com. . . . 
Telefono, pref 
Telefono, comuneB 
Naviera, preferida». . . . . 
Narlera. comunes 
Cuba Orné, pref 
Cuba Canc, comunes. . , . 
ComnaMa fnbana d« Pesca y 
Naregacldn, pref 
Comnaf'ía f̂ uhana He Peaca y 
N'aTegacldn, comunea. . . . 
r r ' ^ n "iopano American* ^a 
Seguro*, t 
rn^-n Ulupano Americana 
Seguros, lie i . . . . k . . 
Union Olí Company 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 
préferidaa. . . . . . . 






reet>4af«i Licorera Cabana, 
proferidas 
Coupañta Licorara Cubana, 
comunes 
Compañía Nacional d* Calza-
do, preferida» 


























B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital .••„ . . . . . . . . . . . . . . . »« % S.OOO.OOO.oo 
ILeeerva 7 utilidades no rwpartláaa S.007.4SI.>t 
Activo 145.579.27I.H 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PABTES B E L HinrDO 
ES Dei>artamento de Ahorros abona el 3 por 100 do interés antal 
sobre les cantidades depositadaa cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sos cuentas coa CHEQUES podrá rectificar «tualquler A. 
f«rencla ocurrida en el peca ÍHUIII i 
B A N C O N A C I O N A L O E C U B A 
1 1 3 S U C U R S A L E S E N C U B A 
sado, comnne* 65 70 
Compañía de Jarcia <Je Matan-
K I S , preferidas 77 100 
Compafiía rfe Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 77 100 
Compañía d® .'arela de Matan-
zas, comunes . 43 50 
Compafiía de Jarcia d* Matan-
zas, sindicadas 42% SO 
M e r c a d o P e c u a r i o 
MATO 21 
LA VENTA EN PIE 
Lo* precio* del ganado vacuno criollo 
puesto en la Habana, fluctúan en la ac-
tual! (ad entre 14 112 y 15 centavos para ( 
el ganado de las ViUaa y 13 a 16 814 pa 
ra el de Cimagiloy v Oriente. 
Cerda, de 24 a 20 1|2 cftntavoa. 
Lanar, de 21 a 24 centavos. 
MATADERO DI3 LUYA NO 
La* resé* beneficiada* en este Matado- ' 
"o se cotizan a los siguientes precios 
Vacuno, a 52 centavoc (precoio oficial) , 
Cerda, de SO a 90 centavos 
Imanar, d« 75 a 90 rentavo* 





Las resé* benefletidaa en este ma-
tadero se cotb^n a los elpruentea pre-
cio* 
Vacuno, de 62 centávoa (precio ofi-
cial). 
Cerda, de 80 a 90 centovo* 
Lanar, de 75 a 90 centavo*. 




Entradas de f a ñ a d o . 
"ETl miércoles a última hora llefiwi 
doce carros con ganado vacuno d« ci-
raaglley para Serafín Pérez y hoy w-
ttaron r'oce más para Belarmlno Aln-
rez y diez para Tomás Valencia di 
Idéntica procedencia. 
V a r í a s c o t í z a d o n e t . 
SEBO 
B* cotiza actualmente j e 18 1 90 y.. * 
quintal el refino o (le primera clm 1 
de 15 a 18 el de segunja. 
HÜESOS COR^IBNTKS 
Se vendtn f'e 90 cen'avof a nn pew. 
TANCAJE CONCENTRADO 
Se paga en plaza Jt 80 a 100 pMtl 
eonelada. 
La* última* transa.•clones *• toa n-
rificado al precie ^e 1S pete* 1* i90»" 
larfa. 
SANORB CONCENTRABA 
Se cotiza on plaza por tonelad» t* 
100 a 150 oeaos. 
ASTAS 
Según calidad, so pagan dt TO » » 
pesos tonelada. 
CANILLA! 
En estos j ías se han vefí1co<Jo m t i i 
a 20 y 22 pesos la ton^la^w. 
CRINlíí 
Se cotizan de 16 a 20 pê oa aTi»*-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A l e a c i ó n G a m l a m 
LA F I U C l - L A XTWIL* ESTA* 
ClOIf DE CONTRAMAESTRE, 
0RIENTR 
T E N G O 
ganado peli-ílno. raza de Paerto Tu-
co propios para bueyes de tree y 
cuatro años ; novillas, peU-Unas, Ta-
sa de Poerto ico, propias p a n ls 
^rlanza EJcmplarer «ecojidos pa»a 
Padrote. 
GANADO DE COLOMBIA 
para Bueyes y vacas loca^ras. eeiem 
Llajias, novillos colombianos para as» 
lora, de Cartagena. Covefta • Zlspava 
GANADO VKNBZOLANO 
pera bueyes ds Guanta y 'nerto Ce-
bella 
Pnr5do-entregar cargamentos e m » 
ríelos de ganado para hierbe de Oo-
lombl» j Puerto Cabello ea cii»J«aJíf 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para m á s l ^ ' o J ta. dlrljanss a J. 
I Ferrer. -ac*a alta. 8. Santiago d« 
(^aba 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B H M C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Constt íaío U t . - T e L A - 9 W 2 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
Musso System 
TCOXIMAMETMIR QUEDARA INSTALADO B L TELEFC NO PARA COMUNICARNOS COIr LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO, POH UNA 
VASTA RED TBLBFONICA T TELEGRAFICA QUE NOS PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
DE NUESTRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO. 
APRESURESE A SUSCRIBIR ACCIONES DB ESTA CO MPAÜIA T A L A VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DB UNA GRANDIOSA OBRA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A ¡15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE PIXPTtTCl* 
MENTARAN NUEVA A L Z A NO LO DEJE, PUES. PARA MAÑANA. 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
l i n z a n i d e fiómíz, B e p i r l a m e n t a 3 0 8 a l 3 1 1 . A p i r t a i í o 1 7 9 7 . B a b i o a 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
Acons Jamos compren Bonos 5c u Rep. de Cab i y del Teléfono, qne n t m a han estado U n baratos, se 
pignoran en todos los B í n e o s , y s i V I desea Tenderlos, siempre encuentra compradores. 
O B S P O 3 6 . T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
e 17* 
Z o n a F i s c a l d e l a M m 
RECAUDACn* DS A T E * 
M a y o 2 1 
$ 2 7 . 9 5 2 . 3 3 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U O T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s FUt ran taa r B l a n q u e e do ra s pa ra A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a 
TeléfMOJ A.7751. A - 6 3 M , K4Z11 
M u r a l l a , 2 y 4v H a b a n a 1 7 0 B r o a d w a y , N e w t o t ^ 
ANO L X X X V l i l D I A R I O DE L A M A R I N A Mayo 2 2 de 1920 PAf t fNA TRECE 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
na m l CIBCCLO DE LLANERA l0S DLL t - ^ iiCit¡k 
a í de í>esU los lla^ero_á e ° í f ^ I 
ne 1 
p iedad. V v 
incesantemente en beneficio de la so. Harris Wyle Wvliss, de Villegas 1, | _ 
< i'-dad señor Ricardo Fernández. f dió cuenta a la 'secreta que de su •; f 
Esta sociedad camina rápidamente habitación 1© hurtaron prendas que I 
en progreso demostrándose en que estima en la cantidad de seiscientos 
cada vez cuenta con mayor número de I pesos. 
socios. . 
La matinée celebrada recientemente | SE FUE 
en La Mambisa deJ6 un superávit de i Juan Bao Carballo, residente en 
120.60 pesos . El socio sefior José ¡ San P ^ r o nümero 6, denunció que ~° - t;U csta prestigiosa '—".ou pesos . t , i socio señor José ; oau i-oaro numero 6, denuncio que 
que de fiesta galana co I Ruiz' asociado y enfermo en el Hospi ¡ una menor nombrada Carmen Vieiro 
p1 bello programa todo ! ^ 1 Calixto García, fué socorrido por 
Pónganse las verá por c,'que leyere. 
rra3. 
Gran banquete. 
?*¡HtíTo Vermouth; Ent remés: Ja 
ín ralantina de Favo; Salchichón 
aceitunas 
antipaj la sociedad con 25 pesos. 
Se dió cuenta del fallecimiento ocn 
Lípez , de catorce años de edad, que 
vino desde España a su dudado, se 
ha Ido con Serafín Rodrigue» y su w 




-1161. se al Apartado ~í 
SF. TRASPASA POR $3«0 SOT.AR T>B 1.000 varas en la Playa de Marianas, 
am frento a la Avenida de Habana. Pre-
cio: flO vara. Al contado 15.000.. Resto 
pi-.^adero en 15 año». Dirigirse al Apar-
tado 2549. Teléfono F1161- . 
15454 25 m. 
A L Q U I L E R E S 
Üntrantes: Pisto manchego; Pollo ca ^ ¿ medio pollo; Chilindróu de co 
An- Ensalada mixta , 
^ t r e s - Frutas; Vino Rioja Barr i 
Sidra Gaitero; Laguer Tropical; 
]*'.(, y Tabacos P a r t a g á s . 
Sota'—El almuerzo dará comienzo 
las doce en punto y será amenizado 
* „n eran pot pourri t de aires as, 
Surianos la orquesta de Feüpe B . i levantó la sesión. 
baldés. 
Luego el baile: 
Privnera parte; 
, 511 a gozar; paso doble, Capullo 
danzón, A la mar fui por na 
rrido en Tererga, de la esposa del que P088- Para trabajar como sirviente, 
rido tesorero señor Lino Díaz por lo ' sln Sa consentimiento. Como quiera 
cual se acordó constara en arta. \ ^ Sobre «-^«ft denun^artte—pesa 
El señor Lino Día^, con tan infausto a resPoneabilidad de lo que pueda 
motivo embarcó para España siendo r*1111"" a la menor» formula la de-
sustituido en su cargo por el señor ' ^ inc la a los efecto8 oportuno*. 
Nazario Alvarez, vicetesorero de la i 
misma. 
Se nombraron vocales de mesa a los 
señores Fernando Patallo, Laureano 
Ixirenzo a fin de velar por el estado 
de los socios que ingresen en las ca 
sas de salud. 
Y sin otros asuntos que tratar se 
CASAS Y PISOS 
SE SOLICITA r>A COsTl-RERA PARA coser por mese» en la ca»a calle 9, entre F 
1S505 A de traer referencias. 24 m. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
H A B A N A 
PARA ntPORTANTE CASA DE CO-do se solicita taquígrafo en Inglés 
y espafiol. Dirigirse por correo, fc.1 Sr. 
Men' 
plantas, sala, comedor, tres cuartos, en 
el alto, sala, recibidor, dos cuartos. Pre-
cio : $14.000 y reconocer hipoteca. Flgaro-
U,-Empedrado, 30, bajos, de 9 a I I y de 
- a 5. 
ta i Vpartado, dada 9 
S E O F R E C E - N 
C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Vals, Sobree 1 niar; 
L i n a r e s R i v a s e n S a n t i a g o : 
d e C u b a 
Oh I^enchez; dan >0TKIA!S DE O K i E ^ r / . 
de rosa 
ranias" one step, 
[Ja pica Tiburón, pica; danzón, ^ El j 
hobito; Jota, extra ¡Viva mi tierra! Santiago de Cuba, Mayo 21. 
Segunda parte: paso doble. La pan DIARIO. -Haoan^ . 
dereta; danzón, Claridades; danzón, | l q aperiódicos do hoy publican am-
Tcngo «me subir al puerto; fox trot , plio8 ¿otalles de las pérdidas o-ifrid^s 
The Vamp; danzón. Bombo camará ; j ca ios barrios bajos de la poblacióa 
paso doble, ¡—Recoime!!; «anzón, F i . habita{ios generalmente por familia? 
¿ellna. pobres, durante los fuertes aguaceros 
la fiesta es el domingo en La Tro caídos el sábado y el «domingo, 
igal, | Como dato curioso que demutstr i 
i • la cantidad de agua calda en est >s 
r>- IX ASOCIACION DE DEPEN j día», se cita que desde el primero dv 
DIENTES | enero al primero de mayo cayeron 
E l gran baile j siete pulgakias y durante el sáb. do y 
Salvador Soler, el entusiasta vicepre ' el domingo, trece pulgadas, 
¡dente en funciones porque se fué don j —Con gran solemnidad y ante Mi 
prancisco Pons, en carta atenta nos | merosa concurrencia se celebró ano 
nvita para el gran baile de las fio j che cu la Gasa Ayuntamiento t i acú 
!«. oue se celebrará en las suntuosas } de la entrega de la medalla do or j i 
Üias del Palacio social la noche del I y el t í tulo de Hijo Predilecto de ia 
Snmingo, con una gran orquesta y unos . Ciudad, al doctor Ernesto Martin, 
ahles admirables y dos millones de ' P^mer jefe del Cuerpo re Bombera, i 
oven EUoina Novoa Milián, de 18 años 
edad y vecina de inquisidor 27, Eloína 
con el propósito de no comparecer an 
te la Corte a declarar contra su no-vio 
en un juicio por insultos, t ra tó de qui-
tarse la vida, a cuyo efecto ingirió d-s 
tazas de un líquido que tenía para 
fricciones. 
EXCELENTE O P O R T U N I D A D PA 
R A UN M A T R I M O N I O 0 C O R T A 
F A M I L I A 
Se cede nn piso alto, en lujar céntrica,'. 
compuesto de sala, comedor, ioa cuarto», i 
cocina, baño y cuarto para criado, eom- ' — — m 
pletamente amueblado j con Instalación ' O1"1111011813 SEÑORA PKXtSSULAR, 
eléctrica, cocina de gKm y teléfono. No se " mediana edad, p«ra manejadora, se-
exige regalía, pero si hay que comprar i * ora de compañía o habitaciones; sabe 
] los muebles. Informan: Teléfono AgíML I WÉnlr, planchar, restir señora: cariñosa | *9ft0 25 m. I con los niños; ha de ser casa de morali-
dad y buenas costumbres, si no no se 
enten. Calzada, 153 B, entre 18 y 
Heparto Mendosa: Chalet moderno, con: 
jardines, portal, sala, gabinete, cuatro i 
cuartos, galería frente a los cuartos, "a*! 
leta al fondo, traspatio, dos cuartos, en- CON 
irada independiente para criados, gara-
ge, un cuarto t serricios para criados. . s 
Kigarola, Empedrado, 30, bajos, de 9 
<i 11 y de 2 a 6. 
Vedado: Hermosa casa en calle de If- ' 
nea, con portal. Jardín, gabinete, eala, j 
cinco cuartos, un cuarto con serricios de | 
••rlados, traspatio, toda de cielo raso, 
K"_fage; su medida 683 nletroa. Precio: 
S.TT.OOO y reconocer una hipoteca de 17.000 
pesos. Figarola, Empedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
MALECOf* 
FRENTE A ESTA A V E N I D A 
Y CON S A L I D A POR 
Én el pnmer centro <ie socorros fué I C E DKSRA a l q u i l a r m p iso Ai^-'pTeseJ 
iistida de una grave intoxicación, la 1 ^ 
ESQUINA 
té comprendido en el slguients radio 
Prado a Cuba y Luz al M I T . Axi<Ar 
La Borla, Teléfono A-.y»i 
MBjg 20 m 
24 m. 
al C t : desea c o l o c a r o a c r i a d a d k 
i v j manos en «isa de moralidad, que sea 
ÁLCOHOLISMO CRONICO 
Herbert Habbskins, vecino del hotel 
poca familia; sabe cumplir con su obli-
ViK A L Q n i ^ . x LOS ALTOS DE L a ' c a ' . ' s a f l Í 2 ; fórrales, 3. bajos. 
k l sa Villegas 78, y se venden loa mué-' _J'*,*-
bles de la misma; todo nuevo y bueno.' 
l 26 m. 
Sp- aT.nrrTT.Aiw n» h » . _ T Ti, I 1 KU'< Torraal: sabe cumplir con su obli 
En el Vedado, en la povte alta, ron m9s 
de 830. metros, prOximo a doble linea, 
solar de centro, entre dos líneas, acera 
del sol: otro solar en ralle 4, con 16 por 
45 metr.w. a $43 metro. Figarola, Empe-
drado, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a. 5. 
SAN L A Z A R O 
SE V E N D E P A R C E L A , 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN FEN-
Insular de criada de manos; desea 
2̂ , entre Compostela 
misma informarán. 
18481 
jr Habana; en la 
» m. DESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE mediana edad, de criada de mano 
Belvedera, fué asistido anoche en el V ^ t e s i i o a l q u i l a r u n a casa f e -
, „ . ^ j „ J„ .i„i;_5 ! + \ Quena, aunque sea antigua, para una' forman primer centro de socorros de delirium , industriil de asruag mi erales. No Im-
tremens. I porta el punto ni necesito contrato. A t I -
Según declaró el doctor Jackobsen, 1 8a!;s|80San Joaquín, 81, altos. ^ 
Herbert padece de alcoholismo cróni. 
manejadora. Sabe cumplir cen su obli 
pirirtn y. tiene quien la recomiende. In 
en Estrada Palma, número 77. 
18441 24 m. 
SE DESEA COEOCAR DE CRIADA DE manos una muchacha Joven, española: 
co. s E ALQUILA LA ASA LAMPARILLA, geíteí 
tiene buenas referencias. DirecciOn: An-
40. 
D e G o b e r n a c i ó n 
I Se da contrato y no se pide regalía nin-
¡fnina: gana $136. Informan en la misma, 
l Teléfono A-4918. 
I 18405 26 m. 
18440 
esquina n Sitios, bodega m 25 ra. 
lO 
Las autoridades de Nue-vita» han | 
participado también haberse solucio- ¡ 
nado la huelga que existía en aque-
lla localidad. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ba 
Horas de encanto, de alegría, de luz, 
de elegancia, y de belleza, í o r a s de 
jmor. Eso será el gran baile del do 
mingo • 
Muchas gradas. 
1 r M 0 > DK TEVERGA, PR0AZA T 
q ü i r o s 
Celebró junta directiva .esta insti 
ición astur en el local del Centro 
sturiano bajo la presidencia del se 
jr Andrés Fernández, y actuando de 
«rr^tario el señor José Alonso P. S. 
R. 1 
Tyeida que fué el acta anterior fué 
aprobada uní como d balance mensual j 
.•nrrespoDdientc, arrojando oí total del 
capital social dos mi! pesos. 
Se precedió a cont;'--">cióii ia lee 
•'.ra de la correspondencia de distin 
tas delegaciones así como la fundación 
de nuevas delegaciones en Jovellanos, 
Arfmisa. siendo nombrado delegado 
en Abreu?, el señor Jesús Fernández !, 
c sustitución de! que siempre laboró 
P R E S T A M O S 
por los buenos servicios prestado* j 
durante su mando. 
—Anoche, por el tren Central, l i t i -
gó el ilustre y aplaudido autor dun 
Manuel Linares Rivas. 
— E l Club Rotarlo lavita al pueblo 
para i r el próximo domingo en ¿idiá-
festación hasta la Alcaldía Municipal 
para pedir la implantación de med'-
das en el abastecimiento de agua con 
objeto de evitar la escasez de que 
padece en ésta todos los años . 
Casaquin. 
D e l a S e c r e t a 
ARRESTO 
El detective Pedraza arresto a 
Francisco Iravedra Alonso, de Amis-
tajd, número 36, por encontrarse re-
clamado por estafa. Quedó ea l ib"r . 
tad mcüiante fianza de cien pooos. 
HURTO 
Francisco Sánchez Rodríguez, de 
Egi-do 39, puso en conocimiento 
de la secreta que de cuatro diaa a la 
lecba 1c u.íii hustraido le t u eptabl"-
cimiento varias botellas de bebí Ja, 
cuyu vaior es de 36 p^os . 
HASTA $10,000 CON UNA 
nBANuONO 
A petición de Eduardo Ment id 
Cruz, de M e r c d 39, e» vgilon-e 4^5 
a r res tó a María Delgado López, la 
QUE VAYAN LOS AGENTES 
El oficial del Ejército que Investi-
ga los sucesos sangrientos ocurridos 
en Holguín interesa la comparecen, 
cia de los agentes especiales Baldo-
mero P-rez Gü y" Ernesto Asensio. 
E^N GAMANO, 68, ALTOS, j familia de moralidad, se 
ryNA SEÑORA, DE MEDIANA EDAD, 
tJ desea colocarse de criada de mano 
en casa de moralidad; sabe cumplir con 
bu obllgacKin. Informan en Inquisidor, 
39. altos. 
1 ^ 24 m. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N E S 0 COSER 
En la Víbora: Vendo dos espléndidas 
casas modernas, ron todas las comodida-
dtss. graragres, cuartos de criados, cielo 
rase, untk cinco cuartos, la otra cuatro 
i-uartos. lujosos bailos. Sus terrenos, 800 
j 900 metros. Figarola, Empedrado, 30, i 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Vedado: A una cuadra de 23. casa con 
Jardín, portal, sala, comed&T. hall, cuatro 
cuartos, saleta al fondo, un cuarto de 
••nado, traspatio, con árboles frutales.' 
entrada Independiente para criados. Pre-
cio: $24.000 y reconocer $10.00 al 7 por 
ciento. Flffarola. Kmpedrado, 30, bajos, 
de 9 a 11 y de 2 a & 
Vedado: A media cuadra de doble linea, 
casa con Jardin, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, saleta al fondo, un cuarto 
de criado, patio y traspatio. Precio: 11.000 
pesos y reconocer tVOOO al 0 v medio p r 
100. Fiparnla, Empedrado, ítf», bajos, de 
9 a 11 y de 2 a 5. 
CON 6 5 0 METROS, 
EN $ 1 3 0 . 0 0 0 . 
INFORMES SOLO D I R E C T A M E N -
E A COMPRADORES E N : 
R A Y O , N U M 1 1 0 . 
r \sA DE I 
ceden dos I 
habltacicnes frescas y amuebladrui. ele-1 
;rantemente. í»e exigen referencins. 
JV'OO 25 m. 
SE ALQl II.AN DOS HERMOSAS~HABÑ taciones, con modernos 
UNA SEÑORA PENISI I ^ R DESEA CO-I ocarse de criada de cuartos o do 
mano; tambií^ ra al campo. 
Gervasio, 29. Informan: 
24 m. 
servicios y I QE 
una con balcón a la calle; luí y se da O 1 
también comida si se desea. Monte, 172, 
altos. Se exige moralidad. 
El Secretarlo de Gobernación ha ] . 1MM 24 m. 
recibido diversos 
FELICITACIONES 
telegramas prooe-; j>-i 
dentes de diversos términos munlci-, X d 
pales de la República y remitidos por 
las autoridades en los cuales se le 
felicita por el aniversario patriótico 
celebrado en el día de ayer. 
/s V I S O S 
K l i X T G I O S O S 
M ANTA Y .TOVRM,AR, EN LOS MO-
ernos y frescos altos de la esquina, 
se alquila un cuarto1, sala, comedor y 
cuarto de baño, todo con balcón a la ca-
lle. No se presenten sin buenas refe-
rencias; en los mismos, de 10 a 12 y 
de 0 a 9. 
18480 28 ra. 
C1RISTO, SA, ALTOS y las se alquila una habitación 
P A R R O Q U I A DE SAN NIC0LES 
APOSTOLADO DE I-A ORACION 
El próximo domingo, a las 8 y media 
a. m., misa solemne, con exposición de 
S. P. M., el servicio por el Revdo. Padre 
Lobato; la comunión a • las 7 y media. 
La Presidenta. 
tasan 23 m. 
SEÑORAS SO-
nterlor. 
dos meses en fondo. 
24 m. 
/ IRISTO, NT MERO 17, SE ALQUILA I V 
V̂ 1 cuarto amueblado y otro sin ellos; 
Vente pesos 
lft4«3 
DESEAN COLOCAR DOS MTJCHA-
has españolas para cuartos o come-
dor; saben trabajar bien; van al Vedado; 
no se reciben tarjetas; para informes, 
dirigirse a Lagunas, 89, altos. 
184KS 24 m. 
SE OFRECE UNA MTCHACHA "PENTN sular para llmpiesa de habitaciones 
para casa de moralidad; no tiene Incon-
veniente en ir al campe; tiene-buenas 
referencias; siete afios en una casa. Do-
micilio, Tejadillo, 31, bajos. 
18450 24 ra. 
fTNA 
\ J loca 
JOCEN ESPASOT.A DESEA CO-
•carse de criada de cuartos o co-
medor. San Lázaro, 295. 
18444 24 ra. 
en la 
1845 misma hay abonados a la mesa. 25 m. 
.'TÍ « j Í Í / J l>1 í E S 
Y P R E N D A S 
SOLA FIRMA U OTRA f,u0 es ^ ^ í * í*» «•« f *? 
esposo, de habe rabandonado el domi-GARANTIA, A L 8 POR 
100 DE INTERES ANUAL 
Y A DEVOLVER POR 
SEMANAS O MESES. DE 
PARTAMENTO DE GES-
TIONES. EDIFICIO DF 
LA LONJA DEL COMER 
CIO 434 CUARTO PISO. 
HABANA. 
7d.-l3. 
cilio conyugal sin su ci-nfeeutimwntc. 
HURTOS 
En un descuido le sustrajeron do 
sobre una vidriera a Cirilo Callejas 
Fernández, de San Pedro 24, varias 
fracciones de títulos de la Renta que 
estima en doscientos cuarenta pesos. 
Denunció Rubén Montero Bertarain 
vecino de A . y 2, en el Vedado, qu<; 
(de su domicilio le han sustrído un 
check y prendas; todo lo que estima 
en la cantidad de 1,431 pesos 85 cen-
tavos . 
SE VENDEN: CN ESCAPARATE, $18; cómoda, $20; lavabo chico, $20; cama 
camera, blanca, $12; cama una persona, 
$10; sillones caoba, $12 par; sillas come-
dor, $12; vajillerito con espejo, $15; fo 
nógrafo, con discos, $40. Aguila. 32. 
l.S4ffr 25 m. 
ÍpN KL CERRO, FALOfERAS, 1, ES-J nulna a San Pedro, se alquila una na-
bitaclón con luz y ventana a la calle. 
184ft 24 m. 
S E N E C E S I T A D 
CRIADAS DE M A N O Y M A N E -
JADORAS 
M I S C E L A N E A 
TELEFONO, CEDO 
Uno de mano y de establecimiento, rae-
diante una buena regalía. Para infor-
mes, en Villegas, ^8, cafó, Sr. Fernánde», 
de i» a 12 y de 2 a 5. 
]84!>8 24 m-
MOSAICOS 
Se vende una prensa alemana para hacer 
mosaicos. Informan : fían Ignacio, 43, 
cuarto 25. Miguel. 
18501 27 ra. 
Concordia, 
L 
VENDJS DN ABONO DELANTERO 
rtulia Caruso para seis funciones. 
153, bajos, letra A, número 
24 ra. 
C R E M A D E N T Í F R I C A 
C O L G A T E 
?E, SOLK ¡TA t NA BUENA 
que sepa su obligación 
s 
familia; s para el 






VJL SOLICITA UNA CRIADA DE MANO. 
O Suelde: 30 pesos y ropa limpia. Ve-
dado, calle 25, entre 4 y 0, Villa Caridad. 
18466 26 ra. 
(CRIADA DK MANO SE NECESIÍA EN J A, 205, entre 21 y 2.". Buen sueldo. 
18461 25 m. 
SOLICITA CNA Til FNA CRIADA DE 




18460 25 m. 
PARA LA ( ALLK D, entre 17 y I», AL-tos. se solicita una criada. Informan 
en la Ferretería La Perla, Calle 17 y 
D, Vedado. 




SOLICITA 1N\ BUENA COCIKX-
, buen sueldo. Obrapía, 61, altos. 
10470 25 m. 
SE SOLICITA EN BAR OS, 53, ENTRE 26 .v 27, Vedado, suelde $30, cocina de 
gas, y si quiere puede dormir en la co-
locación. 
18475 24 ra. 
SE COLOCA CNA MCCHACHA DE O-lor, muy fina, en casa particular pa-
ra coser ropa blanca y tiene gusto en 
traje sencillo. Precio el que convengan. 
Revlllaglgcdo, 47. Informan. 
18458 25 m. 
COCINERAS 
CIOCINERA: DESEA COLOCARSE 8E-J flora espafiola para matrimonio solo 
o corta familia; no hace plaza. Infor-
man: Oficios, número 74,, altos, cuarto 
nflmero 26. 
1S4S7 24 ra. 
C H A Ü F F E U R S 
^ ''HA ESl'PASOL, PRACTICO en el manejo de toda clase de má-
quinas, con títulos de París, de la H> 
baña (habla francas), ofrece sus servl-
cio-s a casa particular. Pregunten por 
Saladar al teléfono M-1872. ' 
1S471 24 ra. 
Calzada de la Reina. A una cuadra de 
ella, vende una moilema. con sala, co-, 
raedor, cuatro cuartos servicios sanita-1 
Hos. Precio: $12.000 y reconocer un pe 
queflo censo. Otras dos casas modernas, 
con sala, df/a cuartos, azotea, en $12.r>no. 
Reatan $110.. Figarola, Empedrado, 30, | 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 6. 
Country Club. Hermoso solar en la Ave-! 
nida (Jrand Boulcvard. con 3.211 metros, 
$8.00 metro. Otro solar en el Reparto' 
Almendares, i. una cuadra de la Fuente | 
Lumínica, con 412 metros, a $6.00 vara. 1 
Figarola. Fmpednido, 30, bajos, do 9 
a U y de 2 a 5. 
18337 2« ra 
Cerro, a una cuadra de la Calzada, ca-
sa con portal, sala, comedor corrido, 
cuatro cynrtos grandes, saleta al fond". 
patio y traspatio. Precio: $12.000. Figa-
rola, Empedrado, 30, bajo», de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
_ 'M5fl8 24 ra. 
U N LA PARTE MÁS AI.TA DE I>A vf-
O hora, a tres cuadras del Paradero, 
vendo una gran casa, con terreno <lc in 
por 50 metros, compuesta de Jardín, por-
to!, sala, saleta, cuatro cuartos, un gran 
baflo completo en la parte alta, y en la 
parte baja salón de comer, gran cocina 
y varios cuartos dé criados y sus servi-
cios, gran traspatio con árboles fruta-
les. Precio: $24.00. Para informes en la 
Manzana de Gómez, 421 A. de 9 a 12 a. m. 
y de 1 a 3 p. m.: en la Víbora, Milagros, 
nrtmero 58. Telefono 1-5292. 
1*473 «5 -m. 
V A R I O S 
SE OFRECE TAQt líiRAFO-MKf ANO grafo en español, sin pretensiones; ra 
diríjanse, por escrito 
49. restaurant. 
18497 
/ I R A N (ASA EN IA CAI.TAOA DE I ._ 
VX Víbora. En la parte más alta y salu-
dable de la Calzada de la Víbora, acera 
de la brisa, próxima n la calle Luz, 
se vende una espléndida casa de cantería, 
y mamposterfa. con dos plantas Inde-
pendientes, construcción moderna y su 
terreno qtie mide mil metros prrtxlma 
mente. Informan: Prado, 36, altos. 
18445-40 27 m. 
IPÜ MARIANAO, VENDO VARIAS* CA- i -j sas bien situadas, entre ellas varias 
de esquina, con bodega. Precios, desde 
tres mil hasta quince mil pesos. Para 
informes, dirigirse calle de Campa, 3 C, 
Marianao. A. Jiménez. Teléfono Y-720»;. 
^ 184.V{ 25 m. 
E. B L A N C O . TELEFONO A . 4 9 3 7 . 1 
Venta de casas; solares en todos los Re-
partos; dinero para hipotecas en todas 
cantidades. 
C. Pérez, Cuba, 
24 
DESEA COLOCARSPT JOVEN ESPASOL práctico en escritorio y cuentas co-merciales, para oficina o tenedor de l i -
bros,, con buenos Informes y provisto de 
Título de Secretario. Tiene quien le 
garantice. Para informes, dirigirse: Ma-
nuel Sánchez, calle Monte, número 333. 
Teléfono A 0754. Habana. 
18478 24 ra. 
Casa, Lealtad, para fabricar, rentando 
$95, a $80 metro: total 2.000 metros. Bien 
situada, Peflalver, próximo al Parque de 
Belascoaln y figuras modernas, dos plan-
tas, 276 metros, $27.000. E. Blanco. 
} 
C H A Ü F F E U R S 
| CHAUFFEUR: Se solicita uno p a n 
¡ una casa particular. Sueldo: $70. Ca-
• sa y comida, dan informes en Línea, 
, 54, de 12 a 1 7 de 6 a 8. 
1MS5 24 ra. 
| CE SOLICITA CN BIF.N CHAVETeTr 
! 0 que tnega cuatro años de práctica 
I y buenas referencia». 75 pesos de suel-
I do. Informan: Acesia. 63. 
24 m. 
SE DESEA COÎ OCAR CN APRENDIZ DE panadero; trabajó 19 aftos en el 
oficio en Lisboa y en Buenos Aires; aquí 
desconoce el oficio. Informan, calle Po-
cilo número 5«, altos, de 6 a 8 de la 
tarde. 
18474 28. ra. 
.Tesfls María, dos plantas, próxima a 
Kgidos, con cerca de 360 metros, propia 
para almacén por la proximidad paradero 
«'cutral y extenso frente, $33.000. Calle 
Esperanza, dos plantas, aproximadamen-
te 290 metros, renta $150.. E. Blanco. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
G R A N AGENCIA DE NEGOCIOS 
de Pérez, Fernándes 'y Co. Amistad, 60. 
fnrredor con licencia propia. No» hace-
mos cargo de comprar y vender toda cla-
se «le establecimlentos de todos giros, 
lo mismo fincas rústicas y urbanas; hi-
potecas, censos y valores. Tomamos en 
arrendamiento y arrendamos casas va-
cías y dr» huéspedes, hoteles, por cual 
quier precio. Nuestro negocies son ver-
daderos y serios. Garantizamos nuestras 
operaciones. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Vendemos varios lotea de casas en va-
rios puntos de la M&bana, en las me-
jores calles; tenemos buena oportunidad 
para invertir dinero. Visítenos y se con-
vencerá. No damos detalles .a curiosos 
sino a personas serias. Amistad, 69. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Vendemos una parcela, con muchas ha-
bltacio(ies, mucho contrato y poco alqui-
ler; no dejando $1.000 libres mensual niM 
hay nada: y varias más del giro, m*s 
chicas y baratas. Amistad, 69. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Nosotros no tenemos, como tienen otros 
colegas nuestros, miles de bodegas que 
vender, pero si tenemos varias que se 
dun a prueba para saber su resultado 
práctico, desde 2.000 hasta 30.000 pesos, 
sin palucha y con provecho. Amistad, 60. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Tampoco tenemos tantos miles de cafés 
Jara vender, pero tenemos para todos 
los gustos de nuestros clientes, con dos-
cientos pesos de venta diarla, a prue-
ba, buenos contratos y poco alquiler. Los 
negocios nuestros no' se hacen al mo-
mento; con calma para que el compra-
dor sepa lo que compra. Amistad, 60. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Vendemos varios solares, chicos y gran-
des, en el Reparto Buena Vista; lo mis 
mo en el Reparto Ampliación de Men-
doza; lo mismo el Reparto de Nicanor; 
tengo un lote de terreno, propio para 
personas de gusto, barato, esquina y fa-
cilidad para el pago. Amistad, 69. 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Vendemos las mejores casas de huéspe-
des. Vista hace fe; si usted quiere in-
vertir dinero en cosa buena, veános. 
Tengo casa con cincuenta y tantas ha-
bitaciones, todas .con ' sus servicies. In-
dependientes ; también tenemos una chi-
quita, como para pobres que tienen poco 
dinero. Amistad, 60. 
HOTELES 
COMPRA Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
n i ñ o s 
n a t u r a l m e n t e s e r e v e l a n 
c o n t r a l a l i m p i e z a d e s u s d i e n t e s , 
l e s g u s t a l a p a s t a C O L G A T L p o r s u 
e x q u i s i t o s a b o r . 
P r o t e j a l o s d i e n t e s d e s u s n i ñ o s i g u a l 
q u e l o s s u y o s c o n C r e m a D e n t í f r i c a 
d e C O L G A T L 
5 a n a - E f i c i e n t e - D e l i c i o s a 
C O L G A T E «te C O 
(Establecido en 1806) 
ML RALLA 121. -:- APARTADO 2101 
H A B A N A 
Lnvíenos cuatro centavos en sellos, dando el nonv 
bre de este periódico, y recibirá una muestra gratis. 
SOMC ITA. PARA VEDADO, 
^ lie 2. número 200, 
CA-
esquina a 21, un 
buen chauffeur que sepa manejbr un 
Cadillac y que tenga 'quien lo recomien-
de. Es Indispensable que reúna estas dos 
condiciones. Sueldo: 80 pesos, casa, co 
mida v ropa limpia. 
• 24 m. 
U R B A N A S 
Fermín García Snárez. Por cuenta de 
su dueño, rendo en la mejor cuadra de 
la calle Prado ana hermosa residen-
cia, de dos plantas. Ultimo precio: 
$68.000. Correspondencia al Aparta-
do 1773, Habana. 
1838« j j m 
San Miguel, casa antisrua. buen estado, 
cerca de 400 metros, bajos y habitaciones 
altas al fondo, .<40.00O. falle Concordia, 
bajos, un cuarto alto 7 por .10. cuatro ha-
bitaciones que son casi salas, se puede 
bac-er fácilmente a la, entrada garafre. 
$25.000. Calle Virtudes. S por 42, bien 
situada, sala, saleta, cinco cuartos, gran 
patio. .t25.0OO. Teléfono A-40.T4. E. Blanco', 
Amistad, S3. 
Vedado, calle de letra para arriba, gran 
chalet, dos plantas. 22,66 por 3S. Jardi-
nes especiales, portal, sala, hall, cinco 
habitaciones, varios bafios a todo lujo, 
cocina moderna, cuartos de criados y ser 
ríelos en dos plantas. <• 
Tenemos rarlos inmejorables. con mu-
chas habitaciones. Casa huenn. Contra-
tos y poco alquiler. Pérez. Fernández y 
Co. Amistad, 69. • 
PEREZ, FERNANDEZ Y C 0 . 
Tenemos varias casas r.-irtas. que slrrén 
pnra hacer de ellas casas de huéspedes, 
con bunios contratos. Visítenos y verá. 
Amistad, 69. 
L846Ü 29 m 
En la calle Peñalver, se vende una ca-
sa de planta baja, fabricación mo-
derna, renta doscientos veinte pesos 
mensual. Informan: José Padrón, Mon-
Vedado. calle de letra, parte alta, tam-
bién chalet, cerca de 700 metros, con to-
das comodidades, dos plantas, con solo 
$20.000 se compra reconociendo otra can-
tidad igual a módico interés. Gran casa-
quinta, en la Víbora, solo a tres cuadras 
de la Calzada, con .1.000 metros, da a 
tres calles, gran Jardín, portal, sala, 
hall, ocho cuartos, dos más para criados, 
enrage. 25 árbqles frutales, lavabos en 
todos los cuartos, palomar, teléfono, hn 
eléctrica y iras. A 22 pesos metros, in-
cluso fabricación y Jardines: vale el do-, 
ble. En la Calzada Jesús del Monte ten-
jro buenos negocios en casas y sola-
res: también en Príncipe Alfonso y ra i -
zada del Monte..de Tejas para' los Cua-
tro Pamlnos. Buenos solares en Buen 
Retiro. A $6.00 vara. E. Blanco. Amis-
tad. Ñ, Teléfono A 49.14. 
l̂OOO 24 m. 
HODEOAS: VKVDO I A MEJOR DE1. Vedado; vende 200 pesos diarios y 
casi po paga alquiler, con un buen con-
trato, y vendo también la mejor de la 
Habana: csta vetrtle de cantina y taba-
cos más de 200 pesos. Dragones y Ga 
llano, café. 
18493 27 m. 
n E OCABIOXI VEXDO ESTABDECt-miento de vfveres, en punto céntri-
co, o cedo' el local sln merc&ncias ni en-
seres, con buen contrato y local esplén-
dido. Para más informes. Cárdenas y 
Monte, café, José Ureta, de 9 a 11 y de 
18MB B Jn. 
PERSONAS DE I G N O R A D O P A - ; w r n i t . 151, Hotel Delicias. 
R A D E R 0 H m. 
SOI TCITO SABER EL PARADERO Tfol, sefior Alfredo Olmc para un negocio: 
el' que lo sepa, puede comunicarlo a Ra-
món Balsinde, Calle 2a. número 30, Arro-
yo Apolo. 
1S491 25 m. 
V A R I O S 
Necesitamos un dependiente tienda 
mixta, $60, ropa limpia y fumar. Pro-
vincia Camagüey. Un dependiente fe-
rretería, nn dependiente fonda, un 
cafetero ingenio, Provincia Matanzas. 
¡ Dos dependientes bodega. Provincia 
Matanzas, $30, ropa limpia j fumar, 
viajes pagos a todos. Informan: V i -
Uaverde y Compañía, 'Reilly, 13. Agen-
cia sería. 
19939 2ó ta. 
JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
Compro y vendo casas, solares y fine*.» | 
rústicas. Doy dinero en primara y 
segunda hipoteca «obre las mis-
m«a J también sobre sas 
rentas. 
Empedrado, nflmero 30, bajos 
ESCRITORIO: 
frente al' Parque de fcan Juan de Dio* j 
TELEFONO: A-2286. 
De 9 « 11 a. m- y de 2 a 5 5 p. m-
SIN ESTRENAR 
Preciosa casa, en el Vedado, inmediata 
a 23, do dos plantas, fabricación de pri-
mera clase garantizada, jardín, portal, 
sala, comedor, tres cuartos, lujoso "jafio 
con sus aparatos, agua frfá y caliente;' 
un cuarto v servicios de criados: en el 
alto terraza igual, con un cuarto mis 
para fsmlHs. Cielo raso, entrada inde-
pendiente. Precio: $40.000. Kigarola,. F.ro-
pedrado, 30, bajos,- de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Espléndida residencia. Lugar muy cén-
trico de Jesús del Monte, próximo a la 
Calzada, con muchos jardines, fabrica-
ción costosísima, cielo raso', habitacio-
nes alts y bajos, lujoso baño, salón de 
comer, cuartos y servicios de cr'.ados, ga-
rage para dos máquinas, patio, traspatio. 
Su terreno, 1.357 metros. Figarola. Em-
EN L A V I B O R A , EN $ 6 . 5 0 0 
A'endo una «-asa en la calle de San Eran-
cisco. Reparto Lawton. a dos cuadras de 
la Calzada, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, patio y traspatio', mid»», 
2V metros, rentf» $.V».0O. Evelio, Martí-! 
ner.. Empedrado. 41 altos, de 2 a 5. I 
^V^r, 25 m. 
CAFES C A N T I N A 
Vendo un gran café cantina, de esquina, 
bien montado a la moderna, y situado 
en Calzada, con contrato público, y no 
paga alquiler. Precio: $14.0OO; otro, pró-
ximo a los muelles, en $5.000: otro, cer-
ca de Obispo, con alten, propios para 
hospedaje. .Tienen (vida propia, vista 
bace fe. Informes en Obrapfa y Villegas. 
caf»4, Sr. Kernánde». 
SOLARES YERMOS 
Sk vxNnr-, con t o d a v r i . f . v í i v una de las mejores esquinas de frai-
le, del Reparto "Alturas de la Playa de 1 
Marianao. a $11.00 vara. Al contado. 
$5.000 y reconocer $7.000 al 6 por 100. por 
d"S c tre» años. IMrigirse al Apartado 
2549. Teléfono F-1161. 
CE VF.NPE LA. TER< F.R \ F-SQriNA DF. 
20 y .2. Vedado. Mide 1.1UO varas, a i 
$18.00 vara. Se pueden dejar $11.000. en. 
OFREZCO SOCFEDAD A PERSONA QIF. . pedrado, 30, bajos, de 0 a 11 y de 2 i . 5. desee invertir $4.000 en industria de: T F R R E N 0 S 
positivos resultados. Debe ser apta para, 
llevar la administración del negocio. (Se ¡ En el Cerro, vendo varios terrenos de 





^ fo. que tradu? 
RAPIDO M"ECA>OGRA-
que traauzca corr-ectament el In-
glés. Buen sueldo. Compañía Internacio-
nal de Accesorios d« Automóviles, San 
Lízaro, 99 B. 
1R476 20 m. 
nea de Mariana© un gran terreno de 
esquina, con más de 1.ÍWO metros, a 
|7 1i2 metro. Figarola, Empedrado, $0, 
bajos, de 9 a 11 y d* 2 a S. 
SECRETARIA DE S A N I D A D 
Inmediato a esta Secretaría casa antigua 
c«vn 6 metros y centímetros de frente. 
Precio, $7.!í00. Figarola. Empedrado, 50, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a .V 
A U N A C U A D R A DE REINA 
v mecflnica 7 algo de albañilerla. Ha de ; • 
traer referencia^ de casas donde hubie-. Hermosa casa moderna, de dos plantas. 
DESEA O í HOMBRE QCE ENTITO-
O de pintura, carpinteria, electricidad i 
servido <'on estas condiciones que se | dos ventanas, sala, comedor, cuatro cnar 
present  en el hotel Frotcha. Vedado. | tos, en el fclto ignal, escalera do már 
2a. J mol. Precio $20.000 y 
18462 
un censo cblcr 
Otra, a ana cuadrs <el Matocós. de dea 
L e a n l a s M a d r e s 
Certifico: 
Qne desde "hac? tres afios próxi-
mamente, vengo UBando la leche 
descremada en polvo WAGN'L'R 
para la alimentación de los niños 
que padecen enfermedadea gastro 
Inteatinales y personas mayor?* 
que no puedan digerir las grasar, 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) Dr. Armando J. Vttorfe*, 
Médico Cirujano 
Mario de 1919. 
El envase de la Leche Wagiitr 
es ahora litografiado. 
Bodegas vendo dos muy cantineras v 
bien surtidas, situadas de Monserrate 
al muelle, y otra en Calzada: se dar ba-
ratas y también facilidades en el pago. 
pueden dejar a prueba: también ce-
do un telefono de mano y . de estableci-
miento. Informes en Villegas y Otrrópia. 
café, Sr. Ferníinde*. 
Vendo una gran vidriera de tabacos y 
cigarros y billetes, d̂e esquina, moderna 
y amplia, bien surtida, vida propia, y 
••ontrato largo. Bl precio es de ocasión, 
porque su duejo desea embarcarse. Tn-
formes en Villegas y Obrapla, caW, se 
ñor Fernández. 
1S400 25 m.' 
wK VENDEN DOS CAVIOXES FORT» 
O con carrocería de reparto y en inme-
jorables condiciones. PaPra verlos e in 
formes, en Matadero, Taller de Ilv-
rradurla. | 
1 ^ - ' 21 m. 
T>OR EMBARCAR, VEVDO EN CAMION 
1 de reparto, chico, propio para fá-
brica de tabacos, cigarros y otros mu 
chos giros de comercio; está completa-
mente nuevo, muy económico y se da 
barato. Informan: Virtudes, Tala-
bartería. 
lStg7 20 m. 
•CE VENDE UN FORD EN ÍÍFEVXS CON-
O fli< iones: último precio, $550.00. In-
forman en Vapor 1S. y se puede ver a to-
das horas (gagare). 
1S4.y> 25 m. 
r^OMFRO FN CADTL1AC O CN HED-
\ J son de poco uso, Oltimos tipos, en 
perfecto estado. Lo pago bien. Llamen 
í al A-681fi. 
• 1S«T 25 n 
' N S T R U M E N T O S 
D E M U S I O A 
PIANO. DISCOS, VICTROLA. SE VEN-den: un plano• moderno, cuerdas cru-
zadas. ?1V>; veinte discos variados, fla-
mantes, $rt;. una yictrola Víctor, con 20 
discos. $43. Aguila, 32. 
1S4ÜS SS » . 
1 M J Í M A C A i ü í S t L Ü i A m O Ufc i r i A i v u ^ Aiavo ¿ l de 19ZU 
D e C a m a g i i e y ' 
TORAZ l N r E > D l O DESTEUTE EL 
TEATRO PRINCIPAL 
Mayo 17. I 
Camagiiey ha perdido uno dfc sus 
más sólidos y antiguos edificios ^ue 
a la generación contemporánea impr l . 
mía imperecederos recuerdos. 
El que fué vetusto coliseo cama. 
gueyauo cuyo escenario pisaron 
tos notables artistas de todos lob g é . 
íieros y donde por luegos años Cama. 
güoy disfrutó de inolvidables témpora 
das de arte, quedó en pocas horas de 
la madrugaila de hoy, completamotite 
destruido por un voraz incendio. 
A las voces de auxilio que a «so de 
las dos de la mañana daba el sereno 
particular de la barriada, nombrado 
Ismael Torres y conocido por "Pelu-
sa" , desper tó todo ese vecindario l i e . 
no de pánico ante la terrible confla-
gración que lentamente se iba desarro-
llando. ^ 
Mientras las llamas se esparcían por 
el fondo del edificio, los vecinos sa. 
Uan a la calle pidiendo socorro y 
unog a otros con los particulares 
que iban llegando ê auxiliabau p&~H 
ponerse en salvo del peligro que po. 
dian correr. 
En pocos momentos quedaron desa-
lojadas las casas de los alrededores 
ti el Teatro Principal, «lúe gracias a 
pste edificio se hallaba situado 
- j a r aislado, no sufrieron daño al-
fcUHO. 
A lea numerosos disparos de revól-
ver y pitos de auxilio acudieron i n f i . 
Jiidad de personas siendo uno de los 
primeros el vigilante número 84, En., 
rique Santelices y luego el vigilante 
número 28 i 
El vigilante Santelices ordenó que 
por el sacr is tán ¿el templo de las 
Mercedes se diera la señal de fuego, 
mientras el joven Juan García Barro-
so (Pitibey) daba aviso por teléfono 
para que fuese conducido el material 
de bomberos disponible. 
A eso de las 2 y media el m a q u ú 
nista de bomberos Jacinto Torres, ( L i 
borio) , He-vó un carretel de mangueras 
arrastrado por el coche de plaza n ú . 
mero 95, y ya en el lugar del siniestro 
el Teniente de Policía Municipal Ma. 
nuol, Zaldivnr Camarho y Juan Gar. 
r ía Barroso l e i o t r a r o i en el interior 
del Teatro después do conectar las 
mangueras con el acueducto y comen, 
sraron a extinguir la candela del es. 
cenarlo, siéndole imposible continuar 
^n vista do la poca fuerza con que Ue. 
gaba el agua y por que el incendio se 
extendía en otras partes del edificio. 
Cuando estaban en esta operación 
además del escenarlo ardían el pal . 
1 " de la Directiva del Teatro y el 
c ielo raso cayéndole al Teniente Za l . 
pnivar un pedazo de madera encendía-
do en la ©reja izquierda, prolucién-
dole una pequeña quemadura. 
EDI público se Iba cada vez más agio, 
morando en la Plaza del Teatro y la 
policía impedía el acceso para evitar 
desgracias, corriendo no obstante la 
versión de que pudo haberse salvado 
algo más de lo que ge logró puesto que 
la candela por lo lenta que se exten. 
<lía daba tiempo a ello. 
La conflagración iba destruyendo to 
^o el Teatro, y cuando ya la candela 
invadía la parte delantera del edificio 
de una manera aterradora, unos j ó . 
venes abnegados y llenos de gran de. 
seo so prestaron a salvar siquiria ia 
caja de caudales y cuanto se pudiera 
lo cual les fué permitido por las au-
toridades puea a pesar de lo terror!, 
fico del Incendio no había ese peligro 
aún en la parte de la contadur ía . 
Valiéndose de escaleras subieron al 
segundo piso los jóvenep Pedro Iraola 
Lara, J e sús Gracias y los^vigWantes 
«'havelli y Javier Alfredo Arango Mo. 
ya, auxiliados de los señores Filiberto 
Silva Varona y Apeles Plá Varona, y 
lograron arrojar la caja de caudales 
que es de bastante peso, l a máquina 
de escribir, una silla y varios documen 
tos, pues el joven Iraola iba dejando 
Cfcér una a una las gavetas del b u r ó . 
En el lugar del siniestro vimos a l ' A l . 
calde Municipal Interino señor Andrés 
Morán Cisneros, al Jefe de la Policía 
señor Manuel Rivero Misa y los Te. 
ni entes señorea Alberto Sánchez Pe. 
re i rá , Isidoro Gómez y Manuel Zaldl . 
var, así como al Sargento Francisco 
Ulloa y varios vigilantes de las res. 
pectivas estaciones. | 
También al Juez de Instrucción ac. 
cidental doctor Enrique Artola y Se. 
cretario señor Manuel Arango Mora. 
Estuvimos hablando en los momen. 
tos del incendio con el Empresario del 
Teatro Principal señor Carlos Pere í ra , 
quien nos dijo que se había enterado 
del suceso en el Café "La Cebada" don 
de reside y que en el teatro no había 
quedado ningún empleado; que ade. 
más de sus pérdidas materiales que 
calcula en más de tres mi l pesos, ha-
bían sufrido perjuicio los respectivos 1 
cantineros, la Compañía Dramát ica Fs 
pañola de Julio Delgado Caro, que 
iba a debutar el miércoles, y a la que 
se le ha quemado su equipaje compues 
to de 29 bultos, así como a la Compa-
ñ í a de Dramas del señor Domenech, 
que se le quemaron 9 bultos, y a la ca-
sa de los señores Santos y Artigas, 
propietaria de la película exhibida ano 
e-he y que se titulaba "Profecía t r á -
gica" por la Bertini y Novelli, 
El señor Pereira telegrafió esta 
mañana a la señora Delgado Caro, 
que s© encuentra en Nu'evitas, y a las 
demás personas perjudica "as. 
El edificio y útiles del Teatro P r in . 
cipal eran de la propiedad de una em-
presa anónima, cuyo Presidente lo es 
el señor Pío Otero. E l Vice Presiden, 
ta de la Directiva señor Dionisio Por-
t i l l a se constitu 5 en el sitio del EÍ. 
niestro. E l señor Port i l la calcula en 
más de 400 mi l pesos las pérdidas de 
dicha empresa anónima. 
En total puede calcularse las pér-
didas en uifeps 500 mi l pesos, la señora 
Delgado solamente pierde una suma 
considerable. 
El edificio del Teatro Principal fué 
construido en el año de 1848 e inau-
gurado el día 2 de Febrerc/ de 1850 
con el debut de una compañía de 
ópera y finalizando i-recisamente su 
temporada una compañía de ópera ocu 
rre este lamentable siniestro, f 
Esa obra arquitectónica fué d l r L 
gida por el ingeniero José Jérez, pa-
dre del doctor Ernesto Jérez Varona. 
E l teatro había sido recientemente 
objeto de algunas reparaciones q e le 
dieron un bonito aspecto. 
El edificio -o er'.iba asegurado. 
La ú l t ima parte del edificio des-
truida por el incendio ^ron las cor. 
nisas de nueva construcción en ©1 
i'rente del teatro. 
Afortunadamente el fuego se inició 
horas después de terminarse la fitk 
ma tanda de anoche. I 
No se h registrado desgracias per 
sonal alguna. I 
Las causas del sinre'stro no han po-
do determinarse. 
Crónica Católica 
C o n g r e g a c i ó n de la A n u n c i a t a 
CONGREGANTES QUE CO?JUiy3AR0N 
EN I>A FIESTA DE LA PATRONA, EL. 
2 DE MAYO DE 19120 
Seflor®» A costa Caballero, Acorta Ve-
lo, Alfaro. Alfonso (Gonzalo). AlTaré, 
Alvares Moro, doctor Alvarez-Ruellán 
(padre), Alvarez-Ruellán (hijo) Al -
varez Ruiz, Amigü, Andina, Anp'.s 
Angnlo (Kafael), Araluce, Arango (Ju-
lián), Arenas, Arias, Arredondo. 
Señores Bagner, Bahamonde. doctor 
Barillaa, Barroso, Bello, doctor Bermu-
dez (Armando), Benneir (Evalio), Ber-
Dcudez iFauBtino), Bermiidez (José M.), 
. Bernal (Ernesto), Bernal (Luis), Be-
tancourt (Gaspar), Blanco, Boada (pa-
dre), Boada (hijo), Briñas (Julián, Bri-
ñaa (Miguel,1, Buisas. 
Señores Cabús, Campo, Capestany (Fé-
lix), Capestany (Hugo). Caramés. Car-
bonell. Cárdenas (Antonio de), Carrillo 
Carvallo (José R.), Casagrán, Casano-
vas (José), Casas, Cia. Crlfin, Cordové», 
t'octor Cnu (Ramón de la). Cuadrado, 
Corrales (Alejandro). Corrrlea (Lula B), 
dector Cueto. 
Señores Dalmau, Dardet, Díaz (Fran-
cisco), A. doctor Dfaz (Manuel), doctor 
Domeñé, doctor Dorfa, doctor Dowling 
(José A.), Du-Bouchet, Dujos. 
Señores doctor Echevarría (Rainfin 
G.), Enseflat (Antonio), ErvltV (Anto-
nio), Ervltl (Jesús), doctor España. Es-
trada (paore). Estrada (hijo), E. de la 
Iglesia. 
Señores Falcfin. Fernándea Alarcfin, 
I ernández Alvarcz, Fernáhdei-Bulnez, 
Fernández Castillo, Fernández García. 
Fírrández Gómez, doctor Fernández 
Gutiérrez (Antonio), Fernández Gutié-
rrez (Ataúlfo), Femlnciez Valdés (Jo-
sé), Ferrándlz, Ferrer (José F.). Ferrer 
(Raíl), Flguoras, Forcade, doctor For 
nos, Franchl-Alfaro (Emilio), . 
Alfaro (José), doctor Freixas (paquín). 
Fuente (José M . Fuentes. 
Señoree doctor GalAn, Garda-Barroso 
(Anselmo), víarcía Comestiñas (Arman-
do), García Comesaña (MnnueD, Garda 
Díaz (Atanoslo), doctor García Font, 
doctor Garda González 11., García Rteln-
teach. García Tudurí (Elpldlo), García 
Tndurí (Emilio) Gatell, Godino, Golcon-
'tla, Gonzál.vs (Antonio), González (Flo-
rencio), González (José), González (José 
Manuel), González Quevodo, Gon/ález 
Wrlchey, doctor Gorrlarán, Granado», 
Gue<1es, Gutiérrez Cuoto (José.) 
Señores Hernández (Arturo). Hernán-
dez (Enrique), Herrera (Adolfo), doctor 
Hornera (Aníbal), doctor Herrera (.Tor-
eo E.), doctor Hevla (Arturo.) 
Señores Ibarra, Idiiato (Francleco), 
Ichato, Izquierdo (Sebastián.) 
Señor Juncadella (Mariano, padre) 
Sefioros doctor Lago, Lateo. Larraza-
bal. Larrea (Manuel). Leho. doctor Le-
. Roy, Lista, Lombardla, doctor Lópcz-
Fi el\-as, ¡testor López Galbraith, López 
Martínez, López Olivera (Alfonso), ''oc-
ter López Pérez, LÓIK-Z Saavodra (Ar-
n-ardo), Lópoz Snavedra (José), López 
Snnvoflra (Rosendo.) 
Señores Llerandl, Lllteras, Llovet 
Señorea doctor Maclá. MadarlagD 
Morill, Martínez, doctor Maritanv (Ga-̂  
brlel), Marlsbany (lUim/m), Marrón 
(Jorge), Marrón (Rafael), doctor Mar-
t í n Lamy, Martín (Mariano), Martínez 
Gullliermo (padir©), Martínez Guillermo 
(bljo), doctor Martínez (José Agustín), 
Martínez Olivera, Martínez Prieto, Mar-
tínez (Ricardo), Mavilla (Gregorio), 
Mendlzábal, Mendoza, doctor Mlquel 
(Pablo), Montanaro. Morales Escobar, 
Mesé, Moreyra, MuJIca (Emilio), Muji-
ca (Francisco), doctor MHller (Anto-
nio), Müller (Francisco), Mntlozabal. 
Sefíores Navarrete (Eduardo), Negrei-
ra, Novoa (Eloy), doctor Núflez Oxa-
nendL 
Señores Obregón, doctor Ochotorena 
(Joaquín), Ochotorena (José), Otero, 
Ovies. 
Señores Palacio (Francisco), Pardo 
(José R.), doctor Pardo (Silvlnn), Pare-
des (Antonio de).* Pascual (Félix), Pas-
cual (Francisco). Pazos Carril (Luis). 
Pfzos Carril (Narciso), Pazos Corral, 
Ledo. Pereira, Pérez Aragón (Eusrblo), 
Pérez Aragón (Joaquín), Pérez Goñi. 
Pérez Reventó», Pineda (Leopoldo), Pi-
no'(Mario del), Prado (Faustino), Prie-
to (Catalino), dioctor Piimarloga. 
Sefior Quintana (Altierto.) 
Señores doctor Ramfrez-Arcllano, doc-
trr Ramlrsz (Pedro). Ranins. Ravena. 
Río (Juan del), Rlpoll (Carioso, Rlpoll 
(Manuel), Ripoll (José). Itlpoll (Juan), 
Riva (Juan J. de la». Rodríguez (Hev-
' minio), ' Rodríguez-Londlfin, Rodríguez 
(Manuel), Rodríguez Péraz. Roüríguez 
(Somoza, Ledo. Rodríguez Hiera, doctor 
Rojas (Mario), doctor Rosalnz (Luis), 
Jlosalsz (Raru6n), Roatl (Franclsoo), 
Resal (Jesús). Rosell. Rdz CJaclnto). 
Ruiz (Robustiano), Rulz (Sebastián). 
Señores Salas, Sales, Sombad, Sánchez 
(José). Sard'.na (Eugenio), doctor Sena. 
Sequelra, Smlth (Ernesto), Sn.lth (Re-
nO. Soberón, Sllverlo, Solfs, Soto (Al-
verto). Soto (Ignacio), doctor Suárez 
(Patricio), Sgust. 
Señores Téllez, Ledo', Torre (Luggardo 
de la), Trlny. 
Señores Urrutla (Agustín). Urrutia 
(José.) 
Señores Valdés A raigón, Valdé<»-Tnfan-
te (José Manuel), Valdés. Pagés, Valdés-
RodTÍgaez Coléente). Valdivia Salle 
(Ignacio del). Vega (Ramón de la). Ve-
lasco (Joaquín), Ventosa, Vilar<i8ll, Vi-
lla Nüñez. Vlllafuente. 
Señor Yurre. 
Señores Zabala, doctor Zamanlllo. Zn-
nettl, Zéndegul. 
LA ACADEMIA DE LA SALLE 
El domingo 23 del actual, celebrará 
"La Academia de La Salle, sita en 
Agular 108^ ,lo8 siguientes festejos cl-
vlcos-rellglosos: 
A la» siete y media. Misa de Comn-
r!ón general, por el Excmo. señor De-
legado Apoítólteo. 
Comulgará por vez primera tm grupo 
de alumnos. 
La Comunión será nmenlza^B, por el 
coro de "La Academia." 
A las nu-ivj, Misa solemne con asis-
tencia del Excino. se Sor Delegado Apos-
tólico. 
Oficiará el R. P. José Rodríguez, an-
tiguo alumno. 
Pronunciaá el panegírico del Santo 
Fundador de las Esmela* Cristianas, 
"F-an Jnan Bautista L i Salle, el R. P. 
Fray José Luis de Sata Teresa. C. D. 
Estará la parte musical a cargo de 
los alumnos actuales v da los antiguos. 
Terminará la fiesta religiosa en el 
templo de S«m Felipa con la Bendición 
Papal. 
\ VE LA DA LITERARIA MUSICAL 
PROGRAMA 
PRIMERA PARTS 
1. —Himno Juana de Arco. 
2. —Apertura, por los señores .Toaé Ma-
tben, Mario Alvarez, Pedro Fanra y Do-
mingo Revllla, dirigida por el distin-
guido maestro don José Matheu. 
3. —Drama en un acto y prosa "Dere-
rlio d© Asilo," en la cual tomarán par-
le los alumnos sefioris O Canis, C^la-
fell, R. Rodríguez, M . A . Martí, Sán-
chez y Martí. 
4. —Soeno de Ballet Ch Beriot Vlo-
lín y piano por el señor Alberto Mothen 
y el maestro don José Matheu. 
SEGUNDA PARTE 
1. —Overturo* Rhapsodle nrtmero 11 de 
F. Llsrt. Plano solo, por el tefior Jo-
sé Mathen. 
2. —Romanza, por el t»»nor José Real. 
S —La graciosa comedia en un acto 
y en prosa 'Una casa tranquila." Será 
pueí-la en escena, por los señores Peón, 
F. Carüs, F. Marlstan», Sánchez y Jl-
méneí. 
4.—Serenata do A d'A mi íroslo. Sou-
venlr Drdla. Vlolín y plano, por el se-
fior Alberto Mathen v el dlstlngulüo 
maestro^ don José Mathen. 
A las 8 y media er. el local de "La 
Academia," Agular lOE'/i. 
CONGREGACION DE HIJAS DE MA-
RIA Y TERESA DE JESUS 
Mafiana. gran función a la Madre del 
Amor Hermoso y Reina de Todos loa 
Santos. 
Predicará el R. P. Fray José Lula 
de Santa Teresa, Director de la Congre-
gación. 
FEPERACTON- DE LAS HIJAS DE 
MARIA DE LA MEDALLA MILAGRO-
SA PEL TEMPLO DE LA MERCED 
I 
Hoy y mañana, celebra las grandes 
fiestas anuales. 
CABALLEROS DE COLON 
Mañana a la una ds la tarde, reunión 
extraordlnarla. 
Se suplica no falts ncdle a la rate-
UN CATOLICO. 
DIA 22 DB MAYO t 
Este mes está consagrado a la Madre 
del Amor Hermoso. 
El Circular está en las Repcradoras. 
(Abstinancla de carn» sin ayaJi».) 
Santos Marciano, Román y Atón, con-
fesores; Emilio, Faustino y BaslUsoo, 
mártires; santas Rita do Casia, viuda, 
Ju-ia y Quiteria, vírgenes y mártires. 
Santa Quiteria, virgen y mártir : 
Esta Santa, cuya memoria es, r na 
sido célebre on España desle los prime-
ros slsrlos de la Tglssla. nadó de pa-
dres gentiles pero la divina providencia 
dispuso ilustrarla, con el conocimiento 
del verdadero Dios, por medio de .a W 
<r la que fué educada desde sus más 
tlrmcs años. Vivía la Santa pacifica-
marte entregada al amoj de Dios y neI 
prójimo, como verdadera cristiana, cuan-
do los romanos suscitaron una san-
grienta persecución contra ol nombre 
db Jesucristo. Espardéronse los ecnc-
tcs per todos los confines de las tierras 
sujetas a su dominación y lo presiden-
tes do las provinrias tuvieron orden ac 
tarer pesquisas para encontrar, desev-
brir, prendor, atormentar y quitar ia 
'vida n los que no quisiesen abjurar m 
Religión Cristiana, ofreciendo Inc'enso 
a los ídolos. La ilustra Santa Quiteria 
tettlfl-ó con su sangeí Iss Infalibles 
verdaderas de nuestra santa fe. contra 
el sv.perstlcloso furor de los paganos, 
per los años 308 en la cruel per-ecucion 
nue suscitaron contra la Iglesia los em-
peradores Diocleclano y Maxlmlano, in -
ronciliables enemigos del nombre y Re-
'liglón Cristiana. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas Solemnes en todof los templos. 
S E R M O N E S 
QUE HAN DB PREDICARSE EN LA 
S. I . CATEDRAL DB LA HA-
RANA, DURANTE EL PRIMER 
SEMESTRE DEL AÍÍO DEL SE-
«rrrt 1920. 
Mayo 23.—Pascua de Pentecostés; M . 
I . señor Arcediano. 
Mayo 30.—La Santísima 'j^lnldad; ee-
Bor Phro. d^n Ramón Rom^n. 
Junio 3.—SSum- Corpus Chrlstl; M. i . 
Franchi-^t "S01" Magistral. , „ _ 
Junio 6.—Jubileo ClrcuUr; M . I . t e -
fior Arcediano 
Junio 20.—Dominica I H (D eMlner-
Ta): Iltmo. señor Deán. 
Junio 20.—P. de í?. Pedro y San Pa-
blo; señor Pbro. don Pablo Espinosa. 
Habana, 30 de Diciembre do l"19-
Vista de la dlstribncian fie los "«TO0" 
oes que, durante el orimer semestre oei 
año 1920. han fie predicarse. D. m -
Nuestra S. I . Catedral, venimos en 
aprobarla y la aprobam»"- Concedemos 
cincuenta días fie Indulgenela. en i« 
forma acostumbrada, a tofios nuestros 
diocesanos que oyeren devotamente la 
divina palabra, rogando Kdemás piado-
samente por la exaltación d* la Fe, por 
el Roamno Pontífice y por Nuestras ne-
cesidades. , 
Lo decretd y firmó S. H. R- lo cual 
certifico. ^ 
-f- EL OBISPO. 
Por mandato fio 8. F. R.. DR. MEN-
DEZ, Arcediano Secretario. 
le$ expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abri l de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadny. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 






20 DE MAYO 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. HABANA. 
El vapor correo 
ALFONSO XII 
^ Capitán MORALES 
Saldrá p a r i 
CORUNA. 
GIJON y 
, ^ , „ SANTANDER 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondenoa. 
Para más informe» dirigirse a sa 
consignatario 
MANUEL O T A P Ü T 
San Igaacw. 72, ahos. TeL A . 7 9 M . 
El vapor correo 
ALFONSO XIII 
Capitán CORBETO 




el 20 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresperidenda. 
Para mi s informes, «u consignata 
ü OTADOT 
San IfBado, 72. altos. TeL A.790€ 
informarán : Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, alto». 
Teléfono A - 2 5 1 9 . 
VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
á t PisSios, izquierdo y Co. 
OE CADIZ 
VIAJES R A T I U O O A ES PASA 
V A t - t l R E S CORREOS T A Y A 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán ANGULO 








de 16.500 toneladas. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el día 25 






Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
San Ignacio, 18. 
El vapor 
Telér 000 
de 10.500 toneladas. 
. ^f1™-' CASTILLO. 
Sa ldrá de este puerto duttla. 
segunda quincena de lun;ft 1» 
ISLAS CANARIAS. 
CADIZ, y 
PRECIO DEL PASAJE D E T S ^ -
CLASE: $ 7 2 5 0 . ^ ^ 




San Irn*cio. 18. T*! i * * ^ 
C O M P A H U G E N E R A L E T Í Í ? 1 
S A T L A N T I Q U E ^ 
Vapores Correos Franceses bajo 
FraccJ 
•gnu 
trato postal c»?n el Gobierno ^ 
El vapor 
l a f a y e t t e 
Saldrá para 
CORUJA, SANTADER y EL HAVRt 
sobio el ^ 
23 DE MAYO 
El vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desoU 
miento. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ZflfST ? CK VENDE TTN PIANO PARA ESTUDIO, 
'OOTAJOn « CUmbsa 'q/T 'oumdaij ^ un aParador, un ventilador chico y 
t . ^ "I1* mesa d« cocina. Benito Laeueruela. 
• 0 3 L OVMJJ ap 'a iuapo^ nq -OZSS-V | w-f^J* U a 2 do la tarde. 
ouojajajL pe SUIBJ'J -naiq tO]opnBS^d 
'sasnp sepe) ap saiqanm UBjduioo 
16977 25 
NOTA.—-EJn los dtn» laborahlen «a ce-
lebra el santo Bacrlflelo de la Misa en 
la R t Catedral cada mella hora, dea-
de las 7 hasta las 0 a. m- En los do-
mlnpos y demás días de precepto se 
celebran ml^as a las 7. 7 y media y c 
y media, siendo esta m'^a solrmna ca-
pltnlfr; después se celebran m'fas re-
cadas a Jas 10 y a las 11. T de acuer-
do con lo dispuesto por el Edmo. Ordi-
nario Diocesano, en los d âs fesliros se 
predica a los fieles, durante cinco mi -
nutos ,en todas la« misas reradas, y 
durante veinte minutos en la misa ca-
pUnlsr 
F e d e r a c i ó n de Hi jas de M a r í a de 
la Meda l l a Mi lagrosa . 
El R . P. Director y el Consejo Central 
ra \Z 6TWI 
-auuq'BH ^ l n» 
'ao^is 's 'oospnvj^ treg -eej^jsaoou ou 
jod 'ojBj'sq Bp os 'oAanu ISBJ 'BIOSUOO 
ns UOD 'Bpaiosjq Bnni 'BDJBUI op BOI QI 
ra 9?. i r m 
•Bapoq 'ejuojv iep soesr 'oz 'BseouiJci 
•ojnajrapejqBís» OJJO n Bapoq BJBd o 
o i a o n a ' a i s o i v m r v Na aaxaA a o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia,, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m4-
qulnas da coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Aírente de Sin-
eer. Pío Fernández 
15774 81 m 
MUCHO DINERO 
Lo da Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
L l áme lo : va a ra casa. Teléfono 
A-0673. 1-7105. 
10194 89 m 
MUEBLES EN G A N G A 
" L A PRINCESA" 
San R a f a e l H l . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $»; 
aparadores, de estante, a |14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
N O V E D A D ! ! N O V E D A D ! ! I 
CUPIDOS D E P L A T A 
m Rey del Amor. La timma feaíUe*^^^ 
moda- En dije o pasador 08. los precios antes mencionados. Vcalo y 
Necesito compra r mneblet g 
abundancia. L lame a Losada. T* 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C lad ITrt 
precios antes en( 
Pulsera. Nenett^i a 80 ctva.; - - n - n c e r A ^ E C O ^ * CAMBIAN 
16643 81 m 
C 2294 
Pulseras reloj, para ñiflas, a 
80 ctvs. Cinta para abanicos 
o impertinentes a 80 ctvs. 
Remita giro postal a: R. O. 
Sánchez, S. en C. Neptuno, 
100, Habana. 
lOd-lS 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
de la "Confederación de las ' Hijas de i * } ^ X % k * ^ 0AJ J J K ' S * ^ 
María- tienen el honor de Invitar a us- 5 1 " ^ ? ! : ™ . ^S?.1**8 ^•1.í?5Llí>lrÍ.150 
ted para los solemnes cultos que en 
honor de la Santísima Virgen Milagro-
sa, se celebrarán en la Iglesia de la 
Merced, con el orden expuesto en el ad-
junto programa, 
Hl Director, 
M. GutlérreE. C. M. 
Día 23 Sábado, a las 7, Oficio de la 
Santísima Virgen, cantado; ofrecimiento 
de flores y Salve. 
Día 24.—Domingo, a las 7 y r»edla a. m-. 
Misa de Comunión. A las 9 a. m. Misa 
solemne, cantada por las Hijas de Ma-
ría de todos los Colegios. 
En ella predicará el R. P. Director, 
centavos una. Neptuno, 57, librería. Telé-
fono A-6320. 
80 m. 
MUEBLES EN GANGA: T<AS MERCE-des. Se venden toda clase de obje-
tos, como escaparates, camas, lavabos, 
mesas de comedor, sillas y sillones, me-
sas de xentro, apuradores y otros mue-
bles que necesite. Compra Venta de mue-
bles, San Rafael, 6S. 
I81S3 24 ra. 
L E A N L A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos o esmal-
tamos BUS muebles de todas clases, in-
cluso planos, dejándolos como nuevoa; 
así se evitara ol tener que comprar otros. 
González y Compafila, Gervasio, 43, en-
tre Neptuno y Concordia. Teléfono M-22a2. 
Avise hoy. 
C 8980 80d-T 
E VENDEN 1 UN ESCAPARATE DE 
lunas y una coqueta, caoba nneva; 
Juego cuarto americano; otro raarque-
A las 4"p. m., Junta General de l a a ' t e r í a ; un chlffonler blanco; y mesa do 
nuevas sodas y 
18185 Procesión. 23 ra 
IGLESIA D E SAN FELIPE 
El próximo domingo, cuarto de mes, 
la Archlcofradía del Santísimo Nifio Je-
sús de Praga celebra su fiesta mensual. 
A las tres de la tarde coronlta, plática, 
procesión, consagración de los niños y 
despedida. 
IRUiC 23 ra 
IGLESIA DE SAN F E U P E 
Para visitar los Jueves del Circular al 
Santísimo y hacer la hora santa con fer-
vor, el libro los "Quince Jueves," que se 
vende en la portería de esta Iglesia. 
18195 23 ra 
P.P. C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 23, séptimo domingo del Octavarlo 
a Jesús Nazareno. A las nueve, misa so-
lemne con orquesta y sermón, a cargo 
del P. José Vicente. Ese día costean la 
fiesta las camareras de Jesús Nazare-
no: Panchita de Iglesias y Francisca 
Fernández, viuda de Menocal. 
22 ra 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
" E L C O M E R C I O , " C O M P A Ñ I A 
M A R I T I M A , S. A . 
Ofic ios , 8 0 . Habana . 




T e l é f o n o A - 1 4 7 2 . 
Cable y t e l é g r a f o " C 0 P A M A . M 
noche; lámparas, Juego sala tapizado, 
otro mimbro, cretona, un plano alemán. 
Concordia y San Nicolás, altos, bodega. 
18082 22 m 
M U E B L E S Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaclón, con especialidad reallsamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n joyas procedentes de em-
pefio, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas 7 objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interéa. 
" L A P E R L A " 
ANIMAB. 84, CASI FSQUINA A OALIANO 
16642 81 ra 
ATENCION! 1 ATENCION l POR RE-fermas en la casa se realizan jue-
gos de cuarto de marquetería > juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
y Usos; Juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de hierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, lám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovechen la oportunidad. jSólo 
por 10 díasl ¡Nada más que 15! jOJo! 
En la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
So dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30, "La 
Favorita". 
14929 25 ra. 
Compro toda clase de muebles en gran-
des y pequeñas cantidades, pago los 
mejores precios y en el acto. Llame al 
A-7589. 
17514 29 ra 
MUEBLES EN G A N G A 
" 1 * E.pccial," almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un B0 por 100 de dea-
cuento, Juegos de cuarto, juegos de co-
Hevinas ae oro, con sn enero xme 
y letras | ui 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . fliR 
Be le remite puesto en sn casa. Ubn 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. Pi-
da catálogo gratis. 
L A CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
v MONTE. «0. HABANA 
medor, luegos de recibidor. Juegos de I 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
dos, Juegos tapizados, camas de bronce. 
camas de hierro, camas de nlfio, burós 
escritorios de seflora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
L A CASA NUEVA 
Se campran muebles osados, de fto-
j _ . _|«___ J - I - . _ ¿ - „í__! tricas, sillas, butacas y esquines dora-
das Clases, pagándolos más que nm- dos> p^-ta-macetas esmaltados, vitrinas, 
fifún Otro. Y lo mismo que los ven-' C0<lueta8> entremeses cherlones, adornos 
. ^ . l y figuras de todas clases, mesas corre-
demos a modlCOS precios. Llame al; deras redondas y cuadradas, relojes de 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
M I M B R E S CON C R E T O N A . 
P. V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 4231 14d-18 
SUCURSAL D E L A C U B A N A 
A l m a c é n de m u e b l e s - j o y a » . 
F A C T O R I A . 9 . 
Se compran toda dase de mue-
bles a cualquier p rec io . L lame a l 
T e l é f o n o M - 1 9 6 6 . 
15015 13 m 
C 4237 Ind 15 ra 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
o ro , 18 k . y relojes marca A r -
' gentina, de superior ca l idad , ga-
{ rantizados. Prestamos d inero sobre 
.alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te -
¡ n e m o s g ran sur t ido de j o y e r í a de 
\ todas clases, a s í como cubiertos de 
p la ta y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos. Nep-
tuno . 179 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
C 8953 S0d-1 
M U E B L E S 
Para venderlos , avise siempre a L a 
Sirena. Neptuno, 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los tenemos en ven ta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. T e l . A - 3 3 9 7 . 
T Jn 16417 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sllTás giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan una visita a 
" i d Especial," Neptuno, 1B9, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15». 
Vende los» mnebles a plazos y fabri-
camos toda clase de mnebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
R e a l i z a c i ó n de mnebles y prendas 
procedentes de e m p e ñ o 
En Ueptuno, 153, casa de préstamos "lia 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavabo,, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de hierro, ca-
initas de nlfio, cherlones chlfenleres. es-
NEVERAS MODERNAS 
Y B A R A T A S . 
P . VAZQUEZ 
N E P T U N O . 2 4 . 











VENDO MAQUINA ESCKIBIB C0»0; na. nueva, en 66 pesos ^ 1 g » 
fayette; cuarto, número 112- "9 " 
10 a 
152 so n 
Gran joya de arte: Un precioso »«• 
pejos doradOc' fámparas de"s'aía! "come-I ble árabe , COB adoiHOS de marfil W" 
ernstados en fmas maderas, se 
dor y coarto, vitrinas, aparadores, escri 
torios de señora, pelnadoves, lavabos, 
coquetas, burfis. mesas planas, cuadros, 
maceta*, columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadrada». Jue-
gos de sala, de recibidor, de cornedoT y 
de artículos que es Imposible detallar 
aquí, alquilamos j vendemos a plazos, 
las ventas para el campo son Ubre en-
vare y puestas en la estación o mue-
lle. / 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Oervaslo. 
15194 27 my. 
AVISO: EX COMPOSTEIA, 124, SE rea-lizan mnebles finos, de todas cla-
ses, a mitad de su precio. Aprovechen 
ganga. 
10766 25 m 
SE A R R E G L A N MUEBLES 
El A r t e , ta l le r de r e p a r a c i ó n pa-
r a mnebles en general . Nos hace-
mos cargo de toda clase de t r a -
bajos, p o r d i f íc i les que sean. Se 
en Industria, 134. TaUer de pm*» 
16482 
ABREOLE SUS MTTEBt.ES: S * 0 ^ » ponen y barnizan toda cía" Tr 
muebles, con puntualidad- Llam» 81 
léfono A-3650. . 
1G476 ' 1J-— 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compr« o 
cambie sus muebles y prenda» «J 
" L a Hispano-Cuba," de Losada ? 
Hermano . Monserrate y ViUeí^ 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 835* W-i— 
ESPEJOS ^ ( 
Es una grande desgracia tener m» ^ 
esmalta, tapiza y barn iza . Tam- lnas manchadas; por P^0 ^ 
b ien envasamos y desenvasamos. 
Llame al M - 1 0 5 9 . Manr ique , 1 2 2 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
. . . 10 Jn 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go-! T A A L I A N Z A C O M P R A T O D A C L A S E 
m^s automáticas. Constante surtido de I - i - ^ de muebles, pagándolos a los más 
accesorios franceses para los mismos.1 altos precios. Neptuno, 14L Teléfono 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hOos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, quf esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-j 
Para fr ideras de arroz con po-
l l o , L A COPA. 
Para moldes de f l a n . L A COPA. 
Para tirabuzones de bols i l lo . L A 
COPA. 
NEPTUNO, N U M . 15 . 
C 8068 25d-« 
Viuda e Hijos de J. Forteza. ATtiarm 
ra, 43. Teléfono A-5030. 
16929 81 m 
M-1048. 
14730 28 m 
arrleglan como nueras; azoga o ^ 
rantizado, esmero y P ™ * ^ ' , ^ 
rís-Venecia, Tenerife 2. 
A5600 
" E L N U E V O RASTRO C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
SE \ E N D E TTNA V I D R I E R A E S C A P A - . . ISO rate propia para ferretería o tienda I A na 
de ropas. Informan: Carlos f l l 197. 
nna P£. mesas de café y » j -
e l I f . t - ^ - p v " U g ; a ^ 
i M A Q U I N A S DE ESCRIBIR í - ^ - ^ ^ . c f ° Í ™ » ' « C r ^ M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
Compra toda clase de mnebles que se 1 ?H0™PR?A ^ J 6 ^ ' reP"acl6n y alq«"er-' ™ 0 4 t r a l T escaparat'es?' ^ « J ^ & ' S 
le píoponran. Bs»a casa paga un cln- £ i i s de los Reyes. Obrapla, 110. Telé- vera, dos escapa „na más ^ í 
cuenta por ciento más que las de n gl- i "^2 A"1036- , ; S"r2, " í '^dor Puede verse, AP 
ro. También compra prendas y ropa, por1 1,418 12 Jn I ?e.™°s_trí„°ar^ JS "» 
lo que deben hacer una risita, a la rnl« 
j demostra r.  r  
ma antes de Ir a otra, en la seinirÍH.% A ^ ¿ S i l l i ^ A , , i?n 
que encontrarán, todo lo que deseen y w r ^ a r t o m . l n ? n ^ ¡ ^ ^ ^ ! ! 5 f ' ^ E V E V D E T S * S v r - 7 r p e U iE^VE VDEN ^ ^ j ^ r í e i ^ 
pesos, tamaño pequeño; escaparate ame- O cogida drt tabaco^,^ ^ cangS, Sf» 
VARIAS VIDBIEBAfl, 
pueden Terse en el Mercado de Ta-
paña sin antes presentar ms pasapor*»cf t ihn A*1jna* 22 m. 
g E 
piezas, 125 pesos; un 
serán servidos bien y a satisfacción. " T ¿ 1 w ^ f i  T e i S • CInC0 piefaS 
lífono A-lOOa ^ pesos, tamaño pequeGo; escaparate ame- uub— ,>„_rT1as: * -—ai 
16509 S l m ¡ * ~ n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se renden toda da 
se de muebles, como juegos de cuarto, | baratos. Esto es en 
de comedor, de sala y toda clase de ob- Galiano, 40. También cu»uu - .s 
Jetos relacionados al giro, precios sin ra vender sns muebles yo se los com- das clases, maquino» 
sos; sombrerera, 18 pesos; un par sillo- • escaparate arriba, 
nes portal, grandes. 22 pesos; sillas co- fael, 93. 
medor, seis, finas, 28 pesos; mamparas,. 18128 
° 20 pesos par; lámparas y cuadros, muy' 
" 
li . . i  s 
competencia. Compramos toda clase d» pro- Mi teléfono M-1091. Fíjese bien, 
muebles pagándolos bien. También pres- Alonso en Galiano, 40, rendo y compra1 no 
tamos dinero sobre alhajas y objetos de muebles. 
val"7-. San Rafael, 115. esquina a Ger-; 17621 23 m 
raslo. Teléfono A-4202. 
as y cuadros, muy, • • TT TT _ {oVaS 06 
la casa Alonso,, Compramos: Muebles y 1 J ^ a , 1* 
uando usted quie- j , vx - á q u i n a s de e»0" ̂ ¿ f l -
bjetos de art«» ^ 
156«2 7 Jn i Til'AQCINA DE ESCRIBIR, n.TIMO t i - .cono „ ' ' i P0- con una mesa. $65, buril plano | 18100 
ógrafos y o L j — -
dolo, a los más altos 
al Teléfono A - 6 1 3 7 . 
E VENDE, EX ANIMAS, 47, UN HEB- de caoba, para oficina 
_ rnoso juego dei cuarto, 
terla, color natural; en 1 misma 
sa se renden varios muebles más 




s . , ril l  | "^TToTnOE ^ J nE 
23 ra. 
AflQ L X X X V i ü D i A k í O Út LÁ i l U A í N A Mayo 2 2 de i 9 2 0 
u • ««ra los puertos de 
^ ( S N A R I A S y el HAVRE 
^ 31 DE MAYO 
El ™pOT 
F L A N D R E 
. 12,000 toneladas de desplazamien-







15 DE JUNF 
El vapor 
C A R O L I N E 
. | j 000 toneladas de desplazamien-
Saldrá para los puertos de 
CANARIAS. 
VIGO y el 
HAVRE 
$obre el 
25 DE JUNIO 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORÜ-
M GHON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
21 de julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre," saldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
LINEA DE NUEVA T O R K A L «A. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANGE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; L A SAVOIE. L A TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA. L A TORRAINE, etc. 






V A P O R E S 
C O S T E R O S 
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarrador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
esta Empresa para que en ellos se les 
f 2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las.tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella 
do será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta, 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que; 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
A G E J N C 1 A S 
D K M U D A N Z A S 
L a Estrella y La F a r o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. Teu A-3976 y A-1208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 11». Teléfono A-3900, 
Estas trea ageneUs, propiedad de J. M. 
López 7 Co. ofrecen al público en ge-
neral nn servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo pan elle 
de cojnpl«to m*terlal de tracción y per-
sonal Idóneo. 
16644 n ra 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
, y 
« g u r a d é C a t a r r e a 
a i 
p e c h o j p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s as 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O Ü T E D A P E S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ a 1 — - — — — ^ | C"K VE>DE>' 5 VACAS, PROPIAS PA-
* i b ' A \ f V I A I ^ I O ra establo o para familias de gasto, 
^^^^^J-l^^^^^XJj^L^Jü^mwrtmm ' de P0*0 tiempo de paridas. Informarán: 
S,^?ÍS!^¿í!^¡!^!jrrT!7?'Tv^STra*'^!^í^» i «-alzada de Vento, en cruce de los tran-
ra lechera y de cirne; magnifico ¡ f c^ - P^gg**" POX Benito Sanmartín. 
piar de esta raza. Informes: Teléfo-1 T S m-
no A-5647. ! O E VEXDEN WOS PERRITOS L.EGI-
14 m. o timos pomeranla. Dan razón en la l i -
brería Cervantes, pregunten por José 
María. 
I8IM 27 
" L A CRIOLLA" 
MANUEL VAZQUEZ 
CABALLOS DE PASO DE KENTUCltY 
Acabamos de recibir 20 jacas y 20 
yeguas de Kentucky, de lo mejor, 
: muy finas, buenas caminadoras y 3 
| borros sementales de raza. Pueden 
verse en 25, número 5, entre Marisa 
I e Infanta. José CastíeQo. Teléfono 
A-4992. 
16604 »l m-
C 0 L 0 N I A E S P A Ñ O L A DE C U B A 
B E R N A Z A . 3 , A L T O S . 
Clases de M ú s i c a . 
Se pone en conocimiento de los So-
cios en general de esta Sociedad que, 
desde el día 20 del corriente mes, que-
da abierta la matricula en esta Adml-
nlstraclfin para las niñas de los socios, 
que deseen recibir clases de plano GRA-
TUITAS, bajo la dirección de la dis-
tinguida profesora seflorita María Es-
peranza Zafranéd. 
Habana, Mayo 18 de 1920, 
C 4310 5d-lf 
M . R O B A I N A 
Se venden 100 m u í a s , maestras 
| de a r a d o ; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 l i t ros de leche diar ios , tres 
razas d i fe rentes ; toros c e b ú s y 
¡ o t r a s clases; cerdos de raza, pe-
| i ros de v e n a d o ; caballos de Ken- • 
t ucky , de paso; penis para n i ñ o s ; 
caballos de coche; novi l los f l o - j 
ridanos pa ra ceba, en gran can-
t idad , de tres a cinco a ñ o s de | 
edad ; bueyes maestros de arado I 
i y carreta. 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 e 3 3 . ! 
Un bonito ponny, de condición y 
manso como nn perro, propio para 
niño, vendo barato por tener que au-
sentarme. Matadero, 2, esquina a Mon-
te; de 7 a 5. Castillo. 
17926 ss n» 
GRAN ESTABLO de BOIRAS de LECBA 
Belaseoam 7 Potito. Tel. A-1810. 
Barras crtoiias, to<Ua del país, uon ser. 
rielo a domicilio o en «1 establo, a to-
das horma del día y de ia noche, pues 
tengo nn serrldo especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las Or-
denes en seguida que se recibas. 
Tengo sucursales en Jesds del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
7 IT. telefono F-1382; j en Gnanabacoa, 
calle Máximo OOmer. número 100, 7 1 
en todos lof barrios de la Habana. »TÍ-
sando al teléfono A-4810, que serán ser- j 
ridos inmediatamenta 
Los que tengan que comprar burras 
naridas o alquilar burras de leche, dlrt-
mse a su duefio, que está a todas ho, i 
k as en Belascoaía y Pocito. teléfono 
A-1810, que se las da más baratas que | 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-, 
chantes que tiene esta casa, den sus 
Iuejas al dneOo. arisando al teléfono i -4S10. 
18041 «X m 
SE VKNDF, UNA VACA BUENA DE leche; da ocho botella» de leche o 
dies si la cuidan, de segundo parto, cui-
dada a mano en Quijano, Reparto La: 
Fernanda, calle Perklns esquina a 8uá-1 
res. 56, LuyanG. 
17852 28 m 1 
L . fiLUM 
VIVES, 149. Tel. A-6122, 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 13 
a 23 litros. 
10 toros Holstein. 20 toros y va-
cas "Cebú , " raza pura. « 
100 muías maestras y caballos da 
Kentucky. de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas remo» 
GRAX OPOKTL^lüADi 9E TBíllIlfl canarios cantadores, dos criaderas 7 
dos jaulas, todos Juntos, se dan en pro-
porción. También se vende nn torno do 
12 pulgadas, propio para platero. Tor-
nea, corta 7 polo, con su mesa ¿9 pe-
dal. Informan en Villegas. 123, altos; 
habltacldn, 17. 
17700 2S ra 
1 
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l ^ , , " " Uflcio a dos cuadras del Par-; 
i^ntial "o» tranvjas por su fren-. 
roVan/ua. «o compone de un salín 
\ i 'erta de 800 metros y 33 habi-
•„„r ni tas todas con balcón a la I 
'n v la ab¿8; se haría un contrato, 
varios afios. Informan: Empedra-
R 25 m. I 
^ I I A L A , J'ABA ^ ^ S ^ V n ^ 
o Informan en Habana. 83. Talanar-
• „ 23 m-
TTf^íré. CASA O LOCAI. A ]pO^-
1 u ^ l a d l r la librería de Obispo 
So importa que sea chico o STrande, 
Ul de que esté en buen punta. Infor-
men la librería. 22_ra_ 
"VI.QI I I A N LOS ALTOS DE SITIOS 
7 acabados de püUar compuestos 
Mía tres cuartos, cocina y demás 
irin* Informan en la misma., altos. 
300 ' ' m' 
A1 OCIIA UNA CASA AMUEBLAD A 
uuii)uesta de sala, saleta, comedor, 
cuartos y bailo magnifico, en punto 
céntrico' de esta ciudad. A-O450. 
SE ALQUILA LA CASA ANIMAS, 08, compuesta de sala, saleta, comedor, 
seis cuartos grandes, baño con todos 
los servicios sanitarios. Llave, café de 
la esquina. Informes: Justlz, L Teléfo-
no A-5540. 
18162 22 m. 
A I.QIII.O PROPIO PARA DEPOPSITO carpintería, taller modistura o cual-
vuler industria, un amplio zaguán, con 
cinco metros de frente, por veinticinco 
metros de fondo, con una habitación. 
Se hace contrato si se desea, San Lázado 
221, altos. M-2923. 
1S144 21 m. 
PARA MECANICO DE AUTOS O IN8-taiador, se cede local y herramien-
tas, es ganga, muy poca renta. Jove-
llar, 4, taller de pinturas; preguntar 
por Dominso, de 8 a. m- a 6 p. m. 
17463 21 m 
22 m. 
/n!)0, CON CONTRATO POR CINCO 
\j años, espléndido local para un comer-
cio «bequeüo, situado en una Avenida 
ríntrlca de la ciudad. Renta cincuenta 
pesen mensuales y regalía de ochocientos 
pesos. Informes: F. Ibarra, Obispo, oí, 
El Bon Marché, do 9 a 10, a. m. 
UM^ 22 m. 
ALQUILA UN ENTRESUELO DEL 
O Mercado de TacCn, por Reina, infor-
man en el mismo Mercado de Tacón, 01, 
por Aguila. 
181í»i 
MEDIANTE UNA REGALIA, 8E AL-qulla una casa para comercio, in-
dustria o depósito, en San Lázaro, en-
tre Galiano y Prado, con 12 varas do 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-
po, 25, tabaquería. 
173S8 12 Jn 
CHALET AMUEBLADO, EN I A HA-j baña, una familia que se ausenta pa 1 
ra el extranjero por seis meses alqui-
laría su casa, una de las mejores del ve-
dado, espléndidamente situada, con to-
dos los muebles y enseres; tanto la ca-
sa como el mueblaje solo tieno un afio 
de uso, consta de sala, livlng room, co-
üieder, pantry, repostería, ocho dormi-
torios, tres tollet, garaje' para cinco má- • 
quinas, comedor y cinco cuartos para la 1 
servidumbre; se exigen referencias e in 
forma el señor Roque Montalls, Haba-
na, 80. Teléfono M-1709. 
18380 25 m. 
SE ALQUILA AMUEBLADA, I A FRES-! ca y cómoda casa situada en la calle' 
A, entre 15 y 17. Vedado; el arrendar I 
miento deberá ser por solo 6 meses. In-1 
forman en la misma casa o por el telé-
fono F-21 03. 
U M 29 m. 
Í 9 U S C A CASA f AHORRE T T F M P O T 
X> dinero. El Bureau de Ca «L- Vacia», 
Lonja del Comercio. 434. letra se las 
facilita come/ desee. Lo ponemotí al ha-
bla con el duefio. Informes: gratis; do 
9 a 12 y do 2 a 6. Teléfono A-CóGO. 
17283 11 Jn. 
I OCAL, SE TRASPASA EL CONTRA-J to do un local, para oficinas o para 
depósito de mercancías, en la calle de 




Oficinas de alquileres de casas. 
Acosta, 6 3 , mediante una p e q u e ñ a 
couta de insc r ipc ión y u n tan to p o r 
ciento del p r imer mes, se fac i l i t an 
casas en todos los barr ios de la 
Habana. 
C 43S4 3d-20_^ 
PHsOXI^ 'AnBÉSOCUPARSE, SE AL-qnilan las espléndidas casas Gervasio, 
25 y 27, entro Anima» y Virtudes, miden 
21 metros de frente por 38 de fondo; 
propias para establecimiento, hotel, ca-
sa de huéspedes, colegio o grandes al-
•acenes. Teléfono A-2331; de 10 a 12 a. 
y da 3 a 6 p. m. ^ 
18187-88 22 m-
OPORTUNIDAD: SE TRASPASA ITS local, de 21 metro de fondo, por 12 
I de fachada, servicios sanitarios, insta-
I laclón eléctrica, etc. Gran contrato, pro-
¡ pío para almacén o grande industria. Pa- 1 
ra más Informes: Bernaza 44. Café, de 
11 a 12 a. m. y de 6 a 7 p. m. G. González. • 
1S067 22 m. | 
C H A L E T EN E L V E R A D O 
Necesito en e l V e d a d o 
un chalet o casa de una 
planta , de cuatro o c in -
co habitaciones, f a b r i -
c a c i ó n moderna , en es-
quina de f ra i le , de Paseo 
a L y , de 23 a L í n e a . 
J . C. Pernett , Manzana 
de G ó m e z , 5 6 6 . 
C 4538 Sd-20. 
Se cede: en la calle Obispo, se cede 
j un local, propio para un pequeño es-
i tablecimiento; tiene anaqueles, caja 
de caudales y contadora. Informan en 
Obispo, 25. 
HERNIAS T DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, comr los anticuados de cuero y j 
yeso y puede usado una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridícuto y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intestí-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfeccicne». Consultas ^ de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTAD/ 8. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista do Par í s y 
Madrid. 
H A B I T A C I O N E S 
mi 
H A B A N A 
A HOMBRES SOLOS, DK MORALIDAD, se alquila ana habitación en casa 
particular. Cristo, 18, altos. 
18114 22 m 
H O T E L COMERCIO 
de Manuel Bouzas, propia para persona* 
de gusto. Grandes T rentUada» habitado- ¡ 
nes con vista a la calle en el mejor 
punto de la ciudad. Berrido de camare-' 
ras y camareros. Precios reducidos. Se i 
Reccmlnda visite esta casa. Monte nú-
mero 53, frente al Campo de Marte. Te-1 
léfono A-8319. Habana. 
1C941 9 Jn. 
Se alquilan varios departamentos, jun-
tos o separados, de $25, 30 y 35, a 
personas de moralidad, con balcón a 
la calle, en Compostela número 150 
anticuo. 
LA PARISIEN, CASA PARA FAMI-Uaa, San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria, espaciosas habitaciones 
con rlsta a la calle, baños fríos j callen 
tes, luz toda la noche, buena comida, 
precios módicos. 
18388 81 m. 
G R A N CASA DE HUESPEDES 
Fresca 7 moderna, se alquila una ha-
bitación, a dos hombres; precie econd-
mico y buen trato. Lamparilla. 68, es-
quina a Aguacate. 
17057 80 m 
SE ALQUILA UNA nABlTACIOX A hombres solos, en $20, casa seria, se 
da llavín y luz. Monte, 447, altos, entre 
Fernandlna y Castillo. 
18385 24m. 
T I * DEPARTAMENTO PARA UNA ofl-
XJ ciña o un matrimoni», compuesto 
de 2 habitaciones con yista a la calle, 
grandes, frescas y claras, lu> y llavín. 
Paula, 79, lo. piso, número 4, una cua-
dra de la Terminal 
183S3 24 m. 
OE ALQUILAN DOS AMPLIAS HABI-
O taciones. Juntas o separadas, propias 
para oficinas, en Neptuno. 2-B, altos del 
cine "Rialto." t 
17428 22 a 
18321 23 m. 
17! . SALUD, B, ALTOS, SE ALQUILAN 
'- i dos departamentoa y habitaciones 
con rlsta a la calle; hay abundante 
agua. 
13028 28 m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES, RICH-mond House. Prado, 10L Espléndida! 
habitacionos, todas con balcdn a la calle, 
frescas y ventiladas, hay departamentos 
para familias Teléfono A-153& 
14044 27 my 
EN BERNAZA, 67, ALTOS, SE ALQUI-lan dos amplias y frescas habitacio-
nes a hombres solos. 
18327 28 m. 
180Í9 24 ra 
SE ALQUILAN 
San Miguel, 118. Cuatro apartamen-
tos, dos altos 7 dos bajos, completa-
mente bdepe^dientes, compuesto ca-
da apartamento de sala, antesala, cin-
co cuartos, saleta, comedor, lujoeo ba-
ño completo al centro, cocina de gas, 
*ria fría y caliente, baño c inodoro 
<k criados, toda de cielo raso, insta-
ación eléctrica y timbres interiores, 
puos mármol y mosaicos, están acaba-
•o» de fabricar. Pueden rene de 7 
* 5; alquiler cada apartamento alto, 
f25 pesos; y cada apartmento bajo, 
fW petos. Dueño: Prado, 77-A, al-
to». 
SALUD, 64, ALTOS y BAJOS, PROXI-mos a desocuparse, se admiten propo-
siciones de esta gran casa teniendo una 
I capacidad de 900 metros; se alquila por 
junta o separada; puede verse a todas 
horas; su dueña, en Escobar, 10, altos 
de 8 a 10 de la mañana. 
17972 22 ra. 
ESQUINA: SE ALQUILA, XANBIQUE, esquina a Lagunas, de tres plantas, 
la primera para establecimiento y las 
otras para familia. Informan: San Ignacio 
72, Sr. Dinares. 
18146 26 ra. 
C E DESEA ALQUILAR, DANDO RECA-
O lía, una casita con sala, comedor, dos 
cuartos y buen baño, con Jardín o tras-
patio, cerca tranvía; preferible Vedado, 
hasta 65 pesos. Dirigirse: Sotomayor, Ba-
fior, 242, Vedado. 
18295 27 ra. 
TTTEDADO, UNA CASA CON 3 CUAR-
V tos, dos baños a la moderna, sala [ 
y comedor moderna, a familia de refe-' 
rendas; $120, con fiador* en 10 número1 
201, entre 21 y 23, al lado la llave. In 
forman: Cárdenas, 62, altos. 
18201 22 ra. 
SE ALQUILA LA CASA DOLORES, 26, entre Lawton y San Anastasio. Ví-
bora; sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
patio y demás servicios. La llave e In-
formes en la bodega. 
17659 25 m 
CERRO 
R E A L Q U I L A I :N1 I )EPÁRTAMENTÓ"«I1-
K J to en lo mejor del Cerro, a personas , 
de estricta moralidad o a matrimonio 
sin niños. Para informes: Calzada del ¡ 
Cerro, 605, pregunten por Pérez. Teléfo-
no A-962S. 
18426 25 ra 
Oficinas: En la parte más céntrica 
de ia Habana y en edificio de esplén-
dida planta, se alquilan departamen-
tos construidos y equipados expresa-
mente para oficinas modernas, a pre-
cios razonables. Para informes, d i r i -
girse al W. M . A Campbell, O'Reilly, 
número 4. 
1R302 28 m. 
H O T E L M A N H A T T A N 
A V I S O 
En el Vedado , calle 2 3 , entre E y 
F, q u e d a r á desalquilada una casa 
dent ro de breves d í a s . Se a lqui la , 
amueblada . I n f o r m e s : Eduardo 
P é r e z , Aguacate , 4 7 . 
C 4321 4d-19. 
SE NECESITA UN LOCAL, PARA DE-' pOslto de mercancías, que tenga 
aproximadamente 15 por l5 metros o un 
total de superficie cuadrada de 200 a 225 
metros; se prefiere en el barrio comer-
cial. Dirigirse por escrito al Aparta-1 
do, 1218. 
1S033 26 m. I 
Se desea en alqui ler una casita ¡ 
con dos cuartos y «ala , dent ro o 
fuera d?. l a Habana. D i r í j a s e : 
Nat ional Steel Co. . Lon ja , 4 4 1 . 
SE ALQUILA EL PRECIOSO Y ERE9-co segundo piso de Prado, 11, con 
.sala, saleta, cuatro habitaciones, come-
do"r al fondo, dos habitaciones para cria-
dos y doble servicio sanitario, en dos-
cientos pesos al mes, con garantía y dos 
meses en fondo. Pueden dirigirse a BU 
duefio en el prim«r piso1. 
18888 25 m 
BONITO C H A L E T 
Se alquila este predoso chalet, calle 
San Pablo, número 5, Cerro, a media 
cuadra de la Calzada; está rodeado dei 
magníficas residencias, como la de la 
Legación Americana y otras. La calle' 
asfaltada, focos eléctricos, magnífica ace-1 
ra. Comodidades, gran sala, gran saleta, 
hall, seis hermosísimos cuartos, todos 
Independientes, tres cuartos de bafio', 
el prindplal a todo lujo, con agua fría 
y caliente en todos los servidos. Pan-
try, magnífica cocina de gas. Garage pa-
ra máquinas, grande, cuarto para el 
chauffeur; gran terreno para jardines, 
con sus aceras. Precio, en proporción. La 
llave e informes, en la bodega de la es-
quina de la Calzada. 
18350 80 ra. _ 
G U Á N A B A C O A , R E G L A Y C A s X 
B L A N C A 
L A M A D R I L E Ñ A 
Gran casa para familias; espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua corrientes, a precios sumamente 
econflmicos. Prado, 19, altos. 
18310 8 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION muy fresca, a caballero, en Amistad, 80, 
altos; se exigen referencias. 
iv-'17 22 m. 
SE ALQUILAN D.OS DEPARTA5tEN-tos con balcón a la calle y servicios 
sanitarios, en $75; no quiero regalía. Te-
niente Rey, 83, esquina a Bernaza; se 
exijen sin referencias. 
18199 23 m. 
e Mgwsm ^« cuba. 
T .„m cuartos tienen baflo privado 
y teléfono Proel og eapocialea para la 
íemPo^da de ver-íno. situado en el la-
gar ma» fresco >A.entilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precloa módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfono! A-6393 y 
A-00í>9. 
10003 81 m 
E L ORIENTE 
Casa pera familias. Espléndidas habliA-
clones con toda asistencia. Zulueta. 3*1. 
esquina a Teniente Key. Tel. A-1628. 
ín 13 m« 
SE ALQUILA E N LO MAS ALTO D E la loma. Vedado, ralle 8 número 19,1 
esquina a 11 con vista al mar una ca-
sa amueblada, cuatro dormitorios, gran 
portal, corredores muy frescos y Jar-
dín; del primero de Junio, al primero 
de noviembre. Teléfono F-2130. Apar-
tado 023. 
17635 22 m. 
/ ^ I UANABACOA: SE ALQUILA UNA SA-
VT la y dos habitaciones. Santo Domin-
go, 80, linea de tranvías de Regla. 
18425 29 m 
J*232 27 m 
^ alquila, para oficina*, casa de 
netpede, o residencia particular, la 
«Pléndida casa calle de Compostela, 
•"«nwo 10. La liare en el número 8, 
e informan, de 10 a 12 y de 2 a 5, en 
f Banco Canadá , Depar-
^ e n t o 423. Teléfono M 4 0 3 5 . 
^ v e 2 , 134 . Casa vieja pero c ó -
y con la ventaja de ocupar 
^ el fondo de la f á b r i c a de 
R o í a t e " L a E s p a ñ o l a , " se a l -
P ^ S b contrato, $ 1 1 0 menraa-
^ £0¡J contrato, $125 m e n m a -
• hay a l g ú n caprichoso que 
J ^ e por ella $ 1 1 . 0 0 0 se l e ven-
n : I l l fan ta y E s t é v e 2 ' b o -
D u e ñ o : Amargura , 4 1 , ba -
22 m 
SE ALQUILA UNA NAVE, ACABANDO se de construir, en Subirana y Pe- j 
flalver. propia para almacén o para cual- | 
quler\industria. Para tratar: su duefio, i 
San José. 02. Ram<5n Cerra. Teléfono: 
A-5377; de 6 a C. 
14872 24 m 
SOL, 41, BAJOS, PARA EL 20 AL 30 DE Junio, se desocupan estos bajos, casa 
j moderna, es un salfin entre columnas, las 
I puertas metálicas; con sus servicios sa-
nitarios ; para establecimiento, oficina.; 
i comisionista, etc. Se admiten proposicio-
nes y se da contrato. MalecOn, 75, altos ; | 
(de 12 y media a 2 de la tarde. 
, 17338 « i 
COMERCIANTES 
Gran casa de 500 metros de super-
ficie y de tres plantas, los bajos pro-
' píos para nn { j a n almacén y los altos 
para oficinas, venciéndose el 28 de 
| Mayo el contrato de ésta- Baratillo, 
número 3, esquina a Obispo, se admi-
ten proposiciones para nn nnevo con-
trato, fijándose la cantidad de $800 
en adelante, preguntar por el P- Ro-
dríguez en el Obispado, Habana y 
Chacón. 
\ rEDADOt SE SUBARRIENDA EN LA parte más fresca del Vedado, casa 
número 295, calle B, entre 29 y 8L Com-
pletamente amueblada, tres dormitorios, 
sala, saleta, comedor, cuarto •irvienta, 
garage con dos cuartos, patio y traspa-
tio. Junio lo, o antes, hasta septiembre 
lo. Informarle: S. BrandCn, Agular, 116 
Teléfono A-OISS. 
18291 28 m. 
iESUS DEL M O N T E . 
V I B O R A Y L U I ANO 
M A R I A N A O , CEIBA, C 0 L U M B I A 
Y P O G O L O T T l 
SE ALQUILA ESPLEND|pA T Mo-derna casa, acabada de fabricar, con 
todas las comodidades. Sala, comedor, 4 
cuartos grandes, repostería, codna, cuar-
to de criados, doble servicio y garaje; 
esquina de fraile, propia para familia 
de gusto, en la calle de Luisa Quijano, 
32, esquina a San Juan. Le pasan los 
tranvías por la puerta. Puede verse de 
7 a. m a 6 p. m. Informa: M. R. Real, 
23, El Cano. 
C 4300 íd-19 
178*8 25 m 
^ Departamento de Ahor ros 
í ^ * a !!;ntro de dependientes 
S?11*1^ ̂ e r«^0Sltante8 ft«nB*a para 
2 1 1 a ^ Ltoj P,r»40 y Trocadero; ^LA-SUT1 m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
l&»r- U7 ^n0trr " ¿ V 6 ^ " » ^formes: «ñire Salud y Reina. 
28 m 
V E D A D O 
SE ALQCILA UN LOCAL, PROPIO PA-i ra doce caballeri?as, con dos cuartos, 
en la calle 2, entre 31 y 3a Informan: 
27 y Paseo, bodega. _ 
1S424 27 m 
BUENA SITUACION: SE VENDEN i casas madera, teja francesa, pisos i mosáico, casi nuevas, frente cimentado. 
Jardín, servicios sin estrenar y do con 
1 creto, buen traspatio; una cuadra Cal-
zada, Víbora; predo: $3,500 una, no re-
baja, dueño: Delicia, F . Teléfono I-1S2S. 
2 ^ a ^ a ^ L U - A R UNA CASA, QUE 
^ ^ S o . s i V 0 » ^ . 2 cuartosT c?»d-
• t e ¿ e f e r e n c W i L^n8Aruída meíor' *^22*¿5 as- Ladlv. Apartado 234. 
^ * a í ^ - ; . 28 m. 
o», en is BKRE;íO DE 
l ^ 3 , W d « f % r & - Inf<>rn»n: 
SE ALQUILA LA PRECIOSA CASA, 15, | entre 10 y 12. Vedado, habitada por | 
el doctor Mesa. Informes doctor Bandinl. 
Banco Nacional, 3o. piso, de 9 a 5. 
isr,íts 20 m-
\ rEDADO: S E ALQUILA U>'A CASA ' amueblada, con todo confort, en la 
calle 16, número 43, entre 15 y 17. Infor-
man: 10, número 203 1¡2. Teléfono F-1448. 
183S0 23 M- . 
EN LA CALLE RODRIGUEZ, ENTRE Prima y Rosa Enriquez, se alquila la casa compuesta do sala, comedor, tres I 
cuartos, cocina, bañe Jardín, terreno 1 
para criar animales, portal, pisos de! 
raosáic&s; para informes en la misma, | 
lie 10 a, ni. a 3 p. m. Luyand. por Concha. 
18382 24 m. 
O E ALQUILA E N LAGUERUELA, NU-
O mero 10, Víbora, durante una tempo- ¡ 
rada do cinco meses, una magnifica ca-i 
sa, con cinco cuartos, sala, saleta, come- ¡ 
dor. bafio completo, cocina de gas, lux 
eléctrica, teléfono y perfectamente amne- j 
blada, en |225 mensuales, mediante con-l 
trato' Se exigen garantías. Informa: R.: 
B. Núfies, Neptunc, 24S B. Teléfono! 
A-3193. . ^ 
18353 26 m. ' 
' \ LQCILO HERMOSO CHALET, CA-
<A. He de San Mariano, 06, eequina a 
San Anastasio, de Jardín, portal, sala, 
hall, 6 habitaciones, do» cuartos cria-
dos' doble servicios, cuarto de baño y 
paraje; también se vende en $30,000. In-
forman en el mismo, de 4 a 6,. para más 
informes, llame de 6 a 9 de la noche al 
teléfono 1-5190. 
1S2.34 23. mj. 
X $75 SE ALQUILAN LOS EPPLEN-
'didos altos de Rosa Enríquez 129, 
entre Juana Abren y Felicia. Lnyanó, 
compuestos de sala, saleta, 3 habitacio-
nes, bafio, cocina y patio; con agua abun-
dante, la llave en el UL bajos. Infor-
man. Monserrate. 89, Zapatería. 
1S023 22 m. 
A LMACKNfiS DE DEPOSITO EN LA 
J \ Calzada de Luyand, prfiximo a con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficialea. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
mero 98b « m 
17672 2S m ^ 
Se a lqu i la , en Mar ianao, amuebla-
da , con todos sus enseres, du ran -
te el verano una Quin ta de Re-
creo, situada en la par te m á s a l -
ta , a una cuadra ce los t r a n v í a s , 
con gran j a r d í n , dominando vis ta 
hermosa. La casa tiene 5 d o r m i -
torios y 2 b a ñ o s en los a l tos , co-
medor , sala, rec ib idor , b ib l io teca 
y sala de b i l l a r en los bajos. E l 
garaje es para 2 m á q u i n a s , con 
h a b i t a c i ó n para chauffeur y 3 m á s 
pa ra criados. E l precio incluye 
sueldo del j a rd ine ro , luz y t e l é f o -
no. Se deja , si se quiere , vaca y 
cabal lo de montar . T a m b i é n se 
vende una m á q u i n a Studebaker. 
In fo rmes : O b r a p í a , 5 8 , altos. Te -
l é f o n o A - 7 3 0 9 . 
. C 4713 *¿-19 
QE ALQUILA O SE VENDE LA CASA 
O Samft, 40, Marianao, con portal, sala, 
saleta, salón de comer, doce dormitorios, 
cinco bafios, cocina, agua callente, repos-
tería, terrazas, galería cubierta, garaje 
para tres máquinas. Informa su duefio. 
sin Intervención de corredor. La llave 
en Real. 157. Marianao. 
17175 77 m 
H O T E L T R 0 T C H A 
V e d a d r 
E L H O T E L DE LOS NOVIOS. 
H A B I T A C I O N E S DESDE $ 1 . 5 0 
E N A D E L A N T E . 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES amuebladas. Juntas o separadas. Sol, 
103. 
18072 22 m. 
EL PRADO, ORAN CASA DK HUE8PE-des. Prado, 65, altos esquina a Tro-
cadero; bay habitaciones con vista al 
paseo. Comida y trato excelente; pre-
cios múdicos. 
ISOtíl 22 m. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^ v ^ 6 1 * ^ ,4- e8<lulna a Aguiar. Tel¿fc/no 
A-o03-'. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la clndad 
Muy cómodo para familias, cuenta coa 
ITTT. • nos dePartamentos a la éalle y 
M^,tañl0«ne8 desde 10.60, $0.75, $1.80 y 
$2.00. Bafios. los eléctrica y teléfono. P r ¿ 
tables681**0 * Para 108 ' ^ P e d ® » 
16031 a m 
TTK DEPARTAMENTO DE S HABITA-
•™ c'onM. ma con balcón al Parque, 
$60 Otra con balcón $28. Ser. piso, con 
o sin muebles. Aguiar, 72. 
18115 ^ m 
SE A L Q U I L A N 
Dos cuartos y apartamento para hombre» 
solos da moralidad, escritorio o comlsle-
nlsta, en Cuba número 7. Para verlos, 
de 11 y media a 1 solamente^ 
17252 27 m. 
HABANA, 110 
Entre Obrapía y Lamparilla. Ette her. 
mo«o edificio acaba de ser lujogamen-
le amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su situación comercial y precios 
reducidos. Teléfono M-1954 
_ M282 27 n i 
H O T E L P A L A d O M D O Í M ^ 
i^rono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas fresca» , „ „ ' 
1 mplas. Todas con ba^ón . la " a f l e ^ u í 
f.,éctrlc» j T timbre. Bafios do agua «5-
S 2 í f yn & £lan americano: plan OTI 
r^ejor localidad en la dudad. Venga y 
1<*53» «i ra 
H O T E L M A C A L P I N 
Lojoso$ departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
m á s c é n t r i c o de la Habana. Te-
j ad i l l o y Vil legas, frente a l nnevo 
Palacio Presidencial . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
16638 
R E S T A U R A N T 
A L A C A R T A 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, lu-
gar céntrico y conveniente, un botel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
p a ñ o l 
l-VUS $1 ra 
H O T E L R E S T A U R A N T BISCUIT 
Propietarios: Carballota y Hermane. 
f W S S ? **** Emilias. í í«bl ta^lo"¿ 
t«»-7_7rt&». Prado, 8. Teléfono A-639a 12478 T Jn. 
H O T E L R O M A 
Este h#!rmoao y aat lno edificio ha rf* 
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con bafios y dem^s ser-
vicios privados. Todas las babltaclones 
tienen lavaoot de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaquín Socarría. ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se 
rio. Tnódlcoy cómodo de la Habana. Te^ 
léfono: A-92e8. Hotel Roma: A-1630 Qnln-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bomo-
. H O T E L ' H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vlvea. 
Teléfono A-6825. Este hotel esté rodéa-
lo de todas las lineas de loa tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas, con todo •ervido. 
82*1 13 my 
S" S ALQUILA DEPARTAMENTO A l -to, independiente, con frente al mar. 
punto muy céntrico. completamente 
amueolado, cuarto de bafio, calentador 
cocina de gas y demSs servidos. Tl«>ne 
elevador automátloü. Informan: Male-
cón, 56. 
. lft*32 6 Jn 
SE A I w n I A r > CI ARTO MTT FRES-CO, propio para hombres solos. Mon-
te, 177, altos, entrada por San >'icol¿s 
laon «o m 
H 
OTEL. ESPAÑA. E^PECLAX PARA 
familias. Villegas, 6& 
17738 80 m. 
1S2S2 27 ra 
/ A R I O S 
EL PALACIO IDEAL, DE ELENA SC1-gnel. Esta hermosa casa Que acaba de inaugurarse, ofrece al pflbllco esplén-
didas habitaciones, con todos los servi-
cio"" y excelentes comodidades, a precios 
módicos. Campanario, 105. Teléfono A-7012. 
Habana. 
IflÔ O ??_m^ 
E ALQriLA, A CXO O DOS CABA-
lleros, ana habitación muy fresca, 
con o sin muebles, servicio sanitario 
completo; no bay niños. Villegas. 113 al-
tos, antiguo. 
18000 22 m. 
CASA RESPETABLE, 8E ALQUILA una habitación a persona de mora-
lidad, se dan y toman referencias; tam-
bién se alquila una sala, para academia 
o consultorio. Calsada del Cerro, 814. 
Sefior Reyes. 
1S(M3 28 m. 
En O'Reilly, 72, ahos, entre VKJegas 
y Afnacate, se alquila ana habitación 
por 15 pesos, otra por 20, únicamen-
te a hombre solo; indispensable ante-
cedentes. Llavín, luz, jardín , brisa. Se 
exigen dos meses fondo. 
1S185 22 ra. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran cas» de familia. Teniente Rey, nfl-
mero 15, bajo la misma dirección •'•sda 
hace 36 años. Comidas sin horas fljaa, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono! 
Casa recomendada por varios Consula-
doa. 
' T L CRISOL" 
SE SOLICITA UJíA AMPMA HADITA-clón, en casa de familia honorable, 
con comida y demás servicios, para una 
sefiorita, donde sea ella única inquillna; 
se exigen y dan referencias. Diríjase al 
Apartado 500. informando lugar donde 
está situada la casa, precio y condicio-
nes de la habitación con todo servicie. 
UttM 22 m. 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
ptJbllca. acabada de fabricar, todas las 
. habitaciones con servicio adentro, t im-
bres, teléfonof, agua callente y fría, to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan loa 
carros por la esquina. Lealtad. 102. es-
quina a San Rafael Teléfono A-filML Be 
exipen referencias 
16158 9 ^ 
V E D A D O 
SE ALQCILA USA CASA EN LA CA lie 25, entre C y 8, Vedado, renta; 
ciento cincuenta pesos. Informan: Te-( 
'léfono P-?m — 
1810* 22 m 
i MFRICANO, DESEA ALQUILAR CA-
i \ . aa Víbora o Vedado, debe tener sa-
la comedor, 3 0 cuatro cuartoa. cuarto 
bafio. Jardín y portal, pagará de SoO a 
S70. para Agosto lo. Dará $30 regalía. 
Teléfono M-29«2, o dirigirse: A. M- Myers. 
O Reilly, 62; cuarto pisa 
17677 28 m 
A^ I j T s FAMILIAS QUE SE FMBAR-can: En lo mejor de New York, callo 93 West, se alquila de lo. de Junio a 
lo' de septiembre, un apartamento amue-
blado confortablemente, con teléfono, pía-
ñola y rlctrola. Sala, comedor, baño, co-
cina v dos habitaciones, mucha loa y 
ventilación. Teléfono A-0513, Consulado, 
número 74, 
18808 — »3 ra-
UN CABALLERO DESEA HOSPEDA-Je completo, en casa tranquila y de-
cente, en logar conveniente. Debe haber 
buena ducha y abundante agua. Escríba-
se dando detalles y precio. Calle K, 
150. altos. Vedado. 
17932 525 m 
DESEO ALQUILAR UN DEPARTAMES-to de 2 cuartos o casita, en la Ha-
bana, Cerro • Jesús del Monte. Escribir 
a la señora viuda de Valladares. Pau-
la, 80. altos. 
IKIP 23 m. 
CAfiA MODERNA, HUESPEDES, SE AL-qolla una habitación chica, a una 
persona sola. San Nicolás, 71, entre San 
José v San BafaeL Teléfono M-lt>76. 
18243 24 ta 
H O T E L P A L A C I O P I Ñ A R 
Pe alquilan habitaciones amuebladas 
para familias; confort excelente comi-
das exquisitas. Teléfono, vistas a Ga-
llan© y Virtudes, servicio esmerado de 
cocineros y camareros. Solo a personas 
de estricta moralidad, para lo que toma-
mes referencias. Oallano, entrada por 
Virtudes, 60. Admitimos abonados a \L 
mesa. 
17868 *« la 
VEDADO, SE ALQUILA UNA HAB1TA-ción amueblada, con 2 balcones a 
la calle, luz eléctrica y . teléfono. Calle 
21 número 315, entre B y C. 
18237 
ANIMAS, 103, BAJOS, 43 PESOS, UNA habitación para dos hombres, amue-
blada, limpieza toallas y ropa de ca-
ma. Casa particular. 
17621 27 m 
S. ALQUILA, EN LCGAR MUY CEN-trico, un departamento para profesio-
nal. Informa: J. Prado. Teléfono A-4117 
17176 27 m 
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F A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o u d e l ^ i O A Ñ O L X X X V i u 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
SE C C . ^ l o n i a s d e c a f i a y u n a b u e n a f e r r e t e -
r í a , z a p a t e r í a , t i e n d a d e r o p a . 
1 S 4 2 3 ' 
i V e n d o u n a e s q u i n a d e d o s p l a n t a s , c o n J O R G E A R M A N D O R Ü Z I 
! e s t a b l e c i m i e n t o , d a u n a b u e n a r e n t a . T e i é f o i l o A . 2 7 3 6 . H a b a n a , 9 1 . 
D i r e c t a m e n t e s u d u e ñ o e n m i l a g r o s 
t u n o , s e v e n d e h e r m o s a c a 
y 8 a . 
1 R 2 5 6 B m 
L U I S A L V A R E Z S I G N O 
C o r r e d o r . 
O f i c i n a : E m p e d r a d o , 3 0 . 
T e l é f o n o A - 6 3 1 2 . 
H a b a n a . 
S O L A R E S Y E R M O S 
J E S U S M A R I A , U N A E S Q U E N A , C O N \ e s t a b l e c i m i e n t o y t r e s c a s a s p a r a f a - • 
m i l l a , d e a l t o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , ! 
e s c a l e r a s d e m á r m o l , a u n a c u a d r a d e l a 
K s t a c i ó t i T e r m i n a l , r e n t a n d o n j á s d e j 
: ! 0 0 p e s o s , e n ? 3 2 . 6 0 0 , y r e c o n o c e r h i p ó t e - 1 
c a a l 7 p o r 1 0 0 . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . E N ; « " A M P A N A R I O . C F T U A 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A . 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
« S ^ i N E G O C I O S E I N V E R S I O N E S | 0 j o : a l o s B a n c o s y J f A 
t o s , m i d e ^ 2 0 0 y p i c o m e t r o s d e f r e n t e | C M I A C A L Z A D A 
d e d o s v e n t a n ^ s G a n a r á ? 3 5 0 . P r e c i o : , f - " ^ ̂  V , A l - £ ^ U ^ r t 
$ 3 6 . 0 0 0 . M a n r i q u e . 7 8 : d e 1 V e n d o u n a c a s a m o d e r n 
t a s , c o n 2 0 0 m e t r o s d e 
D E G A L I A N O S e v e n d e l a g r a n e s q ^ " ^ 
^ u V f M e P , - ñ : t e y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r ^ , ^ 
OT R A E N l A M I S M A C A I X E , C O N c u a t r o d e p a r t a m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s . 
I d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , q u e " m i d e D 
p o r 1 M , r e n t a n d o " $ 2 4 0 , o s e a e l S y m e d i o 
P ( y 1 0 0 , e n $ 3 5 . 5 0 0 . 
A l 
T O N R E C I O . C E R C A D E V I V E S , D E 
C A S A S E N E L V E D A D O 
n ' f i c a r e s i d e n c i a , d e d o s 
t a s , s i t u a d a f r e n t e a u n P a r q u e , 
a l t o s , m o d e r n a , c o n s a l a , c o m e d o r y Aprn* At* l u i r » Aa, 
l . u a t r o c u a r t o s e n c a d a p i s o . r e n U n d o ! a e r n a ^ l u J O , d e p r i m e r a 
I $ 1 3 0 ; a c a b a d a d e p i n t a r , e n $ 1 8 . 6 0 0 . O t r a I 
e n K e y e s y Q u i r o g a , c o n p o r t a l , s a l a . ! 
| c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , c o n s t r u c c i ó n m o - j 
d e r n a , r e n t a n d o $50, e n $6.500. 
M a g n í f i c a i i   p l a n - , 
t a s rana c a d a u n a $ 5 0 m e n s u a l e s . P r e - £ N L A C A L L E D E T E D I E N T E R E Y 
, r . . c i ó $ Í 1 . 0 0 0 . M a n r i q u e . - ' S ; d e 1 2 a 2 . N o 
e s q u i n a d e r r a i l e , c o n s t r u c c i ó n m o - ; • - . o r r c i o r e s . 
C H A L E T E N E L V E D A D O 
C o m p r o e n e l V e d a d o u n 
c h a l e t o c a s a d e u n a p l a n -
t a , d e c u a t r o o c i n c o h a b i -
t a c i o n e s , f a b r i c a c i ó n m o d e r -
n a , e n e s q u i n a d e f r a i l e , d e 
P a s e o a L y d e 2 3 a L í n e a . 
J . C . P e r n e t t , M a n z a n a d e 
G ó m e z , 5 6 6 . 
C 4 3 3 : ± Í Ü L . ¡ ? 0 O . $ 2 0 . 0 0 0 a l 7 p o r 1 0 0 . ̂ « " e ^ . ^ - e > : 
^ ^ t a í ^ í ! — ^ e ^ ' ^ ^ f a ^ ^ ^ 1 0 ' ¡ Í ^ - ^ X ^ T ^ J ^ ^ \ ^ p l a n t a , e n s o l a r d e c e n t r o c o m - : ¡ r M 
V E D A D O I ' 0 Ciel0 raS0' r e n — $150' C n ^ ¡ P 1 ^ ^ e o n s t r u c c i ó n d e p r i m e r a y l ^ p ^ ^ ' r ^ ^ 
C A S A S Y C H A L E T S 
¡ . S 4 & 0 0 0 . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 2 a 2 . N o 
c o r r e d o r e s . 
r e s ; t r a t o d i r e c t o ' c o n ^ e l ^ ^ 
V e n d o u n a c a s a d e t r e s p l a n t a s , c o n 2 8 0 1 1 1 a 1 v r í a C ^ « j 
L A R R A P I A - ÍASÍA n i r n o s P L A \ T \ S . ' t e t r o s d e s f l p e r f i c i e , f a b r i c a c i ó n d e c a n - * * " * J u c u « I , C B A ^ i ' 
1 0 ^ ' ^ / ^ ^ ^ % ^ ^ y o t r a d e 224 m e t r o s , Rec¡0f 2 0 . ^ 
E n l a z o n a c o m e r c i a l y c é n t r i c a T e n d o 
d u s c a s a s m o d e r n a s d e t r e s p l a n t a s , c o n 
p A L Z A D A D E I . C E R R O : C A S A D E D O S ' , ^ 0 ^ N T A MCNSUAL AMBAS DE ^ EN | 
P r e c i o . . . $ 1 5 0 . 0 0 0 . ! t V i . P X a s - i ^ b a c S a t ^ c £ 2 K : ¿ £ l " E N L A C A L L E D E O R C I O S i 
c o m e d o r , c o c i n a , e t c . c a d a p i s o . G a n a 
! S 2 7 5 . P r e c i o $ 3 0 . 0 0 0 . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 2 
l a 2 . 
m , E N L A C A L L E J . P A R T E A L T A , 
S n n R a f a e l c I n f a n t a , f r a i l e U X ^ . S O ^ J A ' n ^ ^ e m f d e ^ S 0 ^ ' ^ f o n a ? d i n , 1 a c e r a d e ! _ ^ ^ , ( ^ 1 / Z A D A O E . I E S C S D F . I , 
i. c a i i e 1 2 c a s i ^ - - . . « i o o i ^ * „ h . K i t o ^ i r - n A n a c c i < 1 u " i d o n s a . 2 i a n c a s a d C v I n 
M O N T F : ; 
D U E Ñ A S & L I M A ^ 
V e n d o u n a c a s a d e d o s p l a n t a s c o n 3 5 0 1 D e 2 a 4 p . m . A - 9 7 2 9 ^ 
| m e t r o s d e s u p e r f i c i e , s i n c o n t r a t o C o m p r a m o s y v e n d e m o » faL 
E N E L V E D A D O ¡ lic*$ * u r b a n a í ' ^ a m o , j t o ¿ ^ ^ 
O E D E S E A C O M P R A R 
O d o s p l a n t a s , d e c 
s a l a y c o m e d o r e n c a d a u n a de e l l a s , s i - j 
t u a d a e n t r e S a n L á z a r o , U e l n a , B e l a s - , 
c o a í n y P r a d o . T r a t o d i r e c t o c o n l o s v e n - , 
d e d o r e s . I n f o r m a n e n e l b u f e t e d e M a r t i - , 
n e z G i r a l t , D l h l g o y S o t o . B a n c o d_e l a 
L i b e r t a d , A g u a r . 8 6 . D e p ó s i t o s 3 . V 3 5 . - j 
r i s a , g r a n C a s a d e V l n p a l a c i o d e 7 1 . m e t r o s , t o ^ o « í e V e r 
• z o t e a . p o r t a l d o s v e n t a n a s , z a g u á n , s a - ; c o n ^ - ¿ ^ g d e s u p e r f i c i e , e n 3 5 . 0 0 0 
a . s a l e t a , s e i s g r a n d e s c u a r t o s , c o m e - 1 &15 o t r a d e u n d e c e n t r o . e n 
d o r , d o b l e b a i u ; . g r a n p a t h > .v t r a s p a t i o , ? 1 5 0 0 0 . y o t r a e n s o l a r c o m p l e t o . e n 
0 0 0 . M a n r i q u e j ¡ ^ f , OQQ | í a s t r e s e n s i t i o c é n t r i c o , c n l o 
OT R A M A S P E Q U E J 5 A . A L L A D O D E • c o n t o d a s l a s r o i T > n d i r Í 3 f 1 < - « Af u n a a 2" ¡ m e j o r d e l V é d a l o 
l a a n t e r i o r , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a ^ . C O m o a i d a d e S d e l i n a I r T ^ - S 
. ? 6 o e n a s 6 l o o o n e s ' c , e l í > r a s o ' r e n t a n d o r e s i d e n c i a d e l u j o y rood 
1 8 3 3 6 r a i z a d a n f l m c r o 3 3 . e n t r e J y L . a t o ' d o 
l u j o , d e c e m e n t o y h i e r r o . J a r d í n , p o r - T R O C A D E R O , M E D I A C U A D R A D E G A -l l a n o . d e t r e s p i s o s , q u e m i d e 7 y 
/ ~ 1 E R C A D E L P A R A D E R O D E V I B O R A : H I P O T E C A S 
U J O y m o d e m a . h e r m o s í s i m a c a s a a t o d o l u j o , r o d é » - 1 T e n g o r a r i a s p a r t i d a s p a r a c o l o c a r . 
P r í i • ( t o n n m I f , a f , e j a r d i n e s y v e r j a s e l e g a n t e s , m i d e ; s i e m p r e q U e i a p a r a n t í a s e a b u e n a . I n -
1 1 C V - 1 0 ^ > O U . U V A / . ; frl2 m e t r o s ; p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s i e t e f o r m a . D a T l ( ] p o í h a m u s . H a b a n a , 9 5 , a l -
ñ e r o e n h i p o t e c a . 
E n l a c a l l e L , s ó l i d a y c ó m o d a c a s a 
d e d o s p l a n t a s i n d e p e n d i e n t e s , 8 5 0 ' 
I T T N A , E S Q U I N A E N S A N N I C O L A S . D E | m e t r o s c u a d r a d o s . P i s o a l t o , p o r 
U t r e s p i s o s , q u e m i d e 5 6 5 m e t r o s . I , , ^ F * w » v o n - v / , C a l l é 1 5 . e n t r e E y F . 1 3 . 6 6 p o r 5 0 . t o d o | e n ^ O O O . ' ^ ^ W g a n d o * § 5 0 . ¿ 0 o ' y ^ r e s T o i t a l , S a l a , C O H i e d o r V d o s t e r r a z a s 
R e p a r t o A l m e n d a r e s : c o m p r o d o s s o - t a i . s a l a h a n . 4 c u a r t o s b a ñ o ; o m p ' e - ; ] u e d i o o r ^ c o n s - i l a s a r d o s h a b i . 
U r « s i . s t á » b i e n « h - a d o . C a M e s C . ^ ^ ¿ g & ' ^ g U ^ ! S á S t S & A S S « 
D , E , e n t r e 1 4 , 1 6 y 1 8 . E s c r i b i r I D - y M r t J a . 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . P r e c i o j 8 0 s s t j . s ó o . 1 
f o r m a n d o n ú m e r o y m a n z a n a d e ! s o 
l a r ; a s í c o m b ú l t i m o p r e c i o a C a r 
l o s P a s c u a l . A p a r t a d o 1 7 0 4 . 
« » J l " . ' - ^ ^ ^ ^ A l a d e r e c h a , c o e m a d e s p e n s a , 
togOB. P r e c . o $ 0 0 . 0 0 0 . c o n s t r u c c l f i n m o d e r n a , c o n m á s d e 26 d o s h a b i t a c i o n e s C O n S U S b a ñ o s . 
h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e , a g u a r e d i m i d a , a i • • i 
c n $ 8 0 . 0 0 0 . A l a i z q u i e r d a , a n c o h a b i t a c i o n e s . 
U N S O L A R D E E S Q U I N A , E N P A S E O ] d o s b a ñ o s y c u a r t o d e d e s a h o g o , c e r c a d e 23, c o n 1 S 1 C m e t r o s , e n d o n - r v i • i i 
r i s o b a j o : s a l a , p o r t a l y c o m e d o r . ' 
. c u a r t o s , b a t i o s y p a r a j e p a r a d o s m á q u l - ' l & . s . d e i a 4 p . m 
ñ a s ? 2 t > . 0 0 « t . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 1 2 a 2 . D i - r » w » r » A I Í U 
r e c t o ' a l c o m p r a d o r . t i l L A C A L L E . D E A G U A C A T E 
¡ n O M P B O U N A C A S A D E 6 A I G . O O T j d o s . P a r q u e 
p e s o s . M a n z a n a d e G O m c / . . D e p ó s i t o } 
4 5 0 . d e 12 a 3. T e l é f o n o A - 2 8 S i 
i s i : ^3 m . 
C a l l e J , 1 7 X 5 0 . c o n j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
5 c u a r t o s , h a f i o c o m p l e t e y s e r v i c i o s , c o -
m e d o r , t o d o d e h i e r r o y c e m e n t o . P r e c i o 
? 3 0 . 0 0 0 . 
G a l l e . T , n ú m e r o 3. J a r d í n , p o r t a l , s a l a 
5 c u a r t o s . b a H o . c o m e d o r , u n c u a r t o y 
$28.000. 
C o m p r o v a r i a s c a s a s a n t i g u a s o m o -
d e r n a s , p a r a d i s t i n t o s c l i e n t e s c o m -
p r a d o r e s , q u e n o b u s c a n g a n g a s , p a -
g a n s i l e s a g r a d a m á s d e l o q u e e n 
r e a l i d a d p u e d a s e r s u v a l o r a c t u a l , i n -
d i c a c i ó n , l a - u n a c a s a d e b u e n f r e n -
t e o d e e s q u i n a , b u e n p u n t a l , á o 5 0 0 r a l l e 4 n A m p r o t » , 7 X 5 0 , r o n j a r d í n , p o r -
a m i l m e t r o s p l a n o s , d e E g i d o a l o s ^ V u J T ^ ^ Í ^ & 5 £ 
M u e l l e s , d e 6 0 a 1 2 5 m i l p e s o s . Z a . 
o t r a e n l a c i t a d a d e m a r c a c i ó n , 3 5 0 
m e t r o s , d e 3 5 a 9 0 m i l p e s o s . 3 a . O t r a C a l l e f, e n t r e 2 1 y 2 3 . J a r d f T K p o r t a l . 
' e 1 ta B a M l i 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s , ? 1 0 . 0 0 0 . 
o d o s u n i d a s , c o n t r e n t s d e i u a l o 
m e t r o s p o r 2 0 y p i c o d e f o n d o , e n 
l o s b a r r i o s d e A r s e n a l o J e s ú s M a r í a , 
d e 2 0 a 5 0 m i l p e s o s . 4 a . C a s a e n 
b u e n a c a l l e d e l b a r r i o d e C o l ó n , p a -
r a f a m i l i a , d e 2 0 a 3 0 m i l p e s o s . 5 a . 
p a r a r e n t a e n l a s a f u e r a s u n a o d o s 
d o s e e s t á p a g a n d o a $ 8 0 , e n $ 6 2 . 5 0 e l 
m e t r o ' . 
C E I S S O U A R K S U R E N T E A I , P A R Q U E _ i i • 
? | O y a u n a c u a d r a d e C a r l o s l i l i , d e C r i a d o , b a ñ o y l a v a d e r o . A l a 1 Z -
| e s q u i n a y c e n t r o , d e s d e $16. D o y d i n e r o • , i i • • i 
q u i e r d a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y d o s 
I V e n d o d o s c a s a s , m o d e r n a s . d e d o s . 
: C A L L E 17: C H A L E T D E 3 p i a n t a s c a d a u n a c e r c a d e l P a l a c i o | 
c o n 0 h a b i t a c i o n e s y g a r a j e p r e s i d e n c i a l . P r e c i o r a z o n a b l e , 
i p a r a t r e s m á q u i n a s . $65.000. O t r o e n P a - i ¿ m j j i r kl 1 V H F I T A I T A n 
s e o . c o n 1.350 m e t r o s y t o d a s l a s c o - 1 L N L A L A L L L U L L E i A L 1 
m o d l d a d e s . $68.000. M a n r i q u e , 78; d e 1 2 . v e n d o c a s a d e d o s p l a n t a s m o d e r n a , 
a 2. N o a c o r r e d o r e s . , | c e r c a d e S a n L á z a r o , e n $28.000. 
T R E D A D O : C E R C A D E 2 3 V D H E R - : E N P E R S E V E R A N C I A 
% raosc s o l a r d e e s q u i n a , 1.133 m e t r o s . V e n d o u n a g r a n c a s a d e d o s a l t o s y 
a $47 m e t r o . O t r o s m á s a b a j o a $25. b a j o s , b u e n a r e n t a , 12.60 p o r 20, e n 
l n c h a l e t c o n 1.800 m e t r o s d e t e r r e n o . 1 ^ - , 5 OQO 
f o 7 ? v ^ p r c M s a n r i ' , U P - 7 " ^ 12 :1 2" E N S A N L A Z A R O 
l ^ 0 3 3 22 m j V e n d o u n a c a s a m o d e r n a , d e d o s p l a n -
' ' t a s . b u e n a r e n t a , s i t i o c é n t r i c o , e n 
1 F A R Q U E S , G O N Z A L E Z , C A S A C O N S A - ?.Vi.000. I n f o r m a : D a v i d P o í h a m u s . H a -
A l a d e r ^ r h a r r ^ i n a ^ n a r f r » r l n U T J - ^ , a - ̂ e t a - t r e s c u a r t o s y s e r v í - 1 b a ñ a . 05, a l t o s ; d e 1 a 3 p . m 
I d U C r e c n a , C O C i n a , C U a r t O u e L c l o s . $7.500. M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a - 1 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a j rtndt c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b u » 
y V e d a d o . D i n e r o e i 
h i p o t e c a . H a b a n a , ni* 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
p í a , 94, a l t o s , d e 9 a 11 y d e 
1 7 8 9 1 22 m 
a l 7 p o r 1 0 0 a n u a l . 
1 7 1 7 0 2 2 ra. 
C a l z a d a y . T . c o n f a b r i c a c i ó n d e m a d e -
r a , 7 8 0 m e t r o s , a $ 7 5 . 
R E P A R T O B A T I S T A 
C E N T R O G E N E R A L D E C O M P R A -
V E N T A 
J . M a r t í n e z y C o m p a ñ í a 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
• t ^ E V E X D E U V A E S Q U I N A , C O N S U 
T R E D A D O , E N L O M E J O R D E L A C A L - n p l a n o j 
E L I A S C A S T A N E D C 
C o m p r a y v e n t a d e c a s a s , s o l a r » 
y f i n c a s r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o , 
t e c a s . M a n z a n a d e G ó m e z . 5 5 1 
b a ñ o s , c u a r t o p a r a c h a u f f e u r y g a 
r a j e . 
P r e c i o $ 8 2 . 0 0 0 . 
E N L A P A R T E A L T A , a c e r a d e l a 
b r i s a , s e v e n d e n d o s h e r m o s a s c a -
F I N C A S R U S T I C A S 
P R O V I N C I A D E U A H A B A N A : 11 ( A -
11 y d e 3 a 5 
\ r E N D O U N A H E R M O S A C A a s A E N 
JU 1 ? m i ] fia f a m V i í é n n a r a C ' l l r F . e n t r e 11 y 12. c o n d o s l í n e a s d e ' / « e l n a p r ó x i m o a G a l l a n o 121 ^ ^ f ; 
d e 1 Z m ü p e s o s , b a . t a m b i é n p a r a t r . i n v ¡ a s m l d e j . i r - ü X . - r f ) . t o d a m o d e r n a , ! ; ' 1 0 ^ e d o s p l a n t a n b e d a m u y 
r e n t a , d e a l t o s , b u e n a c o n s t r u c c i ó n y f ' p h i e r r o y « e m e n t o , c o n j a r d í n , p o r t a l . 1 l t a -
J : J . J J nr - i i s a l a , h a l l , .". c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , g r a n 
m e d i a n a s m e d i d a s , d e ¿ó m u p e s o s . : ( . n m e d o r . c o c i n a y u n c u a r t o 
N o t a 
p r o p i e t a r i o s q u e c o n c o r r e d o r e s , s i e m - N o t a : e h v e s t a a r e n t a s s e d e j a p a r t e e n 
p r e q u e s e a j u s t e n a l o l e g a l , d e s e o : " i p o t e o a H 1 1 , 1 0 t 0 " i e n t e 
q u e s e m e d e n d a t o s v e r d a d e r o s y ¡ E M P E D R A D O , 3 0 , P O R A G U I A R . 
c o m p l e t o s , s i c o n v i e n e a l c o m p r a d o r 
c a s i s e g u r o a c e p t a r á , y s i n o p r o n - T E L E F O N O A - 6 3 1 2 . 
t o s e c o n t e s t a p a r a e v i t a r t i e m p o y 
m o l e s t i a s . T o d o s l o s d í a s m e h a c e n 
e n c a r g o d e c o m p r a r c a s a s . M a n u e l 
G o n z á l e z . C o r r e d o r . P o r c o r r e o : P i -
T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r f i n c a u r - i • . i 
h a n a o r ú s t i c a , a s í c e m o a d q u i r i r o d e s - S a S C o m p u e s t a s d e j a r d í n , p o r t a l , 
h a c e r s e d e a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , B « a 1 L _ _ _ _ _ I ^ „ . ' „ 
d e l g i r o q u e f u e r e , o n e c e s i t e d i n e r o e n n e m i o s a g a l e n a c o n r e j a s y p e r -
l i i p o t e c a , c o n m f i d l c o i n t e r é s , p u e d e P & ; C;ARIAC C_:C VF/-„ _J J _ . 1 ~ „ 
s a r p o r e s t a o f i c i n a , s e g u r o d e q u e s e r f t S i a n a S , S C l S C U a r t O S y d O S D a n O S 
s a t i s f e c h o e n s u s a s p i r a c i o n e s . O ' R e l l l y . í a m i l i ' t . J ^ , . „ ^ ^ „ J « ^ „ 
b a j o s , e s q u i n a a A g u a c a t e , d e o a I p a r a r a m i l l a , c o m e d o r g r a n d e , C O -
_ v l i c e n c i a , p a r a f a b r i c a r . m6-
\ z a d a . v e n d e m o s u n a c a s a c o n 1 . 3 0 0 d l c o p r e c i o . U n s o l a r d e c e n t r o c o n * ' T p l p f n n r » ^ 1 . 7 6 0 4 Q 1 A 
m e j t r o s c u a d r a d o s d e s i i p e r f i c i e . M e d e l h a b i t a c i o n e s , s u p e r f i c i e 2 0 0 v a r a s , a $ 7 A i " - ^ ^ - T . L ' C 7 a I U a . ffl. 
y O c h o t o r e n a . O b r a p í a , 94, a l t o s , d e 9 a 
11 y d e 2 a 5. 
V I R T U D E S . M A G N I F I C A C A S A D E 
V " d o s p l a n t a s , e n $65.000. M e d e l y O c h o -
t o r e n a . O b r a p í a , 94, a l t o s , d e 9 a 11 y 
d e 2 a 5. 
v a r a , l a f a b r i c a c i ó n s e r e g a l a . C o n c h a , 
n ú m e r o 7 , e n t r e 5 a . y C r i s t i n a ; d e 7 a 
9 y d e 1 1 a 4 . I r a v e d r a . 
_ 1 7 8 6 6 l _ J n -> 
Q E V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , G l o -
O r í a 1 7 9 , c o n s a l a , s a l e t a , 4 h a b i t a c i o -
n e s , p a t i o y t r a s p a t i o , p r e p a r a d a p a r a 
B A R R I O D E C O L O N : V E N D E M O S XTSA'''I]TOS'' t a ^ b i / " 1 , s < ; V 1 e n d * 7 " t l o s m u e b l e s . 
q u e s o n d e t o d o ' l u j o ; n o t r a t o c o n c o r r e -U a n t i g u a , e n ?11.00O. M e d e l y O c h o * . ^ " ^ ^ 
t o r e n a . o b r a p í a , 9 4 , a l t o s ; d e 9 a 11 y i a i l ^ - o 
d e 2 a 5 . ' 24 m . 
U m i - m n f r a t a r n n I n i t c r i a d o s I n d e p e n d i e n t e y e n t r a d a p a - , - 1 0 5 p a r a j e P r e c i o S 2 2 . 0 0 0 G a l l e r í a s , l i n d a n d o c o n l a c a l z a d a ; 
t i e r r a c o l o r a d a y n e g r a ; g r a n d e s g u a -
y a b a l e s ; m u c h a p a l m a y á r b o l e s f r u t a -
l e s . T o d a c e r c a d a y c o n 7 c a b a l l e r i s d e 
m o n t e . E s p r o p i a p a r » c a ñ a y p i f i a . 
" l / ' E N D O D O S C A S A S D E H U E S P E D E S 
^ U n a p r ó x i m a a l í ' a r q u e C e n t r a l , c o n 
•10 h a b i t a c i o n e s , y l a o t r a c e r c a d e ü a - | 
l l a n o , c o n 40 h a b i t a c i o n e s . 
1 S 2 7 f i : i m 
i n 
E V E L I 0 M A R T Í N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A C O M P R A R C A S A S 
O E D E S E A C O J t F R A B I N A I . f c t H i ! . K i A | , , , „ 
O o c a f é q u e t e h g a b u e n c o n t r a t o , d a n - n a c e n d a d o s . C o l o n o s . B a n q u e r o s y C a -
d e S o 0 0 0 a l c o n t a d o v e l r e s t o a p í a - I p i t a l i e t a s . n o . o m p r e n s i n a n t e s v e r a 
r . o s - o t a m b i é n c o m o " s o c i o . T i e n e u n | E v e l l o M a r t í n e z q u e t i e n e I n f i n i d a d d e 
h i l o d e 1 5 a f i o s . Va s e t r a t a c o n c o r r e - i p r o p i e d a d e s e n v e n t a e n e s t a C i u d a d . , 
I n f o r m a n : C a ñ o n g o , l e t r a . T , C e - 1 d . o s d e $ 2 0 . 0 0 0 a $ 5 0 0 . 0 0 0 . E m p e d r a d o , 4 1 , ¡ d e E m p e d r a d o a M u r a l l a . d f ̂ W a J f o O 
c o t a , 3 U -
1 8 0 9 5 
^ f E N D O D O S C A F E S M U T B I E N I I -
V t t i a d o s . U n o d e e l l o s p r ó x i m o a ! 
r a r q u e C e n t r a l , y e l o t r o a l a c a l l e d e l 
P r a d o ; S e d a n e n m u y b u e n a s c o n d i c i o -
n e s y t i e n e n b u e n o s c o n t r a t o s . 
T 7 E N D O : U N H O T E I , Q U K D E J A U N A 
V u t i l i d a d l í q u i d a d e rail s e t e c i e n t o s 
( I n c u e n t a p e s o s y h a c e e s q u i n a . L u g a r 
^ r i C O C A S A S D E E S Q U I N A 
T e n c r c ; v a r i a s , d e H a b a n a a l m u e l l e 
d o r e s 
r r o . 
1 7 8 7 8 
c i ñ a d e g a s y d e c a r b ó n , l a v a d e r o , 
c a r b o n e r a , d o s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s y e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e s . 
P r e c i o $ 6 0 . 0 0 0 . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A . 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 4 3 3 9 4 d - 2 0 
1 . - 1 R R A , R F U A R T O M E N D O J A , S O - ' l l ^ t ' ^ r ^ ' h i n o í l c ^ f r e n t e ^ L , „ _ ' j ~ . ^ - • I f c o n t a d o , r e s t o h i p o t e c a f r e n t e d o s 
. J L . 1 J S L ' ^ R « a' m e j o r e s c a l l e s . S a l a , s a l e t a . 4 c u a r t o s . 
< T ™ « A i ^ ^ z a g u á n , b a f i o . I n o d o r o t o d a 
r ^ 7 K ^ A ^ ^ M J t ^ m ^ ^ J n ^ ' \ m ^ « 0 ' n i v e l a d u e ñ o . M a r t í ( R e a l ) , 4 5 . 
a $ o . 7 l ) . . M e d e l y O c h o t o r e n a , O b r a p í a , •'''> J 8 0 5 4 0 2 m 
y d e 2 a 4 p . m . 
a l t o s , d e 9 a 1 1 y d e 2 a 5 
1 7 5 9 7 2 4 ra. 
E N E L V E D A D O 
/ 1 A U L E D E U I X E A , E S Q U I N A F R A I -
y . ' l e , c a s a m o d e r n a , raás d e m i l m e -
t r o s , ifiOO.OOO. I n f o r m a : ( í . M a u r i z . M a n -
z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . T e l é f o -
n o M - 2 3 0 3 , o c n e l 1 - 7 2 3 1 . 
C H A L E T : $ 5 0 . 5 0 0 
V E N D E M O S u n p r e c i o s o c h a l e t , f r e n t e 
a l a B a t e r í a d e S a n t a C l a r a . L u g a r a l t o , 
p a r t e d e l V e d a d o . A l t o s v h n j o s . N o t i e -
n e g a r a g e . M i d o 560 v a r a s . V a l o r : |51.000 
• ' u b a n a n d A m e r i c a n , H a b a n a , 90. a l t o s , 
á 8 0 8 7 . 
C A S A G R A N D E , C E R C A M U E -
L L E S 
I f ' A i I . r G , E S Q U I N A B R I S A , E O M A S 
' V v l i n d o d e l V e d a d o . I n f o r m a : G . M a u -
r i z . M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 2 ; d e 3 a 4 . 
T e l ó f o n o M - 2 . , ! 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
/ ^ A L L E 1 7 , E S Q U I N A , C O L O S A L R E - ¡ 
s i d e n c i a . c e r c a d e 2 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o . I n f o r m a : G . M a u r i z . M a n z a n a » 
d e > v B ó m e z . 2 2 2 ; d e 3 a 4 . T e l á r o n o s l 
M - 2 3 9 3 . ' 1 - 7 2 3 1 . 
2 3 m 
a l t o s ; d e 2- a 5 . 
E N L A V I B O R A 
d e e s q u i n a . 
r A L L E 2 3 , f A S A M O D E R N A , C O N s a -1 r a j e . $ 5 2 . 0 0 0 . i n f o r m a : G . M a u r i z . 
M a n z a n a d e G ó m e z . 2 2 2 ; d e 3 a 4 . T e -
l e f o n o s M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
T > R O X L M A A 2 3 , ^ A S A M O D E R N A , c o n 
J L g a r a j e . f A t K N K I n f o r m a : G . B f a o n z . 
M a n z a n a úo G ó m e z . 2 2 2 . ; d e 3 a 4 . T e -
l e f o n o s M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
N A V I E R O S 
S e v e n d e l a c a s a e s q u i n a d e 
S a n I g n a c i o y P a u l a , d e t r e s 
p i s o s , d e m a m p o s t e r í a , m o -
d e r n a . S u p e r i o r , v é a n l a . I n -
f o r m a : L u i s R a m í r e z . O f i c i o s , 
3 6 , e n t r e s u e l o s . T e l é f o n o 
A - 5 6 1 8 . 
S E V E N D E 
L a c a s a O f i c i o s , n ú m e r o 5 6 , 
e s q u i n a a M u r a l l a , c o n 7 1 1 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e , l i b r e 
d e t o d o g r a v a m e n . I n f o r m a n : 
L u i s R a m í r e z B a r c e l ó . O f i -
c i o s , n ú m e r o 3 6 . P e r s o n a l -
OB R A F I A , P R O M M X A U A L O N J A , c a s a d e d o s p l a n t a s , a n t i g u a , p e r o 
m e n t e . 
1 7 6 6 8 3 0 m 
e n l a i 
m e t r o s y v a r i a s m á s e n c e n t r o d e C O A - 1 V B N D B J t f O S u n a c a s a m n . T g r a n d e , 
d r o . J . B f a x t f a e * . . . I v a r a s c u a d r a d a s , c e r c a " d e l o s m a e - ; e n m u r b u e n e s t a d o . $ 2 0 . 0 0 0 . I n f o r m a 
C A S A D E E S Q U I N A ¡ l i e s y c a l i , m u y c o m e r c i a l . E l l u g a r l l e - j i ; . M a u r i z . M a n z a n a d e G ó m e z . 2 2 2 ; d 
, i - i . i i . I n o d e c o i . - r c i o . I n m e d i a t o a l a M a c h i - :¡ a 4 . T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
b a j o , m o d e r n o e n A g u i l a . n a . T i e n e . . n s o l o p i s o , p e r o r e s i s t e d o s ! 
C o n c h a , n ú m e r o 7 , e n t r e S a . y C r i s t i n a ; | a l t o í , o o n , 7 0 c e t r o s rtc t e r r e n o , p o r t a l , ¡ m A « tengo o t r a q u e s u f r e n t e e s f i e | n n á s . o a n í 
d e 7 a 9 y d e 11 a 4. I r a v e d r a . J a f d f n , s a l a , s a l e t n . 3 c u a T t o s b a J C V , g a - ' a z ? t e í 1 ' ' " " P í , r , p " a ' V ¿ a V l ? n c s r o , 0 M „ r t i I n í e e o c i o - „ N ' s e d a , , i n e r m e s a m e r o s c u - I J L > a T e n i e n t e l ! e v . $ 3 9 . 0 0 0 . I n f o r m a : Ó . $ 2 4 . 3 0 0 m o n e d a o f i c i a l , ' r e n t a $ 2 4 0 
1 7 R « 5 1 J " ^ r f t j e y e n l o s a l t o s s a l a , s a l e t a . 6 c u a r - r a , a s - I n f o r m a n : U K e i l i j , 0 » J . ^ a r u - r , c , 8 p S e l e s e a t r a t i i r c o n v e r d a d e r o s M a u r i z . M a n z a n a d e G ó m e z . 2 2 2 ; d e 3 m e s . s i n c o r r e d o r e s ; s u d u e f i a : M a r í a 
d o s t é r r a - ! n c z - . _ . . c o m p r a d o r . >. C u b a n a n d A m e r i c a n . H a - a 4. T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . i L a r i a . S a n t a F e l i c i a , u n o , e n t r e J u s t l -
(" ^ l O M T R O Y V E N D O C A S A S V S O L A - ; V e n d o u n a g r a n « a s a . J r e s a p l a z o s y a l c o n t a d o . I n f o r m e s : ¡ ^ u , , f | 0 M i l a g r o s . R e p a r t o M e n d o z a . d e | I ' e 3 1 , 0 
A T i ; \ D O U N A G R A N C A S A . D E D O S 
• p i s o s , f u e r t e , g r a n p u n t a l , c o n d o s 
b u e n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s e n c a d a p i -
,80'. p o r t a l , s a l a , s a l e t a , - s e i s c u a r t o s , p a -
V a l e $ 7 S . 0 O O . E s u n b u e n " O E R N A Z A , D O S P L A N T A S , P R O X I M A r e d e s f u e r t e s , c i t a r ó n , ú l t i m o p r e c i o 
C * I 8 * i n d U a 
V E N D O , E N U V I B O R A " " ' 
u n c h a l e t , b a j o , e n S a n t a C a t a l i n a n 
$ 3 5 . 0 0 0 ; D o l o r e s , o t r o n u e v o , e s S8SL(M-
S a n t a C a t a l i n a , c a s a $ 9 . 0 0 0 ; y « t r a d i 
$ 1 5 . 0 0 0 ; M i l a g r o s , c h a l e t , a l t o v b a j o mo-
d e m o , $ 2 5 . 0 0 0 ; C a l z a d a d e l a ' V í b o r a , »». 
q u i n a , c a s a e n $ 2 0 . 0 0 0 ; y d o s e s q u l n a a « 
e l R e p a r t o d e L a - w l o n . a $ 2 2 . 0 0 0 c a d a n a » 
I n f o r m a n : C u b a . 7 : d e 1 1 j m e d i a t 1 
s o l a m e n t e . J . M . V . B . 
OJ O ! S E V E N U E N C I N C O C A S A S , A d o w c u a d r a s d e l a C a l z a d a d a L u ; i -
n ó . t o d a s d e f a b r i c a c i ó n m o d e r n a l n -
f o r m a : S r . L ó p e z , C a r l e a I I I , m " Í I 
S l b o n e y " . 
I g O g é 27 D. 
PR E C I S A V E N T A D E D O S C A P A S • m u y b u e n a p o s i c i ó n y s o l o a u n í 
c u a d r a d e l a C a l z a d a d e . T e s t l a d e l Mon-
t e , e n l a p a r t e a l t a ; s u p r e c i o e s 4 « 7 
y $ 8 . 0 0 0 : p a r a t r a t a r : D e l i c i a s . C a n 
I j a r d i n . T e l é f o n o 1 - 1 8 2 8 ^ e n t r e L o a 7 
P o c l t o . 
18392 2 6 m. 
CA S A S O f l A N D E S T B A A T A S : V E T D f l e n l a H a b a n a , p a r t e c o m e r c i a l , dea 
c a s a s g r a n d e s , p r o p i a s p a r a a l m a c r t . 
B u e n a c o n s t r u c c i ó n y b u e n a r e n t a , ü n a 
v a l o ; 1 3 0 . 0 0 0 . y o t r a $ 1 2 5 . 0 0 a I n f o - n n h n 
S a n R a f a e l y A g u i l a , L i M o d a . 
1 7 5 8 3 2 2 t a 
" T T E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S C ? 
V d e l M o n t e u n a m a g n í f i c a c a a a , con 
3 2 0 m e t r o s d e s u p e r f i c i e y t l e n a p o r t a l 
s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s y u n o p a r a 
c r i a d o s , s u s b a ñ o s y d e m á s a e r v l H o i 
P r e c i o : $ 1 7 . 0 0 0 . A n t o n i o E s t e v a S a n J u a n 
d e D i o s y A g u l a r , T e l é f o n o A - C O B T . 
VE N D O E N L A C A L Z A D A D E J E 8 t . « d e n M o n t e u n a g r a n c a s a , q u a m l d « 
4 3 7 m e t r o s y t i e n e s a l a , s a l e t a , c i n c o 
c u a r t o s y c o m e d o r a l f o n d o , d o s b a f l o i 
y d e m á s s e r v i c i o s . P r e d o : $ 1 8 . 0 0 0 . A n t o -
n i o E s t e v a , S a n J u a n d e D i o s y A x n l a r . 
a l T e l é f o n o A - 5 0 0 7 . 
1 7 9 8 0 2 7 
' i L O S D C E f í Ó S D E C A S A S : D E S E O , t o a , d o s . • i i a r t o s d e c r i a d o y 
A ^ 1 . _ . . „ , , l m „ n t „ « o S 5 , s fle d l f e - • y ; l s . r e n t a $ 2 0 0 . n o t i e n e c o n t r a t o , p r e -
^ t ; s O T e c l o s d r a i r 2 0 n ^ p e s o s ; ' m a n d e n 1 H o ^ - . ^ - l i . . M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 
d e t a l l e s d e e l l a s . M . L ó p e z , S a n C a r l o s i 1 1 - • < , c - » 
V E R D A D E R A G A N G A 
V e n d o u n c h a l e t e n t i n p u e b l o a 2 0 m i -
9 0 , h i t o s , A - 8 0 8 T , H a b a n a . 
— ! ^ V B K I L L V , O R A N C A S A M O D E R N J 
1 1 2 . H a h » J i a . 
1 0 7 6 7 
ñ u t o s d e l a H a b a n a , d e a l t o y b a j o . ! I J E V E N D E C N H E R M O S O C H A L E T ' V r o n c o n t r a t o , c o m e r c i o . I n f o r m a : G . 
'A- 1 
V E N T A ! ! F . F I N C A S U R B A N A S 
e n p r a d o | ^ : t * s ^ r ¿ s S « ^ 2 : ^ j ^ » a f t i ? T , * . t e % . S a ' i t e . *** " ' I 
1 V e n d o u n a c a s a d e t r e s p i s u ^ . m o f i ^ m a , | , | o v e ' n l a i n i t a d d e s u v a l o r ; p e r o t l e - 1 1 J 3 - E s d e d o s p l a n t a s y m i r a d o r . T l e -a u n a c u d r a d e M a l e c ó n , c o n 1 . . h a - r ) . / r . , < . s e r e n l o q u e q u e d a d e e s t e m e s . 
L i t a c i o n e s , m i d o ^ . m e t r o s , ^ n o ^ t t e n e C o n c o n t a ñ . . 7 ulnzc: I n f o r m a r a e n O ' R e l -
c o n t r a t o . P r e o l o $125.000. B r e l l o M a r t i - ] l v 5 3 - r i c c a 4 . . T . . M a r t í n e z . 
P A R A H I P O T E C A 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M P R A R U N | E N $ 3 5 . 0 0 0 
C H A L E T ' V e n d o d o s c a s a s d e a l t o s , c o n f r e n t e d e I e n p a r t i d a s p e q u e ñ a s o g r a n d e s , d e n t r o 
* 1 c a n t e r í a , d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a y 3 o f u e r a d e l a . H a b a n a , d e 9 a 11 y d e 8 a 
V e n d o , e n m u c h a p o r p o n - i ú n . u n o m u y c a a r t o a c a d a p i s o , m i d e n 3 0 0 m e t r o s a 5 . O ' T l e i l l y . 5 3 b a j o s . J', M a r t í n e z y C o m -
b o n i t o , c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o , d o s c u a d r a s d o l o s C u a t r o C a m i n o s . R e n - j p a ñ í a . 
c o m p l e t a m e n t e l i b r e d e g r a v á m e n e s , i n - t a n $ 2 5 0 . K v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , ! 1 8 1 S 8 2 3 m . 
c l u s o c e n s o s , d e m a m p o s t e r i a y l a d r i l l o s , 4 1 . D e 2 a 5 , i n c l u s o l o s s á b a d o s . i — — - , „ ^ „ ."'TZ—777TTZ .-¿¡T 
e s t i l o i n g l é s ; p r e c i o : v e i n t e y c i n c o m i l 1 8 2 9 2 2 3 m | A L E N D O , V I B O R A , D O S C A S A S , A M -
p e s o s m o n e d a o f i c i a l : e s t á a m e d i a c u a - 1 I • p l i a s , 4 c u a r t o s , c i e l o r a s o g r a n 
d r a d e l a C a l z a d a d e l C e r r o ' , l a c a l l e a s - 1 T H A I F T TíV F Q O Í M N \ t r a s p a t i o , t e r m i n á n d o s e u n c u a r t o c r i a -
f a l t a d a , f o c o s e l é c t r i c o s , m i d e u n o s S O O 1 t H A L t 1 VL t O l ¿ U l « A ¡ d o . d o q C a l z a d a , $ 3 o . 0 0 0 l a s d o s : o t r a 
m e t r o s c u a d r a d o s : 2 4 p - . r : ; . : . t l e n c s a l a . | R e c l á n e d i f i c a d o , d e e l e g a n t e a s p ^ o , « ^ ^ ^ J ^ f « S o ^ ñ o s e v e n d e e n $ 9 . 0 0 ( 
s a l e t a , h a l l y s e i s p a r t o s , t o d o g r a n d e : ( . o n j a r ( , i u o S ( p 0 r t ! 1 , . S a l a , h a l l , d o s h a - 1 * J r , ! ^ M c a n " a % a n t a K e l i H a ' ^ B •' ^ ^ a d e u t i l i d a d l í q u i d a 
c u a r t o s d e b a u u p a ^ a J a f a m i l i a , a t o d o b j t a H o w t e a l a d e r e c h a y t r e s a l a 2 « ^ % J n S l r i a » L n - ̂  7 t i c n c ' 1 c r*^™ 
l u j e , c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e e n t o d o s ¡ . ^ ^ ^ d o s b u e n o s c u a r t o s d e b a ñ o . f , c s p ^ n - . ^ n e r n J u s t i c i a y L u ^ ^ d e R a 7 
n e t o d a s l a s c o m o d i d a d e s d e p e r s o n a d e 
g u s t o : t i e n e b u e n « e r v l c l o y t i e n e t e l e -
f o n o y t i m b r e s ; t i e n e g a r a g e y c u a r t o s 
p a r a c r i a d o » . S e p u e d e v e r e n l a m i s m a 
a t o d a s l « r a s : e l p r o p i e t a r i o . A v e n i d a 
5 y c a l l e 2 . B u e n a v l s t a . 
1 S 2 . 9 9 2 7 m . 
V E N D O E N $ 3 . 0 0 0 C N C A F E Y I . I N C H | 1 - 7 2 3 1 . d e e s q u i n a , c o n u n c o n t r a t o l a r g o | 1 8 0 9 9 
y m ó d i c o a l q u i l e r ; t a m b i é n s e g a r a n t l -
T N D C S T R I A . 1 . 4 0 0 M E T R O * . F A B R I -
1 n i d o p u n t o d e l o m e j o r . I n f o r m a : G . 
M a n r i / , . M a n z a n a d e G ó m e z . 2 2 2 ; d e 3 
a 4 . T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 1 - 7 2 3 1 . 
/ i R I S I O. H i X S O , C A S A A N T I G U A . I N -
\ J f o r m a : G . M n u r l z . M H n z a n a d e G ó -
m e z . 2 2 2 { d e 3 a 4 . T e l é f o n o s M - 2 3 9 3 . 
2 3 m 
l o s s e r v i c i o s , q u e s o n d e p o r c e l a n a d e , . o l a e d o r a l f o n d o , c o c i n a d e g a s . c u a r - i 
l a m a s f i n a E l g a r a g e p a r k m á q ^ i = ¿ « - t o v g e r v l c l O f l p a r a c r i a d o s , g a r a j e , u n < 
g r a n . . « . c o n s u c u a r t o p a r a fi\ c h a u f f e u r ( . 1 I J , r t o a l t o t r a s p a t i o ' . E s t á s i -
y s u b a ñ o e t c . . p a r a e l m i s m o . O t r o s e r - U i a ú o a o g s d e l a C a , z a d a , l e 
v i c i o p a r a l a s c r i a d a s , g r a n c o c i n a d e h l v í b o r a S u p r e c i o : $30.000. P a r a v e r -
g a s r e p o s t e r í a ( p a n r y » y P o r t a l a l , „ t r i l t a r : F . B l a n c o P o l a n c o , c a l l e d e 
f r e n t e y a l f o n d o : e s t a r o d e a d o d e j a r - o b r e p c i ó n . n r i m e r o 1 5 . a l t o s , e n t r e 1 ><•-
^ ^ ^ « • o K ^ t ^ V , ^ ^ , l e T n t r » - ™ 8 : " - ' i a ^ v S a n B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . D e 
o c u p a d o : e s t a b a r e n t a n d o $ 2 0 0 L a l l a v e e i « 3 T e l é f o n o l - l t i O S 
i n f o r m e s , s u d u e ñ o , c a l l e S a n F r a n c i s c o , i c o « > , ' " o o m 
7 . e n l a C í b o r a , a c u a l q u i e r h o r a . 
1 8 3 5 1 30 9 
c o . V i l l a n u e v a . 
T F B N D Ó E N J E S U S D E L M O N T E , C A E -
> M u d a , c o n s t r u c c i ó n a n t i g u a , e n u n 
t e r r e n o < > 0 X U 0 e s q u i n a , p r ó x i m o a T o y o . 
p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o f a b r i c a ^ , r e n t a 
e o p i ^ n d i d a , a $ 4 5 . u n t e r r e n o c a l l e S a n -
t b f i S n á r e z a . p l a z o . S a n t a F e l i c i a , 2 - B . 
d e s p u é s d e ' l a s 12, e n t r e J u s t i c i a y L i n -
e o . V i l l a n u e v a . 
^ . n . B S n a ^ a . ^ l ? c ' a V ^ t l n a ^ í l e - • í G R A N O P O R T U N I D A D P A R A P E R -
1 1 y d e 2 a 4 . 
1 ^ O - ' i 2 9 m - | 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E - ' o $ 9 . 0 0 0 u n n e g o c i o q u e 
m á s d e $ 3 0 d l a -
t e n c l a a v a l o r e f e c -
6 n , B e r n a z a . 1 9 . 
i c a f é c a n t i n a , d e 9 i 1 1 y d e 2 a 4 . 
1 8 3 0 3 2 9 m . 
SE V E N D E N D O S C A S A S C N T A S , c o m -p u e s t a s d e s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s y c o m e d o r a l f o n d o y u n a n a v e 
e n c o n s t r u c c i ó n , q u e m i d e 1 , 0 0 0 m e t r o s . 
C o n c h a , 1 2 7 , s u d u e ñ o ; n o s e a d m i t e n c o -
r r e d o r e s . e 
1 7 3 4 2 2 S m . 
c i a y L u c o , c h a l e t . P a r a v e r l a d e o c h o 
d e l a m a ñ a n a a s e i s d e l a t a r d e . 
1 7 3 9 4 2 8 m 
Q E V E N D E Ú Ñ ' M A G N m C O ~ C H Á L E T , 
O c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s a l a m c -
d e r n a . e n l a c a l l e tía. A v e n i d a , e s q u i n a 
a l a . B u e n a V i s t a . P r e c i o , $ 2 5 , 0 0 0 , p a r a 
i n f o r m e s ; A m i s t a d , 4 6 . 
1 7 6 4 4 2 5 ra. 
SE \ E N D E , A U N A H O R A P O R T R A N -v í a u n a e s p l é n d i d a c a s a . s a l a , s a l e -
t a , c o m e d o r , g a r a g e , f a b r i c a d a e n u n t e -
r r e n o q u e m i d e 8 3 6 m e t r o s . A r b o l e s f r u t a - I 
l e s y c a f é , l i b r e d e g r a v a m e n , e n $ 6 . 0 0 0 . » 
( í a n g a v e r d a d . M á s i n f o r m e s : M . A l o n s o , 
A c o s t a , 3 4 , a l t o s . 
1 7 7 4 0 , 2 3 ra. 
SE V E N D E L A B O N T T A C A S A B U W p a r t e m á s a l t a d e J e s f i s d e l M o a t » 
M a r q u é s d e l a T o r r e 6 8 A . L l a m a r 
M - 1 7 4 2 . 
1 8 3 3 8 24 n . 
T A M E J O R E S Q U I N A D E M U f l B N I . i 9 X 1 6 m e t r o s . $ 4 0 . 0 0 0 . M a n r i q u e . 
p l a n t a s . 2 1 0 m e t r o s $ 4 * 5 . 0 0 0 y o t r a s . P o J -
g a r ó n . A g u l a r , 7 2 . T e l é f o n o A-6864. 
1 8 1 1 6 2 2 « 
S O N A A C A U D A L A D A Y Ü E G U S T O , i V K N n o U V C H A U B T , J A R D Í N , P O R -
I Y t a l , s a l a . 
l A S A , D O S P L A N T A S , S A N B n ( ; U E I / ^ A S A
$ 2 0 . 0 0 0 : C a m p a n a r i o . $ 4 0 . 0 0 0 ; V í b o r a , j f g n i í í i o ^ 1 7 3 m e t r o s a p r o x i m a d 
SE d 
I " V I E N D O , E N J E S U S D E L M O N T E , C a l -
I B V E N D E U N A C A S A E N I A . C A L E E > z a d a d o s e s q u i n a s , t r e s f r e n t e s , 3 0 ¡ ¡ ^ m ¿ 8 > p o r t a l , s a l a , s a l e t a y t r e s c n a r -
J E V E N D E U N A C A S A E N S A N T O T O -
e O ' K e i l l y . e n t r o M e r c a d e r e s 
c o m e d o r , s e i s c u a r t o s , g a -
r a j e , p a r a v a r i o s a u t o m ó v i l e s , t r i p l e s e r -
v i c i o s a n i t a r i o , a z o t e a , 23 .500 p e s o s m o -
n e d a o f i c i a l , a l c o n t a d o . D u e ñ a : S a n t a 
F e l i c i a , n ú m e r o u n o 1 , e n t r e J u s t i c i a y 
L u c o . M a r í a L a r i a . P a r a v e r l o : d e 9 a . m . 
a 6 p . m . S i n c o r r e d o r e s . 
A d m i n i s t r a c i ó n d e b i e n e s . CoM^K" 
g o s , a r r e n d a m i e n t o s , p o d e r e s . I n v e r s i 
d e c a p i t a l e s . C o m p r a v e n t a d e C V , * * . , 
• „ j _ . • i • i f i n c a s r ú s t i c a s . P r é s t a m o s c o n n l p » ^ 
r e s e n t o d o s l o s b a m o s y r e p a r t o s , ] c a y o t r a s g a r a n t í a s . A d m i t i m o » " P 1 ^ 
s i e m p r e q u e l o s p r e c i o s n o s e a n e x a . I K e n t a ' y O r d e n e ^ 
g e r a d o r . S e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p ó t e - V E N D E M O S E N R É V I L L A G I G E O O 
c a e n t o d a s c a n t i d a d e s . O f i c i n a : M o n 
S e c o m p r a n y s e v e n d e n c a s a s y s o l a * 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E 2 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
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s e r v i c i o s . A a l o r . $ 2 5 0 0 0 0 . A . P . G r a n a -
d o ^ O b r a p í a I T . T c l é f o u o A - 2 7 9 2 . 
1 7 8 8 4 1 5 j n -
ron j a r d í n ^ 






Í M > l . X X X V U l . ^ j 1 ^ ! ! ^ ^ M a y o ¿¿ de I V ^ u *h<A\s* V ^ - ^ Í U ^ U 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
J ^ l X M A r « 4 A t A ^ . ^ l 0 ' ^ H ^ ^ Í ^ H l V » ? F » J W W A « H mwamh i, S ^ H A S O P O R T C N I D A D : rr> EL P I N - TTWA o n w i T A n M r A . | £mM W%4A \ \ < ¿ í ^ P A S O S . *** RErNA. 12X8S, p TIENDO EV MARIA XA O: AVENIDA •:, f^R  - . A r l O I t l ^ B r l l © ] ' 1 * - f̂i0 000. Pegada a San Raíael. dos V entre 1 y 2. solares i " i ; ; T 14 man- VJ tore 
i / i e l l C O ^ 1 ^ , B * W Platas 206 metros $4:5.000 y otr^s. Pul- zana 146. Reharto Buen^ l í t a TotSl ^ x i m o 
V i ^ ' ga.r¿ln a Aguiar' 72- Telfono A-oS*4 20S5 raras cuadradas, terreno elevado, lote de 
' ' 1S4»8 — J m brisa. Dren i O na ra Knon ..Violar «T r-o fnmnlot* 
U N A B O N I T A FINCA 
rXI : ^  p i v 
fsco reparto de Cojímar y mor, 
al poblado, se vende un gran con muchos frutales 
, _ ^_ terreno, en la misma Calzada Habana terreno buí 
nrisa, propio para buen chalet, $7 vara, '"ompletamente urbanizado, aceras alum- para quinta de recn 
• | U M W C O R I I A . 1 V R v r :TOHi\ r n v !;olares 9 y 10, manzana 535, Ampliación brado, agua de Vínto, a 3 pesos vara 
alqiúla una ca*« « el E " m e ^ r o s . ^ " I n a nUn^'. Ve?a- í ? brisa. _tre8 cuadras S EÍO; de 9 
J. García 
a 1L i 
ind 24 ab { 
S ^ ' Í ^ L M en la calle Línea e íqm-




la doble ifnea a la Playa, menos de Uivero. O'Reilly 
Kn media cuadra del parque número dos, C 3742 
¡calle 12, buena fabricación auuhos lados, O F VF-VTÍV V V m x,̂ ***. 
total 1218 varas cuadradas. $8 vara. So- S hora ^.mto a £ ^EJOR DE 1^. V I -
POR ^ r 14. manzana 510. Ampliación de A!- S^cuadra del n u e T ^ ^ ^ 6 1 . ^ ^ 0 ' 8 
s s i . mendares, calle B, frente doble línea a v m-^ia cuadra ^ I , ^ 0 d*X tnin-
entes casas: San José, 20, con 459 me- P1̂ ya> « s 1 esquina Avenida Onsu- yTa^s de terrino ^ L *!0, P^116-
de terreno, y mucha fábrica, en «do 860 varas cuadradas, |7.75 vara. So- pulenU de m^"os 4 frnt».rboleda ^ 
I ?1.000. R. de Cárdenas, 30. con 288 me- lar frente doble vía. Vedadc-Marlanao. Li.L ^ „ ^Jl'-J.J.iruta,.e.s' apropó 
tros y su fábrica terminada, a dos cua f-erfa de Avenid 
44. 
r ^ - r r T c T s A E X X E P T U X O . 




25 m I dras del tranvía, en $1.500. Corral Falso, chalet del se 
- . r r 49, con 649, en fl.500, ésta tiene 8 cuartos ^'ladradas, $5 vara. Estos terrenos 
resis y también está a dos cuadras del tran 
ida Columbla, lindando con Baraue v ^fdines r n i t**}**™*-ñor Usatorres. 1112 varas g g S ' ' ^ i s^ te en la V h«JU^aí Beme-rara Trct«c torran»* ««« i?n.}e que existe en la \ ibera. Informan: O 
Centro General de Negocios, me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
; les, casas de huéspedes y de inqui-
21 m r^nal0» cafés fondas, bodegas y ga-
O E V E X D E Éx E A P R O V I N C I A — H A - ' fajes. Ofkma: Monte, 19. Tdéfono 
O baña una finca 4 3 4 caballerías, cer- A-9165. Alberto. De 9 a 11 y de 1 a 3. 
cada con cerca de piedra, de carretera j • 
y tranvía. Más informes. B. Alonso Acos- i 
ta. 34. altes. ¡ 
17738 23 m. 
vista de la 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
CE VEXDE, A EXA HORA POR TRAX-
n vía. Informan en B. de Cárdenas, 7, pre-
pico metros, » ,*f^ .c isa su venta 
Dueñas y Lima, i 20 m 
^.m-- ¡ T^EXDEXSE 4 CASAS PROXIMAS A BE-
BE ' v lascoaín, con poco que se gaste en 
firmes, no requ ie re í ' VeWjo ^ relien0" Galiano. 60. altos. 
están redimidos, no reconocen graváme- 9d-lft ( e 
nes. Trato directamente con comprado- n AI J « — d 
res. Anselmo Torres. Lonja del Comer- KepartOS Almendares y La Sierra. O f i r 
ció. 219. Teléfono A-0376. 
1S22G ITJ m cin*. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes. Diríiase a* María 
i v TERttRA. R E D A D O B E as produCirún $400 mensuaies^de « r - Bonito solar; 8X25, 200 varas, para A. Dumas Calle 
etera. una pare 
is. 80 árboles 
o? plátanos, con nna casi 
ridida en cuatro accesorias 
ly barato. Más informes i 





Se da todo 
M. Alonso, ¡'4j^eVto 
Se vende una panadería, ^ulcerfa, rire-
res finos, ^on una buena cantina, hace 
esquina, panto céntrico, contraio doce 
años, alquiler. $150. el egocio para dos 
socios que qul«,*an trabajar, ganan un 
dineral: no curiesos. Informan: Monte, 
númer ol9. altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
23 m. 
casas, e 






S f i V ANTIGCA, AXGEEES, 
i- . t v Corrales, 14 cuartos, 
410 metros, propia para in-
pisos en $3^000. Informes: 
29 m. 
S I X I X -
ta; precio, |35,000. 
¡n e r Informes de 12 a 3. hacer 
SOLARES YERMOS 
J ^ E E X A 
. i'» n - < i s A- 1>E GESTO, 
P ^ - V ' ^ n de corredores; en el pln-
JrterNeBa"» u >slerrai Ke vende ai:a-W**0* f£l r car. un espléndido chalet. 
*i0 d<L,ittlL situado en la calle la. y 
^ io* P1.""1 •>;, varas de frente por la 
11 Que moA nór la calle la. tiene entrada 
-lie 6 y ' l l "nô  portal, sala, comedor. 
-jr igtí a0* ,'.'nVrv cuarto de estudio. O mil a dos mil caballerías en cualquie-i 
¡Cj! cocina. ,^7' V„arto de criados, en ra parte de la Isla, con facilidades de 
[—eibidor, |"ÜC]; servicio auxiliar; comuncación. por mar o tierra, para or-
la planta ''aJa'1._ -snléndida terraza, tí panizar un moderno reparto agrícola Di-
P . f r S ^ grandísimas y un salón de oi^irse a J. Roca. San Miguel 130^B. 
f l t b iuKi^»1 ' , de an(.ll0> repia escalera 18323 22 m 
no. de Jesús del Monte, parte alta. F. Telefono 1-1828. 
calle urbanizada, a la brisa y solo a una 18270 
cuadra de la Calzada y tranvía, lo vendo. | 
de uno a tres solares, de 8x25. a |2.600! 
cada uno. estos solares, se prestan para 
fabricar de dos plantas por su situa-
ción y tu cimentación de roca; trato, 
su dueño en: Delicias. F. Teléfono 1-1828. 
I*"'.".» 25 m. 
9 y 12. Teléfono 
una buena casa, situación in- 1-7249. Almendares. Marianao. 
mejorable, una cuadra de la Calzada 15525 
de Jesús del Monte, cimentación de ro- r j A X G r i T A : V E X D O U X S O L A R T T 7 ' 
ca excelente para dos plantas Su ^ a ^ e i S l L s 6 8 ^ 1 ^ ^ ' ^ ^ ^ 
nlhmo prec*, $2.600. Trato: Delicias. ^ ^ ^ T ^ ^ 
• Juanelo. .\„ se admite perder tiemni%V0 
CE VEXDEó: A 20 MIXCTOS DE LA 
O llábana, por carretera, tranvia o fe-
rrocarril, cinco caballerías de tierra. . 
| cen una gran cantei a en producción. Es-; 
tá a 20 metros de un Reparto. Valor:' 
! Xi0.00O pesos A. P. Granados. Obrapía. I 
37. Te:éfono A-27Í?.'. 







umnas color de rosa, garaje 
¡na» con cuarto y servicios 
iffeur como asi mismo ue 
espléndidos y bonitos jar 
— - -u magnífico baño, sa 
de la persona del más 
los deŝ  
f ^ r a más'info'rmes BU dueño: 
* buenaventura. tí(V J e l ^ o 
VhAri de 12 a 1 o en el misme 
le 2 a « dé la tarde todos los 
29 m. 
1| B G E X T E X E G O C I O : SE V E X D E U N A ) vidriera de tabacos, cigarros y quin-
calla, en lo mejor de lo mejor de la 
Habana. Informan: Egldo, 39, vidriera de 
tabacos. 
_18258 ' 3 jn 
ZA P A T E R O S : S E V E X D E E X T A L L E R de zapatería, muy acreditado en com-
posturas y medidas, casi no paga al-
quiler, puede verse y se da a prueba. Tu-
lipán, 23, Cerro. 
17954 21 m 
Á n í Ü S T : 0 M P A N Y 0 F CUBA 
OBISPO, 5 3 . 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C, Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
G R A N NEGOCIO 
Solares. Ex t raord ina r i a gan-
ga. Se venden, a precio ba-
r a t í s i m o , varias manzanas de 
terreno, cerca de Columbia , 
par te a l ta . La venta debe u l -
t imarse antes del 3 0 del c ó -
rlente mes. Para i n f o r m e s : 
Banco de C a n a d á . Depar ta-
mento , 4 1 6 . 
PARATAS: Se venden pequeñas íinqul-
ta« en el Wajay. con frente a la carre-
tera. agua potable, luz eléctrica aprove-
Vcira. Misión 86 de !•• ? * tiempo. Sr. chen ^sta oportunidad. Toda persona, per 
17723 n modesta que sea su poslclfin. puede ad-
« - m. j qnirir una pequeña finca rílstica. con 
X m n w k >rr>nni-mTA» ' mncha nrbcleda y rodeada de grandes 
VLlNÜÜ TERRENOS ' as Anchas facllldad-s en í i forma 
• ¡de pago y en las comnnicuciones. Infor- j Crge la venta de una casa de huéspedes, 
re* n g W f ; Manrique, ilX29 metros mes y planos: G del Monte. Habana. 82 ¡bien amueblado y bien situada, la casa 
S40.000; San Miguel, con 2»X) y 7 de fren- Kale doble de lo qne se verfde. se da 
te, en Í27.000; San José. 800 , 
T R E N DE L A V A D O 
Se vende un tren de lavado en un punto 
mny céntrico, tiene mucha clletela. j 
buen contrato, cinco «ños. no paga al-
qu'ler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te. 19. altos 
G A N G A : EN $ 4 . 0 0 0 
Urge la venta ae un restaurant, monta-
do a la moderna, único en la Habana 
punto comercial, buena cllei 
gcolo vale doble, se da ba 
ner que embarcarse su dueO 
ce fe. Informan: Monte. 19. 
a 10 y de 12 a 2 AlHerto. 
G A N G A : EN $ 6 . 5 0 0 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
médico» me recomiendas y »« 
552™* -o* ^cullrai te daspachao coa 
toda exactitud. 
i r rJí f'ientes. que loa cuento por mr-
< urea, eeran -ontento» y depoidtin en ro« 
o«-ni m ^Ptl'̂ os una gran confianza por-
ion cristales ane 'es proporcionan »o* 
o» • mejor alldad y coñacs--an aua olov 
1S0C3 26 m 
40 de frente 
^fr-^T. mftro« y 40 de frente, a 
$W) metro: Paula dos casas con 700 ^ 20 de trente en m.000: Monserrate. es-
quina, en $30.000; Galiano. esquina en 
S12-2 000; Amistad. $18.000; directo y per-
sonalmente con compradores. En í'uba 
<; de 11 y media a 1 solamente. J M." 
V. B. 
17246 
 metros con VEDADO: A una cuadra del Parque "Me- barata por asuntos de far 
$100 metro; San Lá/a- nocal." se venden dos hernvsos solare» I hace fe Venga pronto gue 
de centro, en la «cera de la sombra, a valen lo que se pide. Informan: Mon-
$30 metro. Aprovechen esta oportunidad ; te. 19. altos; de 8 a .10 y de 12 a 2, Al-
de hacer un buen negocio. Informa: G. i berrto. 
del Monte Habana. 82. G R A N H O T E L 
«ryszón llene jre aer correctamen 
~ e legí* oara qne se adopta bien a l« 
«ara. pero ' t calidad ae deja al alcanc* 
guato del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
VEDADO: En la calle Bnflos. próximo a ; Urge la venta de un buen hetej. en lo | a ai n * n * r>i * • » »• ««.--r i ri 
más céntrico de la Habana. El negocio' JiXií n A r A t l eSOlUBa 8 AmJOl AL» 
ti w* i J n A • 11 Jn 
EN L A V I B O R A 
endo un café y fonda, propia para dos 
socios, punto Ideal y marchantería fija. 
Pida Informes en Belascoaín y Zanja, 
Cafe, de 12 a 4. M. Arés. 
BODEGA 
Buen contrato, poco alquiler, con casa 
para familia, $4.000 en existencia; $100 
de venta diarla. Vale $7.000. Informes 
Belascoaín y Zanja, Café. M. Arés. De 1 
A T E N C I O N 
AL M E X D A R E S : E X L A C A L L E 6, Es-quina a la calle 11, se vende un lo-
to de 20 metros por 40, 6 de 40 por 40. 
Está situado a la brisa y a ochenta me-
tros del Parque "La Sierra." Precio 
$10 la vara. En la Línea o calle 9, se 
; vende un solar de 10 varas de frente, 
i que también da frente por la calle 7. 
I A razón de $10 la vara. En ambos so 
dan facilidades para el pago, y no hay 
I que pagar corretaje. Informa su prople-
¡ tario en Tejadillo, 34, bajos; de 9 a 11 
de la mañana, 
i 18122 28 m 
SE T R A S P A S A E L H E R M O S O S O L A R , de 16 metros por 40 de fondo- estft 
en el Reparto San Antonio, frente al 
parque, es punto' de porvenir. Informan 
en Zanja, 105-B; taller de barnizado ^ e -
nipno Fernández. 
^ l ™ » 28 m. 
^ P R O V E C H E L A O C A S I O X : S E V K X 
23, se vende nna casa de irampostería 
' con una superficie de 37R rnetros y que 
I está rentando $140. en $20 000 Para In-
I formes: G. del Monte. Habana. 82. 
deja u  buen margen, tiene Infinidad 
de habitaciones, buen contrato y poco 
alquiler. Más Informes: Monte. 1». altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
LEAI/TAD: próximo a Belascoaín. so yen 
de 'ins casa de des plantas, con una su- TTRGE LA VEXTA DE PXA BODEGA | 
porfíele do 120 metros y compuesta do vJ de esquina, tiene contrato y poco1 
sala, saleta y tres habitaciones en cada alquiler. »e da barata por tener que em- Cerca 
piso, en $14.000. Informes: G. del Mon- barcar su dueño Informan: Monte, 19( 
te. Habana. 82 I altos: do 8 a 10 y de 12 a Z 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
FONDA, SE V E N D E 
VEDADO: A nna cuadra de 23 y prflxl-
m0 a Paseo, se vende una esquina de 
fraile con 22.66 por 50 metros, a $33 Pa-
ra informes: G. del Monte. Habana. 82. 
P. 30d-« 
ATEXCIOX ; fé de esquina, bien situado, paga SE VEXDE ÜX BPEX C A -
FST4RT GnivnFNTOS VARAOS 
poco alquiler y tiene buen contrato.' In-
forman: Monte, 19. altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
ITs.':; 2« ra-
i l \ LOS DULCEROS Y PAXADEROS, sin Intervención de corredores, se 
vonde una fábrica do dulces de todas 
clases, con todos sus utensilios y tres 
carros para el reparto; se da barato, por 
tener que atender otro negocio; buen 
, . „ . contrato, poco alquiler; sirve para pa-
$<.000. Informes: Belascoaín y Zanja. Ca- nadería.sIiTforman: Corrales. 85, antiguo; 
.Ti. den muy baratas, dos esquinas en 
el Reparto "La Sierra": una frente a la 
brisa, totalmente pagada, en 8 y 5a. a 
00 metros de la doble vía de Marianao 
al lado del parque la bordea, con 1872 50 
varas, a $9.50; y otra, en 10 y A, con 
1083 varas, a dos cuadras de la línea 
de la playa y de la casa del Sr. Montal-
vo. faltándole por pagar más de $2.700. 
Estos solares adquirirán un valor extra-
ordinario muy en breve, con la apertura „ 
del puente sobre el Almendares la tem- Se vende la mejor de la Habana, montada 
porada de la Playa y la ampliación de n ,a moderna, con maquinari i nueva y 
todos los Repartos colindantes Entién- ,ln Pr&n almacén do víveres. Precio 40.00») 
dase con su dueño y cualquier diferencia Pesos», o se admito un socio para ,ad-
puede ser resuelta. A-0205. ministrarlo, con 8.000 pesos, con contra-i Bodegueros, tenemos en esta plaza bo 
G A R A J E 
del muelle, puede el comprador 
practicarla, vende 70 pesca diarlos tie-
ne contrato. $26 alquiler, se da en $2.200. 
Trato directo con el dueño. Informan: 
Santa Clara .8̂  sastrería. 
i^O? 23 ro 
XTKKDO U N A H E R M O S A B O D E G A , 
• en un pueblo pegado a la Habana. 
Véame: Joaquín Cuenya. Gallan© y Dra-
gones, café. 
17290 
P A N A D E R I A Se vende uno', céntric co alquiler; cabe 
a verlo pronto. Amistad, 136 
Co. 
o. Buen contrato. Po-
n 120 máquinas. Venga 
$6.000 S E V E X D E 
García y 
HORROROSA GANGA 
, Vendo una gran bodega en Calzada, casa 
<0LAR DE ESQUINA. EN L A V I - V*™ espléndida, buena jULiru\ L/i- i-^v^^v^*. f ^ venta diaria, lugar muy fresco. Vale 
VORA. CERCA de buenas residen 
por 
mide 21 metros de frente 
42 de fondo. 
Precio. . . . $ 1 5 . 5 0 v a r a . 
fé. M. Arés. De 12 a 4. 
17730 13 m. 
T7EXDO: l'NA BOI»K<..\ 
V di 
de 11 
1784." a l y d e ó a S . 25 m. 
1700S 04 m I to catorce afios. Alquiler 90 pesos. Amis-
zL _ .. . * - ( tud. 13<J. García y Compañía. 
QE VEXDE L N SOLAR O SE TRASPA-i * 23 m. 
O sa, en el reparto ampliación Almen-
dares, Avenida. 4. entre la calle 12 y 
13, y en la manzana del Parque Lural-
noso1. Tiene 40 de fondo por 12 de fren- De todca precios, al contado y a plazos.! 
V E N T A DE BODEGAS Y CAFES 
WUSíUJB EN CASA M " - np 
d^ma: :!2 habitax-ic/m-s duedan, $,'.oo lerrenos: talzada de Loncha, Luya-
de sobre alquileres. Cafés desde $2.500 c * c ' c J i 
a $2.000. vidrieras de tabacos y cigarros, no y Dantos Miarez. ae vende en la 
desde 400 
Bernaza, 
-i7978 - " | metros, otro de 1.600, en la calle Cue-
AVISO A LOS DULCEROS, POR DES-1 ' ^ v , cu la cauc \.ue (tracia de familia, urje vender la to, 1.500 metros de esquina en la ca-
dulceria La Perla de San Francisco, con ' 
una vidriera nueva, a la moderna en un , He Reforma, 470 metros de esquina 
punto inmejorable; pasen a verla a to-1 _ ' 
das horas del día; trato directo en Ofi-1 en el Reparto Santos Suárez . 800 va-
dos 32. . • u - * c 
17841 27 m. | ras de esquina, r a ra mas informes: 
te. intimo precio, $4-75 
175M F-312(j 22 m 
G R A N O P O R T U N I D A D 
J » ¿ 600. informa; M. Junquera. | de ^ ¿ ¿ ^ j y ^ ' j v e n c e n 
Casa de dos plantas, en 3 0 0 me-
tros de terreno, j a r d í n a l frente 
y costado, por ta l , sala, una habi -
tación, hal l , comedor, cocina, cuar-
to de criado y servicio en la p lan-
U baja. Terraza, una h a b i t a c i ó n Vendo barato y en buenas condicio-1 Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 
de 7 por 7 y dos de 6 por 6 , b a ñ o ¡ nes para el comprador, un lote de te-' a 2 . Alberto. 
el Vedado un rolar con 11̂ 3 
3a.. es<iuina a una «-arie «lo 
letra, acera de la brisa; tiene don c;ihas 
fabricadas; jiara más detalles su dueño, 
en la callo 17 y B, Vedado, Villa Olim-
pia. 
17588-91 23 m. 
degas de $5.00 con una venta de $100; 
otra, $2.000. con una venta de 35 a 40 
pesos. Y otras varias en la ciudad y en 
sus repartos. No compren sin visitamos 
en esta Oficina García y Ca. Ampiad-
13tí. Tel. A-S773, 
sobreprecio como hacen otros y ¡ 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
fantizo por práctica los negocios, por Amistad, 136. A-3773. Ofrecemos a nuos-
rantía que tengo en el,0^niorclo^los tro8 ciientes y a todos en general las 
mejores casas de huéspedes. Tenemos 
una en esquina, a dos cuadras del Par-
que Central, con 20 años de establecida, 
amueblada como no hay otra Buen hú-
mero de habitaciones. poco alquiler. 
Buen contrato. Además tenemos otras 
23 m. 
r x o DE LOS 
nientos de vívereB 
)le. Informes en el 
rlslOn. Enrique Pé-
22 xa 
TkJ l.í.OCIO GRAXDE: VEXDO LA ME-
jor bodega de la Habana, último pre-
cio, $8.000, $5.000 de contado. Véame: 










negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín, café. Adolfo Carneado 
De 7 a 4. 
Urgente venta de una bodega . 
11 000 
23 m 
OOO PESOS POR r x A 
San 
482. Teléfono M-1742. 
24 
SE XECESITAX _ propiedad que I I en hipoteca. 
L;i/;i r 
18338 
V EIXTISIF.TE, ENTRE PASEO Y 
completo y hall en los altos. Gara 
ge de madera y traspatio. 
Precio 
rreno con 50 metros de frente a la 
calle de J. A. Cortina, por 40 de fon-
$ 2 0 . 0 0 j do. (2.000 metros), formando la es-
quina de Carmen, a pocos metros del 
tranvía y del hermoso parque de Men-
17S23 23 m. 
s 1E VENDE I N TERREXO EX El . EX 
sancho de la Habana. Carlos I I I es-
seiscientos ochenta y tres metros cua-
drados, parte fabricada, a 36 pesos me-
tro. Informa en el mismo, a todas ho-
ras, Angel Marcio. 
17420 22 m 
tammammnmmaKmmmtmmmmmmmmmm: 
Que vale 15.000 pesos; la doy en 
pesos; por asuntos q 
comprador. Es la mej 
Venta mensual 0.000 
dejar 8,000 pesos al a 
lascoaín y Zanja, café. Adulfo Carneado, jores puntos do la ciudad, todas tienen 
d'a 7 a 4 I contrato y reúnen las cualidades nece-
V E N T A DE U N CAFE 1 ?-arias para Klro que recomendamos 
'• - . - / . ^ o J r , oí iTift3 chicas desde 7 hablMciones en ade-1 
ue se explicarán al Ianle pr0pia:, Upara matilmonios o se-1 
sjor en la rianana. floras qne quieran poco tragín. cualquier 
pesos, que puede ca8a cblca puede dejar de ¡J^Q A $200 de 
U ? T Í ? r™a: le" utilidad; estas casas están en los m«-
Xo compren sin untes vemos en nuestra 
damos detalles sino a per-
vengan estrictamente al ne-Baratíslmo. para un amigo, negocio so-] oficina. Xo  t ll  i   r- | 2 0 días 1-2857 
DIRECTAMENTE CON EL PRES-
TAMISTA 
Tomo 32.000 pesos a entregar en par-
tidas de $6 000, con l a . hipoteca, de 




SOLAR EN L A FLORESTA 
Lo mejor de la V í b o r a , cerca d e | 
la Avenida de Acosta , 5 2 0 varas Mazo. Informan en O'Reilly, c l , o 
(uadradas. Prec io : $ 4 . 5 0 vara , ¡por el teléfono M-1051. 
18314 27 m. 
quina Pozos Dulces, con 1.000 varas cua- T T 1 : ? 0 ^ CAI./ADA, 
dradas, chucho do ferrocarril y tran- <le 1*,i5^ra?*,JfT^B 
vía por la esquina. Informan en Unión 
Comercial do Cuba. Callo Cuba, núme-
ro 33. 
18132 -<> m 
doza, en el Reparto de la Loma dal i C I K V E N D E E X 
O do fn 
S O E A R D E E S Q U I X A 
fraile, de 20 por 221*5 a dos cua-
dras del paradero de Orilla. Se vendo 
más barato que la compañía, para Infor-
mes : Amistad, 46. 
17645 25 m. 
A 20 MIXITOS 
arboleda, guaya-
bal y cultivos de plaza, produce de 5,000 
a 6.000 pesos añílales, por $2.000. Craapa-
so su contrato, arrendamiento de 4 años; 
paga $35 de renta al mes. Díaz Llnchero, 
Guanabacoa, caserío do Villa María, za-
patería. 
1S-102 20 m. 
en-
una cuadra 
carrito; precio 4 
número 3 y 4, que forman la esqui-' í?fsosT var.a informan: calle 23 y i o . jar j » -1 ^ ; din La Mariposa. Teléfono F-1027. 
18070 
En la parte alta de J e s ú s del M o n - i Cedo en buenas condiciones contrato R ^ W } » cw**f& cs 
te un chalet, de dos plantas, con 9 del Reparto de Miramar, dos ¿ k m \ ^ ^ l ^ ^ i / f a ^ l 
metros de frente por 2 0 de fondo. 
La planta baja e s t á rodeada de 
jardín, tiene garaje para dos m á -
«juifias, por ta l , sala, dos habi tacio-
nes para criados y una grande pa-
ra familia, cocina, servicio sanita-
flo completo, despensa y u n pa t io 
pande con á r b o l e s frutales en p r o -
wicción. El piso a l t o : terraza, re-
g i d o r , sala, h a l l ; a l lado dere-
«10 tiene tres habitaciones y a l 
Wo izquierdo una, s a lón de comer, 
piarlo de b a ñ o comple to con dos 
wñaderas, una grande y o t ra c h i -
ta- Precio: 6 0 . 0 0 0 pesos. 
18 C A B A L L E R I A S , H A B A N A 
VENDEMOS, a razón de 53.500 caballería. 
| una finca de terreno colorado en la Pro-
- I vincla de la Habana. No tiene piedra y 
V E X D O 3.224 sirve, o es de lo mejor para caña. Tie-
ne magnífica arboleda, mucho cultivo' 
$.1.500 cada 
berbio, el que lo vea por práctica se des 
enpafla aue es cierto lo que se dice. Deja „ 
10 000 pesos al afío y se da en 14,000 pe-1 A T F N f i n N 
sos. Las condiciones superiores. Infor- f » « » i n v t v n 
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adolfo Fn la Oficina do ios señores García y 
Carneado: de 7 a 4. , Compafifn ea donde se facilitan los ne-
I T D r C N T f V F N T A poción de más porvenir, no se perml-
U I V u d l i l E i T t l i l / » . I ten personas con negocios Ilegales. Nues-
rlp. una bodega cantinera, en Calzada, en tros clientes nos garantizan la serle-
U Habana, en catorce mil pesos, con lia« ? honradez. Amistad. 136. Teléfono 
$7.000 a icontado es el mejor negocio de ¿-0773. 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín A V I S O 
café. Adolfo Carneado. _ , . „ 
i a lo» q\.e quieren comprar ca^as o fln-
¡cas: Tenemos una casa de dos plantas. 
. en Colón, y otras en San Lázaro, de 
En mil setecientos pesos, vende veinte esquina, en los repartoa próximo» a la 
pesos de cantina diarios, buenas condt- Habana. Tenem<«« desde $3.000 en ade 
clones para familia y buen contrato in- iante y ^ ia Habana tenemo» hoy para 
forman: Belascoaín y Zanja, café Adol- Vender ¿asas en buenas condicione-
fo Carneado. i Informan: Amistad. 13a García y Ca. 
Vendo m i l quinientas bodegas ¡ ^iéfono A 3r l ^ 
y dcsclentos cafés, al contado y a pía-1 A l t l N L l U P i 
zos y sin sobreprecio como hacen otros, para j08 buscan locales para cual 
l&l'OO-O? 3 jn 
V E N T A DE U N A BODEGA 
EX HIPOTECA SE DAN $3.000 o ME-nor cantidad, sin corretaje. Informan: 
San IJafael y Aguila, Café Siglo XX. 
vidriera. J. Díaz. 
18300 27 m. 
HIPOTECAS: AL 7 POR 100, MI H.W buenas garantías, con prontitud y 
200.000 pesos. Man-ireservado y desde o a rlque 7S; de 12 a 2. 
18035 
na de Séptima Avenida y calle 20. 
Informan en O'Reilly, 51 , o por el 
teléfono M-1051. 
_ m i : ; -7 m. 
^I^EXDO I X SOEAR ESQUINA FRAILE, 
V a una cuadra d« la Universidad, y 
una de los carritos. 24 x SI varas. In-
forma: Sr. Montañés, Neptuno 348. de 
11 a 2 y d» 6 a 6. 
1R246 23 m. 
T E R R E N O EN B A H I A 
VENDEMOS LOS SIGÜIRNTEfl LOTES: 
14.000 me^os. con muelle y ferrocarril. 
Lote do 36.000 metrow cen muelle y Fe-
rrocarril. Lote «le 53 000 metros, con tnue-
[fea y Kerrocarrll. Uote de 40 000 varas, 
muelle y FerrocarHI los TThldos. cer-
ca del Lmboque de Recia. Todos estos 
terrenos tienen mAr da 40 plea de ca-
lado. Precio: $12.00» y fUinoft También 
vendemos un lote de 3.000 metros, con 
muelle y casas viejas. Y un lete de rae-
tros 100.000 en Marlmelena. en $lrt0.000. 
Informan: Cuban and American B. C. 
Habana, 00, altos. Habana. Xo tratamos 
con intermediarlos que no estén debida-
mente autorizados por compradores. 
M A N Z A N A DE TERRENO 
VENDEMOS una manzana dé terreno en 
Belascoaín, a $80.00 m^ro. Otra, en Ma-
rinas, a $40.00 vara. Habana. 00, altos. 
A-80fl7, Cuban and Ainor<can. 
TERRENO EN P R A D O 
Vendemos varios lotes de terreno en 
Prado y frente al Pirque Central. Lotei 
2 jn 
Wares de venta. Cuarto de i n a n -
i a en el Vedado, par te al ta , cer-
14 de la Habana, e s p l é n d i d a p o -
^ 'ón P r e ^ o : 7 0 pesos e l me t ro . 
foUR EN E L R E P A R T O " A J t u -
del Vedado" , una cuadra d e l 
^ V i a de la caJ P 23 Pntr#» ? 4 de S50 metros, de 6ü<». ae 1.000 de 2.000 y 0¿ . enire -6T v 2 500 en sol y flombra. x0 tratamos 
' *D, a Cinco Cuadras del r í o M i - con personas que no nos prueben BU ver-
lU 1 1 "Tn J - T . - T dadero interés y solvencia para el ne-
1 por 4 7 17 varas a ^ i l ' í gocio. También a una cuadra do Prado, 
íara A A i varas, a q>l-» íendomos varios lotes de terreno. Cu-
0,d- «pZ.ÜU de Contado V el res- ¡ban and A™61-1"11' Habana, OO. alto», 
to a »_ ' i ^ , ^ , A-8067, Habana. 
10 a razón de $ 6 0 mensuales. 
W n o d e 16.500 metros cuadra 
?°s en la Calzada de Concha, a l 
^ del Ferrocarr i l . 
Precio. . . . $ 2 5 me t ro . 
^ ^ A E N a V E D A D O , calle 
' metros cuadrados. 
Precio. . . . $ 2 2 me t ro . 
EN BUEN R E T I R O , calle 
¿ ^ a r t . esquina, con doble l í -
Redado a Marianao, 4 6 0 va -
A T E N C I 0 N 
¿ U s t e d desea tener su q u i n -
tica de recreo? Vea a l s e ñ o r 
R a m ó n P ino l , que le vende-
r á lotes de terreno frente a 
carretera, de 2 . 5 0 0 metros 
en adelante, pun to a l to y b ien 
situado, precios re la t ivamen-
te baratos, a 10 minutos , 
con a u t o m ó v i l , de l paradero 
de la V í b o r a , en el pob lado 
de M a n t i l l a . Aproveche esta 
opor tun idad que p ron to t en-
d r á o t ro va lo r . Su casa: Je-
sús de l Mon te , 5 3 4 ; de 7 a 
11 a. m . T ra to d i rec to . 
menor, pasto, etc. Valor 1 
caballería. Cuban and American. Habana, 
90, altos, A-80rt7, Habana. De nlnpriuia con más práctica que ninpün otro. Fue- Quier clase de Industria, tenemos loca 
manera se atenderá a Intermediarios. den infor^jiar loa de' campo a t°"c e lcs en la Habana, vacíos y en el Cerro 
para fabricar o cualquier clase do In-
dustria, que están preparadas. Informes: 
Amistad. 136. üarefa y O 
VENDO 
acreditada vidriera de ta 
16 C A B A L L E R I A S , C A M A G Ü E Y g g g ^ J e! ^r?aNonabayCque c ^ r ^ i 
C A N A Y 2 .000 C A B A L L E R I A S 
t jn VENDEMOS una magnífica finca maguey, terreno primera, de lo 
en 
palucheros Informan: BeíasÉoaín y Zan-
ja, esté. Adolfo Carneado, 
n Ca- j 1S225 
mejor t^-
$ 1 2 . 0 0 0 EN H I P 0 T E C / 
Necesito doce m i l pesos en 
hipoteca sobre casa moder-
na en la V í b o r a , que vale 
$ 2 2 . 0 0 0 . T r a t o d i rec to . M a n -
zana de G ó m e z , 5 6 6 , ••n-i rran 
VENDEMOS treinta colonias de calla. Pí- 1 Kn el mismo Informan y ue venden UM danos datos y será complacido, si previa-
mente conocemos su solvencia para el 
negocio. Si está utted en cl interior, 
procure dar referencias ban^urlas. Colo-
nia pnuiera. Está en Pinar del Río. Tie-
ne cerca de CINCO MILLONES de arro-
bas de caña. Es un magnifico negocio. 
Colonia número 2. Provincia do Matanzas. 
Estimado: 800.000 arrobas. Pagan 7 arro-
bas de azúenr. 10 yuntas, cuatro carrete-
ras. Quedan cinco años de contrato. Va-
lor: $140.000. Cuban and American. Ha-




la familia. V^alo que le HOTELEROS 
_.j m 
TJOR I-EEVAR M I ( IIO TIKMIM» V NO 
JL tener necesidad <lc seguir, vendo un 
café-restaurant, en $4.000, punto céntrico 
nu*» srtlo paga $.'W de alquiler y vende 
más -de $140 diarlos. Aazrtn, en Bernaza, 
19. café cantina, d c 9 a l 1 y t l e 2 a ' t -
18303 P0 tn _ 
BODEGA, SE VENDE, 
i No compren sin antes visitar nuestra 
1 oficina. En los muelles vendo dos con 
i T-O habitaciones y restaura i t y café; en 
i riel 8 al 10 por 100. N.> hay que pagar 
I corretaje. Informa: José Rodrigue/, eu 
Tejadillo, 34'. bajo»; de y y media a 11. 
1811'1 '̂8 m 
SOLH ITO Cl ARENTA T CI.NtO M i l pesos en primera hipoteca, at 8 por 
100, sobre una gran propiedad en calza-
da. Antonio Esteva, San Juan de Dio» 
y Aguiar. Teléfono A-5097. 
17979 23 m. 
n-mero rvpoRTr.NlDAD 
3. Colonia en Camagüey. Son 11 caballe- \ J casi regalada, $2.600. O 
16448 6 Jn 
u n 
rai-
recio, $ 6 . 5 0 vara . 
Se vende un solar de esquina, 
de o c a s i ó n y porven i r 
precio ahora, el mes que vie 
ne s u b i r á m á s , qne 
de 1 5 4 4 varas, tiene de 
frente, po r la Calzada de I n -
fanta , 4 4 varas y de fondo , 
por Benjumeda, 40 va ras ; 
t r a to d i rec to con e l p rop ie ta -
rio, Manr ique , 9 6 . 
rías netas do caña.- Quedan 10 años con
trato. Pagan cinco y medio arrobas de 
a^-car. Refacción buena. Estimado 700.000 
arrobas de caña. Magnífico batel. Valor: 
$'.K).000; pago convencional. Colonia y te-
rreno n-mero 4. Enta olonla so vendo 
con el terreno. Tiene paradoreo propin 
y buen batey con su magnifica vivienda. 
Son 17 caballerías, parte ron caña. 10 
caballerías de monte. Estimado' 400.000 
arrobas. Paga el Central 6 arrobas de 
az-car. Terreno y finca se vende en 
socio. Contrato público, alquiler $1 
na venta. Se explicará _el motivo 
te regalo. Informa 
Castillo, 43. 
Vifui. San llamón y 
Egldo tres. Iguales condiciones y ea el 
Prado, una en $1.V000. café, hotel y res-
taurant. Vale el doble. Posadas cerca de 
la Estaclún Central. Vendo dos. Infor-
mes: García y Ca. Amistad, 136. 
CAFETEROS 
K ^ V ^ t a ^ i a z a " unto V¿o Z i R t t Di™* hipoteca., que resneta 
que vende a prueba $150 de cantina: en 24 horas. Tengo en la Habana ^ 
otro en $3.000; otro en $7.000 y otros . . . . . . * 
> e más o menos precios, visiten núes- »us suburbios grandes residencias, es-
tra oficina y so convencerán. 
136. García y Ca. A-377Í 20 m 1 de 1 a 4. • I 
rpiNTORERIA SE VENDE POR E M 1 B» 
i medad v no poderla atender; tiene 
máquina para planchar y tambora para 
lavar. Plancha eléctrica, buró, caja de 
raudales, tinta y materiales para dos 
afío^ alquiler 30 pesos, lugar céntrico 
$S."V0t>0 Ea un buen terreno, todo propio deja 200 pesos mensuales. 
para rafia. Podemos vender al lado de 
esta finca una colonia de Des y Medio 
millones de arrobas de caña. En total, 
darían Tres millones de arrobas de ctt-
fin. «Pídanse detalles del negocio. Colonia 
número B> Esta magnífica colonia (st:i 
en uno de los mejores y más atendido 
servicio del Camagliey. La colonia es 
! nueva. Se garantizan TRES MILLONES 
de arrobas de caña. Paga el Central 5 
v media azúcar. Valor de la color! i : 
I $370.000. Al contado ?;170.000. restu en 
plazca. Tenemos veinte colonias más. 
! grandes, de cinco y más arrobas (millo-
1 nes). y otras pequeñas. Pida datos. In-
forma: Administrador de la Cuban and 
| American Business Corporation. Habana. 
90. altos. Habana. 
5 da en 
$1 000 al primero que llegue. Informa, 
l'rqulza San Rafael 33, por Bayo. Telé-
fono A-0771. 
179SÜ — m. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
La oficina más antigua y más acredi-
tada de esta ciudad Nos hacemos cargo 
de comprar toda clase de establecimien-
tos y vender. Lo rnlsmo que colocar 
hacen en esta casa ' ~n reíerva-
igales, tanto para el que compra 
tra el vendedor; no deien de •!-
ita oficina Amistad. 13$. Telé-
• loiici, 9 — wt »,« 
De 8Aallíiay fl0'081 comerciales y solares. A, P, 
Obrapía, 37. Teléfono 
Granados 
A-2792. 
17BB3-BO] 13 Jn 
F A C I L I T A DINERO 
dinero en hipotecas. Todos los negocios primera y «egunda hipoteca 
que 








feLN E L R E P A R T O S A N T A 
» un. , varas cuadradas. 
Precio $ 1 . 6 0 0 j B 
^ U S T C O M P A N Y O F C U B A 
OBISPO, 5 3 . 
C . p Q ¡ V ^ N T O DE BIENES. 
A 2 2 7 V e A n U d e P r o P ^ a d e s . 
c 4 * ° " . A . 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
TERRENO P A R A I N D U S T R I A 1 
Pegado casi a Concha, por el Gas, ven- | 
demos cuatro Ites de terreno de 30.000 
metros cada uno, o de 60.000. Precip $8 
metro y $7. Existen, en total, unas 160.000 
raras. Cubaji and American Business 
Corporation. Habana, 90. altos. Habana. 
ESQUINA EN M A R I N A S 
VENDEMOS VARIAS ESQUINAS EN M A -
RINAS. Una de ellas es de 430 metros, 
frente aj antiguo hospital de San LA-
taro, mirando a la estatua de Maceo; 
otra frente al Torreón, de 300 varas; 
otra de nna buena casa que parece nue-
va, de 300 raras, altos y bajos. Hay es-
quinas con mil metros, retirado' del marj 
con frente al Malecón. Cuban and Ame- j 
rlcan. Habana, 90, altos, A-80tí7. 
S O L A R EN U N E A 
V E R D A D E R A G A N G A :Soiar de i soo me-1 ( j ra j | negocio: Asegúrese su porrenir 
tros en la calle Línea, esquina calle de 
número. Ganga: a $30.00 metro. Cuban 
and American, Habana, 90, altos. 
C H V C H 0 S Y NAVES 
VENDEMOS, a cinco kMlómetros de la 
Bahía, con el Ferrocarril de los Unidos, i , r> i j c . _ «f i I f T~media caballerías, con cuatro bate 
un magnífico terreno llano y fuerte, con ya y la Calzada, ae Tenue a f i x T * - ^ 4 pozc/s tierra colorada de lo me 
chucho de ferrocarril, con capacidad pa-, v : J . í « « Am.1 nxfé C»r. Jo-' palmas,' mucha arboleda, 
ra 40 carros, y que se puede extender. (ra. Informes: Vidriera del cale, car- i"y y 
¿JE VENDE I N REvTM'RANT, COV 
¡5 marchantería. de primera clase; mag-
nfflea oportunidad para cualquier per-
sona que quiera hacer dinero. Dirigirse 
a Diego Pérez, en Prad.i. SI. bajos. 
17200 24 m. j 
i ^ R A N NEGOCIO: » K % EM»E O A B O -
dega en $9.500. bien surtida, sola en 
BODEGUEROS 
una gran bodega y otra en 2.500 
tenemos otras varias en buenos 
Háganos una visita. Amistad. 
Garr 
r.n s , en to. 
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
n todas cantidades. Préstamos, a 
tarins y comerciantes, en pagaré 
aciones de valorea cotizables (Se-
y reserva en las operacinnesk 
oaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
I 31 m 
A DINERO EN HIPOTECA SOBRC 
legas y atomóviles. M-1742. 
m. COMPRAMOS Y VENDEMOS ^ T T R K S M I L L O N E S P E S O , P A R A - S T 
látigo, y paga un pequeño alquiler. Ra-
zón en la cantina de Bernaza 19, de 9 
. a 11 y de 2 a 4. 
VERDADERA GANGA: Valor del Negó-1 I T ^ ' ' - ^ - ' m- . 
ció: $650.000. Entran dos mil caballerías. TTIpOTFrAS. TKNGt) DINERO KN to-
Terreno malo y bueno. Entran en el ^"s Entidades, con el más bajo t l -
gocio u á s de 600 cabezas de cañado y i p0 piaz" Absoluta reserva Ocho 
1 Iones de dóllares 
OblSP'* 
u á s   s 
cientos de otros animales. I 
cafia: cerca del millón. Pagan sieme « n " - , i^adr t , 
bas de azúcar. Magnífico batey. Ferroca- «"p a^a 
r r l l por parte de la finca. Carretas y T— . ^ « ^ 
bueyes en -^.ndan^a Una Hqueza en 1 p Q R NO PODERLO A T E N D E R 
Córdov» » Co. 
mé 
dnefío vende, en lo m4s céntrico de 
rápidamente toda clase de negocios y 
establecimiento en la Habana y fuera 
Iní0rmGARCIAn Y C O M P A Ñ Í A 
Vendemos UD 0ran café que vende 70 a 
80 pesos diarlos y sobran a favor de los 
alquileres 100 pesos, en $£.500. Con seis 
mil de contado y está en lo más cén-
trico. Informes: Amistad. 138. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y cigarros, rendo dos. una 
en 1.600 metros; otra en 400 y arriendo 
nna en buen punto, comercial Infor-
CASAS DE HUESPEDES 
Vendemos nna en $5.000 y otra en Aml" 
tad en $1.700. Buen negocio y bien arnue 
blada Informes: Amistad, 134 Garda y 
JL potecas 






100. sobre alqui 
por 100 anual. También sobre 
pagarés, fincas rústicas Re-
ntitud- $5.000.000.00 para com-
fincas. solares, terrenos. Ha-
ess. Avenida Bolívar (ante» 
bajos. A-9115. 
31 ra. 
4 POR 100 
i De interés anual sobre todos los depó-
¡ sitos que se bagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
i clientes. Se garantizan Ct»n todos loa bi*-
i nes que posee la Asociación No. 61. Pra-
( do y Trocadero. De S a 11 a. m- 1 a 
i * p. m. 7 a 9 de la noche Teléfono A-541Í 
C 8826 In U • 
17S61 Habana, tá en la 
biéo vene 
ballerías 
comprando esta ganga. Un solar en las 
alturas de Almendares, con una casa, I ' ^ J Q S E N A V A R R O 
a una cuadra del t ranvía de la pla-;Vendo nna nnca. cerca de la Hab 
lleree L 
29 m. 
^ l A N C E L F E R N A N D E Z . \ T E N D O B O -
iíX degas y caf.e. Belascoaín y Zanja, 
caf.. de 9 a. m. a 4 p. m. 






L L Z A D A V E N -
os de contra-
lia. 
Con sus naves grand s, de mil varas. 
Se vende todo esto' con 100.000 metros e 
con 200.000. Hay carretera. Cuban and 
American, Habana, 00̂  altos. Habana. 
21 m. 
T H E 
M O N T E 
jo. Arroyo Apolo, 10 x 40 metros, t 
$2.23- Es llano y cerca de la calzada. O lar 
meló, Vedado. Teléfono F.2157. Cu 
deiro y González. 
17746 
$36.000. 
Otra de 2 cabal 
rretera, palmas, 
vianda, - de tabi 
más aperos. Proi 
inte a la ca-
ca«a de TÍ* 
iría y cujes y 
precio i baja de $70 Es negocio magnlfl 
I tener que ausentarse su dueño 
directo con el comprador. Informan 
mernelos. 47. antiguo. 
17601 23 m 
lo no -|-rRGE u t VENTA D E CNA BODEGA 
per U Vale $16.000. la doy en $13.000. Tiene 
Trato jtsooo en existencias y vende $170 dia-
»o- rj&s mucha cantina. Seis años de con-
trato. 
¿•L VENDE I N 
B A R A T O , V N S O -
Su dueña: Neptnno y Oquendo. altos dei entre^ Concepción 
puesto do frutas. Teléfono A-1S24. 
17<i23 22 i 
Otra de una caballería, casa de vivien-
da, pozo, arboleda, $8500. Otra de me-
VE N D O , P O R T E N E R M E Q C E A U S B N -tar, magnífico aolar, con 922 varas, 
CE VENDE, M r r 
- acera de la brisa en la cale 14, 
y Dolores, ^ Am- dl¿ ^b.íjepfa, con frente a la 
niiación de Lavvton. Jesús del Monte _„ or 
'lÍ71S9 
CAFE-CAN TI NA, EN 
•entrarse cl dueño en-
río atender, no pierda 
pase por .sta y usted 
Í2 m. 
con palmas, cwos, caimitos, 
tes. mameyes, zapotes y otras 
Precio $6.000. 
4d-20. 
en la Avenida de Acosta, cuadra del Lo-
ma Tennl» Club. Tiene alcantarillado y 
debe aprovecharse la oportunidad. Infor 
S 1 
-rrtTT—sr- rnvTR4TO DE DOS V otras muchas finquitas. chicas y gran-
Almendares t^n te a m ruen i servido. Para más infor-
ma el señor T. Apartado «5 . Habana. U I w ! » * * ^ S ^ ^ ^ I i i f S S l i Í / S l S ^ i t B M Joaquín. 122. altos, al lado 
Escriba hoy mismo e iré a verlo para perflcle entre los dos. informes. Aguí ptiente Dulce. José Navarro. 
enseflárBclo. l ^ i S - 25 ab. » 1*187 
uiifmo se desenganara • 
para que usted vea el n 
formes en el mismo ca 
Pepe Antonio. 9 y medie 
dra del Parque Central. 
17919 





F E R R E T E R I A 
'on poco capital, acreditada y y centro. Informa 
hanterla. Informes: Apartado lascoaín y Zanja, 
3. I m. v de 6 en adel 
•A m. J lAl24 
/"-lANC.A. VENDO l"NA BODEGA EN 
v T $1*00. con mucha barriada, buenas 
comodidades para familia. Seis añoa de 
contrato. Paga poco alquiler. 
TIENDO BODEGA EN MARIANAO. EN 
V $1.700. con doce años de contrato, 
comodidades para familia. Paga poco al-
quiler. Otro en $11..000. cinco afios de 
C O L A R E S A P L A Z O S T A L C O N T A D O 
Ayestarán, esquina 
luel Fernández. Bel 
, de 9 a. m. a 4 p. 
. Teléfono A-S672. 
22 ra-
l a mejot a v e m o n : un 
solar en U 
P L A Y A B E 5 Í A R I A N A 0 . 
Cor t i na y C é s p e d e s . De» 
psLrtamento de Real Esta* 
t ^ . O'ReiDy, 3 3 . T c l é f o . 
eos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO D£ LA MARINA M a v o 2 2 d e 1 9 2 U 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . c t t 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R ; 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . ^ 
^^^mmammmmmm^^^^^^'^^^ i Se solicita una cocinera cue ayude • Q E ^ E S E A S A B E R B L P A R A D E R O 
C K L A i i H o í - ' t i r l A A t I " , . ] 2 e ^ ^ Manuela Vllaboj. de las Puentes 
Y MANEJADORAS otros "abajos casa modrrta. 5e pa-
gan $35. Concordia, 94, "ercer piso. 
18.120 22 m. 
t - E S O L I C I T A L NA CRIADA, QUE > 0 
3 - a recién lle.^ta' »f)nr0a nrelime Q . E N E C E S I T A PARA L A V I B O R A , C A L -
buena práctica. señora se prefiere ^ 7ada de l e s ú s de] Monte entr<¡ ^ 
- m i gneruela 7 fíertrudia, casa sin número. 
. . i que dice "Villa Loreto", una cocinera 
asi. San Lázaro, 4&:. altos. 
LS422 
E S O L I C I T A t'NA MUCHACHITA, E S - Iniena, que se le dará de sueldo cua-SK S O L I C I T A 1->A 11C C llXkl II» Mja-- " ' pañola, para ayudar en una casa de renta pesos. 
4 de familia. Sueldo 2o pesos. Calzada. USaa 
del Cerro, t>71, frente al paradero. _ C J E S O L I C I T A UNA COCINi-RA, P E 
' O ninsu' 18427 " Í _ n í ^ i ^ i la, para corta famillt.; ge da 
-nx: T « r A i i v K M M E R O 150. E N T R E buen sueldo. Concordia, 193, mr temo, al -
E V y I T ^ f o U c U ^ Oquendo j Soledad 
HEUDEROS 
18M4 24_m- / B O C I N E R A : S E N E C E S I T A UNA, P A R A 
1 ' m — , . . „ i -va -vii r u A . v una población. Capital de Provincia: 
O E D E S K A COLOCAR l NA M I C H A - peninsxl l^ solo dos personas con 
O cha. Pen1in1su,ar'li,dfr̂ riad1%de man0 buenas referencias. 19 y K. Vedado. Doc-de manejadora. Estrella, 125. 18406 -a m- tor Bosque. 182(77 
D E 
laboj. de las Puentes do 
Garcí  Rodríguez, que la busca su her-
mana María Vilaboj, que reside en Cam-
panario 152, bajos. 
Í S = : l m - _ I No Pierdan tiempo. manden |5 y recl-
Se desea saber el paradero del jo-1 ^V?eta3Ca^^^^^^ : 
ven Román Locke y Morán, de 
Asturias, que hace unos días se 
encontraba en la Habana, de re-
greso de La Trinidad. Lo solicita 
su padre, y agradecería informes 
en la calle de Cuba, número 131, 
altos. Habana. Se ruega la publi-
cación a los demás periódicos. 
bora. Se da buen sueldo. 
Quincallería Venús Sal6n. 
18161) 24 m. 
Se solicita una criada en San Fran- i f o N T É es», U N A C O C I N E R A S E Ñ E ^ Se desea saber el paradero de Ve-
i ITX cesita para un matrimonio solo. B • ~ r 
cisco, 147, entre Porvenir y 8a. Vi- Suelde: 30 pesos que duerma en su ca- nerando García Dopozo. Hace dos 
i sa . Quincallería * enus Salón. • •'• i 
años trabajaba en la zona de Cár-
denas y salió para el Hospital Rei-
na Mercedes. Lo solicita Antonio 
| Garrido, café Las Delicias, Coliseo. 
17714 28 m 
18.. 23 m. ; T ) A K A M A T R I M O N I O S O L O , S E S O L I -
— JT cita para todos los quehaceres, cria-
T NA 
L cosf 
( R U A D A , FINA, Y Qt'E S E P A da, ha de saber bastante de cocina r 
tser, se silicita para limpieza de dormir en la colocación. E n Apodaca, 2. 
tres pequeñas habitaciones, en casa de letra B, informarán, principal, 
corta familia. Que sea trabajadora, asea-1 18126 21 m 
He' a c ^ u l n r í ' c a l l e ^ bajo^^efiado"' C K S O L I C I T A U N ~ C O C T N E ^ V R E -
•f.on' sncüló v r¿ua iru pia O póstera, para corta familia. Se pre-
llSna "nipia. ^ m )fiere peninsular: sueldo, ¡t30. E n la mis-
1 i ma se desea una criada que sea ft mal 
O E S O L I C I T A LNA M U C H A C H A P A R A , y sepa su oblieaciCn: sueldo. $25 y ro-
O los quoliru crcs de corta familia, en I pa limpia. Neptuno'. 342, bajos. 
HilaffTOS. núiuero 6, Víbora. r 18021 • 23 m. 
VARIOS 
M I L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
1S31Í» 14 m 
Se solicita una buena costurera, que 
I , I ~ M Z ' S K S O M C I T A U N A c o c i v E R A , B I ' A N - duerma en la colocación. Se da buen 
r r B S O L I C I T A U N A < <,A v f l f^ ^ oolor' en Baño3' equina a I . . . j . . . ._ ^ . u . n D . i 
no. en .1. número • 14, entre 5» y 1L|13. Vedad Vedado: sueldo $25 y ropa limpia. 
118312 - - in-
SK N E C E S I T A UNA MUCHACHA P E N -insular para los quehaceres de una 
casa chica y que entienda algo de co-
. ina. Sueldo: ?30. Maloja, 11, altos. 
J 3SÍ5 23 m-
Q B S O L i r i T A UNA S I R V I E N T A , QUE 
O sepa leer y que duerma en su casa, | 
¡os quehaceres de una casa. Sueldo_ 
sueldo. Luz Caballero entre Patroci-
'^«mblén tenemoi: 
Va ni la tripla a. . . 
Canela en nima. a. 
-z moscada, a. 
IM P O R T A N T E : SE S O L I C I T A UNA ciñera, para corta familia, en 
tos de Habana. 95. 
Wggg 23 m 
22 m- i nio y Carmen. Loma del Mazo. Villa, Estrella.' a! V .* .* 
co- ¡ "Amelie." Teléfono 1-2692. G a í ^ t ^ 0 ^ 5 ^ ; 
108 al- 18408 28 m ^ar " c a p a r a l ^ t s . -« . 
SE D E S E A COCINERA E S P A D O L A nu"» sepa cocinar. Calle C número 100 al -
tos. Vedado. 
18074 22 m. 
Í^ E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -5 ra, con recomendaciones; buen suel 
do. Cerro, 557, esquina a Carvajal. 
18378 25 m. 
l>aro     , ts i  • Tf,t - — — , C¡E S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A L A 
;-0 ¡fesoa. Aguila, 13, altos, a la dere- SJ15 S O L I C I T A UNA BUENA COCINE- ! O limpieza de la tienda y llevar encar 
cha. .„ J ' pen, ,?su.I; que duerma «n el acó- eos. Au Petit París. Obispo, 98. 
18231 
C ~l S O L I C I T A UNA C R I A D A D E H A - y ^ V -
O no. Manca, corta familia y buen trato;' _._ ™>-' 
modo; sueldo. ?35; y una criada de ma-
• ?,0*« ?2>- ^ H e 10 número 1 esquina a 3a. 
sueldo, $25 v ropa limpia. Calle K nü-
ii;ero 103. entre 10 y 21. Vedado. Teléfo 
no r-tU-'l 
18211 
18880 25 m. 
SEÑORA O SESORITAV CON ALGUNOS conocimientos de oficina y que es-
- criba correctamente el castellano, se ne-
« on referencias, \ Inora, 
isc.v, 
S i; S O I - K I T A U N A C R I A D A , P E N T N sular, limpia, para todo el servicio 
S K S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE i cé'sita ^cñ'cVsa dV~comercio7" Conteste al 
i a ÍS. .^y** y duerma en el Apartado 1761. referencias, experiencia y 
22 m. f ^ T ^ J ^ í t . * 8 5 7 r^pa 1,mP,a- Ca- BUeldo que d¿sea ganar. 
• i ¿ ¿ 4 ero entrc 8 7 10 Vedado. 18376 29 m. 
oo Ml,, 
O E S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A 
O que sepa cortar y hacer ropa de niños. 
Se paga buen sueldo, si sabe bien su 
oficio. Suárez, 45, altos de la derecha. 
18331 24 m. 
f 1.00 Ubra 
m m 
i co .. 
LOO ,. 










SO L I C I T O UNA C R I A D A D E MANO, i peninsular, para dos personas. Oc- /.-^,.rT1.T-7,_ . — ' _ 
tu va, 44 .entre Sun Francisco y Milagros. {)OCIÍi1***- F O R H A L T E N T E N D I D A , 
22 m 
\ J se solicita para corta familia: trato 
excelente, no se repara en sueldo, con 
1 ,0,i<Laue sepa cocinar. Prado. 18. altos. 
Io039 22 m 
.le una señora ¿ola, que entienda algo , S O L I C I T A , E N E L VEDADO CA-
<le rocina y duerma en la colocación.; He 1(. número 265, entre D y Ba-
Sneldo $30 y'ropa limpia. Oquendo, 36-D,; ".«V5- "na cocinera, que sepa su obliga-
bajos el"n: ,1H t'ene que hacer pi^za. 
ÍS247 23 m I 178650 22 m 
' CJE S O L I C I T A UNA COCINE*"ArREPOS-
J E S O L I C I T A UNA C K I A D A D E MA- . ^ tera , para un matrimonio 
77-A. altos. 
sueldo 40 
después de SE í. . _ no: se da buen sueldo. San Miguel, i pesos. Prado 212, altos. i las 9 a. m. 
1826.-> 22 m . 18250 • 23 m 
Se solicita una buena criada para todo P ¿ C I N E R A T C H A U E F E U R : R E S O L Í - ¡ 
servicio de una persona sola. Buen ¿ m ^ a 
cnoMn Infrwrmnn on O ' R e ü l v 72 al- ll61"1^7 clnCk, Pesos. También un chati SUeldO. in lorman en U Reuiy, a i - ffeur de experiencia; sueldo setenta pe 
NIKELAD0R 
En la Cuchillería Francesa, 
0'Reiily, 71, se solicita buen 
operario. 
tos, entre Villegas y Aguacate. 
18106 ^22 m. 
A T I B O R A 7 " S E ~ 8 O L I C I T A U N A B U E N A 
> criada que lleve tiempo en el pa ís 
y entienda de toda clase de limpieza; 
lia de traer referencias. Sueldo: $30 y 
ropa limpia. Pregunten en la Botica de 
Calzada y Estrada Palma, por la casa 
de] 8r. Silverio Díaz. 
_18148 26_m. 
SE S O L I C I T A , E N E S C O B A R , 86, B A -jos. una criada, de mediana edad, 
que no tenga pretensiones. Se da buen 
BUelde y buen trato 
1811" 22 m 






entre 9 y 11 v tado L a -
22 m 
COCINEROS 
Q K S O L I C I T A UN UPEN COCINERO, 
(3! Kiieldo. .$50. que sea limpio. Belas-
coafn. 120, lu puerta frente al garaje. 
Mgg ^ 24 m. 
O E S O L I C I T A UN C O CIN" E R O P A R A 
K Jpoca gente. Informan: Galiano, 117 
altos. 
18156 oo m 
SE S O L I C I T A TV B U E N COCINEROi, para Arroyo Naranjo, para una fami-
Ü ñ T voluntad;^s^ ^ l í c i U W corta "a tá4 dae,totmp0rada- Informarán 
amilla, ea para ayudar a otra criada J I ' ^ 
conlpafiar a unas señor i tas ; muy buen , ' Tr-
sueldo. Prado', 18 altos. 
ISC-iC 2 m. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular. practica en el servicio y una 
buena cocinera. Sueldo 30 pesos, cada 
una. Belascoaín, 28, altos, entre San Mi-
guel y San Kafael. 
1S110 22 m 
O E S O L I C I T A P A R A UN Nl5fo D E 6 
O años y la limpieza de las habitacio-
nesi una manejadora, peninsular, que es-
tá ^costumbrads. a cuidar niños. Se de-
sea de 25 a 30 años y con referencias. 
Sueldo 30 pesos, ropa limpia y unifor-
me. Horas para tratar: de 8 a 3. Ca-
llo 17. 445. entre 8 y 10, .Vedado. 
1813S 22 m 
S I S O L I C I T A CNA C R I A D A D E MA-no. de mediana edad, para un ma-
trimonio con un bijo hombre, que quie-
ra ir al campo. Sueldo $30. Informarán: 
Marqués* González. 99. 
17863 23 m 
S I S O U C X V A B I E N C O C I N E R O V R E -postero. de color, o mujer cocinera, 
sabiendo cocinar a la francesa y crio-
lla. JSueldo 50 pesos. Presentarse en la 
Quinta Palatino. Cerro, cogiendo carrito 
palatino. 
C 4311 8d-19 
O E S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O 
kj cocinera que tenga buenas referen-
cias. Obrapfa, 37. Señor Dleeo. 
18091 22 m. 
B O C I N E R O : S E S O L I C I T A U N B U E N 
\ J cocinero. Villa Josefina. Calzada 
esquina a I , Vedado. Teléfono F-1439 
17860 22 m 
lcS33s -¿3 m. 
Lavandera2 se solicita, para lavar en 
la casa, una buena lavandera, que 
sea larga en el trabajo y traiga bue-
nas referencias. Se le pagan los via-
jes. De 12 a 4, en Calzada, 56, es-
quina a F, bajos. Vedado. 
18203 24 m 
SO L I C I T U D U R G E N T E : NEClESITA-mos y a la mayor brevedad posible, 
un médico cirujano que sea serlo y tra-
bajador, le preferiremos joven, por si 
tuviese necesidad de verificar alguna vi-
s ita; el sueldo es relativamente supe-
rior al trabajo que ha de efectuar. In-
forman los lunes, miércoles y viernes, do 
3 a 6 de la tarde y los martes, jueves y 
sábados, de 9 a 12 del día en el Labora-
torio Clínico Quirúrgico de Aguacate, 77, 
entre Luz y Sel. 
18240 24 m. 
JOVEN, E S P A S O L , D E 22 ASOS, So-licita plaza de corresponsal mecanó-
grafo, en castellano. Habana a Interior. 
Módicas pretensiones. Box 302. Habana. 
18248 22 m 
CHAUFFEURS 
Se solicita un criado para estableci-
miento, que pueda presentar buenas 
referencias* O'Reilly, 61. 
18254 24 ra 
Si < O L I H I T A U N A MUCHACHITA, D E color, que sea formal y liuipla. de 12 
a 14 años, es poco lo que tieno que ha-
cer, trato excelente, uniformes de día y 
de taréle, ropa de cama y sueldo 15 pe-
sos y ropa limpia, tiene que ser limpia 
y de buen carácter. Informan en Nep-
tuno. 63. altos, o en el Teléfono 1-1235, 
por la mañana. 
Ind 15 m 
CRIADOS DE MANO 
O E S O L I C I T A l N C R I A D O D E MANO. 
k > de mediana edad, propio para casa 
de comercio y que tenga buenas refe-
rencias. O'Reilly, 112 y 114. 
18430 25 m 
Se solicita un chauffeur, pa-
ra utilizarlo desde las cuatro 
y media en adelante. Ha de 
ser experto y de conciencia 
para el trabajo, si no es, in-
útil que se presente. Sueldo 
$45. Informan en el Banco 
Prestatario de Cuba. Consu-
lado y San Miguel. 
C 4335 4(1-20 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para un hombre práctico en la co-
locación de gomas macizas y en 
el manejo de las máquinas para 
colocarlas, con referencias, se so-
licita con urgencia en el GRAN 
GARAGE, Subirana, 73 al 85. Te-
léfono A-0626. 
18257 27 m. 
MA L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A un: 
rs^í.Qcí?s para 28 <*•••• • 
Cartuchos d* 2 ctvs a 
Heladoras triples de*», » . 
peladoras triples, da 10, a. 
Heladoras triples de 12, a. 
PLATOS D E CARTON Ir ARA J I R A S Y 
DULCES, a S3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo Gonzáles y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982. 
SE D E S E A UN D E P E N D I E N T E , QUE conozca el giro1 de víveres y pana-
der ía Ha de poseer buenas referen-
cias. Caso contrario que no se presen-
te. De su buena voluntad e inteligen-
cia dependerá su porvenir; pues le ofre-
cemos excelente oportunidad de conver-
tirse en socio de un gran establecimien-
to. Informes: vidriera de cigarros del 
café E l Rosal. Crespo y Animas. 
18130 23 m 
ClTNTRt? G A L L E G O . PROPORCION. •» colocación a sus asociados, a loa 1.''., 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
tstlpendio de ningún género. Laa ofer-
tas se harán personalmente en la Ofl-
c'na de Colocaciones. Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, j las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas 
C 9050 alt Ind. 33 o 
SO L I C I T O A G E N T E S , P A R A E L I N T E -rlor, para vender cuadros lltográfl-
cos de 18X20. muy atractivos y de gran 
novedad, se envían por correo a cualquier 
punto de la Isla, franqueo pagado a $1.80 
la docena, uno solo $0.35. Dirigirse n: 
José Quintana López. Parque, número 
2, Cerro, Habana. 
17468 22 m 
Se solicita un electricista para se-
gundo del Jefe. Debe haber tra-
bajado con empresas importantes. 
Debe ser experto en la reparación 
de equipos de corriente directa y 
alterna. Puesto seguro. Debe en-
tender algo de inglés. Se prefiere 
si es casado. Sueldo $ 175 men-
suales, con cuarto o casa y alum-
brado eléctrico gratis. Escriba dan-
do detalles de su experiencia du-
rante los últimos cinco años y re-
ferencias, al Jefe Electricista, Mi-
na Carlota, Provincia Santa Clara. 
C 4005 15d-8 
En "El Encanto", Galia-
no y San Rafael, se ne-
cesitan buenas costure-
ras a mano y medias ofi-
cialas para ropa da ni-
ñas, y también opera-
rías para dobladillo de 
ojo y caladoras a mano. 
' VILLAVERDE Y r . 
GRAN AGENCIA. T)v — ^*234l 
Si quiere usted tener Q0L<*An*Í' 
casa Particular hn,!!? 
blecimiento, o caL^te l - íonf la*"^ 
pendientes. ayudanVl/V08- m L l ^ 
tidores. aprendices ; , í r e ^ > r ^ 
lc- que obligación. llame ai t»i¿i <lae a L ^ M 
| íigua v acredííkda c a ^ ? 0 S T ? 
cilitaran con buenas ^ s» c 9 
dan a todos los nn0h,erenclas «¿^ * 
trabajadores para e í 6 ^ ^ 
C 4185 15d-12 
ENFERMEDADES SECRETAS 
______ v V Í A S o R l M A » i A S • 
Informar* GRATIS cono curarte pronto » ra-
dical con un irolaBiento patente ae rasa 
mundlaí. Irritación Flujo», üota oilltar. 
Arenillas. Mal de ríñones y de Piear» Ca-
tarro de 1» vejiga. Cistitis y Uretrm» 
Envíe s\> dirección y dos senos rotos al 
Representante C. Sasas.-Apartado ii28 HABANA 
SE S O L I C I T A UN A Y U D A N T E PARA la oficina de una tienda mixta, de 
un Central, cerca de la l l ábana; debe 
ser una persona entendida en comercio 
en general y conocer perfectamente el 
Inglés y el español; buen sueldo y opor-
tunidad para mejorar si su gest lói j , es 
satisfactoria. Dirigirse por escrito al 
Administrador del Departamento Co-
mercial del Central Hershey. 
17853 22 m. 
I E R | ) [ i ) A g 
SE K I K C A AL Q C ^ g í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ trado una cartera r o í * 1 ' * E W * 
snrreont4Vos devue^ a - a l S númer  4S2. 
CRIA 
•t o 
18286 21 m 
Muchachos de catorce años. Men-
sajeros, $1.20 a $1.40 diario, se-
gún desarrollo. Se solicitan varios. 
Droguería Sarrá. Señor Rodríguez. 
Teniente Rey, 41. 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo, por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
16598 31 m 
Se suplica al s e f i o T ^ T ^ ^ 
una cartera en la barbería 4 ^ 
He Obispo, que devuelva lo, 
y libreta de apuntes que com^l 
diendo quedarse con el diñen)*'£ 
Henke, calle D, número 205 
18326 
t** y 
SO L I C I T O CRIADO E S P A S O L , JOVEN, para el servicio de limpieza, de un 
consultorio médico; que traiga referen-
cias; se da dormitorio, sin comidas. In-
forman: Consulado, 80; de 3 a 4 p. m. 
17050 22 m. 
17718 22 m 
Se solicita un muchacho, men-
sajero. Sn no trae referencias 
que no se presente. Botica de 
la esquina de Tejas. Calzada 
del Monte, número 412. 
EMPIECE HOY MISMO 
APRENDA A CHAUFFEUR 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER í 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
C E N A COLOCACION E X UNA CASA 
de comercio, para un Joven, quien 
tenga experiencia en trabajos de escri-
torio y sepa español e inglés. Dirigirse 
al Anartado 607. 
17678 23 m 
17708 23 m 
Un perro Pomter, de c a z a T ^ J 
vio, es blanco, con mancha, r ^ 
tas, se llama "Chucho," t C í ^ 
ta del rabo cortada, es de t iSl í 
y tiene algo pelado el hocico r * 
Siglo XX. Galiano, 126. U ^ J l l 
dez. Gratifica- ^ 
18210 
P E R D I D A : S E E X T R A V l T ^ r A 
í o s ^ ^ r e X a 8 1 ^ ^ ^ ^ ^ 
s o n a r e lo e n t r e g u e » . ^ 
18268 
't T 
r N S T K ü M E N T O S 
D E . A f U S l n 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441. 
PIANO: SE V E N D E UNO, A L E M A ^ Í pedales, nuevo; un juego euartTi 
Queteria y otros muebles. San N|J¡S 
64, altos. 
1S083 
C 3592 ind 1« ab 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
"EL COMERCIO" 
Acosta 63, Teléfono A-49e9. Es ta acredi-
tada Agencia de Colocaciones y Empleos 
facilita personal competente al comercio 
en generaL Talleres, Bfábricas, Oflci-
nas y casas particulares tanto para es-
ta capital como para el campo. 
18010 25 m. 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES 
D E EULOGIO P. D E E C H E M E N D I A 
Esta casa facilita con rapidez: per-
sonal competente y con buenas refe-
rencias para toda clase de oficinas, es-
tablecimientos, almacenes. industrias 
particulares, et., para Ia ciudad y el 
campo. L a tínica que no cobra comlslén 
adelantada a los hombres y coloca gra-
tis a la mujeres. Absoluta Berle<?c^. 
16494 2S, a . 
Mt ^ BARATO, S E V E N D E n T ^ T r . americano, color caoba, cnerdí?íl 
Za?8^1 pedales' P°"> ^oTlnim^ 
21 & 
REPARACIONES GARANTIZADA' 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Aguacate, 53. Teléfono A-9221. 
| . 16600 n y 
SE V E N D E ÜN tíRAX PIA^O lUBtí Emerson, por necesitares e f l i S 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista 
cho de caoba. Precl«: 178 peso». Vil» {ja 
Muralla, 74, altea, por Vlllefta Ttlto. 
no M-2003. 





PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y C» 
Prado, 119. Tel. A-3481 
16901 n a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Di 
LA MARINA 
Se gana meior sueldo, con m^noa tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MK. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el titulo v una buena coloca-
ción. L a Escae'.a de Mr. K E L L Y es la 
fínica en su clase en la República de 
U * MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex. 
pf.rto m i s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sna 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sefia pero no se deje engallar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por na 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRWNTE AL PARQUE DB MAí^CO 
P A R A L A S D A M A S 
I' IMPIO COCINAS D E GAS Y C A L E N - i tadores a precios baratos, dejando 
el trabajo bien hecho. Avisen en Figu-




AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia teatro, baile, etc., 
Manicure profesional. Tomasa Martlnnez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
18014 16 jn. 
VOS. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
isurs 
ia buena lavandera. 
23 m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
fi00 al™mes y m*8 Sana un buen chan. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
SE S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E I J í ^ , ® tres f?110?,^e ^e"tav°8' P8-™ 
comedor, que tenga muy buenas refe- 'a""? 249. Habknt ranclas. Obrapfa. 37. Señor Diego. 
18092 22 m. T>UENA COLOCACION: N E C E S I T O DOS 
M A L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A I-t> chauffeurs, sueldo, $70; dos porteros, un criado de manos de coloc. que S35; t r e j camareros, dos dependientes, 
($35; un matrimonio, $60; diez peones de LraiRa referencias. 
m. 
O E S O L I C I T A UN J O V E N P E N I N S U L A R 
O para criado de manos. Se desea tral-
sra referencias. Calle 23, esquina a B., 
Vedado. 
isr.07 22 m. 
COCINERAS 
mammiBmmmmam— 
N E C E 5 . I T A C N A C O C I N E R A , D E 
O mediana edad, que ayude a la l im-
pieza, que sea aseada y formal, buen 
trato y buen sueldo. Egído, 05, altos. 
18*18 28 m 
Q E D E S E A C O C I N E R A Q U E A T U D Í T E Ñ 
O algunos quehaceres y duerma en la 
casa, para matrimonio, se le dan $30-
y ropa limpia. 4 número 255, altos, entr« 
28 y 27: la que venga a tratar se le pa-
ga el viaje. 
_1S373 26 m. 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N L A f l - i - a 
O calle de Manrique. 39. principal, en i v'Itlrd 
tre Virtudes y Concordia, después de las 
9 tic la maüana. * 
mecánico $3 diarios; un fregador. $30. Ha-
bana. 126. 
17804 / 22 ra 
^ J A L E C O N , 75, A L T O S , S E S O L I C I T A 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO PARA una finca, que sea él entendido en 
los trabajos del Campo, Inmediato a 
la Habana. Informarán en Manrique, 
121, de 12 a 2. 
18309 22 m. 
A T R A B A J A R : SOSA E M B A R C A LOS Lunes a las 2 de la tarde, trabaja-
dores, ganando de $3 y casa en adelante, 
para todo el año; gastos pagos. Egido, 
21. Centro de Colocaciones L a Habane-
ra. Teléfono A-1673. 
18251 23 m 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
1^ mensajero, en la farmacia del doctor 
Bosque. Tejadillo y Compostela. 
1R266 22 ra 
SE N E C E S I T A UN MUCHACHO E N INS^ tituclón de Crédito. También un me-
canógrafo competente. Referencias. Diri - j 
girse a "Seguro, Apartado G29. 
C 4317 , 4d-19. I 
I C sooa 25d-7 
PLANCHADORES A MAQUINA SE So-licitan en la Antigua casa de J . Va-
Ués, San Rafael e Industria. 
18164 22 m. 
Necesitamos costureras que hagan con 
perfecta maestría guayaberas, cami-
sas y calzoncillos, para trabjar en 
su casa. Antonio García y Co. Es-
trella, 11. 
17883 23 ra 
SE SOLICITA UN SOCIO, QUE APOR-te hasta $10.000 para propulsar In-
dustria ya establecida, fábrica de co-
coa, chocolate en polvo, maicena petis-
pols camarones en conserva, judias con 
puerco, purés de cereales, melocotones, 
manza y ciruelas en almíbar, etc.*. or-
ganizada en forma esta industria será ' 
de las más importantes del país. Las 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
den, de París y New York. 
(Producto do famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sacbets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
m a de naranja para tas caras delgadas. 
Som^reador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín liquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es -
criba al Apartado 1915. Habana. Coba. 
C 1438 Ind 8 f 
i.T-1 un chauffeur de color, que haya es- o J . 1 1 , ¡ máquinas que ya hay instaladas Birv< 
tado en casas particulares y traiga re- ' r a r a UTl prOQUCtO d e m u c h a V e n t a para hacer gofios y moler harinas. 
ferenclas 
Iv'SO 
E s - I 
22 m. 
TENEDORES DE UBR0S 
Se solicita un tenedor de libros 
para oficina en un Ingenio, pro-
vincia de Santa Clara, que tenga 
buenas referencias. Diríjanse a: 
López, Mata, Provincia de Santa 
C 4286 1.'K1-18 
críbame para llevarlo a ver la fábrica 1 cnoa e para 
y acreditauo, se desea un repre- i de seguida, a ios curiosos que no ven-1 
sentante exclusivo en las Provin-
pan. Industrial. Lista General de 
rreos. Habana. 
17804 22 m 
Co-
cias de Santa Clara Camagüey y i TAQU1GRAro M E C A N O C , R A F O , S E S O -
Santiago de Cuba. Deben ser sol-! * "N0, ^ ^ P » 5 » 1 ' en Teniente] 
r . . . . / - • • i i Re3r' 71» altos; de 9 a 11 a. m. y de 2; ventes. Dirigirse a: Canbbeani» 4 P¿ m- Ha de ser muy hábil y se, 
T V / » » • i r " i pas:íl buen sueldo. 
1 rading Lo. Manzana d e U o m e z , j i~9ii 24 m 
361. Habana. 
C 4324 PARA CNA F A B R I C A D E S I L L A S , S E solicitan peones, aprendices y ope-. jrarios; buenos sueldos. Informan: Ro-ed-20 
Se solicitan dos vendedores de ferré- J ™¡l™63 de Glncedo' 
tería, uno para la Habana y el otro 17357 23 m. 
para el interior Tienen que ser com- Modistas: se solicitan operarías en 
r p K N E D O R D E L I B R O S C O R R E S P O Ñ - 1 potentes y conocer be¡n el giro, tan-Obispo, 70, altos. 
5grafhorlsPdia0rial. S S I f l * 0 é ^ c i ú * grueso como la paque-l 
18404 25 m 
S K S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q C E S E - ' dispon^ S T S Í S ? ^ espafio1 J ! L N ^ 9 - ; ^ -» ' — 1 17420 28 M 
O P a a l g o de cocina. L a Italiana. A g u í - , ta casa pequeña de" c o ¿ e r ¿ r ¿ ' u' oflclna. ' t er ía , e igualmente estar bien relaCÍO-' " V T E N D E D O R E S T V E N D E D O R A S S E N E 
particular, buenas referencias. Sueldo. I j i • j B U I y necesitan para »rt1ciilos de f»cil 
25 m. 20 pesos semanales. S. Méndez. Teléfo-1 ,ia"os con •0* importadores. B o l í v a r venta a domicilio; podrán ganar, con 
no A-8396. Cuarteles número 38. alto1». i R n m * m v Cn n.navf.manfn _ . ' _ toda seguridad, de 5 a ti pesos diarlos. 
m«ru oo, «no*. | KOmero y CO., UepartamentO, nume- j informarán en los altos de Aguila 127 
107 
1810."? 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA QUE 
U sepa cocinar bien, y hacer dulces, 
en el Vedado, calle 2. entre 5 y Calza-
da, altos; se da buen sueldo. 
16725 23 m. 
23 m. 
O E S O L I C I T A U N A C O C L N E R A D E M E -
O diana edad, que duerma en el acomo-
do; sueldo $30 y ropa limpia, y se le í 
dará más si ayuda a los quehaceres de1 
la casa. Neptuno, 185, altos. 
18^8 23 m. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
ro 601. Edificio Robins. 
18075-76 
antiguo entrada por San José. 
17985 1 Jn. 
I / C A R P I N T E R O S : S E N E C E S I T A N E N 
H A L O L E S P A - Factoría. 9. $4. 8 horas. Argüellea. 
25 m 17910 
M S O L I C I T A CNA C R I A D A P A R A CO-
CÍ cinar y lavar la ropa para familia 
smerlcana. Callo 16, número 470. entre 
10 y 13. 
l'v'm 23 m. 
/ M K T N E R A , SE S O L I C I T A UNA P A R A 
\ J corta familia, en Consejal Veiga, 10, 
entre Estrada Palma y L . Estevez. Ví-
bora: sueldo, 25; puede dormir en la co-
locación. „ 
18213 22 m. 
VJK S O L I C I T A UNA COCINERA, EN* I A 
calle, 17 número, 267, altos Vedado. 
1SOU 22 m. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ' Teléfono A-7034. Adolfo Fontal; lo busca su cufiado 17S35 
Jesús Rublo, en U. S. A. Av. C. 343. Ba-
yonne. N. Y. , y Manuel Qulflones, en 
la Habana, Víbora; Acosta y Dolores. 
18371 20 jn 
PE L U Q U E R I A COSTA r a sefioras y niños, se solicitan ma 
sajistas, manlcures y dependientes para, 
pelar y rizar a los nlfics. Industria, 119. Q E S O L I C I T A N T R E S O CUATRO MU-' 
i Ochacbos de 14 a 16 afios. que sean de-
I rentes j que estén dispuesto para tra- • 
S E S O L I C I T A UN 
1 Jn 
— — • bajar. Oportunidad para mejorar a me-
MECANOGRAFO i dlda que se hagan acreedores a ello 
Banco del Canadá. Departamento 416. 
19062 18160 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A B L A N -ca que duerma en la colocación. Arós-Para un asunto de gran interé». Se, ̂  
desea saber el paradero de T o m á t ^ e s • «-'Ucltamos una cajera que ten-ltegui. Linea entre F y G 
p „ 11 _ • « . . j i r a práctica adquirida y que sepa llevar l 17963 
Kosello y Chorro, natural de H w f c , ^ to^J^ i ^ e f t i al por y a - ; G O L I C I T A M O S B U E N A S T A Q C I O R A -
Valencia, hijo de Tomás y Rosa, que e a i a n i ••UeltBdwi ai Apartado, 236. ^ fas en español, J Q . Pascuai-Baidwin, 
20 m. 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( U E C I E N L L E G A D \ D E PARIS) 
Con sus aparatas instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinta de lo» cabellos con sus productos 
vegetales vlrtualmente inofensivos y da 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manlcures. Arreglo de ojo« 
y cejas. Schampoings. Cuidados fiel cu-
tis y cabeza. "EcHalreissement du teim." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétlque, manual, por In-
ducción. "Pneumatlque" y vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resaltados. 
E l rápido éxito de esta casa as la 
mejor recomendación de sn seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 In 27 • 
vhrió hace años en las Prorincias de 3*>32 
Matanzas y Pinar del Rio- Informan Í ^ E S O L I C I T A R E L O . I E 
a: Rafael RipolL Lux, 4. Habana. I ^ • „ a ^ S ^ S J % 
26 ra. 
1S273 22 m l-nr;i 
T RO, PAI^A P U E -
de la Habana. Dar 
parlado. 2S33. Habanas 
23 m. 
Obispo. 10L 
1816.H 22 m. 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O Y UN MU-. chacho, para una botica. Lagunas, 95,. 
altos. Teléfono 1-7166. I 
17146 22 m. 
UR G E N T E A L A S DAMAS E L E G A N -tes: E n la Habana la moda en bo-
ga, el realce de la belleza femenina. Som-
breros, blusas y otros artlculOB de fan-
tasía. Horas de venta: 12 m. a 6 p. m. 
Habitación particular: Lí y 27. Vedado. 
MÍPS Cárdenas. 
17637-38 21 ra 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 50 C E ^ A V O S 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera es Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1,, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección qne 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba. En sn toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
PELAR, RIZANDO, NWO», 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 5u Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermorura de la 
mujer, pues ííace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha* y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la qne mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo COT la 
mano; ninguna mancha. 
PEÍÍI1S1SÍERIA DE J- MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5033. 
PILAR PARRE 
MANICURE PROFESIONAL 
Especialidad en arreglo de cejts ^ 
peinados. 
Servicios exclusivamente a dsajg 
Para avisos llama al Teléfono M 2811 
1&115 31 • 
i» n hn i-ha f* .TÍ: 
D i r.i 
í^r o 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ni* 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color <|i 
da a los labios; última preparad̂  
de la ciencia en la química mc^rí 
Vale 60 centavos. Se vende en 
cias. Farmacias, Sederías y en w 
pósito: Peluquería de Señoras 
Juan Martínez, Neptuno, 81. T< 
no A-5039. 
PARA PLANTAS Y FLORES, 
EL JARDIN "LAS MERCEDES, 
TELEFONO F-5007. B Y ZAPATA-
Ofrece a sus clientes plantas y w 
res de tallo largo en variación. 
Ramos y bouquets de nova 
coronas y todo lo que sea eco* 
cerniente al ramo de floriculW» 
y horticultura. .. 
Propietarios: Moíneloi, TeJ* 
ro y Co. #Jg 
10132-38 -
¡Sa acabaron lo* viajo»! B*7 
personas une fracasan en loa * 
amor, en la lucha mercantil, «n ^ 
todo cuanto desean o emPre»" ^ 
qué? Porqne sin ser viejo». jé? or e s\a ser viejo». • ^ 
les hacen parecer serlo. V es ^ 
ñas están en tal sltuaclCn, P » " ^ 
ren; para no ser viejos, Panl " ^ ¿ ^ 
nes y felices les basta usar ' ^ 
Mar^ot, que se aplica y ^ ^ U 
frente a la Iglesia d» l a . " T - r » « 
Tintura MarSot no tiene ^ j . i» 
volver al cabello su ^ ^ t* £ 
manchar la piel ni « ^ a r U 7 ^ 
latar a quien la usa. Sa 
en perfumerías, farmacia* ^ 
C 30»2 —í 
INTERESANTE 
Gratis. Damas que se a ^ , J 
uñas, no deben de usar Po* 
ponen adoloridas y las „ 
eso se parten. Uñas V * * f ? ^ * 
nos finas. llQué horro I i ^ 
tar esto, use «1 W t e ^ 
para abrillantar las u n í s , 
cubrimiento de la Q ^ ' f 
Pídala en todas las P e l ^ | 
señoras y Farmacia* J ^ p 
por mayor 
ñiz. San J 
Se garantiza que « inaIter¿ ^ 
j no mancha las unas. ^ 
í n f i m o p r e c i o d ^ 









 r e u n í » - 
or. a su agente, je»» ^ 
T , oc Teléfono I*K 
José. 85. i e c . i ^ 
inalterable »• 
l*r 
L X X X V M n i Á R l O D E LA M A R I N A M a y o 2 2 d e 1 9 2 0 P A G I N A D I E C I N U E V E 
' f e * 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
N E K A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E A O S , e t c . e t c 
f V*** C P ^ ^ ¿ o de c u a r t o s , l l e -
S*é"<n*<i* ^ t i e n e r e f e r e n c i a s . 
S c ^ d a I l e " C o n ^ a - 128; y Que 
J O V E N 
I N G L t s A . U E C O L O R , 
r ¿ e de n u r s e o c o c i n e r a , 
ía i n g l e s a . D i r í j a n s e a : 
SE D E S E A C O L O C A R V V M A T R I M O -m o , e s p a ñ o l , t¡in f a m i l i a , m u y decen-1 
t e s y f o r m a l e s , s i puede ser en la H a - 1 
b a ñ a . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : S a n . 
I g n a c i o , ^4, a l t o s , 17. l i l l a sabe de cos-
t u r a . 
1S110 22 m 
DE S E A C O L O t A R ^ E U N A MCCHACHÁ", f i n a , p e n i n s u l a r , pa ra v e s t i r a u n a 
s e ñ o r a o s e ñ o r i t a y l i m p i e z a en su ha -
b i t a c i ó n ; t i e n e buenas r e fe renc ia s I n -
l a n t a 47. 
1S071 „ 
C O C I N E R O S 
dro, 
« n « r a c r i a d a de m a n o o pa -
N m . 
íirTTÓLOCAR 1 > A J O V E N , P E -
de . r i ada de u a n o o mane-
— ^ n 7 o L O C A R L N A C U I C A P t N -
t ! l DE^brAnar1 " a n e j a d o r a o p a r a cua r -
lfl6UiascrP i n f o r m a n en B a ñ o s , e sq .u -
t i í ? b o ^ S a ' Vedado- 2:; m . 
SE D E S E A C O L O C A R C N A J O V E X P E V -i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a . I n f o r m a n : San ta Rosa , 31 B a -
r r i o e l P i l a r . 
1S171 22 m. 
C E D E S E A C O L O C A R V . V A J O V E N , D E 
V j c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , en casa 
de m o r a l i d a d . F l o r i d a , 60. 
_ISQ1S c<5 m. 
t R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E P E M N S L L A R , P A R A l i r a -p ieza de c u a r t o s o p a r a e l comedor . 
10, 227. e n t r e F y G, V e d a d o . 
1S420 m 
DE S E A C O L O C A R S E C N A S I A T I C O , j o v e n , de c o c i n e r o en casa p a r t i c u -
l a r , e s t a b l e c i m i e n t o o a l g u n a f i n c a de 
c a m p o ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; coc ina a l a 
c r i o l l a T e s p a ñ o l a es l i m p i o ; q u i e r e ga.-
n a r b u e n sue ldo . Escoba r , 40, e s q u i n a a 
A n i m a s I n f o r m a r á n . 
1S060 22 m . 
RE P O S T E R O , C O C I N E R O , ESPASoTT, r e c i é n l l e g a d o de E u r o p a s o l i c i t a 
r a sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o ; t a m b i é n 
p a r a f a m i l i a que q u i e r a l l e v a r l o a los 
B s t a d o s U n i d o s , c e c i n a I n t e r n a c i o n a l ; 
sue ldo c o n v e n c i o n a l . I n f o r m e s a l t e l é f o -
no I-2r»43. P u e n t e s G r a n d e s y A l d e c o a , 
a l m a c é n m i x t o . 
18042 4.", 2 j n . 
C E D E S E A C O L O C A R C N A I A V A N D E -
O r a de r o p a f i n a ; t i e n e p e r s o n a oue 
la g a r a n t i c e . Curazao , 3. 
1S047 «o m 
C R I A N D E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R C N A P E N I N S C -l a r , r e c i é n l l e g a d a . *c desea co locar 
de c r i a n d e r a , t i e n e b u e n a leche y a b u n -
d a n t e ; no t i e n e I n c o n v e n i e n t e en I r a l 
c a m p o ; t i e n e c e r t i f i c a d o de S a n i d a d . I n -
f o r m e s : ca l l e S a n t a T e r e s a , e s q u i n a a 
C a ñ o n j i o , n ú m e r o 3. • 
1S41Ó 21 m . I 
:aza» « ^ e ¿ 
' « e n e U J 
5 de W l a T 
h o c k o . £ , i 
cinco T / t* 
0bi»P«, 28.^ 
i o s 
R I S I C A 
ego c u a r u j s- San MM^ 
— - 2 « 
nt)» xm TILX. 
'a, cnerda. ¿7 
o- Indnstrt»,!! 
« a 
Í A N T I Z A M 
o m á t i c o i y 
¡ V A S 
Fono A-9221. 
SI i 
r r V s R g p F A f t O L A D B 8 S A CO- O E O F R E C E P A R A C R I A D A D E C U A R -
X J O ' 1 ' , ' c r j ada de comedor o do O ten o comedor , j o v e n que sabe c u m 
• 3 9 » p l i r con su o b l i s a c i ó n ; p a r a I n f o r m e s : 
B e l a s c o a í n , 2-C, h a b l t a c i é n 27. 
I - ! " ! 25 m . 
I n f o r m a n : S a n t a C la ra , 
- Á T T O L O C A R . - E U N T A S D O S 
^ i n ^ u l a r e t una p a r a ftrla-
• en rns rv l a o K P a r a m a n e j a d o r a . 
mbauncnas r e f e renc i a s . I n f o r m a n e n , 
22 m . 
m n r A K C N A S E S O R A 1 —- -
eB( n ú m e r o 10-». o a j o t . ^ ^ 
E * n l U I K A N C O L O C A I l D U o M C C H A -, t , , l , » E A > spr.a p a r a c r i a d a s 
5 J / ^ . T - n " de e l l a s sabe coser. A g u l a r , 
•m" '0 17- 22 m . 
- ^ r ^ i V M A N O , 1»E>KA C O L O C A R 
R * * i 8 ? de m o r a l i d a d , sabe t r a b a 
• bien buenas r e f e r e n c i a s ; no due rn .o 
, í ' e o l o . H . i . . n . i n f o r m a n : A g u i l a . 114-A. 
o. 3o. p iso , b a b i t a c l ó n , <'0. ^ 
lK*r r C O L O C A B S E Ü > A J O V E N P B -
r . i n M . l a r de er la- la de mano <; m a n é -
"¡n ^ n V l l i a e5paf iola . I n f o r m a n : 
(*n¿. S, a l tos . M 
DE S E A C O L O C A R S E C N A C R I A D A F i -na p a r a h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o p a ; 
t i ^ n e r e f e r enc i a . M u r a l l a , 18, segundo p i -
so, do 8 de la m a ñ a n a a 2 de l a t a r d e , 
l l a h l t a c i ó n n ú m e r o 7 
183ti 23 TU. 
C E D E S E A ( O L O C A R l N A S E S O R A . 
O de m e d i a n a edad , p a r a l i m p i e z a de 
u n a s b a h i t a c l o n e s , de 8 a 11 de l a mf.-
ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e ; t i e n e p o r 
i n c o n v e n i e n t e u n n i ñ o de 6 a ñ o s , de Co-
l e g i o o b i e n sea p a r a u n a cocina de 
m a t r i m o n i o solo . I n f o r m a en S i t i o s , l l i . 
No se a d m i t e n t a r j e t a s . 
1 BOgO 22 m 
O E D E S E A C O L O C A R U N A JOVEN7, 
O e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de ca^a ; sa-
no d u e r m o be coser. A g u i l a , 3Ó1-
isiii;,-, 22 m . 
SE O F R E C E F N A C R I A N ' D E R A P E M v -s u l a r , d e l p r i m e r p a r t o , de 21 a ñ o s , 
hace poco que l l e g ó . Con c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d . I n f o r m a n ; San N i c o l á s , 238. I 
1S352 23 m . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A ' u n a j o v e n p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a -
da, de dos meses do ¿ á r i d a , con su cer-
l i f cao e S a n i d a d ; no t i e n e i n c o n v e n i e n -
t e a l p n n o en I r a l I n t e r i o r e l a I s l a . P a -
ra I n f o r m e s : C e r r o , 024, p o r F e r r e r , n f l -
m e n o 10, a c u a l q u i e r a a o r a d e l d í a . 
18317 22 m . j 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , r e c i é n l l e g a d a , t i e n e u n a n i ñ a de 
c u a t r o meses, se co loca s i n l a n i ñ a ; t i e -
ne c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; t i e n e m u y 
buena leche. D i r f j a F e a : L u y a n ó , 19, f r e n -
te a B a t i s t a . 
18262 22 m I 
r'NA S E S O R T T A M E C A N O C . R A F 1 E N e s p a ñ o l , t iesea co locarse en una o f i -
c i n a de c o m i s i o n i s t a o casa d e , c o m e r c i o 
I n f o r m e s : G l o r i a 09, a l t o s . 
18030 22 m . 
I t p S O A K I O O D E M A Q U I N A S D E CO^ 
¿TA ser con doce aBos «Je p r á c t i c a en 
la C o m p a ñ í a de S lnger . P r o n t i t u d y ga -
r a n t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s -
i 8 rtífftJ^íf1 C r i s t o , n ú m e r o 13. 
T e l e f o n o M-1822. Conserve es te a n u n c i o . 
15244 27 m _ 
SE S O R I T A T A Q U I G R A F A , M E C A N ' O -g r a f a en e s p a ñ o l . c o m p e t e n t e en co-
r r e s p o n d e n c i a c o m e r c i a l desea co loca r -
se, en casa de comerc io , s e r l a . D i r i g i r s e 
a : M a r í a Cues ta . Ce r ro 633. 
1TS82 25 m . 
i r X I L I A R D E E S C R I T O R I O : J O V E N ' , 
de 20 a ñ o s , con g r a n d e s noc iones de 
a r i t m é t i c a , p r á c t i c o en c á l c u l o » y meca-
n o g r a f í a , s o l i c i t a emp leo ofrece t o d a 
clase de g a r a n t í a s . C a l l e Nueve , 151, m o -
d e r n o . 
1805 26 m 
PE R S O N A S E R I A T S O L V E N T E C O N g a r a n t í a s , s o l i c i t a e m p l e o de c o b r a -
d o r o cosa a n á l o i c a . P a r a m á s i n f o r m e s : 
A m i s t a d 62. T e l é f o n o A - 3 6 ñ l . 
17S73 23 ra. 
CA R R I L E S T C O L U M N A S D E H I E R R O du lce , se vende u n l o t e de 50 t o n e -
ladas , i n m e d i a t a e n t r e g a . E . G u a s t a r o -
ba. San J u a n de D i o s , l . 
1S3" 5 j n ; | 
\ P A R E J O D I F E R E N C I A L , S E V E N D E u n o , m a g n í f i c o , s i n uso, de se i s t o -
ne ladas , en menos de l a m i t a d de s u 
v a l o r . Puede verse en A g u l a r , 47. p r i m e r , 
p i s o . ' 
M g 23 m . _ 
A L O S I N G E N I E R O S V C O N T R A T I S -t a » : Se v e n d e n m e z c l a d o r a s p a r a 
conc re to . Marca Samson. M o t o r de ga -
s o l i n a . I n f o r m a n : F e r r e t e r í a San N i c o -
l á s . M o n t e , 177. 
18250 29 ra 
C E V E N D E E L R E S T O D E E A M A Q U I -
O n a r i a de l C e n t r a l San J u a n B a u t i s t a 
C a i i a s l . M a t a n z a s , c o n s i s t e n t e s e n : 1 
P e s m e n u z a d o r a K r a j e w s k i , de 72 p u l g a -
das y t r a p i c h e de t r e s mazas, de 78 p u l -
padas , con sus m á q u i n a s . 4 C a l d e r a s 
M u l t i t u b u l a r e s 7Vi ' p o r 18". 3 t achos de 
V a c i o , de 8 p ies . 1 T r i p l e Efec to , de 6.000 
p ies cuad rados de s u p e r f i c i e c a l ó r i c a . 6 
C e n t r i f u g a s H e p w o r t h , de 30" de d i á m e -
t r o . V a r i a s bombas , t u b e r í a etc. P a r a 
m á s d e t a l l e s , d i r í j a s e a H e r s h e v C o r p o -
r a t i o n . Manzana de G ó m e z 364-370. H a -
bana . Cuba. 
1~SÜ4 24 m . 
S e v e n d e u n j u e g o de m a z a s d e 3 0 p o r 
24, p a r a t e j a r c o n b a n c a z a s , p a r a 
1 5 . 0 0 0 l a d r i l l o s d i a r i o s , $ 1 . 6 0 0 ; u n 
j u e g o de p u l v e r i z a d o r e s c o n b a n c a z a s 
y c h u m a c e r a s , p a r a b a r r o , $ 3 0 0 . M a n -
z a n a de G ó m e z , D e p ó s i t o 4 5 0 . T e l é -
f o n o A - 2 8 8 7 . D e 1 2 a 3 . 
1S151 23 m. 
" E l T r o q u e L * * M o v i d o a f u e r z a mo-
tr i z . T a l l e t de p l a t e r í a y f á b r i c a de 
h e b i l l a s . E s p e c i a l i d a d e n f a b r i c a c i ó n y 
r e p a r a c i ó n de m o n e d e r o s de oro y 
p l a t a . U n i c a c a s a e n C u b a . D e F e -
r r e r o n s e I b a r s . C a r m e n , n ú m e r o 6 6 . 
H a b a n a . S e g r a b a , d o r a y e s m a l t a . S e 
c o m p r a oro , p l a t a y p l a t i n o . S e so l i -
c i t a n o p e r a r í a s y a p r e n d i z a s p l a t e r a s . 
1002« 9 ra 
A V I S O S 
BA R N I Z A D O R , J U A N G C I S A P O ofrece para toda d a s e de b a r n i z a -
do de mueblen, con espec ia l idad en mu-
fieca. T e n l e n t o - R e y . 89. T e L A-8144. 
C H A U F F E Ü R S 
* r * O B A D E S E A E N C O N T U A K 
I P n n a c^sa de m o r a l i d a d , r a r a t r a b a -
C i H, S H V-> d e s e a r í a que le a d i n l t l c -
K un n i ü o d ¿ 2 meses. U m o a . 11 . h a b i -
BL I 
1 ) ' 
7¿ A ( O M M A R S K .JOA E N E M ' A * ' ) -
a bk i r a b n j a d ó en cosas f i n a « , en KB-
r V n Cuba ; t l c n o r e í e r e n c i a H . Con -
1W. 22 m . 
ITN'A J O V E N J ' E N I N S U I A . R , D E S E A ' colocarse en casa de f a m i l i a r espe-
t i b l e , p a r a l a . l i m i i i e z a de h a b i t a c i o n e s ; 
sue ldo m e n s u a l , $30 y r o p a l i m p i a ; se 
0 4 n y t o m a n r e f e r e n c i a s . Cuba, 28, a l t o s , 
p o r C u a r t e l e s . D e p a r t a m e n t o 0. I 
Jv"y~ 23 m . j 
f ^ O S M U Y B U E N A S R E F E R E N C I A S 
v 7 que dar , desea co locarse muchacha , 
de co lor , de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o 
c r i a d a de m a n o , e n casa de u n m a t r l m o - i 
n i o ; p a r a i n f o r m e s : F l o r i d a , 21 , a n t i g u o . ] 
lí>05" 22 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
O p a ñ o l a , p a r a c r i a d a do c u a r t o s o de 
mano , en casa de m o r a l i d a d . í s e p t u n o , 
221. s a s t r e r í a . 
1M<I7 22 m 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , do a y u d a n t e do c h a u f f e u r 
p a r t i c u l a r o c a m i ó n de r e p a r t o , do co 
m e r c i o ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s , l ' r a -
do, 105. ; 
1S373 - f 5 m. | • —• • ! i • 
C E O F R E C E U N P R I M E R C O C I N E R O 
O con re ferenc ias . H i n d a g ó n , l l o t e l C u - ¡ 
b a ñ o l a T e r m i n a l . 
18068-60 22 m. 
M A Q Í I N A R T A 
• ' — " • ' • ' ^ I 
PR E N S A S P A R A E M P A C A R , A P R E C I O ; de panga , se venden u n a o dos de 
e á t a s p rensas . Pueden verse en L a Cho-
r r e r a , d o n d e e s t u v o i n s t a l a d a l a f á b r i c a 
de c o l c h o n e t a s E l A l m e n d a r e c 
_1S417 29 m 
SÉ \ E N D E , E N I N M E J O R A B L E S C O K * d ic loncs , u n a p l a n t a c o m p u e s t a de 
t o s t a d e r o de c a í c , da los m á s m o t l e m o s , 
un m o l i n o p a r a m a í z , otro p a r a gofio, 
a m b o s do p i e d r a s f r ancesas y u n m o t o r 
e l é c t r i c o , a l e m á n , de 5 H . P. I n f o r m e s : 
E n r i q u e V i l l u e n d a s , 197 y m e d i o , a l t o s , 
derecha. 
1S420 24 m 
CC A L D E R A S V E R T I C A L E S , V E N D O | | ^ de 30 a 40 S. P. con f luses nuevos , i 
u n a de 80 de r e t o r n o , u n a m á q u i n a de j 
15, 400 f l u s c de 2" , un v e n t i l a d o r do m e - ' 
sa de t é , 220, c h i m e n e a 12", todo como 1 
nuevo . C. F . B a r a t o . Apodara, 51. T e l é - ! 
f o n o A-075Ó. 
18386 5 Jn. ' 
SE V E N D E U N A B O M B A S I S T E M A " B o w s e r , " con su t a n q u e de g a s o l i n a , 
con capac idad de 280 ga lones , en pe r fec -
tas c o n d i c i o n e s . Sol , 25 y 27. T e l é f o n o 
A-9302. 
1T86S) 25 m 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r t b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e I 
]\4" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
l a . 17 TTI*. C2O10 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A Y M A -
T E R N I D A D 
J E F A T U R A . D E D E S P A C H O 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Se convocan l l c l tadores p a r » !«• s u -
basta de una parce la de terreno d « 
1153.065 m e t r o s c u a d r a d o s , de f o r m a I r r e -
gular , parte del lote n ú m e r o 6. do l a 
Manzana 12, d s l R e p a r t o de la E s t a n -
cia , "Santa C a t a l i n a de B u e n a V i s t a . " 
en P u e n t e s G r a n d e s , prop iedad de es-
te A s i l o , p a r a cuyo acto se ha s e ñ a l a -
do e l d'a 26 de l corr iente mes , a l a s 
0 a. m- E l precio m í n i m o de l a s u -
bas ta s e r á de ?2.10 centavos m- o. por 
cada metro cuadrado de terreno, cuyo 
Importe total q u e d a r á reconocido a cen-
so reservat ivo redimible a favor de l 
As i l o , con el c á n o n e I n t e r é s de l 6 por 
100 a n u a l , s i n d e d u c c i ó n de contr ibu-
ciones. 
L o s p l iegos de condiciones, plano y 
cuantos m*s antecedentes se deseen co-
nocer, e s t a r á n de mani f i e s to en las ofl-
e lnas de d lcba I n s t i t u c i ó n , s i t a s en la 
C a l z a d a de S a n L á z a r o e s q u i n a a B e -
l a s c o a í n , todos los d í a s h á b i l e s de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
H a b a n a . Mayo 10 de 1920. 
D r . R a m ó n Ma. Alfonso f 
J e f e de Despacho. 
C 4173 3d-12 m 3d-2l 22-34 m 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
l Paseo y Mar . Vedado. T e l é f o n o F-1207. 
Abier tos a l s e r v i d o a todas horas del 
d í a y de l a noche, pues cuen tan con un 
e s p l é n d i d o a l u m b r a d o Pase a ver los y 
se c o n v e n c e r á d e l c a m b i o t a n r a d i c a l 
que han sufrido en beneficio de l p ú b l i -
co. E s p l é n d i d a c a n t i n a y e l m e j o r ser -
Ticlo 1 de t r a n s p o r t e s . 
16268 10 Jn 
R E S T A Ü K A X T S 
Y F O N D A S 
EL E I R I O D E E P R A D O . T E L E F O N O A-2719. P r a d o 45. D u l c e r í a y R e s t a n -
| r a n t . E l e smero de es ta casa, b i e n cone-
' c ido en e l s e r v i c i o de d u l c e r í a , ha r o n -
q n l s t a d o su c r é d i t o d u r a n t e muchos afios, 
p o r l o que he r e s u e l t o a m p l i a r l a i n d n s -
i t r i a a n e x á n d o l e u n R e s t a u r a n t , en e l 
1 que se s e r v i r á n c o m i d a s c r i o l l a s y ex-
I t r a n j e r a s p o n i e n d o e l n u e v o e s t a b l e c i -
m i e n t o , i g u a l que e l a n t e r i o r , b a j o l a 
! p r o t e c c i ó n de las pe r sonas de g u s t o que 
! y a conocen m i a n t i g u a i n d u s t r i a , y de 
l as d e m á s qne q u i e r a n p r e s t a r m e su c o n -
curso . R a f a e l a A l f o n s o . 
17828 21 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
1100 al mea y m á s gana on buen c h a n . 
í f e u r . E m p i e c e a aprender hoy m i s m o 
P i d a un folleto de I n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres se l los de a 2 centavos, para 
franqueo, • Mr. Albert C . K e l l y . S a n L>á-
taro . 249. l l á b a n a 
A R T E S Y O F Í Í - Í O S 
¡ U J 0 , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que g a r a n t i z a la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o insecto, 
i Contando con el mejor procedimiento y 
gran p r á c e l c a . Rec ibe a v i s o s : Neptuno, 38. 
R a m O n Plflol. J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
1534- „ 
1 13212 27 m 
!• •• muii n ^ i l i i H 
PIANO MASa 
arsa el h ^ P 
ModernlgU, fe 
pesos. Valt B t 
Mllegaa TeS* 
M i 
Q U I L E R 
I R A S Y C i 
T e l . A-346I 
n 
D E L A MI 
el D I A R I O DI 
I R E 
F E S I 0 N A L 
rio de cejaa 
te a doataBj 
léfono M ^ 
31 • 
[ S T E R I O " 
c a r a J rf* 
de fresal. 
, E l color qü 
a prepai 
m i c a m 
ende en 
i s y en su 
S e ñ o r a s , 
o , 8 1 . U 
r F L Ó R f t 
MERCEDES 
^ Y Z A P A l 
lantas y ' 
v a r i a c i ó n -
• f e D E S B A C O L O C A R C N A M l t l l A -
K cha e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o 
Kanejadora. I n f o r m e s en l a Calzada do 
Rtroo. 10»"., bajos . „„ „ 
SE D E S E A C O L O C A R EN'A J O V E N , E 8 -paf io la , p a r a c u a r t o s o p a r a comedor , 
sabe coser a l g o y z u r c i r b i e n . I n f o r m a n : 
Sol , 12. 
18136 
n A 0 M A N E J A D O A A . D E SISA ( o - , « l i H i i i n i • • ! • • m u 
C R I A D O S D E M A N O 
22 m 
pr, D F S I A C O L O C A ' l I S A ^ " ^ « V fí i-hn ^spaCola. de I-' r.Ünn <ic edad , 
l a rrlada de mano, t r a b a j a d o r a y f e l . 
fanja. n i / ' l ' d c r d a ; , i a b l c n 
ÍOM la encargada. ()0 m 
l" VA. I NA h E S O R A F R A N C E S A , D E 
A «jjpertpiii in , se b a r i a ca rgo del c u l -
¡ a d o ' d c un n i ñ o do 8 a 8 a ñ o s de e d a d : 
Ejár l f l neferen<-ia.s: A . B . f ,d. D I A R I O 
I - ' - ' ' M A R I N A 
1«147 .n 
O C R E C K I V A S E Ñ O R A , D E M E D I A -
na d a d : para m a n e j a d o r a . I n l o r u i e s : 
Urayoncs, i . • 
] ^ r ' ^ 
« O I . O Í A H S E SiESORA P E N I N -
HUlar. de mediana edad, p a r a i nanc -
J«<l'ra: t i ^ n r r. f. r r n . h is . Para t r a t a r 
ion ella en Regla , 24 do F e b r e r o , n ü -
\ T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N ) casa p a r t i c u l a r de s i r v i e n t e u o t r a 
t r a b a j a con S i r v i e n t e en su r e l a c i ó n ; ha 
t r a b a j a d o con f a m i l i a s r e spe tab le s . I n -
f o r m a r á n : M o n t e , 47, L a F r a n c i a . T e l é -
fono A-09S0. 
18.143 24 m . 
SE D E S E A C O L O C A R E N B U E N C R I A -do de m a n o ; desea g a n a r buen s u e l d o ; 
t i e n e f e r e n e n c i a a Pa ra m á s i n f o r m e s : ] 
T e l é f o n o F44(M. ^ 
j s r . o 0 23 m. 
PA R A C A S A P A R T I C U L A R S E C O L O C A de c r i a d o de m a n o uno de m e d i a n a 
é d a d p a r a s e r v i r mesa, o para, l i m p l l e e a . 
T i é n e r e r o m o n d a c l ú n . T e l é f o n o M-ir>86. 
18310 23 m . 
T F ^ F D O P F S D E U B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -p r a f o , de m e d i a n a edad , con bue-
n a l e t r a y r e f e r e n c i a s . Se ofrece p a r a 
c u a l q u i e r clase de c o n t a b i l i d a d o des-
pacho de c o r r e s p o n d e n c i a , en i n g l é s - e s -
pa f io l . T . P é r e z . A m i s t a d , »» 
17674 23 m 
E x p e r t o t e n e d o r d e l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s de c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r b o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 7S0 s l t Ind 10 e 
r p E N E D O R D E L I B R O S , C O R R E S P n N -
A sa l , m e c a n ó g r a f o , bab1? I n g l é s , d i s -
pone de cuatro h o r a s á i f e r u u i y so l i c i ta 
c a s a de comercio o >{lr;ns; buenas refe-
r e n c i a s ; sueldo, $20 ue trana les . J M é n d e z . 
Cuarte les . 36, al tOB. T e l é f o n o A-8396. 
15637 24_ m. 
A ^ C D A N T E D E T E N E D O R D E L i -bros. Se ofreco un Joven como a y u -
dante de tenedor de l i b r o s en la H a b a n a ; 
s ó l o desea prac t i car , y bar í esto t r a b a -
Jo" gratu i tamente . D i r e c c i ó n : E . A . A n ú -
mero 19r», Vedado, l l á b a n a . 
17971 24 m. 
SE Ñ O R I T A E R A N C E S A , A C A B A D A de l l e g a r de F r a n c i a , se ofreco p a r a d a r 
clases de f r a n c é s e I n g l é s , p a r a a l g ñ n 
co leg io y a d o m i c i l i o . Mlle. M a b r l e n . Of i -
c ios . 5 L 
- <̂ 20 m. 
A B A I L A R 
P u e d e u s t e d a p r e n d e r e n p o c a s l e c c i o -
nes t o d a c l a s e d e b a i l e s a m e r i c a n o s , 
e s p a ñ o l e s , m á e s t r o s a c r e d i t a d o s p r o -
c e d e n t e s d e t e a t r o s e u r o p e o s . P e ñ a , 
d e l T e a t r o P a y r e t , P r í n c i p e , d e l O l y m -
p i a d e P a r í s , M a r g o t , P a y r e t . T a r d e 
y n o c h e . I n d u s t r i a , 4 9 . T e l é f o n o 
A - 2 8 0 1 . 
18215 24 m 
P A S C U A L R 0 C H 
O i l t a t r l a t a , d i s c í p u l o de T A r r e g a . O a cía* 
ses a domic i l i o . Ange les . 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de Salvador 
Ig les ias . ComPoate la . i a . 
I t ó S S ?1 m 
T E C C I O N E 3 D E I N G L E S , F R A N C E S , 
G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
C a s t e l l a n a , a domici l io o en su casa . I n -
d u s t r i a , 115-A, a l tos . 
18194 23 m. 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
A P R E N D E F R A N C E S 
e n 3 m e s e s . 
P A R I S - S C H O O L 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
22 m 
fÜ oi-'A COLOCAR U N A J O V E N , D E 
O e m o a de m u ñ o . Maíl lo T o m á s , 23. 
Bluana. 
J g ' - ' 22 ni 
O E R E f E C N A M U C H A C H A , I S P A -
I^J uola. para c r i a d a do i n a n o ; no s a l í j 
¡je a l labann. i n f o r m a n : San Ped ro , 0 ; 
1c.,,a''¡'''n> 
-11 M 
I V I ^ F A COLOÍ \ R M ; I > \ MI C H A C H A ' , 
u Par" ' ' " ' a f a m i l i a o m a t r i m o n i o so-
tuila, 143 
22 m 
I C O L O O A f t í l S U N A M U C H A C H A , 
n UMrftdA, <lo m a n e j a d o r a , l l e -
udo, aü, a l t o s . C a r m e n Li toes . 
22 m 
P l 
d e ncv: ,,lina a 
I S L A C O L O C A R S E U N A M C C H A C H A , 
P*nine'].;ir, n r e f i o r e .•orta f a m i l i a , 
& I'0"0 f,"0 , , e K ó de E^paf ia , t i e n e 
•fien responda. I n f o r m a n : T e n i e n t e R e y , 
1 « E ^ m _ 
Nroln 'TOV!,N ^K?Í13S SL L A R , D E S E A 
, ' d r ' ' p a r a c r i a d a de mano , sa-
rín i1"10 0 en c l V c d a d o . I n f o r -
IUI . c í l ' l e D e s q u i n a a 21 n ú m e -
Jff- »edndo . 
22 m . 
^ T o í ? , 0 M O E S ! ' r A S O i J S I N H i t o s 
i dfi r ni 1>aríl s a " r a Nueva Y o r k , 
Kfo 1 n*,-'a<'ora o c o s t u r a , y é l de Jar-
» «>nro0r i0 0 cn•'";, a " s l o g a , v en 
(Ital- * 0 dtk oaf!lt r n Pl campo o 
"ion r e e l é n l l e g a d o s ; t i e n e n 
Pre tenaionep. San I g n a c i o , 
• 1 1 ' n m — W W W i ' m i n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha , j o v o n , de coc ine ra , sabo ci iui-
p l i r con su o b l i g a c i ó n , es s e r i a y f o r -
m a l , d e s e a casa de buena f a m i l i a . I n -
f o r m a r a n : L u y a n ó , c a l l e F á b r i c a . 4. 
18370 24 m . 
T T N A C O C I N E R A E S P A S O L A , D E M E -
\ j d i a n a edad , desea co locarse . Pueden 
h a b l a r con e l l a : S a n t a C l a r a , 9. E n l a 
m i s m a u n coc ine ro . 
IMÓd 23 m . 
i¿K n E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
i 5 p e n i n s u l a r de coc ine ra . I n f o r m a n en 
l ' a f io s , bodega , e s q u i n a a I t , Vedado . No 
le i m p u r l a d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n s i 
r e ú n e c o n d i c i o n é i s . 
_1S345 __23 m . 
T ~ \ E S K A C O L O C A R S E U N A (SES UR A 
XJ p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , de co-
c i n e r a , p a r a c o r t a f a m i l i a y d u r m i e n d o 
en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a r á n : V i l l e g a s , 67, 
a l t o s : p r e f i e r e m e j o r en e l Vedado. 
1S332 . 23 m . 
U 
SE D E S E A C O L O C A R l N A S E K O R A p e n i n s u l a r de c o c i n e r a y s i es c o r t a 
f a m i l i a a l a s dos cosas; t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s , es l i m p i a y apeada, d u e r m e 
en In. c o l o c a c i ó n . E s t r e l l a , 145. c u a r t o 
n ú m e r o 11. 
i v . n 22 m-
W*niía8 y 
j u e sea c» 
i f loriculM1 
n c l o s , Teje»1 
„ Hay in«*J 
i los U»c«« J 
ntl l , «n A * 





;nde en 1« 
én, Salod. 
a Carid»^ 
r lval P»1* 
ar natorsi 
i r l a T 8 , r 
vende 4,19 
s, etc. g | | 
T E 
arreg!»11 
ir P o l i s ü ¿ ' ' I 
d e s g a s t a n . ^ 
Ite S I S I ^ 
. fono * r ¿ 
t r a b w " j 
A 
25 ni. 
CI O C I N E R A P E N I N S U L A R S E SfH ICT-> t a p a r a u n polo matr imonio Joven, 
en un C e n t r a l , c erca de la H a b a n a ; po-
co t r a b a j o y buen contrato . I n f o r m a n : 
L e a l t a d , 31. ^ 
1»-{1S „ 22_m. ^ 
¿ u s c r í b a s e a l D I Á K Í V } D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e ec e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
O E O F R E C E U N A J O V E N P E N I N S C -
O lar , para «oaer , en c a s a p a r t i c u l a r , 
cose por f i g u r í n , e s s e r i a y f o r m a l ; tam-
b i é n se ofrece p a r a I n s t i t u t r i z o s e ñ o r i -
ta de c o m p a ñ í a ; p a r a i n f o r m e s : A-24Ó4. 
18303 - l _ l r L 
N A J O V E N . DETCCÍLOR, D E S E A " c o -
locarse do lavandera . Someruolos, 64. 
18400 24 m. I 
DE N T I S T A S : S E O F R E C E M E C A N I -CO, r e c i é n l legado de E s p a ñ a . R a -
z ó n , I n d u s t r i a , 73. 
18322 22 m. 
J O V E N D E 17 A S O S , D E S E A C O L O C A R -se de p r i n c i p i a n t e de oficina. T i e n e 
a l g u n a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a y Meca-
hograffa. I n f o r m a n : C a l l e 17 y A . T e l é -
fono F121(». 
18281 22 m. 
SE O C R E C E A L C O M E R C I O P E R S ' i N A ser la , con conocimientos do oficina, 
i n g l é s y e s p a ñ o l . B u e n a s re ferenc ias . D i -
r i g i r s e : Sazerao. A n i m a s , 88, altos. 
18120 _^ 23 m ^ 
PE R S O N A CONOC E D O R A E N E L G I R O de vinos y l icores , ofrece s u s s e r v i -
cios do vendedor. T l é n é buenas referen-
c ias . I n f o r m a n en é l H o t e l L a » T r e s Co-
ronas . 
18269 22 m 
DE S E A C O L O C A R S E D E P E N D I E N T A do c o m é r c l o O o t r a cosa anil lopa, una 
Joven e o p a ñ o l a . I n f o r m a n : ( í e n f u e g o s , 
altos. 
18177 21 m. 
J O V E N A C T I V O E I N T E L I G E N T E , S E ofrece p a r a t r a b a j o s de of ic ina cono-
ce t e n e d u r í a de l ibros , h a b l a I n p l é s y 
otras var ias cosas . M a r t i n . E s p a d a . 31. 
Telefono A 07S0. 
1S022 22 m. 
18 Jn . 
" E L B E L L O D A N C E " 
M i s A m p a r o N o i s e t t , d i s c í p u k d e l 
P r o f e s o r B e r n a r d , s e o f r e c e p a r a 
d a r c l a s e s d e b a i l e s a d o m i c i l i o 
o e n s u A c a d e m i a , R a y o , 6 6 , a l -
t o s . 
18301 . 23 m. 
A a D E M I A C A S T R O 
C l a s e s de Cá lcu lo y T e n e d u r í a cl« L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m a s , 
hay c lases espec ia les para d e p e n d e n t e s 
del com*rclo por l a noche, cobrando 
cuotas muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe-
lardo IA y Castro . Mercaderes . 40. altos. 
17047 SI na 
C o l e g i o S u p e r i o r y A c a d e m i a C o -
m e r c i a l p a r a a m b o s s e x o s . 
D i r e c t o r ; L u i s B. C o T a l e s (autor rfel 
tratado de • P r á c t i c a de C á l c u l o s Mer-
cant i les p a r a la Uepflbl lca d * C u b a " ) 
L o m a de la Ig les ia de J e s Q s del Mon-
te. H a b a n a . A r i t m é t i c a M e r c a n t i l , tene-
dur ía de l ibros . I n g l é s , m e c a n o g r a f í a , ta-
q u i g r a f í a E n s e ñ a n z a e lementa l y supe-
rior. M é t o d o s modernos, p r á c t i c o s y rá-
ptaos. Se admi ten Internos . 
C 3602 M d - l » ab 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
Innovac iones p e r Ins truc tores rec iente-
mente de New York , E s p l é n d i d a oportuni-
dad p a r a s e ñ o r i t a s y J ó v e n e s . E s p e c i a l i -
dades : J a z z y FOT, Promenade One-
Step, V a l s e F a n t a s í a , Paso-doble, Scho-
t t l sch . T a n g o - C l á s i c o S h l m - D a n z ó n . H u -
ía O r i e n t a l , etc. C lase s pr ivadas , 4 
a 6 p. UIM $3.00; c l a s e s colect ivas, 
8 a 10.3O p. m., curso $5.00; t a m b i é n c l a -
ses pr ivadas o colect ivas a domici l io, a s í 
como I n s t r u c c i ó n I n d i v i d u a l en reuniones 
p ú b l i c a s , b ó t e l e s ,etc. In forman e n : 
C á r d e n a s , n ú m e r o 5, t ercer piso. A-800ii. 
P r o f e s o r M a r t í . Director . 
10754 27 m-
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M É " 
B é l a s c o a í n , n ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z de D í a z . Garant i zo l a 
e n s e ñ a n z a en dos meses , con derecho al 
T í t u l o . Proced imiento e l r i ^ s p r á c t i c o y 
r á p i d o conocl()o C l a s e s a domic i l io ; en 
la A c a d e m i a diurna y n o c t u r n a Se en-
s e ñ a corte y costura en general . C l a s e s 
por correo. Prec ios convenclonpJes. Be 
venden los ú t i l e s . 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno s i s t e m a Mart í , qne e n 
reciente v ia je a B a r c e l o v a obturo el t i -
tulo y D i p l o m a de I l o n ó r . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros e s comple ta : f o r m a s , de 
a lamb e. de paja , de e s p a r t r l s i n horma, 
copiando de f i g u r í n , y flores de m o d i s t a 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
16030 31 m 
AV I S O L M P O B T A N T E : L A A C A D E M I A de Derecho, not i f ica por l a presen-
te, a sus a lumnos y a los e s tud iantes 
en genera l , que se h a t ras ladado de P r a -
do, 78, a l nuevo edificio, San L á z a r o , 114 
y M a l e c ó n , 35, en tre A g u i l a y C r e s p o , 
donde c o n t i n u a r á su labor con el é x i t o 
de costumbre. E l s i s t e m a de pupi la je 
p a r a los a l u m n o s del Inter ior , s e g u i r á en 
Igua le s condiciones que en la untisrua 
casa , pudiendo accedfrse a l a s so l ic i tu-
des de pupi la je , pues el n ú m e r o y l a a m -
p l i t u d de la nueva c a s a , a s i lo p e r m i t e n ; 
s e ha organizado un curso de repaso de 
l a s d i s t i n t a s a s i g n a t u r a s , p a r a los exa-
menes de Junio. A c a d e m i a de Derecho. 
S a n L á z a r o , 114 y M a l e c ó n . T e l é f o -
no A-5103. 
1 8 M 23 m. 
TE N E D C R I A D E L I B R O S P O R P A R -t l d a doble y contab i l idad mercant i l , 
l ecc iones a domici l io o en s u c a s a . I n -
d u s t r i a , 115-A, a l tos . 
18193 23 m. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , l e n e d u r t a de 
L i b r o s . M e c s n o c r a f í a ' y P lano . 
S P A N I S S L E S S Ó N S . 
A N I M A S , 3 4 . A L T O S . T E L . A . 9 8 9 2 . 
17012 D m 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de planb y solfeo, se ofrece 
p a r a d a r c lases , r á p i d o s ade lantos , pues 
so toma v e r d a d e r a I n t e r é s por s u s dis-
c í p u l o s . H a b a n a , 183. bajos . 
14373 20 m 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , T R I O O N O -tr ía . F í s i c a . Q u í m i c a . H i s t o r i a Na-
t u r a l ; p r o g r a m a de la H a b a n a , Mntan-
zas. etc. C l a s e s Indiv iduales y colecti-
vas. Profesor A l r a r e z . V i r t u d e s . 124 y 
128, altos. 
15307 28 m y . 
" A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 , ' 
E n s e ñ a n z a de Infrlés. T a q u i g r a f í a . Meca-
no írraf ía . A r i t m é t i c a y D ibujo M e c á n i c o . 
Precios baj ls lmos. CXases de 0 a. m- » 
11 p. m- D i r e c t o r : T . H e l t z m a n . Con-
cordia . 91, bajos. 
14S55 24 m 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t a q u í f i r r a f o - m ^ c a n ó g r a f o en espa-
fiol, pero acuda a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por su ser iedad y competencia le ga -
r a n t i z a su aprendizaje . Bas te s a b e r que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos sexos 
dir ig idos por 18 profesores y 10 a u x i l i a -
res. De las ocho de l a mafiana basta 
las diez de l a noche, c la ses cont inuas de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , l n -
f :lés, f r a n c é s , taqulRraf la P i t m a n y O r e -lana, d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato, 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m a -
quinas de ca lcu lar Us ted puede elegir 
la hora. E s p l é n d i d o local, fresco y ven-
ti lado. Prec io s b a j í s l m o a . P i d a nuestro 
prospecto o v i s í t e n o s a cna l^uler hora 
A c a d e m i a "Manr ique de L a r a . " S a n Ig1-
n a d o , 12, altos , entre T e j a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos I n -
ternos y medio Internos p a r a n i ñ o s del 
campo. Autor i zamos a ios padres de fa-
m i l i a qne concurran a las c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r l e a n o s . G a r a n -
t i z a m o s la e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io . 12. 
a l tos . 
15794 81 m 
ES C U E L A E I R I C A T D E A R T E S P L A 8 -t lcas . Ar te de l a p a n t a l l a , bel leza 
del gesto. I n s p i r a d a en l a e s ta tuar la 
. greeo -romsna , con m i s i s t e m a r í t m i c o 
m u s i c a l Intensivo, se a p r e n d e n con r a -
pidez los fundamentos de las d a n z a s 
' e s c é n i c a s . E s p a ñ o l a s , gr iegas , or ientales . 
C a s t a ñ u e l a s , c r ó t a l o s , pandere ta , tocadas 
en pocas lecciones. E s p e c i a l i s t a en la 
I I m p o s t a c i ó n de la voz. F r a s e o en e l 
canto. F r a n c é s , I ta l iano , e s p a ñ o l . Ope-
I r a , couplets, romanzas . P r e p a r a c i ó n com-
I p l e t a p a r a l a e scena o salones. E s c e -
' nar lo . C l a s e s ' colectivas, de 1 y m e d i a 
a 4. A l t e r n a s , 15 pesos. P a r t i c u l a r e s , 
i prec ios convencionales . A lber to Soler. 
O b r a p í a , 122, por Monserrate . T e l é f o n o 
A-0319. 
10778 25 m 
SE O F R E C E C N A E X P E R T A P R O F E S O -r a de I n s t r u c c i ó n , para dar c lases 
de p r i m e r a e n s e ñ a n z a . I n f o r m a n en San 
R a f a e l . 142, a l tos . 
17005 23 ro. 
A P R E N D A B A I L A R 
Profesora a m e r i c a n a , que Uejrué de New 
Y o r k S á b a d o , con todos l<íe ú l t i m o s pa-
sos nuevos en K o x - T r o t , J a z i . Ono Step, 
Scbott lsch, V a l s e , Fasodoble , etc. C lase s 
p a r t i c u l a r e s so lamente en domici l io o 
en mi casa . C l a s e s razonables . H a b l a es-
p a ñ o l . San L á z a r o ; 478, a l tos , entre M 
v N. 
' 17950 24 m 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P P o r un experto Contador, se dan clasef 
n o c t u r n a s de T e n e d u r í a de L i b r o s , 
C á l c u l o s Mercant i l e s y M e c a n o g r a f í a pa -
r a J ó v e n e s a s p i r a n t e s a T e n e d o r de L i -
bros. E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a . I n -
f o r m e s : Cuba . 00. al tos . 
15197 S Jn. 
GR A N C O L E G I O : E N L A H E R M O S A Quin ta S a n J o s é de Be l la V i s t a V í -
bora, se h a Ins ta lado el antiguo Colegio 
S a n E l o y , con todos los adelantos mo-
dernos , en u n a manzana de terreno y 
c l a s e s durante todo e l a ñ o . A d m i t e I n -
ternos, medios y externos . V i s i t e el C o -
legio. V í b o r a y B e l l a V i s t a . T e l é f o n o 
1-1894. 
17952 1 Jn 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
T e n e d u r í a de l ibros t a q u i g r a f í a " P i t -
man ," m e c a n o g r a f í a . G r a m á t i c a , A r i t m é -
t i ca , P lano e I n g l é s . C l a s e s por c o r r e s -
pondencia y a s i s t i d a s . A c a d e m i a "San 
Mario ," R e i n a , C, a l tos . D i r e c t o r : L u i s 
G a r c í a Dlax. P i d a informes. 
176S2 20 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , S pesos C y . a l mes . 
C l a s e s par t i cu lares por el d í a en l a A c a -
d e m i a y a domici l io . ¿ D e s e a usted apren-
der pronto y bien el Id ioma fnR.• 's , 
Compre usted e l M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , reconocido u n l v e r s a l m e n t « 
como el m e j o r de los m é t o d o s has ta la 
fecha publicados. E s e l ú n i c o racional , 
• l a p a r senc i l lo y a g r a d a b l e ; con él 
p o d r á cualquier persona d o m i n a r en po-
ro t iempo la lengua inglesa, tan nece-
s a r i a hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n , pas ta , S L 
1<T795 23 Jn 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
y e n d o g r a n u r g e n c i a , a l c o n -
l a a o , a u t o m ó v i l N a ü o n a l , 1 2 
^ n d r o s , s i e t e p a s a j e r o s , d e 
« u y p o c o u s o , e n p e r f e c t o 
« H a d o . P u e d e v e r s e e n e l g a -
Y < 4 B o u l e v a r d . " S a n R a f a e l 
y ^ c e n a . I n f o r m a n : E d i f i c i o 
* b * « . O ' R e i U y y M e r c a d o -
re>- D e p a r t a m e n t o , 4 1 5 . 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l L i m o u -
s i n , m a r c a W h i t e , a c a b a d o de r e s t a u -
r a r . S e p u e d e v e r e n 1 7 e s q u i n a a H , 
p o r H , V e d a d o ; e i n f o r m a n e n O ' R e i -
U y , 5 1 . S e d a b a r a t o p o r e m b a r c a r 
s u d u e ñ a p a r a E u r o p a . 
ITíMS - 1 1X1 
C o c h e e l e g a n t e , m a r c a " S i m p l e x , " d e 
s iete p a s a j e r o s , c a s i n u e v o , se o f r e c e 
p o r $ 2 . 7 5 0 , p a r a m á s i n f o r m e s p r e -
g u n t a r a : D a m b o r e n e a y C o m p a ñ í a . 
Z a n j a , 1 3 7 y 1 4 3 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
A - 7 4 0 7 . 
SE V E N D E C V A U T O M O V I L , M A R C A C b a n d l e r de s ie te p a s a j c i o s . con 
cbapa p a r t i c u l a r , esfd en b u e n es tado, 
c o n c inco r u e d a s de a l a m b r e , nuevas , 
c o n sus gomas s i n eslren: ' - - . Se puede 
v e r a t odas b o r a s en I n d u u t r i j 51 r r c -
c i o c o n v e n c i o n a l . 
17J18 ~ • 
L ^ E C O M P R A N K O R D S . M - n 4 2 : SE com-
O n r a co lonia de c a ñ a . M-1742. 
CA M I O N E S P I E R C E A R H O W , SF . IS meses de uso. a m i t a d de precio. I n -
f o r m a I s i d r o M e r c a d é . L u c e n a y Con-
cord ia , t a l l e r de m e c á n i c a . 
14351 20 m-
O E V E N D E I N O L D S M O n X , C E R R A -
O do con m a g n í f i c a c a r r o c e r í a ei-pf-
d a l . c a s i nuevo. Se_da muy barato. V e -
dado. F , n ú m e r o 177, b a j >s. 
17913 » 01 
^ f P T O r i C I . K T A I I A R I . E V D A V I D S O N . | 
i ? X Vendo una del tiltltno modelo, 161 
h p.. completamente nueva y equ ipada 
con s idecar , fuelles , p u r a b r l s a , a l u m b r a -
do y otros ex tras . P r . A c o s t a , T e l é f o n o 
A - á o t a , 
lS3lrt \ 22 m. 
21 m 
I T". & c i U n L » M M ' N I | r I C O A I T O M O -
k ^ i nuATc. ° y 4 P a j e r o s , qu» ' cs -
L3]Je ba c o « f . / e da en l a m i t a d d-e 
f^"** la ÍBmn ?' E0r, t ene r <1"« e m -
í i 1 ! » i I n f o ^ - ^ ' l e 2. n ü m o r o 10. 
lMisSaia ' b o í a s P0'" T e l é f 0 n o ^ - í r t - . 
^ C V 0 í a n u ó n , < W h i t « . " 5 to-
^ Wor J 0 1 ef0- C u b a n A « t o y M a -
A U T O M O V I L 
28 m 
r." y ^ x>Vrtt , ' a l a m b r * . go-
• b ^ r a j í . Habana 
^ ^ - ^ l " . V N A H A R -
S « u t i c r 0 r i n f o r -
** t ode ra , u " 1 ! 0 " ^ ^ Ca lzada do 
• • « e 4 a l o p. m 
- 0 m. 
HUDí^ON S I P E R S I X , ,*»1N I N T E R V E N - ¡ c l ó n de co r redores , ¿ e vende uno de l 
ú l t i m o m o d e l o , e s t á c o m p l e t a m e n t e nuevo, 
no s g a n g a ; s p u d v 4 z 7 T P t a o l o u o o n o u n 
no c» g a n g a : KO puede v e r t o d o s l o s : 
d l a « . do 8 a 11 y m e d i a a. i n . e n M o r r o , j 
n ú m e r o 30. 
j 1S001 -J m _. i 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a ; 
S c h i p p s B o o t h , d e o c h o c i l i n d r o s , 
d e c u a t r o p a s a j e r o s , m u y l i g e r o , 
r e c i é n p i n t a d o , p r o p i o p a r a u n a 
p e r s o n a d e n e g o c i o s , m u y e c o n ó -
m i c o e n e l c o n s a m o d e g a s o l i n a ; 
s e d a m u y b a r a t o . P u e d e v e r s e e n 
¡ l a " H a v a n a A u t o C o m p " . y p a r a 
t r a t a r d e l p r e c i o , e n e l d e p a r t a m e n -
t o d e A n u n c i o s d e l " D i a r i o d e l a 
M a r i n a " . 
\ r K N D O D O D G E B R O T H E R S , E N C O N -
V d i c i o n e s i n m e j o r a b l e s , se g a r a n t i z a , j 
i .-iile -5. e s q u i n a a 1 Vedado . 
LfCOj 23 m . 
O E V E N D E V N l A M l O N , M A R C A D O l . -
O rbe de c a r r o c e r í a c errada , en toatr- , 
n i f l c a s c o n d i c i o n e s p a r a t r a b a j a r . P u e d e ! 
verxe a t odas bo ra s en Z a n j a , 71. 
' I TÍVJO i J n ^ 
rĵ t, C O M P R A N F O R O S ! f»AN L A Z A R O , 
O 4*2. t e l é f o n o M-1742. 
1.S338 S4 m 
E ^ ^ - E N D E UN C A M I O N , P R O P I O P A -
r a r e p a r t o , e s t á en m u y buenas c o n d i -
c iones ; puede verse e n A r a m b u r o . 2.1. 
g a r a j e , e n t r e San J o s é y San R a f a e l ; de 
S a 12 a. m . , p r e g u n t e n p o r PadrO. 
1S103 26 • 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A JYz T o n . 
C U B A N I M P 0 R T O G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
I E N N E G O C I O ! F O R T E N E R Ql E 
ausen t a r s e s u d u e ñ o se vende, dos 
c a m i o n e s F o r d , con dos ven ta s de car^. 
I n f o r m a n : Monte," 022, a l t o s ; de 6 a 10 m. 
v de .1 a 0 p. m. 
• 1S210 • » 
A U T O M O V I L C U N A 
S e v e n d e u n a por 3 . 5 0 0 p e s o s o se 
c a m b i a p o r o t r a m á q u i n a g r a n d e ; 
r e n g a a v e r l a ; es n e g o c i o p a r a p e r -
s o n a de g u s t o ; l a m á s e l e g a n t e de C u -
b a . A m i s t a d , 1 3 6 , G a r c í a y C o m p a ñ í a . 
27 m. 
C u ñ a S tut1 , de 8 v á l v u l a s , 4 5 - 6 0 H . P . , 
p e r f e c t a m e n t e e q u i p a d a y m e j o r q u e 
n u e v o s u m o t o r , p o r e m b a r c a r a f i n 
de m e s , v e n d o e n l a m i t a d d e s u v a -
l o r . D e 8 a 8 se p u e d e v e r e n T a -
m a r i n d o , 5 3 . 
17523 » 25 m 
M I C H E L I N - C U E R D A 
T i p o Z 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un L a n c i a de 1&20, nn CadUa': 
t ipo Sport , un M a n n o tipo 54. u n C b a n -
dler de s ie te p a s a j e r o s , dog camiones de 
1 y media tonelada, en Sl.SfO cada uno. 
Tamlones Demby. de 2 y do « n a , entrega 
en e l acto. P r a d o 50 
17757 ^2 
C E T E N D K C N A I T O M O M Í , T I P O S, 
O s iete as ientos , en m a g n í f í c a s condi-
c iones ; puede verse en e l g a r a j e del se-
fior Montalvo. L i n d e r o y S a n t a M a r t a . 
In forman en la m i s m a . 
1710(1 • ln-
f 4 E T O M O V I L C H A N D L E R , P O R A C -
. i ^ a . s en tarse su d u e ñ o p a r a e l e x t r a n -
l l j e r o . se vende un a u t o m ó v i l Cbandler , 
' nuevo, de 6 c i l indros , modelo 1020, ape-
1 ñ a s usado, en SS^MOl puede verse a to-
| <Ia.s boras é h L í n e a 00, e squ ina a Paseo, 
| Vedado, entrando por Paseo. 
1»105 -4 m.^ • 
i VJK V E N D E L N K O R D , CO.N 5 R l EDA»» 
de a lambre , acabado de p i n t a r , e s t á 
en buen us<v, ge da barato , por no poder-
lo a tender su dueflo; se puede v e r e n Si 
I e s q u i n a a 11, n ú m e r o 24. Vedado. 
IS-yp 25 m. 
j Q E V E N D E , E N E I N E A , 26, V E D A D O , , 
I O un Juego de cuatro ruedas de m a d e r a 
y s e i s l l a n t a s desmontables , " l por 4 y 
I medio, p a r a a u t o m ó v i l e s , todo en baen 
I estado. Puede verse , de 8 a 11 p. m. 
_ C . 4."1-' 7d-10. 
¡ Ó E V E N D E , P O R E M B A R C A R S E s r 
O dnefia. u n a m á q u i n a m a r c a H n d s c n 
I Super Six . en buen estado, puedo v e r - . 
¡ se en C a m p a n a r i o . V4, de 7 de la maf ia-1 
na a 1 de la tarde . 
1S236 22 m 
M ! S C F Í . A N E A 
SE V E N D E N 90 C A J A S D E A B E J A S , A _ l a a m e r i c a n a . Pueden verse en l a 
f á b r i c a T r e v e j o . K m . 0. C a r r e t e r a de 
Vento. 
23 m 
V e n d o trec F o r d s , s i n e s t r e n a r . T a m -
b i é n v e n d o u n o de u s o , o lo c a m b i o 
por o t r a m á q u i n a o p o r t e r r e n o . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 1 8 6 6 . 
17721 23 Cu 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A K R A G A - M A R T I N E Z 
31 na 
T A P A 0 D E P U E R T O R I C O 
R i c a crema de coco. P í d a s e en las p r i n -
c i p a l e s f r u t e r í a s de l a Habana. A I por 
m a y o r : L a 2a. C a t a l a n a . C u b a y O b r a -
pia. 
17057 | ÍK_ _ 
G L O B O S , R E G A L O 
D e dos colores y xeppel lnes con f iguras , 
desde | 2 gruesa , mues tra , 20 centavos. 
Mar iano Roe la Somernelos. n ú m e r o 12. 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s , Banco C ó r d o v a . 
26 ni 
C A F R U U E S 
C J E V E N D E I N C O C H E D C Q U E S A , C O N , 
O su cabal lo y arreos , todo bueno, bo-
a l t o y barato. C o n c e p c i ó n , 5. Mar lanao . 
1S230 24 m. ! 
V E N D E V N A C A R R E T I L L A D E 
» 3 mano, prop ia p a r a repartos a domi-
c i l io . E s t á en m a g n í f i c a s condiciones y 1 
M d a en p r o p o r c i ó n . Crespo, 84. 
l - 'JTl 29 m 
O c a s i ó n : se v e n d e n dos m a g n í f i c o s 
m a n t o n e s de M a n i l a , m a n t i l l a d e m a -
d r o ñ o s y u n a p e i n e t a . A g u i l a . 9 3 , e n -
tre N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
18100 
L ^ K V E N D E L N C A R R O E N B C E N A 9 
O condiciones, con su mulo y arreos , ' 
todo completamente nuevo, s e da cas i I 
regalado, por no poderlo a t e n d e r su due- ' 
fio. Puede verse en I n f a n t a , 61, e squina 
t J e s f i s I > ' e g T i n o . 
17533 27 m 
SE V E N D E V A R I O R C A R R I T O S D E mano, con sus reverberog, t á r t a r a s y | 
a p a r a t o s de carburo . In forman en S a n ' 
N i c o l é s , 107. 
17180 22 m. I 
C J B V E N D E U N A C l ' A A F O R D . I . V F O R -
O m a : H a b a n a 15. Prec io | « e o . 
17875 22 m 1 
S e v e n d e n , b a r a t o s , 1 . 0 0 0 f r u t a -
l e s , j u n t o s o e n p e q u e ñ a s p a r t i -
d a s d e 3 y 4 p i e s d e a l t u r a , e n 
l a t a s . M o n a s t e r i o y S a n t a A n a , 
j a r d í n . C e r r o . 
16631 23 m 
A V I S O : S E V E V D E C N A C A J A D K c a u d a l e s : m'-de 67 x 42 pulgadas. E n 
C o r r a l e s y F i g u r a s todo el d í a . 
^ 16541 22 m. 
SE M I L L A S D E T A B A C O , H O R T A L I Z A S . y F l o r e s , a l imento p a r a p á j a r o s y 
aves. Huevos de pura raza, p lantas v 
flores, se r e m i t e a toda la I s l a . C a s a de 
Wl laon . San J o s é y Zulueta , frente a l 
Parque C e n t r a l . H a b a n a . 
1O104 , 22 m 
Mayo 22 de 1920 DíARÍO D E L A MARINA Precio: 5 centavos. 
A T R A T E S D K L A V I D A 
La elegante casa " E l Encanto" rcsc 
pondió a mi ruego a las pocas horas 
de haberse publicado el artículo en 
favor de la Obra de la Maternidad. 
Voy a transcribir la sentida carta de 
los señores Solís Entrialgo y Ca. , y la 
línea de puntos que precede es lo que 
a mi persona atañe, por extrema bop-
dad de tan amables amigos. Pero he 
aquí lo que yo no sabido decir tan 
elocuentemente: 
" L a idea no puede ser más grande, 
ni más hermosa, ni más sublime. E l 
homenaje a un héroe, a un patriota 
o a un prestigio del arte o de la cien-
cia cede en ternura, en emoción, en 
belleza y en santidad a esta obra cris-
tiana y caritativa de fomentar el amor 
a la niñez, contribuyendo eficazmente 
a su desarrollo y estimulando en todas 
las almas un hondo sentimiento de 
simpatía a favor de los niños, ciudada-
nos del futuro. 
El objeto de estas líneas, ligeras 
y rápidas, es decirle que estamos con1 
usted en su nobilísimo empeño; des-
pués fijaremos una cantidad por la 
cual instituímos nuestro premio anual". 
Habrá, pues, el Premio de " E l E n -
canto" para las condiciones que los 
instituidores señalen, o que la Junta 
designe, si no quieren hacer expresa 
condición los generosos donantes. De 
todos modos, algunas pobret madres 
mostrarán a sus pequeños la lujosa 
trarán a sus pequeños la lujosa 
tienda y les dirán: —Allí, también, 
se acuerdan de los pobres. . . 
Y , a renglón seguido,, voy a consig-
nar que, separadamente, dos emplea-
dos de esa famosa casa, que son par-
ticularmente mis amigos, me acaban 
de dirigir uaa carta sentidísima, que 
no reproduzco porque tendría que po-
ner muchos puntos suspensivos ca lo 
que dicen de mi, yo, aunque la 
modestia ya no se estila, es regla de 
buena crianza no hacer alarde de mé-
ritos ni ventajas. Pero lo profunda-
mente conmovedor es que estas dos 
excelentes personas, que viven de su 
trabajo, cada una se ha suscrito con 
veinte pesos anuales para la Obra de 
la Maternidad. Hay, por lo tanto, que 
agregar al Premio " E l Encanto": 
El Premio "José Fernández Rodrí-
guez", 
El Prémio "José Justo Martínez". 
He dado cuenta, remitiendo las car-
tas recibidas, al Dr. José A. López del 
Valle, Presidente del Jurado de Ma-
ternidad. L a Junta acusará recibo y 
dará las gracias a los donantes. Las 
mías van desde aquí, con todo el co-
razón. 
. Pero no son los apuntados los úni-
cos que han respondido. Otras cartas 
he recibido tan generosas y nobles 
como las precedentes, y de todas iré 
hablando, porque aisladamente tam-
bién, en cada una de ellas, se ve pal-
pitar un elevado concepto de lo que 
es la caridad cristiana. 
Nunca, como ahora, se justifica más 
esa acción misericordiosa que se ha-
ce en pro del niño desvalido, porque 
todo el mundo sabe lo que vengo re-
pitiendo, y es: que al lado de tanta 
riqueza como hay en el país, la mise-
ria se levanta cada vez más tenebro-
sa. 
Pero está, para enjugar las lágri-
mas, la mano piadosa de la gente de-
cente. 
La cuestión de la Vivienda. 
L a conciencia de los pueblos y la 
de los niños tienen gran semejanza. 
Ambas son volubles, maleables, dúcti-
les y fácilmente impresionables. Sin 
elementos pars tener un criterio firme 
no son difíciles extraviar; tan pron 
to se les alucina con promesas de 
bienes o mejoras, por más utópico» 
que sean. De la misma manera que 
muchos padres inconscientes permiten 
ES i i inmmni 
R e m i n g t ® 
A r r a n q u e , 
a u t o m á t i c o • 
R e m i n g t o n 
La máquina de escribir perfeccionada para correspondencií 
La Remíngton de Arranque Antomático Modelo 10 es el último adelanto en máqui-
na de escribir para ahorrar tiempo y tsrabay 
Aumenta la rapidez del mecanógrafo un 25 por cientd 
E l Arranque Automático es parte de la máquina—no aumenta el precio de ésta. 
La única máquina que tiene Arranque Automático, 
No importa dónde empiece el párrafo o línea, el carriTlo de la máquina se colocará 
doode lo desee el mecanógrafo 
Las teclas rojas hacen el ttaba;jo. 
Tendremos mucho gu«fco en demostrarle las ventajas de esta maravilla. 
FRANKR0BINS[0. 
;. y H A B A N A ¿ J 
Hacemos lebaja de un so por ciento, a todo comerciante d«l <m-
terior que compre lotes de ropa e'v 
" L A Z I L I A " 
S U A R E Z 4 5 
Tenemos mil flnses de cas'mir. pantalones y sacos sueltos; •brl-
Koa, frazadas, vestidos de seftara, sayas negras de moda, blusas, ple-
le«r chales de seda y blonda, medias de seda y de hilo, pañuelos, 
etcétera, etcétera. Muebles y loyerla en general. Teléfono A-1698. 
TECHADO 
SEMAPHORE 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: FUEGO. ACIDOS. GASES, AGUA DEL MAR. SOL, CAMBIOS REPENTINOS DE TEMPERATURA. INTEMPERIE. 
Hecho especialmente pare resistir el clima de Cuba. 
Nunca necesita pintura ni composturas. 
El techado más económico y duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 208 pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA.- HABANA 
VX9 ü-x» 
a sus hijos todo género de malacrian. 
zaa primero, y después hasta vfcrditde. 
raa locuras, por no privarles del alu. 
cinante bien de dejarlos gozar, ha-
ciendo su santa voluntad, de la misma 
manera se engaña a los pueblos ocul-
tándole el origen de cualquier mal 
<iue padecen y su verdadero remedio, 
embaucándolos señalándoles una ca-
beza de turco sobre la que descargar 
todo género de demuestos y amena-
zas, aunque dicha cabeza tan sólo sea 
un efecto o manifestación del mal y 
aunque esos denueetos y ameaazas 
traigan como consecuencia forzosa la 
agravación de la dolencia. 
Esto con toda propiedad puede*apll-
carse al actual problema de la vi-
vienda. Con la obstinación más in. 
concebible se cierran los ojos ante la 
Imperiosa realidad. Sin poderse des. 
conocer la causa de la falta de v i . 
viendaa y su alto precio, nada serio 
se propone para combatir el por qué 
de estos fenómenos económicos. Con 
una ignorancia verdaderamente aterra» 
dora ridiculas por lo Impracticables, 
serian suficientes para recluir a sus 
autores en manicomios, por locos, o 
en circo de variedades, como cloivn 
para entretener al público con sus 
disparates. i 
E n todos los problemas que diaria-
mente presentan los precios, regidos 
por la Ineludible ley do la oferta y la 
.demanda, surge esta cuestión 
¿Es el precio legítimo agio o espe. 
culación? i 
E n este último caso el mal es irán. 
•Itorio y necesariamente cede ante 
las medidas o arbitrios gubernativos 
que puedan emplearse. Regularmente 
aunque esas medidas necetsanamente 
tienden a aliviar en gran parte la si-
tuación, cuando es posible emplear 
también los medios económicos, nunca 
ellos se dejan de lado. E n ningún oa. 
so al tratarse de la carestía de cual-
quier artículo se prescinde de llevar 
a la práctica todos aquellos medios 
por los cuales se facilita abundancia 
del mismo, que necesariamente es el 
último puente para llegar al abara-
tamiento. A n«»die jamás 8e le ha 
ocurrido que faltando o escaseando un 
artículo de absoluta necesidad pueda 
su existencia facilitárselo a quienes lo 
traigan y, sin embr-go, esto se está 
haciendo con la vivienda en la Ha. 
baña. Nadie estudia ni bu-- el re. 
medio para hacer que se multipliauen 
gino por el contrario, se amenaza y 
coacciona a quienes pudieran edifi-
carlas. 
Al venir la carestía de los fletes uná 
nimente todos los gobiernos, armado, 
res y cargadores convinieron en que 
el único remedio era multiplicar los 
barcos, sea cual fuero su costo, sin 
que a nadie se le ocuriera pedir in. 
tempestivamente la rebaja de los fie. 
tes, pues no hay quien desconozca, "me 
ellos, como todo valor mercantil está 
regido por la ley de la oferta y de la 
demanda. 
En nuestra escasez de viviendas a 
nuestros arbitristas tropicales todo lo 
que se les ocurre es pedir limitación 
de precios sin ton ni son, siu base eco 
nómica alguna y por ende sin varia. 
Wlidad ni finalidad benefiieiosa a l , 
guna. Por el contrario suspendiendo 
la espada de Damocles, no son poocQ 
los que se alejan de su alcance, cuando 
GUANDO VIAJtVIAJCBtí 
L l e v e e q u i p a j e ^ Ó D É R h O ' . Y 
LUJOSO QUE LE PeOPORClO/^E 
I. A 5 n i s m b COMODIDADES) DEtMOAfc 
niXM l n A A AVI A A0VATI0 A" 
5 0 T \ L 0 5 A \ É J O B E : 5 - f A E ) D , I C A A \ T E 5 D E E Q U I P A J £ 5 
A G E M C I A E X C L U S I V A 
LA GRAHADA O B I S P O Y C U B A 
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y yor ello hasta I * 
se dicte cuclQuier iev ^ 1K,,• 
U ciesde luego. que 
o haciéndole concebí ^ « « 
sean cuales sean estas W ^ 
mas imperativas y de «n 
cumplimiento son lag 
V h e8te Ca8° P a ^ 6 ^ í 
disponen que el único - 3 ^ I 
 el abaratamiento de la 
es sino su abundancia t ^ I ^ 
38 f ? Pueda n u e s C V * 
a la larga serán vencid¿ J * -
ion cada día se hará n T ! S 
energías que tan mal \ ' fc 
algún bien podñan j J J J i 
aunque no fuera sino buscando l í í í 
a de hacer comprenaer a a w 
as entradas ^ han triplica^ ^ 
es debido principalmente . r1 
ñero ha perdido en gran J 
iltades adquisitivas, por i0 ^ 
fioy gana tres pesos por lo 'nne ^ 
S solo se le pagaba uno, no ea «i 
porque le cuesta y ha de 8atistr; 
por todas sus necesidades por lo i?Í 
nos el doble que antes., 
H. 
Noticias dcMWunicipií 
L a carestía de la vida 
L a protesta contra la carestía d. I 
ropa va encontrando eco también 
tre los laboriosos empleados del M. 
nicipio, aunque en ia reciente 
nión efectuada por los empleadji 
de esa dependencia no Be llegara! 
un acuerdo definitivo. 
Ayer concurrió a su trabajo en ij 
Secretaria de la Administración m. 
nicipal la señorita María Nesptreii. 
vistiendo el traje económico que Jm 
de usar las empleadas del Munici-
pio. E s de saya azul marino coa b* 
^a del propio color, pero en un toij 
más claro. 
Teatro Chino 
Los señores Manuel Chong igjj. 
ció Chong Meng y simón chiú Kwu, 
han solicitado licencia para íabricí< 
en San Nicoláes n o y 112 un masw-
fleo y moderno teatro chino. 
A declarar 
M Juzgado especial que Instnyi 
causa por los delitos de conspirado! 
para la rebelión e Infracción de la kr 
de Explosivos, ha citado al Alcal* 
para que preste declaración en «1 
causa el día 24 del actual. 
Burean de información 
M Gobierno Provincial envía al AL 
calde un suplicatorio en el cual li 
pide se remitan al Banco mternach-
nal de Cuba todos los dato5 que Inu. 
resa de los municipios de la Rep'úbil' 
ca para su Bureau de Información 
en asuntos industriales y comercia-
les de Cuba. 
Bf'clu"i6n en AMecoa 
E l Alcaide de la* Cárcel participa 
a la Alcaldia que se encuentra allí la 
menor Amalia Otaño y Ramírez, qn» 
ha sido condenada por el Juez Corree 
dcnal de la Sección Cuarta a recta: 
sión en Aldecoa. 
Obras sin Ucencia 
L a 3a. estación de policía partici-
pa que en la casa Aldama numero 1% 
se están realizando obras sin licencU. 
Por con"truir de madera 
L a l i a Estación da cuenta de <i« 
en Velázqu^z sin. número, Reparto 
Aldecoa, y Santa Maxia 7, en el Ci-
rro, se está construyendo de maden. 
.por lo que han sido suspendidas e « 
obras do acuerdo con un reciente d** 
creto del Alcalde. 
A lo» Fosos 
L a Jefatura de Policia comunlei 
a la Alcaldía que han sido remitido» 
al Depósito Municipal el carro * 
cuatro ruedas número 138 que piá-
ba sin circulación Mauricio Chaci«i 
y el órmlnus Ford motor númeio 
3.611,174, que guiaba Julio VaMft 
y el cual circulaba sin chapa, por VI-
por y Camero. 
CONTRA GARRAPATAS AGUA del GANADERO 
H A V A N A DRUG CO. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A J 
E S T O M A G O . INTESTINO Y S U 
A N E X O S 
C o n s n l t a s : d e 4 • 6 p . ü « » 
p e d r e d o , 5 e n t r e m l o i -
D o m i c i l i o - L í n e a , 1 3 , . V e d a d * 
T e i r f o ñ o F - 1 2 5 7 . 
D r . J . _ L Y O N 
D E L l FACULTAD £ A B » ¿ 
Especialista en la '-urad^ rao» 
de ! i í hemorroides, sin dolor ni * 
p'eo anestésico, pudiendo ei v 
dente continuar sus W***?***?'. 
Consultas de 1 a 3 D- m. dlRT»* 
' 4233 1 i 3 
D r . E n r i q u e L l u r í * 
Especialista en enfermedade» &* 
orina. 
Creador con el doctor ^ " ^ W 
caterisme Permanente de » • » Bí(,ií-
sistema comunicado a la Sccienaa 
grica de París en 1S91. btj* 
Consulta: de 2 a 4. >cPtrfn^n ̂ ^5 ,b. 
C 3579 alt. —— C 3579 ait. — MEDICOS. HOSPITALES 
Tratamiento de la ATarjosis. ^ 
des existencias de Neo-Sa iva i^-^ 
lich. Tubos de 4.50 granios, £ 7 s: 
nes en serie, 20 dollars tubo. 
Dr. Arrese, Bilbao, .tf. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r l 
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